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P r i m e r a m e n t e , qu ie ro  e x p re s a r  mi a g ra d e c im i e n to  a mi 
r e c t o r  de Tes is  A l f r e d o  Hernandez-Pacheco que ha puesto  desde - 
el  p r i n c i p l e  a mi dispos i ci  ôn toda su e x p e r i e n c i a ,  sus datos y 
su d e d i c a c i ô n ,  para  poder d é s a r r o i l a r  es te  t r a b a j o .
La l a b o r  de campo ha s ido f a c i l i t a d a  g r a c i a s  a la  ayuda 
p r e s t a d a  por  D. Rosendo Lui s - C â c e r e s , Admi ni s t r a d o r  General  de 
l o s  Heredamientos  de la s  Haciendas de Arguai  y T a z a c o r t e ,  qu ien  
me o f r e c i ô  l a  Casa de T a b u r i e n t e ,  propiedad de d ic ha  comunidad,  
para  mi e s t a n c i a  en La Cald era  durant e  el  t r a b a j o  de campo.
Los apar tad os  de p e t r o g r a f l a  han s ido  re v is ado s  y d isc i i  
t i d e s  por l a  Dra.  S. Fernandez S a n t î n ,  a qu ien  l e  agradezco su 
p a c i e n t e  d e d i c a c i ô n  y sus im po rt ant es  a p or ta c io n e s  al  t r a b a j o .
La l a b o r  a d i c i o n a l  de p re s e n t a c i ô n  del  t r a b a j o  ha s ido  
r e a l  I zada por  José Manuel Angulo,  en l a  t a r e a  de d e l i n e a c i ô n ,  - 
M . J .  Domingo en l a  de m c c a n o g r a f î a , j u n t o  con E. A le g re  que ade 
mas se encargô del  t r a b a j o  f o t o g r â f î c o .
De una u o t r a  manera todos los  miembros del Departamen4  
to  de P e t r o l o g i a  han c o n t r i b u i d o  d i r e c t a  o i n d i r e c t a m e n t e  a l a  
r e a l i z a c i ô n  de e s t a  T e s i s ,  empezando por su D i r e c t o r ,  el  p r o f e -  
sor  0.  José Mar fa  F ûs t e r  Casas,  y s ig u ie ndo  por dada uno de mis 
colegas  que han hecho sus apor ta c io n e s  p e r s o n a l e s ;  e n t r e  e l l o s  
des tac o a Ca r lo s  V i l l a s e c a  por el  c o ns ta nt e  in t e r c a m b i o  de o p i -  
niones y e x p e r i e n c i a s .
P a r t e  de e s te  t r a b a j o  se ha podido l l e y a r  a cabo g r a -  4  
c i a s  a una beca del  Formaciôn del Personal  t n v e s t i g a d o r  o t o r g a -  
da por el  M i n î s t e r i o  de Educaciôn y C i e n c i a  dura nte  los aRos 
1978 a 1980.

1 . -  INTRODUCCION
Todos los  a u to re s  reconocen l a  e x i s t e n c l a  de un complejo  
de rocas basa le s  en la s  I s l a s  C a n a r i a s ,  d is c o r d a n t e  con la s  s e ­
r i e s  b a s â l t i c a s  p o s t e r i o r e s  (miocenas y r e c i e n t e s ) ,  y que a f l o r a  
en las  i s l a s  de F u e r t e v e n t u r a , La Gomera y La Palma.
Este  Complejo Basai estS compuesto fundamental  mente por  
una secuencia  s e d im e n t a r ia  mesozoica (que no ha a p a r e c id o  en La 
Pa lm a) ,  unos m a t e r i a l e s  vo lc S n ic os  submarines y subaêreos terc ia^  
r i o s ,  un conju nto  de i n t r u s i o n e s  hi poabi sa 1 es y s u bv o l c â n i c a s  de 
d i s t i n t o  d é s a r r o i l o  y de composiciôn v a r i a d a  y una red f i l o n i a n a  
muy densa,  fundamenta1 mente b a s a i t i c a ,  que da un aspec to  c a r a c t e  
r î s t i c o  al comple jo y que a t r a v i e s a  en d i s t i n t o  grado a todas  
las  formaciones a n t e r i o r e s .
En F u e r t e v e n t u r a ,  a p a r t é  de lo s  t r a b a j o s  c l â s i c o s  de 
BOURCART y JEREMINE (1 9 3 8 )  y de HAUSEN ( 1 9 5 8 ) ,  l a s  rocas basa le s  
han s ido es tu d ia d as  con d e t a l l e  desde lo s  t r a b a j o s  de FUSTER e t  
a l .  ( 1968a ), GASTESI (1 9 6 9 )  y MüROZ ( 1 9 6 9 )  e n t r e  o t r o s ,  hasta  los  
mas r e c i e n t e s  de STILLMAN e t  a l .  ( 1 9 7 5 ) ,  FUSTER e t  a l .  (1 9 8 0 )  y 
BARRERA e t  a l . ( 1 9 8 1 ) .
El Complejo Basai de la  i s l a  de La Gomera ha s i do  e s t u -  
diado en sus aspectos  mis g é n é r a l e s  por GAGEL ( 1 9 2 5 ) ,  BRAVO (1964) 
y mis d é t a i l  ados por CENDRERO (1 9 6 7 ,  1969 ,  197 1 ) .
En l a  i s l a  de La Palma, el  Complejo Basai a f l o r a  en el  -  
fondo de La Ca ld era  de T a b u r i e n t e  y hasta  t r a b a j o s  r e l a t i v a m e n t e  
r e c i e n t e s  no ha s ido  es tu d ia d o  en sus aspectos  p e t r o l ô g i c o s  y 
geoqufmicos,  pues,  a lo  l a r g o  de l  s i g l o  pasado y p r i n c i p l e s  del  
a c t u a l ,  los  t r a b a j o s  que a p a r e c î a n  t r a t a b a n  p r i n c i p a l m e n t e  sobre  
la  gênesis y s i g n i f i c a d o  de La C a ld era  de T a b u r i e n t e .  U l t i ma me n-  
t e ,  han i do apar ec ien do  a lgunos acerca  de! Complejo B a s a i ,  so­
bre todo i n c i d i e n d o  mis en las  rocas submarinas o en a lgunos
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aspectos de la  p ro b l e m S t i c a  genera l  del mismo.
En est e  t r a b a j o  se i n t e n t a  un e s t u d i o  mis d e t a l l a d o  de -  
las  rocas granudas s u b v o l c i n i c a s  de La Ca lde ra  de T a b u r i e n t e  y 
de sus t r a n s f o r m a c io n e s  p o s t e r i o r e s ,  asimismo, se présenta  un ma^  
pa g e ol ôgi co  de La C al der a  a esc a la  1 : 1 0 . 0 0 0 ,  y se apor tan  datos  
de las  d i s t i n t a s  unidades que in t e g r a n  el  Complejo B asa i .
Se i n t e n t a  tambiên e s t a b l e c e r  la s  p os i b le s  r e l a c i o n e s  p£ 
t r o l ô g i c a s  y geoquimicas  e n t r e  la s  rocas p l u t ô n i c a s  y las  s e r i e s  
v o l c i n i c a s  p o s t e r i o r e s .
Y se dedica e s p e c i a l  i n t e r ê s  a los  aspectos  t e c t ô n i c o s  y 
m o r fo ld g ic os  de La C a l d e r a ,  datos fundamenta les  para comprender  
su genesis y e v o l u c l ô n ,  en l a s  que también las  rocas p l u t ô n i c a s  
juegan un papel muy im p o r t a n t e .
En o t r a s  I r e a s  del mundo, y p r i n c i p a l m e n t e  en i s l a s  oce£  
n i c a s ,  e x i s t e n  comple jos  muy s i m i l a r e s  a los  c a n a r i o s ,  y en p a r ­
t i c u l a r  a l  de l a  i s l a  de La Palma: T a h i t i  (LACROIX, 1910,  1927;  
McBIRNEY y AOKI.  1968)  y la  i s l a  de La ReuniÔn (LACROIX, 1912; -  
UPTON y WADSWORTH, 1970 y 1972)  no sô lo por sus c a r a c t è r e s  pe t r o  
l ô g i c o s ,  con s e r i e s  a l c a l i n a s  sorprendentemente a n i l o g a s  a la s  -  
de La Palma, s ino porque estas  dos I s l a s  o c e l n i c a s  p r e s e n ta n ,  a -  
demls,  formas c a l d e r i f o r m e s  e r o s i v a s  muy par ec id as  a La Caldera  
de T a b u r i e n t e  y dos e p is o d io s  e r u p t i v o s  bien d i f e r e n c i a d o s , con 
unas s e r i e s  an t i g u a s  ( b a s a l e s )  y o t r a s  mis jôvenes ( s e r i e s  basll_ 
t i c a s  modernas) en a n a l o g l a  a como ocur re  en La Palma. En los  
d i s t i n t o s  apar tad os  haremos menciôn de la s  s i m i l i t u d e s  e n t r e  es ­
tas i s l a s  y La Palma.
2 . -  DESCRIPCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA GENERAL 
SOBRE LA ISLA DE LA PALMA
5-
2 . 1 . -  DESCRIPCION FISIOGRAFICA DE LA ISLA
La i s l a  de San Miguel  de La Palma,  s i t ua d a  a l  nor oes te  -  
del  A r c h i p i é l a g o  C a n a r i o ,  t i e n e  aproximadamente unos 730 km  ^ de 
s u p e r f i c i e  y una forma semejante  a un t r i S n g u l o  i n v e r t i d o ,  con -  
doble l o n g i t u d  de a l t u r a  que de base.
El a c c i d e n t e  mis e s p e c t a c u l a r  de l a  i s l a  se da en la  zo ­
na nor te  y lo c o n s t i t u y e  l a  C a ld era  de T a b u r i e n t e  o de Ace rô ,  e -  
norme depr es iô n  de unos 1 .5 0 0  metros de d e s n i v e l  y de cas i  8 kms. 
de d iâ m etr o  mâximo, que se abre hacia e l  su ro es te  por el  p r o f o n ­
de Barranco de Las A n g u s t i a s ,  e l  cual  encauza todas la s  aguas y 
masas de a l u v i o n e s  que van desde la  C a ld e ra  hasta  el  mar.
A p a r té  de su b e l l e z a  p a i s a j  T s t i c a  -p o r  lo que fué  d e c l a -
rada Parque N ac iona l  en 1954 -  l a  C a ld era  de T a b u r i e n t e  e n c i e r r a  
un indudable  i n t e r ê s  g e o l ô g i c o ,  pues en el  fondo de la  misma a -  
f l o r a  el  Complejo B a s a i ,  formaciôn mis a n t i g u a  de la  i s l a ,  que 
muestra e jem plos  ûnicos  de m a t e r i a l e s  v o l c i n i c o s  submar ines ,  de 
rocas granudas i n t r u s i v a s  s u b v o l c i n i c a s  y de una densa mal la  f i ­
lo n ia na  .
La a l t u r a  mixima de l a  i s l a  se en cu en tr a  en e l  Roque de 
Los Muchachos con 2 . 4 2 6  metros sobre e l  n i v e l  del  mar (unos 6.000 
metros desde e l  fondo o c e l n i c o )  y es l a  cu lmi nac iô n  de una c r e s -  
t e r î a  que bordea toda la  depre s iô n  de l a  C a l d e r a .  Dicha c r e s t e -  
r i a  sôlo e s t i  t runcada por e l  c o l l a d o  de La Cumbreci ta que a i s l a  
el  macizo del  Bejenado de Tas demis cimas del  borde del c i r c o .
Las zonas c e n t r o  y sur de l a  i s l a  e s t i n  formadas por las  
e s t r i b a c i o n e s  de Cumbre Nueva y Cumbre V i e j a ,  re s p e c t i v a m e n te .  -  
La p r i m e r a ,  Cumbre Nueva,  p ré s e n ta  una m o r f o l o g î a  en arco  a b i e r -
to a l  Oeste y e s t I  formada por m a t e r i a l e s  b a s i l t i c o s  que, parado
j i c a m e n t e  con su nombre, son lo s  mis a n t i g u o s  de la  i s l a  despuês 
del Complejo Basai del  fondo de la  C a l d e r a .
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La segunda,  Cumbre V i e j a ,  es una a l i n e a c i ô n  o r o g r S f i c a  -  
N o r t e - S u r ,  s a l p i c a d a  de conos v o l c i n i c o s  muy r e c i e n t e s  ( e l  u l t i ­
mo de e l l o s  ha s ido el  v o l c i n  Tenegufa que h iz o  erupc iôn  en 1971) 
y que forma e l  t e r c i o  sur de l a  i s l a ,  cuya a l t u r a  mixima c as i  a2  
canza los 1 .9 5 0  metros en l a  Montana Deseada.
La red h i d r o g r i f i c a  a l  N or te  de la  i s l a  de La Palma,  a -  
p a r t e  del Barranco de Las A n g u s t i a s ,  e s t i  c o n s t i t u i d a  por profun^ 
dos barrancos r a d i a l e s  que ba jan  desde la  zona de cumbres,  mie n-  
t r a s  que al  Sur ,  los  barrancos son menos enca jados y l l e v a n  d i rec  
ciôn p e r p e n d i c u l a r  a l a  a l i n e a c i ô n  o r o g r i f i c a  N o r t e - S u r .
Desde los 500 metros de a l t i t u d  y hasta los  2 . 0 0 0  metros,  
se d é s a r r o i  1 a , sobre todo en l a s  l a d e r a s  al  N or te  y Este de l a  -  
i s l a ,  una im p o rt a n t e  c o b e r t e r a  v e g e t a l  de L a u r ic e a s  y C on t f e ra s ,  
bajo  la  i n f l u e n c i a  de los  a l i s i o s ,  que forma un tu p id o  bosque de 
e x te n si o n es  p r i c t i c a m e n t e  i n a c c e s i b l e s . En lo s  f l a n c o s  Oeste y -  
Sur de la  i s l a  predominan los  bosques de p inos a lgo  menos désa­
r r o i  1 ados.
2 . 2 . -  UNIDADES VOLCANOESTRATIGRAFICAS DE LA ISLA
Se pueden d i s t i n g u i r  t r è s  unidades fundamental  es :
-  Complejo Basai
-  Se r i e s  b a s i l t i c a s  Ant iguas
-  Se r i e s  R ec ie n te s
S e r ie s  post com ple jo  basai
La unidad mis a n t i g u a  es e l  Complejo Basai y s e r l  o b j e t o
de e s t u d i o  e x h a u s t i v o  a lo  l a r g o  de e s t e  t r a b a j o .
En la s  S e r i e s  B a s i l t i c a s  A nt i gua s  in c lu im os  dos su bse-
r i e s :  la s  s e r i e s  b a s i l t i c a s  de Cumbre Nueva y la s  s e r i e s  b a s l l t i ^  
cas y t r a q u i  b a s i l t i c a s  de l a  Pared de La Ca lde ra  de T a b u r i e n t e  y
de El Time.
Las S e r i e s  B a s i l t i c a s  de Cumbre Nueva forman todo el  a r ­
co del  mismo nombre s i t u a d o  en e l  c e n t r o  de la  i s l a ,  y es un apj^ 
la m ie n to  de coladas b a s i l t i c a s  que buzan hacia el  Este y forman 
los re s t os  de una gran p a l e o c a l d e r a  de la  que sôlo queda e l  arco  
o r i e n t a l ,  cuyo c e n tr o  se s i t u a r î a  en e l  I r e a  depr imida  de l a  ca^  
becera del v a l l e  de La Lavanda o el  Paso, que e s t i  ac tu a lm ent e  -  
c u b i e r t a  por unos 200 metros de sedimentos ,  profundidad  a la  que 
algunos pozos de la  zona alumbran e l  agua,  y por m a t e r i a l  es ba­
s i l t i c o s  c u a t e r n a r i o s .  En algunos puntos del t e r c i o  c e n t r a l  de 
l a  i s l a  (como ocur re  en l a  C a ld era  de San Pedro,  ju n t o  a Santa -  
Cruz de La Palma) e x i s t e n  m a t e r i a l e s  h i a l o c l a s t î t i c o s  semicubiejr  
tos por las  coladas que se descuelgan de Cumbre Nueva. Esta im­
p o r t a n t e  d is c o r d a n c ia  i n d i c a  que estos m a t e r i a l  es son a n t e r i o r e s  
a las  s e r i e s  de Cumbre Nueva y p o s t e r i o r e s  al  Complejo Ba sa i ,  
puesto que no presentan fenômenos de t r an s f o r m ac iô n  sec u nd a r i a .
Sobre la s  s e r i e s  b a s i l t i c a s  de Cumbre Nueva, se si iperpo-  
nen l a s  s e r i e s  de l a  Pared de l a  C a l d e r a ,  d is c o rd a n c ia  que se vi  ^
s u a l i z a  j u n t o  a l  c o l l a d o  de La Cum brec i ta .  Las s e r i e s  de la  Pa­
red forma el  domo de la  mi tad  Nor te  de la  i s l a ,  en cuyas zonas -  
p e r i f é r i c a s  se conservan e d i f i c i o s  v o l c i n i c o s  sobre todo p i r o -  
c l l s t i c o s ,  de vu lcanismo mis r e c i e n t e .
En estas  s e r i e s  b a s i l t i c a s  a n t i g u a s  predominan t i p o s  r o -  
cosos p e r t e n e c i e n t e s  a l a  s e r i e  Basai to a l c a l i n o  -  t r a q u ib a s a  1 to  
-  t r a q u i t a ,  aunque los  têr min os  mis s i l i c o s  apenas e x i s t e n .
El t e r c i o  Sur de la  i s l a  de La Palma e s t i  c o n s t r u i d o  por 
las  S er ie s  R e c ie n t e s .  Estas S e r ie s  son e l  r e s u l t a d o  de una a c t i -  
vidad v o l c i n i c a  cas i  i n i n t e r r u m p i d a  durant e  cas i  todo el  c u a t e r -  
n a r i o  hasta nue stros  d î a s .
Las S e r ie s  R ec ie n te s  comenzaron con un e p is o d io  submarine.
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del  que a f l o r a n  a lgunos t e s t i g o s  de tobas subm ar i nas ,  cerca  de l  
pueblo de Puer to  Naos,  y se c o n t i n u é  por un a p i l a m i e n t o  de c o l a ­
das e s c o r i â c e a s  b a s i l t i c a s  y t e f r î t i c a s ,  que forman la s  s e r i e s  
del A c a n t i l a d o  de la  i s l a ,  que cu lminé  en un e p i s o d i o  s i l i c o  
con têr mino s f o n o l î t i c o s - m l f i c o s  y f o n o l i t i c o s  (HERNANDEZ-PACHE­
CO y NUEZ , en p r e n s a ) .
La a c t i v i d a d  e f u s i v a  se ha con t inuado  hasta nuest ros  
dfas  con emis iones b a s i l t i c a s  s u b r e c i e n t e s  y r e c i e n t e s ,  s u b d i v i -  
diêndose es ta s  en l a s  s u b h i s t ô r i c a s  y la s  s i e t e  e rup cio ne s h i s t ^  
r i c a s  conocidas  (VALLS, 1980;  HERNANDEZ-PACHECO y VALLS,
1 9 8 2 ) .
Los t i p o s  rocosos de la s  s e r i e s  R e c ie n te s  son mis subsa-  
tu rad os  que los  de l a s  s e r i e s  Antiguas y p e r t e n e c e n ,  f u n d a m e n t a l -  
mente ,  a l a  s e r i e  B a s a n i t o i d e  -  T e f r i t a  -  F o n o l i t a .
Las unidades v o l c a n o e s t r a t i g r i f i c a s  de la  i s l a  de La Pal^ 
ma se pueden resu mi r  en el  s i g u i e n t e  cuadro 1 ( m od i f ic a d o  a pa£  
t i r  de HERNANDEZ-PACHECO, 1971 y HERNANDEZ-PACHECO y NUEZ, en -  
prensa ) :
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3 . -  ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS SOBRE LA CALDERA DE TABURIENTE
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En este  c a p i t u l e  se I n t e n t a  re sum ir  las  Ideas que han a -  
por tado cada une de l e s  d i f e r e n t e s  a u to re s  a l e  la r g o  del tiempo,  
si n e n t r a r  en le s  d e t a l l e s ,  que se d is c u t i r é in  pos t e r io rm en t e  en 
le s  d i s t i n t o s  apar tad os  del t r a b a j o .
Ya desde e l  s i g l o  pasado la  C a ld e ra  de T a b u r l e n t e  ha des  ^
per tado e l  i n t e r é s  de geôlogos y vu lcanôlog os que han 1 do e s t a -  
ble c l endo  sus h i p ô t e s i s  sobre su g é n e s i s .  AsT? VON BUCH ( 1 8 2 5 ) ,  
se bas6 en sus obs er vac lones en La Ca ld era  para e s t a b l e c e r  su 
t e o r î a  de 1 os C rS te re s  de E l e v a c i ô n ,  quedando v in cu lad o el  têrmi^ 
no c a ld e r a  -tornado de La Caldera  de T a b u r l e n t e -  a la  l i t e r a t u r a  
g e o l ô g i c a ,  BARKER-WEBB y BERTHELOT (1 8 3 9 )  abogan por fenômenos -  
v i o l e n t o s  y e x p lo s iv e s  para la  form aclôn de La Caldera  y e l  Ba-  
rranco de Las A n g u s t i a s .  Ig u a lm e nt e ,  REISS (186 1)  apor tô  datos  
sobre la  formaciôn del  fondo de La Ca lde ra  y sobre la  génesis y 
s i g n i f i c a d o  de la  tnisma.
LYELL (1 864)  en su e s t u d io  sobre la s  i s l a s  de La Raima y 
T e n e r i f e ,  examiné l a s  rocas del fondo de La C a l d e r a ,  senalando -  
la  e x i s t e n c i a  de rocas bulbosas ( i p i l l o w s ? )  y de lavas  f e l d e s p S -  
t i c a s  y tobas ( i r o c a s  s S l i c a s ? ) ,  todas e l l a s  endurec idas  p o s t e ­
r i o r m e n te  por los d iques y a l t e r a d a s  bajo i n f l u e n c i a s  p lu té n ic a s ,  
a d q u i r ie n d o  una e s t r u c t u r a  s e m i c r i s t a l i n a  y un c a r S c t e r  metamér-  
f i c o .  H iz o ,  asimismo, un examen de la s  t e o r l a s  e x i s t a n t e s  sobre  
el  o r ig e n  de La C a l d e r a ,  que eran :  a )  de e l e v a c i ô n  y b) de explo  
s i ô n ,  hundimiento  y denudacif in.  Y, f i n a l m e n t e ,  h izo  algunas ob-  
serva c ion es  acerca de los sedimentos deposi tados en el  cauce y -  
a l  f i n a l  del Barranco de Las A n g u s t ia s .
Ya en este  s i g l o ,  SAPPER (1 9 0 6 )  a t r i b u y e  la  formaciôn de 
La Caldera  a e f e c t o s  de la  er os iô n  a t r a v é s  de l î n e a s  de f r a c t u ­
r a .  Apunta l a  no concordancia  e n t r e  l a s  s e r i e s  del Bejenado y 
las  o t r a s  s e r i e s  de la  Pared,  a s i  como l a  e x i s t e n c i a  de una gran
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paleocaldera cuyos re s t os  lo fo r m a r la n  las  a c t u a l e s  s e r i e s  bas51-  
t i c a s  de Cumbre Nueva.
Para VON KNEBEL ( 1 9 0 6 ) ,  la  formaciôn de la  pared y el  
Complejo Basal s e r i a n  de la  misma epoca,  sôlo que el  Complejo B^ 
sal  se ha br îa  co ns ol ida do  a lgo  mâs t a r d e .  El resp ons ab le  de la  -  
e l e v a c i ô n  del  domo s é r i a  e l  c o nj unt o  de rocas basa le s  que a c t u a -  
r i a n  como un " t a p ô n " ,  causando no sô lo el  abombamiento, s ino  la  
p o s t e r i o r  d e s t r u c c i ô n  de dicho domo.
GAGEL (1908 a y b,  1910,  1914 ,  1915,  1925)  fué  e l  g e ô l o -  
go de su época que r e a l i z e  los  es tu d io s  mâs profundos " in  s i t u " .  
Fué p a r t i d a r i o  de una génesis  e r o s i v a  que a f e c t a r f a  a La C aldera  
desde los  e s t a d i o s  i n i c i a l e s  de l a  Grundgebirge (Complejo Basai )  
y que c o n t i n u a r î a  al  formarse  la  c o b e r t e r a  de la va s  b a s â l t i c a s .  
Segûn é l , los  barrancos a c t u a l e s  r e j u v e n e c e r î a n  los  an t ig u o s  del  
Complejo Basai que se observan b ien en la  d i s c o r d a n c i a  de l a  ba­
se de la  Pared.  Para es te  a u t o r ,  e x i s t i r î a  una zona c i r c u l a r  a l ­
go depr im id a  en la  cumbre de l a  i s l a ,  de m a t e r i a l e s  escor iâ ceos
y pi  r o d â s t i c o s  que f a c i l i t a r î a n  l a  e ro s iô n  y da r t a n  l u g a r  a la  
hondonada de La C a l d e r a .
F in a l m e n t e ,  hace h i n c a p i é  en la  e x i s t e n c i a  de una e l e v a ­
c iôn  del  n i v e l  de base de unos 350 m, de forma que,  en p a r t e ,  el
Barranco de Las Ang us t ias  se l l e n ô  de formaciones c o n g l o m e r â t i -
cas.  P o s t e r i o r m e n t e ,  se g r a b a r î a  e l  barranco a c t u a l  en dichos se 
dimen tos .  Pe ro ,  no l l e g a  a e x p l i c a r  l a  a s i m e t r î a  e x i s t a n t e  a am- 
bos lados del  Barranco de Las A n g u s t i a s .
Fué RECK (1 9 2 8 )  quien r e a l i z ô  una s i n t e s i s  de todos los  
a u to re s  antes  c i t a d o s ,  e s t u d iâ n d o l o s  c r ï t i c a m e n t e  y e s t a b l e c i e n -  
do unas fases  e v o l u t i v a s  en l a  h i s t o r i a  v u l c a n o l ô g i c a  de La P a l ­
ma. Por su i m p o r t a n c i a ,  haremos la s  n e c e s a r i a s  menciones en los  
lu g a re s  c o r r e s p o n d i e n t e s .
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Siguiendo las  ideas de o t r o s  a u t o r e s ,  ROVERETO ( 1 9 2 7 ) ,  
supone un volcân p r i m i t i v e  u n i c o ,  que abarcaba toda la  i s l a  de -  
La Palma, excepte  Cumbre V i e j a .  También menciona l a  e x i s t e n c i a  -  
de una roca g r a n f t i c a  como enclave  de los m a t e r i a l e s  em i t id e s  
por el  vo lcân San A n t on io ,  suponiendolo como roca del s u s t r a t o  de 
l a  i s l a  pero dicha e x i s t e n c i a  ha s ide  desmentida por HERNANDEZ- 
PACHECO e IBARROLA (1973b).  Asimismo, encuentra  rocas e s s e x t t i c a s ,  
p i r o x e n î t i c a s ,  s i e n f t i c a s ,  e t c . ,  ya c i t a d a s  por REISS (op .  c i t . ) .
De una c o le c c i ôn  de muestras a n t iguas  de l a  i s l a  de La -  
Palma, JEREMINE (1 933 )  e s t u d ia  p e t r o g r â f i c a m e n t e  a lgunas de e -  
l l a s  y ,  en e s p e c i a l ,  una del fondo de La C a l d e r a ,  c l a s i f i c â n d o l a  
como una " d o l e r i t a  a l t e r a d a "  con a u g i t a ,  p l a g i o c l a s a , magne t i t a  
y o r to sa  y cuarzo  p e g m a t î t i c o s .  Aporta dos a n â l i s i s  quîmicos de 
enclaves de rocas bâsicas en lavas  b a s â l t i c a s  (pâg.  2 5 6 ) .
A pesar de ser  GAGEL ( 1 9 0 8 ,  op. c i t . )  o qu i zâ  LYELL (op.  
c i t . )  quienes observan la e x i s t e n c i a  de unas rocas con formas en 
"b o l a s " ,  es BRAVO (en VUAGNAT, 1961) quien reconoce la  e x i s t e n ­
c ia  de lava s  submarinas con e s t r u c t u r a s  p i l l o w .
BLUMENTHAL (1961)  en su t r a b a j o  dedica  un apar tado a c e r ­
ca de La Caldera  de T a b u r i e n t e ,  en êl  c i t a  las  ideas de los a u t £  
res a n t e r i o r e s  sobre todo de GAGEL y RECK. Para ê l , la " form a­
c iôn n u c l e a r "  estâ  formada por rocas e s p i l f t i c a s ,  con rocas bos-  
t o n f t i c a s ,  a t r avesada s por d iques y a p ô f i s i s  granudas. Hace algu^ 
nas cons i d e ra c io n e s  sobre la  a s i m e t r î a  de La C a l d e r a ,  en cuanto  
a los barrancos del  Este y del Oeste y en cuanto a l  cont act o  zÔ- 
c a l o - c o b e r t u r a  en la  pared Este (a 1 .4 0 0  metros de a l t u r a )  y al  
Oeste ( 1 . 1 0 0  m e t r o s ) .  F in a lm e n t e ,  hace una s i n t e s i s  vu lcanogenê-  
t i c a  de La Caldera  s igu iendo la s  t e o r l a s  de RECK.
En t r a b a j o s  mâs r e c i e n t e s ,  GASTESI e t  a l .  (19 66 )  c a r t o -  
g r a f î a n  y descr ib en  las  d i s t i n t a s  formaciones geol ôgi ca s  de La -  
Caldera  y ,  en e s p e c i a l ,  e l  "Complejo B a s a i" ,  en el  que aparecen
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rocas p l u t ô n i c a s ,  desde t i p o s  d u n i t i c o s  a gabros a l c a l i n e s ,  ha-  
ciendo un e s t u d i o  p e t r o g r S f i c o  y m i n e r a l ô g i co de los  mismos.
Aunque HAUSEN (1 9 6 9 )  pré sen ta  un mapa g e o l ô g i c o  de l a  i ^  
la de La Palma,  la  zona c o r r e s p o n d i e n t e  a La Ca lde ra  aparece  1n-  
d i f e r e n c i a d a  y no a p o r t a  datos sobre el  i n t e r i o r  de e l l a .
MIDDLEMOST ( 1 9 7 0 ,  1972)  en lo  que se r e f i e r e  a La C a l d e ­
r a ,  habla  de la  e x i s t e n c i a  de una unidad del  fondo de La C ald era  
y de los  re s t os  del  " v i e j o  vo lcân  T a b u r i e n t e " .  La pr im era  unidad  
se compone de lav as  e s p i l f t i c a s  i n t r u i d a s  por d iques y cuerpos -  
p l u t ô n i c o s  mâf icos  y u l t r a m â f i c o s  y ,  después de un p é r i o d e  de e -  
r o s iô n  m a r in a ,  se d é s a r r o i  l a  la  segunda,  e l  v i e j o  vo lcân  Tabu­
r i e n t e ,  con 1 .0 0 0  métros de espesor de la va s  y t e f r a  que formô -  
la  p a r t e  s e p t e n t r i o n a l  de la  i s l a .
A p a r t i r  de esta s  fechas empiezan a p u b l i c a r s e  t r a b a j o s  
que a por ta n  datos c a r t o g r â f i c o s  y p e t r o l ô g i c o s  mâs p r é c is e s  so­
bre la s  rocas del  fondo de La C a l d e r a ;  a s i ,  HERNANDEZ-PACHECO 
(1 9 7 1 )  hace un e s t u d i o  de l a s  unidades que componen e l  Complejo  
B a s a i ,  que para d icho a u t o r  son: 1) Un conju nto  de rocas g ra n u ­
das,  fundamenta Imente  gabros y gabros a l c a l i n e s .  2 )  Una fo rm a­
c iôn de rocas s â l i c a s  de t i p o  t r a q u l t i c o - s i e n î t i c o .  3 )  Una s e r i e  
de emis iones submarinas muy m e t a s om at iz a d a s . 4 )  Aglomerados v o l -  
cânicos  p o l i g ê n i c o s ,  predominantemente  b a s â l t i c o s .
En un p o s t e r i o r  t r a b a j o  de r e c a p i  t u l a c i ô n  HERNANDEZ-PA- 
CHECO ( 1 9 7 3 )  cons i d é ra  la s  t e o r l a s  e x i s t a n t e s  hasta  ese momento 
sobre l a s  rocas granudas del  Complejo Basai de la s  I s l a s  Cana-  
r i a s ,  y a l a  v i s t a  de los  d a t o s ,  concluye  que la s  rocas g a b r o i -  
des son a p ô f i s i s ,  f a c i e s  profundas de los comple jos  f i l o n i a n o s  y 
hasta r e s t o s  de câmaras magmâticas de a n t ig uos  e d i f i c i o s  volcânj^
COS.
HERNANDEZ-PACHECO y FERNANDEZ SANTIN (1 9 7 4 )  hacen un - -
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es tu d lo  de l a s  rocas submari nas del  Complejo Basal de La Palma,  
d i s t i n g u i e n d o  los grupos de: rocas s â l i c a s ,  b as a l to s  p la g io c lâ s i^  
cos,  basa l t o s  a u g î t i c o - p l a g i o c l â s i c o s , b asa l to s  d o l e r f t i c o s  y o-  
c e a n i t a s ;  en donde se d é s a rr o i  Ian  e s t r u c t u r a s  a l m oha di11a d a s , 
h i a l o c l a s t i t a s ,  brechas de almohadones, e t c .  Todos estos  grupos  
han s u f r i d o  un proceso de propi  1 i t i zac iôn h i p o a b i sa 1 s u b v o l c â n i -  
c a , t ransformando los m in ér a le s  p r i m i t i v e s ,  aunque conservando  
las t e x t u r a s ,  como consecuencia de las sucesivas i n t r u s i o n e s  de 
gabros y diques que a t r a v i e s a n  es ta  formaciôn submarina.
Respecte a v a r i e s  a f l o r a m i e n t o s  de d iques-b rec ha  d u n i t i ­
cos p e r t e n e n c i e n t e s  a la densa red f i l o n i a n a  del Complejo B a sa i ,  
HERNANDEZ-PACHECO (197 5)  cons idé ra  que se han o r i g i n a d o  por b r e -  
c h i f i c a c i ô n  y a r r a s t r e  de m a t e r i a l e s  d u n i t i c o s  profundos con a -  
companamiento de fenômenos de f l u i d i z a c i ô n  de un magma r i c o  en 
fases gaseosas.
P o s t e r i o r m e n t e ,  SCHMINCKE (1 9 7 6 ,  1981) hace una r e c o p i l ^  
ciôn de los  t r a b a j o s  a n t e r i o r e s  y apor ta  algunos datos  acerca  de 
las s e r i e s  submarinas y la  red de diques de! Complejo Basai de -  
La Palma.
4 . -  METODOLOGIA UTILIZAOA
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Para pro fund i  z a r  en el  conocimiento  ge ol ôgi co  de las  dis^ 
t i n t a s  formaciones de La Ca lde ra  de T a b u r i e n t e ,  se ha ten id o  que 
r e c u r r i r  a lo s  s i g u i e n t e s  metodos:
1) C a r t o q r a f T a  d e t a l l a d a
P a r t i e n d o  de datos c a r t o g r â f icos i n e d i t o s  de BRAVO y HER 
NANDEZ-PACHECO se ha c a r t o g r a f i a d o  a es ca la  1 : 5 . 0 0 0  todo el  ârea  
de La C a l d e r a ,  cuyo r e c i n t o  forma p a r t e  de la s  hojas t o p o g r â f i -  
cas numéros 2 4 ,  25 ,  32 ,  33 ,  38 ,  39 ,  40 ,  45 y 46 a dicha e s c a l a ,  
e d i t a d a s  por e l  Excmo. Ca bi ldo  I n s u l a r  de La Palma. Los datos se 
han l l e v a d o  a un mapa de es ca l a  1 : 1 0 . 0 0 0  que se présenta  en es te  
t r a b a j o .
Las obs er vac iones en el  t e r r e n o  han estado l i m i t a d a s  por  
la abru pta  o r o g r a f î a  de todo e l  r e c i n t o  de La C a l d e r a ,  que ha dj[ 
f i c u l t a d o  en todo momento la s  la bo res  de campo. Junto con los  da^  
tos de campo se ha r e a l i z a d o  una recogida  s i s t e m â t i c a  de mues­
t r a s ,  sobre todo en los a f l o r a m i e n t o s  de m a t e r i a l  es granudos,que  
se ha complementado con los ya e x i s t e n t e s  en el  Departamento de 
P e t r o l ogia de la  Fa c u l ta d  de C ie n c ia s  Geolôgicas  de la  U n i v e r s i -  
dad Complutense de Ma dr id .
2) P e t r o g r â f T a
Todas las  rocas muestreadas se han estu diad o en la  l â m i -  
na delgada mediante los métodos c l â s i c o s  de la  p e t r o g r â f T a  : ob-  
serva c iô n  ba jo  el  mi croscopi  o de lu z  p o l a r i z a d a ,  u t i 1 i zaciôn de 
la  p l a t i n a  u n i v e r s a l  para l a  d e te rm in ac iô n  de a lgunos m in ér a le s  
y uso del contado r  de puntos para el  conocimi ento de la  compos i -  
ciôn m i n e r a lô g ic a  modal.
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3) Geoquîmi ca
Para e l  e s t u d i o  geoqufmico se han e la b o ra d o  63 a n â l i s i s  
de e lementos  mayores de rocas granudas de todos los  t i p o s  mues-  
t r e a d o s ,  s ig u ie ndo  l a s  t é c n i c a s  conocidas  como de " v i a  humeda".
En estos métodos, basados en los  t r a b a j o s  de SHAPIRO y 
BRANNOCK ( 1 9 5 6 ) ,  RILEY (1 9 5 8 )  y WEIBEL (1961 a y b ) ,  se hace uso 
combinado de t é c n ic a s  t i t r i m é t r i c a s , f o t o c o l o r i m é t r i c a s ,  de f o t £  
m e t r i a  de l lama y de e x t r a c c i Ô n  en fa ses  l i q u i d a s  i n m i s c i b l e s .
En la  r e a l i z a c i ô n  p r â c t i c a  de los  a n â l i s i s  se han s e g u i -  
do los p ro ce di m ie nt os  e s t a b l e c i d o s  y r u t i n a r i o s  empleados en e l  
L a b o r a t o r i o  de Geoquîmica del  Oepartamento de P e t r o l o g i a  de la  
Uni vers idad Complutense de Madr id  y de la  U . E . I .  de P e t r o l o g i a  -  
del I n s t i t u t e  de Geologîa  Econémica del  C . S . I . C .
En e l  Cuadro 2 estâ  resumida la  m et odo log ia  seguida en -  
e s te  t i p o  de a n â l i s i s  para cada uno de lo s  e lementos mayores de 
l as  mues tr as .
Ademâs de estos  a n â l i s i s  quimicos é la b o r a d o s ,  se han e s -  
t ud ia do  184 a n â l i s i s  de rocas de la  i s l a  de La Palma,  muchos de 
e l l o s  i n é d i t e s ,  y e x i s t e n t e s  en e l  a r c h i v e  del  L a b o r a t o r i o  de 
Geoquimica del  Depa r tamento  de P e t r o l o g i a  de la  U n i v e r s i d a d  Com­
p lu te n s e  de M adr id .
Puesto que la s  rocas granudas han s u f r i d o  complicados  
procesos metasomâticos  después de su emp la za m ie n to ,  se ha a p l i c ^  
do los métodos de KORZHINSKII (1 95 9 )  para e l  a n â l i s i s  paragenétj^  
CD en s is temas mult icomponentes  a d ichas  rocas g ran uda s,  cons-  
t ruyendo v a r i e s  diagramas de haces m u l t i p l e s  de S c he r e in e m a k e rs , 
t a n t e  para los  procesos de a l c a l  i n i z a c i ô n  como para lo s  de propi_ 
l i t i z a c i é n .
Para la  e l a b o r a c i d n  de lo s  c â l c u l o s  se ha u t i l i z a d o  un -
CUADRO.- 2
RESUMEN DE LAS TECNICAS ANALITICAS UTILIZAOAS PARA LA DETERMINA 
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D i s o lu c io n  con 
FH + SO^ Hg Volumetr ia  con MnO^ K. . FeO
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mini  computador HP9830 de l a  U . E . I .  de P e t r o l o g i a  del  I n s t i t u t e  -  
de Geolog îa  Econômica del  C . S . I . C . ,  con programas r e a l i z a d o s  por  
los miembros de d icha  unidad i n v e s t i g a d o r a . Los c â l c u l o s  c o r r e s -  
p ond ie n te s  a la  norma CIPW fu ero n  e fe c t ua d o s  en e l  Cent ro  de P r £  
ceso de Datos del M i n i s t e r i o  de Educa ciôn ,  con un programador  
UNIVAC 1108 ,  s ig u ie n d o  programas r e a l i z a d o s  por CHAYES y FINGER,  
de l a  C arn eg ie  I n s t i t u t i o n ,  adaptados por el  d oc t or  BRANDLE.
4)  Es tu d i o  e s t r u c t u r a l
Para el  e s t a b l e c i m i e n t o  de l a s  d i r e c t r i c e s  t e c t d n i c a s  
p r i n c i p a l e s  y subord inadas del  Complejo Basal y de l a s  s e r i e s  ad 
yace n te s  a La C a ld era  de T a b u r i e n t e ,  se ha r e c u r r i d o  a un e s t u ­
d io  e s t a d i s t i c o  de d i r e c c i o n e s  de d iques y de f r a c t u r a s .
El método seguido para e s t e  e s t u d i o  e s t r u c t u r a l  e s t â  ba-  
sado en los  diagramas d e s c r i t o s  por ADLER e t  a l .  ( 1 9 6 2 ) .  Los pa-  
râmetros  que se han a p l i c a d o  en e l  p r é s e n t e  t r a b a j o  son: a m p l i -  
tud 1 8 0 ° ,  i n t e r v a l o s  de 10° y puntos l i m i t e  e n t r e  i n t é r v a l o s  
1 8 0 ° / 1 ,  1 0 ° / 1 1 .
Los r e s u l t a d o s  se p re senta n en e l  t r a b a j o  en coordenadas
p o l a r e s .
5) ComparaciÔn de la  zona de e s t u d i o  con o t r a s  anâ loqas en am­
b i a n t e s  o c e â n i c o s .
A lo  l a r g o  de e s t e  t r a b a j o  se i r â n  comparando los  datos  
v o l c a n o e s t r a t i g r â f i c o s , m o r f o l ô g i c o s , p e t r o l ô g i c o s  y geoquîmicos  
de la  i s l a  de La Pa lma, en g e n e r a l ,  y de La Ca ld era  de T a b u r i e n ­
t e ,  en p a r t i c u l a r ,  con o t r a s  p r o v i n c i a s  oceânicas  de s e r i e s  pe-  
t r o l ô g i c a s  y p r o b l e m â t i c a  p a r e c i d a s .  A s î ,  se ha co ns id era do  que,  
ademâs de la s  n e c e s a r i a s  comparaciones con o t r a s  i s l a s  del  Archi^ 
p i ê l a g o  C a n a r i o ,  p r i n c i p a l m e n t e , F u e r t e v e n t u r a  y La Gomera, ha­
b r î a  que comparar los  datos o bt eni dos  de la  i s l a  de La Palma,
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con o t r a s  I s l a s  oceânicas  de n a t u r a l e z a  t f p i c a m e n t e  a l c a l i n a ,  -  
(Cabo Ve rd e ,  T a h i t i ,  ReuniÔn, Comores, Madagascar,  e t c . ) .  De e -  
l l a s ,  son T a h i t i  y Reunifin l a s  que presentan una h i s t o r i a  evolu  
t i v a  s i m i l a r  a la  de La Palma.
5 . -  DESCRIPCION GEOLOGICA OE LAS UNIDADES QUE CONSTITUYEN 
LA CALDERA DE TABURIENTE
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5 . 1 . -  INTRODUCCION; UNIDADES Y FORMACIONES EN LA CALDERA DE TABU­
RIENTE.
En e l  âmblto de l a  C a ld era  de T a b u r i e n t e  e x i s t e n  dos gran  
des unidades cuyo l i m i t e  e n t r e  ambas v iene  p e r f i l a d o  por una mar-  
cada d is c o r d a n c ia  e r o s i v a .
La pr imera  unidad l a  denominan Complejo Basai todos los - 
au to re s  r e c i e n t e s  (BRAVO, 1964; GASTESI e t  a l . ,  1966;  HERNANDEZ- 
PACHECO, 1971;  por c i t a r  sô lo  los pr imeros que u t i l i z a r o n  e s te  - 
t e r m i n e ) ,  que es l a  "Grundgebi rge" de GAGEL (1 9 0 8 )  o " D i a b a s f o r -  
ma t i  on" de REISS ( 1 8 6 1 ) ,  y est â  c o n s t i t u i d a  por :
a) Una formaciôn de rocas s â l i c a s  submar inas ,  pos ib lemen-  
te  de p r i m i t i v e  c a r â c t e r  t r a q u î t i c o - s i e n î t i c o .
b) Un co nj unt o  de m a t e r i a l e s  b a s â l t i c o s  subm ar ine s ,  con 
p i l l o w  l a v a s ,  h i a l o c l a s t i t a s  y todo t i p o  de brechas submarinas .
c) Un complejo i n t r u s i v e  s u b v o l c â n i c o , fundamental  mente ,
bas i co .
d) Una formaciôn v o l c a n o - s e d i m e n t a r i a  p o l i g é n i c a ,  basta n-  
te  pot en te  y h e te ro g é ne a ,  compuesta por brec has ,  aglomerados y 
sed im e n to s .
y e )  Una densa red f i l o n i a n a  formada en m u l t i p l e s  e p i s o d i o s ,  
que a t r a v i e s a  en mayor o menor i n t e n s t d a d  a todas las  formaciones  
a nte r i  o r e s .
Después de un d i l a t a d o  per fodo e r o s i v e  que desmante lô  los 
pos i b le s  ce n tre s  de emis iôn subaérea  de toda la  red f i l o n i a n a  y 
de los cuerpos p lu t ô n i c o s  propios  del Complejo B a s a i ,  d io  comien-  
zo la  formaciôn de la  segunda unidad con e l  a p i l a m i e n t o  de las  - 
coladas b a s â l t i c a s  de las  Se r i e s  de l a  Pared (GASTESI e t  a l . ,  
1966)  o " L a v e n - fo rm a t i o n"  de REISS ( 1 8 6 1 ) ,  que buzan p e r t c l i n a l -  
mente desde el  c e n t r e  de La C a ld e r a .
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Una vez que empezaron a qrabarse de nuevo los barrancos -  
se c o n s t i t u y e r o n  los aglomerados b a s â l t i c o s  y sedimentos de los  
Roques C e n t r a l e s ,  j u n t o  con coladas b a s â l t i c a s ,  todos e l l o s  re - 
l a c i o n a d o s ,  s in  l u g a r  a dudas,  con emis iones de las  S e r ie s  de l a  
Pared.
Oebido a la  enorme p o t e n c i a  de los m a t e r i a l e s  b a s â l t i c o s  
de la Pared,  e l  apor te  del p r i m i t i v e  desague de La Caldera  debio  
s e r  muy i m p o r t a n t e ,  como lo i n d i c a n  los sedimentos e x i s t e n t e s  en 
la  desembocadura del  a c t u a l  barran co  de las A n g u s t ia s ,  cuyo espe 
sor  l l e g a  a sobrepas ar  los 500 metros en algunos pun tos .
Aunque los ap or tes  mâs im po rt ant es  per tenecen a depôsi tos  
de b a r r a n c o ,  e x i s t e n  o t ro s  m a t e r i a l e s  mâs f i n o s ,  arenosos,  que - 
pueden corre spond er  a ambientes de p la ya  o i n c l u s o  de regimen la  
g u n a r .
Sera nec e s a r i o  un e s t u d i o  d e t a l l a d o  de estos  m a t e r i a l e s  - 
s e d im e n ta r io s  para poder a t r i b u i r l o s  a una génesis determinada - 
y comprender e l  d é s a r r o i lo e v o l u t i v e  de estas  e tapas  de vac iado  
de La Caldera  de T a b u r i e n t e .
F in a lm e n t e ,  debido a la f e r o z  e r o s iô n  en toda La C a l d e r a ,  
ac tua lm en te  e x i s t e n  depôs i tos  s e d im e n t a r io s  de p ied em on te ,  de 
desplomes, o de ap or tes  de barrancos que pueden l l e g a r  a ocupar  
ex te n s io n es i m p o r t a n t e s ,  cu br iendo en p a r t e  la  formaciôn basai  - 
de la  i s l a .
5 . 2 . -  COMPLEJO BASAL
5 . 2 . a . -  ROCAS SALICAS SUBMARINAS
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P ro bab îe me nte , la  formaciôn mâs an t ig ua  de 1 Complejo Basai  
es la  denominada rocas s â l i c a s  submarinas o rocas " b l a n c a s " ,  que 
ya fue c i t a d a  y es tu d ia d a  por GAGEL (1908a)  que las cons i de raba 
como b o s t o n i t a s  c â l c i c a s  t e c t o n i z a d a s , por GASTESI e t  a l .  (1 9 6 6 )  
que las  propus i eron como l a  t r ans fo r m ac iô n  f i n a l  de las p i l l o w  
lavas  por e l  metamorfismo o r i g i n a d o  a causa de los d iq u e s ,  por  
HERNANDEZ-PACHECO (1 971 )  y HERNANDEZ-PACHECO y FERNANDEZ SANTIN 
(1 9 7 4 )  que las  consideran como una formaciôn probablemente sub­
mar ina desconectada de la  formaciôn submarina b a s â l t i c a ,  y por  
SCHMINCKE (1 9 8 1 )  que las  a s i m i l a  a q u e r a t ô f i  dos fnt imamente r e -  
lac iona do s con las rocas e s p i l f t i c a s  - m a t e r i a l e s  b a s â l t i c o s  sub_  
mari n o s - .
Esta formaciôn s â l i c a  también ha si do encontrada  como r e -  
tazos e n t r e  la  mal la  de diques en e l  Complejo Basai de l a  i s l a  
de La Gomera (FERNANDEZ SANTIN, 1 9 7 9 ) .
Destaca en e l  t e r r e n o  por sus tonos b la ncos ,  ba s ta n te  b ien  
d i f e r e n c i a b l e s  de los tonos amoratados, verdes y g r isâceo s de las  
o tr a s  formaciones - r oc as  b a s â l t i c a s  submarinas ,  d iq u e s ,  e t c . - .
El co nt ac to  e n t r e  es ta  formaciôn y las lavas  b a s â l t i c a s  -  
subraarinas se e f e c t u a  por una f r a c t u r a ,  con zonas de b r e c h i f i c a -  
ciôn donde aparecen cantos ent rem ezcl  ados de m a t e r i a l e s  b a s â l t i ­
cos y rocas s â l i c a s  ( F i g .  1 ) .
Asimismo, e l  cont ac to  e n t r e  las rocas s â l i c a s  y las  rocas  
p l u t ô n i c a s  se hace ,  en muchos casos, a t r a v é s  de brechas con pe-  
quenos cantos de pocos c e n t i m e tr e s  de rocas "b lancas" y rocas - -  
p l u t ô n i  cas empas tados en una m a t r i z  b a s â l t i c a .
Tanto los m a t e r i a l e s  b r e c h i f i c a d o s  en e l  co nt ac to  con las  
rocas b a s â l t i c a s  submar inas ,  como en e l  de las rocas p l u t ô n i c a s ,  
pueden se r  un c r i t e r i o  a f a v o r  de c o n s i d e r a r  que estas  rocas s i -
Fig. 1 . -  Brecha de contacto entre las rocas sâlicas y las rocas basâlticas su^ 
marinas. El Carbon. Foto: A. Hernandez-Pacheco.
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Fig. 2 . -  Retazos de rocas si l icas entre la ma 11a de diques. Barranco de Tabu­
riente.  Foto: A. Hernlndez-Pacheco.
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l i c a s  son la  formaciôn mâs a n t ig u a  a f l o r a n t e  en el  Complejo Basal  
de la i s l a  de La Palma y que p o s t e r i o r m e n t e ,  al  i n t r u i r  las o t r a s  
fo rm a c io ne s ,  se ha brechi  f i  cado en sus bordes .
En e l  t e r r e n o  las rocas s â l i c a s  a f l o r a n  en r e t a z os  y es-  
q u i r l a s  e n t r e  la  mal la de d iq u es ,  que se hace muy tu p id a  en es ta  
zona.  Estos re ta zo s  no l l e g a n  a medi r  mâs de c u a t r o  metros de - -  
l o n g i t u d ,  s iendo lo  normal que mi dan un métro o métro y medio 
( F i g .  2 ) .
A grandes ra sgos ,  e l  a f l o r a m i e n t o  de rocas s â l i c a s  parece  
s e g u i r  una forma s e m i c i r c u l a r ,  aunque en algunos casos no se pue-  
de d e l i m i t e r  bien los c o n t a c t e s .  Aparecen bajo los m a t e r i a l e s  de 
la Pared al  S. de T e n e r r a ,  co n t in u a n  hac ia  la  zona de El Carbon,  
siguen hasta  Dos Aguas y se ad ent ra n  en e l  Barranco de T a b u r i e n t e  
hasta  la cota 650 ( v e r  mapa a d j u n t o } .  Esta forma en arco p o d r î a  
e s t a r  r e 1 a ci onada con l a  p o s t e r i o r  i n t r u s i o n  de rocas granudas,  
que a modo de un gran domo p é n é t r a  en la  p a r t e  s e p t e n t r i o n a l  de 1 
e p i s o d i o  s â l î c o  y c o n f i g u r a  a ê s te  en di sposi ci  ôn s e m i c i r c u l a r .
Estas rocas s â l i c a s  a f l o r a n  en la  zona de mâxima t n t r u s i ô n  
f i l o n i a n a  y estâ n  p e n e t r a d a s ,  ademâs, por algunas a p ô f i s i s  p l u t ô ­
n i c a s ,  lo  que da l u g a r  a un acentuado fenômeno de metasomatismo  
por p r o p i l i t i z a c i ô n  en e l l a s  (HERNANDEZ-PACHECO y FERNANDEZ SAN­
T IN .  1 9 7 4 ) .
Tanto HERNANDEZ-PACHECO ( 1 9 7 1 )  como HERNANDEZ-PACHECO y 
FERNANDEZ SANTIN (1 9 7 4 )  c ons id er an  estas  rocas s â l i c a s  como una 
p r i m i t i v a  forma ci ôn t r a q u i s i e n î t i c a  o f o n o l i t i c a ,  con algunas  
t e x t u r a s  submar inas ,  muy desmembrada por las i n t r u s i o n e s  f i l o n i a -  
nas que la m e t a s o m a t iz a . BATTEY (1 9 7 4 )  propone para la  formaciôn  
de algunos q u e r a t ô f i d o s  asociados a e s p l l i t a s  un metasomatismo - 
a l c a l i  no en rocas s â l i c a s .
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Puesto que e l  o b j e t o  de este  t r a b a j o  r e s i d e  bâsicamente  
en e l  e s t u d i o  de las  rocas p l u t ô n i c a s  i n t r u s i v a s  de La C a l d e r a ,  
no hemos r e a l i z a d o  un e s t u d i o  mi croscopi  co y de campo d e t a l l a d o  
de es ta s  rocas s â l i c a s ,  que,  por lo demâs, ha s ido ya e fe ct ua do  
por o t ro s  a u t o r e s .
Dado e l  grado de t r ans  formaciôn de las  rocas b lancas  don­
de se d e s f i g u r a n  todos los m i nér a le s  p r i m i t i v e s  y muchas de sus 
t e x t u r a s ,  e l  bascul am ie nto  hac ia  e l  SO. s u f r i d o  por toda la  se­
r i e  Submarina t a n t o  s â l i c a  como b a s â l t i c a ,  y los fenômenos de 
b r e c h i f i c a c i ô n  de las rocas granudas y las  lavas  b a s â l t i c a s  sub­
marinas en los contactos  con las  rocas s â l i c a s ,  podemos cons i d e ­
r a r  a esta s  como la  formaciôn mâs a n t i g u a  en el  âmbito de La Cal 
d e r a .
5 . 2 . b . -  MATERIALES BASALTICOS SUBMARINOS
También es ta  formaciôn rocosa ha s ido  e s tu d ia da  por  d i f e ­
re n tes  a u t o r e s .  Fue c i t a d a  por pr imera  vez por LYELL(1B64) y l u e -  
go por GAGEL { 1 9 0 8 a ) ,  aunque fue BRAVO (en VUAGNAT, 1961)  quien  
pr i me ro  las  co nsi de rô  lavas submar inas;  p o s t e r io r m e n t e  los t r a ­
bajos de GASTESI e t  a l .  ( 1 9 6 6 ) ,  HERNANDEZ-PACHECO ( 1 9 7 1 ) ,  HER--  
NANDEZ-PACHECO y FERNANDEZ SANTIN (1 9 7 4 )  han p r o fu nd iz ado  mâs so­
bre e l l a .
Estas rocas siempre a f l o r a n  al Suroeste  de las rocas s â l i ­
cas , aguas aba jo  del Barranco de las  An gust ia s .  El cont a c to  con 
las rocas " b l a n c a s " ,  como ya hemos s e ha la do ,  se hace por f r a c t u ­
r a .  Si b ien los l i m i t e s  de estas  rocas con las demâs forma ci ones 
pueden a p r e c i a r s e  en la  zona de ba rr a n c o s ,  en la  cara  N. del Be­
jenado debido a su t o t a l  i n a c c e s i b i 1 idad no es p o s i b le  m a r c a r l o s ,  
pero suponemos que se t r a t a  de un contac to  e n t r e  las  rocas b a s â l ­
t i c a s  submarinas y la  formaciôn de brechas y aglomerados v o l c â n i -  
cos subaéreos a n t e r i o r e s  a los basa i t o s  de la  Pared,  que luego -
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e s t u d i  aremos.
Este h i p o t ê t l c o  c o nt act o  se s i t u a r î a  en una H n e a  que i r î a  
desde la  zona de Las Garni c e r f  as has ta  la  Era del  Gomero ( v e r  ma­
pa a d j u n t o ) ,  donde se marca una acentuada v a r i a c i ô n  en la o r i e n -  
t a c i ô n  de l a  l a d e r a ,  debido probablemente  a un cambio de m a t e r i a ­
les  de d i s t i n t a  e r o s i o n a b i 1idad , y que produce un ensanchamiento  
de La Cald era  en e s t a  zona.
Al ser  las brechas y aglomerados subaéreos mâs e r o s i o n a -
b l e s ,  y al  haber e x i s t i d o  un im p o r t a n t e  juego de b lo que s ,  se mar-  
can unos barrancos de pend ie nt es  muy pronunci  adas e i nacces i b l e s .
El m a t e r i a l  en cont a c to  con las  rocas b a s â l t i c a s  subm ar i ­
nas en l a  la d e r a  de l a  margen derecha del Barranco de las  Angus­
t i a s  son las  rocas s â l i c a s .  Ambas formaciones desaparecen bajo  
las  S e r i e s  de l a  Pared.
Algunas zonas de estas  lavas  submarinas es tâ n  c u b i e r t a s  - 
por m a t e r i a l e s  b a s â l t i c o s  p o s t e r i o r e s ,  b ien  a g lo m e râ t ic o s  o b ien  
coladas  o p i r o r l a s t o s ,  sobre todo en l a  margen derecha del  Barran
co de las A n g u s t i a s ,  pero se d i s t i n g u e n  b ien de las  rocas del - -
Complejo Basai en que no p re s e n ta n  d iq ues .
HERNANDEZ-PACHECO ( 1 9 7 1 )  p r é s e n ta  ya un esquema de l a  e x ­
t e n s i o n  de los a f l o r a m i e n t o s  de esta s  rocas b a s â l t i c a s  submar i ­
nas .
Esta formaciôn e s t â  c o n s t i t u i d a  por lav as  a lm oh a d i11adas 
( F i g .  3 ) ,  brechas f r a g m e n t a r i a s  que a veces c o n t ie n e n  t r o z o s  de 
almohadones ( F i g .  4 )  y ,  menos f r e c u e n t e m e n t e , h i a l o c l a s t i t a s  - -  
( F i g .  5 ) .
La d i s p o s i c i ô n  de estos  m a t e r i a l e s  segûn SCHMINCKE (1 9 8 1 )  
es de un tramo i n f e r i o r  de 650 metros de p o t e n c i a  de lavas  almo-
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Fig. 3. -  Afloramiento de lavas almohadilladas a mâs de 400 metros de a l tura .  
Canal de Dos Aguas. Foto: A. Hernândez-Pacheco.
mI;
Fig. 4 . -  Brecha con fragmentos de almohadones. Barranco de las Angustias.
Fig. 5 . -  Brecha h ia loc last i t ica  con muititud de cantos de rocas basâlticas.  
Barranco de las Angustias, cerca de las Casas de la Vina.
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h a d i l l a d a s ,  y o t r o  s u p e r i o r  de 1150 metros compuesto por brechas  
de f ragmentos de almohadones e h i a l o c l a s t i t a s .
En p r i n c i p l e ,  p od r i a  suponerse que el  predominio de h i a l o ­
c l a s t i t a s  y brechas submarinas y , en g e n e r a l ,  todo t i p o  de mate­
r i a l e s  submarines fragmen t a r i  os r e p r e s e n t a r î a  los m a t e r i a l e s  r e -  
lac io na dos  con e l  a rea c e n t r a l  de e m i s i ô n ,  mi e n t r a s  que las  lavas  
a l m o h a d i l l a d a s  propiamente  d ichas  se e x t e n d e r î a n  p e r i f ê r i camente 
a e s t a  area e r u p t i v a .  De hecho a l  i  r  remontando el Barranco de 
las  Angust ias  se va pasando de lav as  a lm o h a d i l la d a s  con pocas - -  
brechas (La V i n a )  hasta  e p is o d io s  en que los m a t e r i a l e s  f ragmen-  
t a r i o s  superan a a q u e l l a s  (c u rs o  medio del b a r r a n c o ) .  Esto e s ,  el  
b arra nco  va adentrândose h ac ia  e l  c e n t r e  del area e r u p t i v a  subma­
r i n a .  No puede,  por lo t a n t o ,  h a b l a r s e  de tramo i n f e r i o r  o supe­
r i o r ,  s ino  mas b ien  de la  zona p e r i f ê r i c a  o de la  zona c e n t r a l  
de la  fo rm aci ôn.  Por e l  c o n t r a r i o ,  e x i s t e n  ep is od io s  de lavas  a l ­
m o h a di l l adas  mâs t a r d î o s  (zona de La V if ia)  que r e p r e s e n t a r î a n  u- 
na unidad s e p a r a b le  d e n t ro  de e s t a  formaciôn (HERNANDEZ-PACHECO, 
1971 ) .
P e t r o g r â f i c a m e n t e ,  l a  formaciôn b a s â l t i c a  submarina t i e n e  
una composiciôn b a s t a n t e  v a r i a d a .  En e l  contac to  j u n t o  a las  r o ­
cas s â l i c a s  aparecen b a s a i t o s  p l a g i o c l â s i c o s  , y s ig u ie n d o  aguas 
ab a jo  del Barranco de las  Angust ias  se t i e n e n  b a s a i t o s  a u g î t i c o -  
p l a g i o c l  âs i cos , b a s a i t o s  d o l e r î t i c o s  y o c e a n i ta s  ( HERNANDEZ-PA - 
CHECO y FERNANDEZ SANTIN, 1 9 7 4 ) .  Estes u l t i m e s  t i p o s  p re senta n  
y a algunas co ladas  suba é r e a s ,  con d is yunci ôn  columnar c a r a c t e r î s -  
t i c a ,  que son los que HERNANDEZ-PACHECO (1 97 1 )  denomina las  lavas  
submarinas r e c i e n t e s .  Se pone de m a n i f i e s t o  un aumento en la  ba-  
s i c i d a d  en los m a t e r i a l e s  submari nos de mâs ant iguos  a mâs moder-  
n o s , es d e c i r ,  desde las  rocas s â l i c a s  hasta  las o c e a n i t a s .
Analogamente que con las rocas s â l i c a s ,  HERNANDEZ-PACHECO 
y FERNANDEZ SANTIN (1 9 7 4 )  e s t a b l e c e n  unas paragénesis  meta som ât i -
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c a s , de i n t e n s t d a d  d e c r e c i e n t e ,  desde la  zona de El Carbôn hasta  
La V i r ia ,  correspondiéndose con una v a r l a c t ô n  en l a  I n t e n s i d a d  de 
l a  i n t r u s i o n  f i l o n i a n a .
5 . 2 . C . -  COMPLEJO DE ROCAS PLUTONICAS INTRUSIVAS
El complejo de rocas p l u t ô n i c a s  se haya des igu alm ente  r e -  
p a r t i d o  por e l  âmbi to de La C a l d e r a .  El p r i n c i p a l  a f l o r a m i e n t o  o 
conj unt o  de a f l o r a m i e n t o s  lo c o n s t i t u y e  por su e x t e n s i o n  e l  a rea  
e n t r e  e l  Barranco del  Almendro Amargo y e l  Barranco de R i v a c e r a s ,  
inc lu y e n d o  las zonas denomi nadas Picos de Toney y Tacote  Chico .
Otra  s e r i e  de a f l o r a m i e n t o s  l a  encontramos c o r t a d a  por el  
Barranco de Las T r a v e s ,  o t r a  hac ia  l a  zona del  Roque de l a  VifSa 
y ,  f i n a l m e n t e ,  e x i s t e  una s e r i e  de pequeBas a p ô f i s i s  r e p a r t i d a s  
por toda La C a l d e r a ,  in t r u y e n d o  ta n to  a rocas submarinas como a 
la  base de la s e r i e  v o l c a n o - s e d i m e n t a r i a  de 1 techo de 1 Complejo  
Basai .
Dada la i n a c c e s i b i 1idad a a lgunas zonas ,  es p ro ba b l e  que 
e x i s t a  a lgûn a f l o r a m i e n t o  ademâs de los r epre sen ta dos  en e l  mapa,  
no o b s t a n t e ,  se abaraa  la  gran raayorîa de e l l o s .
Casi todos los a f l o r a m i e n t o s  de rocas p l u t ô n i c a s  c i t a d o s  
aparecen en e l  fondo de los barrancos ( HERNANDEZ-PACHECO , 1971 ) ,  
en los puntos donde la  e r o s i ô n  ha descarnado e l  t e r r e n o  p r o f u n -  
damente; o también,  cuando a f l o r a  el  ext reme a p i c a l  de las apô­
f i s i s ,  en los lomos e n t r e  ba rr a n c o s .
En o t r as  formaciones de La C ald era  encontramos muchas ve­
ces r e t a z os  de rocas h o l o c r i s t a l i n a s  muy desmembradas por  los  d i ­
ques ( F i g .  6 ) .  Esto es mâs acentuado cuanto mâs h a c i a  e l  cen t ro  
de La Caldera  nos encontremo s; a s î ,  e n t r e  las  rocas s â l i c a s  es
: ■?• %






Fig. 7 . -  Apôfisis de gabros ol ivînicos apenas intruida por digues. Barranco de
Huanaguao.
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p o s i b l e  e n c o n t r a r  a lgun a f l o r a m i e n t o  de rocas p l u t o n l c a s  que en 
l a  gran mayorfa de los  casos no son c a r t o g r a f i a b l e s  (B ar ra nco  de 
T a b u r i e n t e ,  zona al  Sur de T e n e r r a ,  e t c . ) .  Tenlendo es to  p re s e n te  
en e l  tnapa g e o l o g i c o  que se a d ju n t a  pueden e x l s t t r  rocas p l u t o n i -  
cas en e l  domlnio de o t r a s  formaciones que no son c a r t o g r a f i a b l es 
ni s i q u i e r a  a e s c a la  1 : 1 0 . 0 0 0 .
Los t i p o s  p e t r o g r S f i c o s  ban s tdo d e s c r i t o s  por v a r l o s  au-  
t o r e s .  GAGEL ( 1 9 1 4 ,  19 15 )  observa têr minos que van desde p e r i d o -  
t i t a s  a gabros y gabros a l c a l t n o s ,  a s im i i S n d o l o s  tambtên a las -  
f a c i e s  profundas de los m a t e r i a l e s  f l l o n t a n o s  y de emisff in sub-  
a é r e a ,  P o s t e r i o r m e n t e , aparecen o t r o s  t r a b a j o s  donde se c f t a n  - 
e s ta s  rocas (ROVERETO. 1927;  JEREMINE, 1933;  BLUMENTHAL. 1 9 6 1 ) ,  
aunque s i n  e n t r a r  en d e t a l l e s .
GASTESI e t  a l .  ( 1 9 6 6 )  e s t u d i a n  con a l go  raSs de p ro fu nd i da d  
es ta s  rocas g ran uda s,  t a n t o  sus c a r a c t è r e s  de y a c l m i e n t o  como su 
d e s c r i p c i ô n  p e t r o g r â f i c a . En cuanto a su y a c l m i e n t o  a p o r t a n  que 
e s t a  co nd ic ion ado  por l a  red de d i q u e s ,  a f l o r a n d o  como r e t azo s  
e n t r e  e l l a ,  o en cuerpos p l u t ô n i c o s  de decenas de métros cuando 
los  diques son escasos.  Consideran que es muy d i f î c i l  e s t a b l e c e r  
la s  r e l a c i o n e s  t e x t u r a l e s  y co mp osi c io na les  e n t r e  los d i s t i n t o s  
t i p o s  rocosos debido a l a  v a r i a b i l i d a d  tan  rSp ida  y brusca e n t r e  
e l l o s .  Subd iv iden  las  rocas granudas en rocas u l t r a m S f i c a s , ga­
bros o l i v î n i c o s ,  gabr os ,  gabros a l c a l i n o s  y s i e n i t o g a b r o s , con-  
cluyendo que t i e n e n  un unico o r ig e n  magmât ico.
Las rocas p l u t ô n i c a s  son una formaciôn i n t r u s i v a  en los  
m a t e r i a l e s  ante r i o r m e n t e  c i t a d o s  ( r oc a s  s â l i c a s  y lav as  b a s a i t i -  
cas submar inas)  e i n c l u s o  en m a t e r i a l e s  que es tu dia rem os p o s t e ­
r i o r m e n t e  ( s e r i e  v o l c a n o - s e d i m e n t a r i a ) .  En estos  ü l t i m o s  i n t r u i -  
r î a n  las  a p ô f i s i s  mas j ô v e n e s ,  las  cua les  pueden d e l i m i t a r s e  f a -  
c i l m e n t e  (zona de 1 Barranco de Huanaguao, Barranco de 1 D i a b l o , . . .  
por d e s t a c a r  p e r f e c t a m e n t e  e n t r e  los aglomerados y brechas ba-
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s a l t i c o s  ( F i g .  7 ) .  Pero por  su p o s i c i ô n  e s t r a t i g r â f i ca ge ne r a l  y 
porque los aglomerados y sedtmentos l l e v a n  consigo im p o r t a n t e  - -  
c a n t i d a d  de cantos de rocas granuda s,  una gran p a r t e  de la s  1 n- 
t r u s i o n e s  son a n t e r i o r e s  a estos  aglomerados y brechas v o l c a n i -  
cas y sedtme nto s ,  que c o n s t i t u y e n  en rauchas zonas e l  techo del  
Complejo B as a l .
De 10  dicho se desprende que e x i s t e n  en el  Complejo Basal  
m u l t i p l e s  e p is o d io s  de i n t r u s i o n e s  granudas y de diques que ban 
ido penetrando suc es ivamente  en e l  t i em po,  1o que ba o r i g i n a d o  
que la s  i n t r u s i o n e s  mas a n t i g u a s  s61o aparezcan como r e t a z o s  en ­
t r e  la  m a l l a  de d iq u e s ,  m i e n t r a s  que las  u l t i m a s  i n t r u s i o n e s  se 
c o n f i g u r é e  como a p ô f i s i s  b ie n  d e l i m i t a b l e s .
Asimismo, parece e x i s t i r  un amplio  i n t e r v a l o  en e l  t i e m ­
po e n t r e  las  i n t r u s i o n e s ,  puesto  que ademSs de que unas i n t r u y e n  
en brecbas y aglomerados y o t r a s  no,  una p a r t e  de las  rocas ban 
s ido  a f e c t a d a s ,  en mayor o menor g ra do,  por los fenômenos de pro-  
p i l i t i z a c i ô n  y o t r a s  no p r e s e n t a n  esto s  fenômenos. Este becho,  
aunque se abordarS mas dete n id am en te  en e l  ap a r t a d o  co rr esp o n-  
d i e n t e  a p e t r o g r a f i a  y fenômenos de metasomatismo, puede verse  
esquemat izado en e l  Cuadro 3.
A la v i s t a  de e s t e  esquema se observa que e x i s t e  una se-  
cuencia  de i n t r u s i o n e s  que se reconoce porque p re sen ta n  d i s t i n t o  
grado de propi  1 i t i z a c i ô n . Segûn e s t o ,  las  p r im era s  rocas i n t r u s t  - 
vas s e r î a n  los gabros ,  l e  s e g u i r î a n  los gabros o l i v î n i c o s  y se - 
f i n a l i z a r î a  con los gabros a l c a l i n o s .
Puesto que sabemos que d ent ro  de una misma a p ô f i s i s  i n t r u ­
st va pueden e x i s t i r  cambios mi n e r a 1ôgicos i m p o r t a n t e s ,  i n c l u s o  a 
e s c a la s  cent ime t r i  cas ( F i  g. 8)  como ya seMalaron GASTESI e t  a l .  
(1 9 6 6 )  y HERNANOEZ-PACHECO ( 1 9 7 1 ) ,  e l  becbo de que se argumente  
e s ta  secuencia  de i n t r u s i o n e s  puede c o n s i d e r a r s e  con c a r a c t e r  - 
g e n e r a l ,  pues de hecho e x i s t e n  algunas e x c e p c io n e s ,  como por e-
'»0
Fig. 8 . -  Cambios mineralogicos importantes en escasos centimetres en un bloque 
rodado. Zona oscura mel teigi t ica y zona clara sienft ica.  Dos Aguas.
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jemplo algunos gabros o l i v î n i c o s  de c a r â c t e r  t a r d î o .
Los gabros o l i v î n i c o s  y gabros a l c a l i n o s  se sue len p r e ­
s e n t e r  en el  catnpo como masas p l u t ô n i c a s  de decenas de metros - -  
bien d e l i m i t a d a s  ( F i g .  7 ) ,  y algunas denotan que son la s  r a î c e s  
de m a t e r i a l e s  b a s â l t i c o s  de la Pared,  como se d i s c u t i r â  en o t r o s  
a p a r t a d o s .
Es de r e s a l t a r  que en r e l a c i ô n  con algunas de es tas  apô­
f i s i s  cont inu an  t o d a v î a  m a n i f e s t a c i o n e s  pôstumas de c a r S c t e r  v o l -  
cân ico  0  subv o lc éni co  pre c isamente  en las  zonas en que a q u é l l a s  
apar ecen ,  como el  que se a p r e c i e  un tenue o l o r  a a z u f r e  o que e -  
x i s t a n  manaderos de COg o de aguas f e r r u g i n o s a s , como los  que - -  
e x i s t e n  a 1o l a r g o  de una im po rt a n t e  f r a c t u r a  N55E que r e c o r r e  -  
p a r t e  del Barranco de R iv acer as  hasta  la  zona de Dos Aguas.
Los t i p o s  gabro id es  y algunos g a b r o - o l i v î n i c o s  sôlo se -  
encuen tran  como r e t a z o s  e n t r e  el  comple jo  f i l o n i a n o  y no es po-  
s i b l e  tomar datos  s i g n i f i c a t i v e s  de sus c a r a c t è r e s  de y a c l m i e n t o ,
Por todo 10  d ic h o ,  por l a s  p os i b le s  e v id e n c ia s  de campo 
y por algunos datos  pun tua le s  de i n t r u s i ô n  de unos cuerpos p l u ­
t ô n ic o s  en o t r o s ,  nos es p o s i b l e  e s t a b l e c e r  l a  secuencia que an­
tes  hemos apuntado de gabros -ga bros  o l i v f n i c o s - g a b r o s  a l c a l i n o s .
La e s t r u c t u r a  de estos cuerpos p l u t ô n i c o s  es muy v a r i a -  
da. Si estudiamos a f l o r a m i e n t o s  de a p ô f i s i s  i n d i v i d u a l izadas  - -  
(p or  e jem plo :  Barranco de Huanaguao, Dos Aguas,  Barranco de R i ­
vaceras  - c o t a  5 8 0 - , . . . )  se d é no ta ,  a pr imera v i s t a ,  unos cambios 
de f a c i è s  muy bruscos a esca la  c e n t i m é t r i c a  y unas v a r i a b i 1 i d a -  
des t e x t u r a l e s  muy r é p id a s  ( F i g .  9 ) .
Comunmente, lo s  bordes de la s  a p ô f i s i s  presentan un t a -  
mano de grano b a s t a n t e  f i n o ,  aunque estos bordes suelen te n e r  -  
pequeno g r o s o r ,  aparec ien do  la s  t e x t u r a s  granudas muy cerca  del
i3K
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Fig. 10.- Bloque rodado de brecha formada por cantos de rocas holocristalinas 
gabroides y basâlticas. Barranco del Almendro Amargo. Foto: A. Hernandez-Pa—
checo.
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Fig. 12.-  La misma apôfisis gabroide de la figura anterior interdigitada con -
diques basaiticos.
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c o n t a c t o .
Ot ra s  veces e l  c o n t a c t e  e n t r e  dos cuerpos p l u t ô n i c o s ,  o 
e n t r e  uno y l a  form ac iôn e n c a j a n t e  c u a l q u i e r a  que sea su n a t u r a -  
l e z a ,  se m a n i f i e s t a  por una zona de b r e c h i f i c a c i Ô n  donde a p a r e ­
cen e n t r em ezcl ados  cantos de ambos m a t e r i a l e s  ( F i g .  1 0 ) .
Dentro  de esta s  pequenas masas p l u t ô n i c a s  sue len  darse  
t r â n s i t o s  desde t e x t u r a s  netamente granudas a o t r a s  de t i p o  mi -  
c ro gra nud o ,  p o r f î d i c o ,  e i n c l u s o  de t i p o  a f a n î t i c o .
En a lgunos casos se encue ntr an  d e n t r o  de una misma apô­
f i s i s  s ignes  que in d i c a n  compl icadas e tapas  i n t r u s i v a s .  Es p o s i ­
b le  e n c o n t r a r  m a t e r i a l e s  granudos desmembrando a o t r o  t i p o  de - -  
m a t e r i a l e s ,  b ien  p l u t ô n i c o s  o f i l o n i a n o s ,  y a escasos m e t r o s ,  —  
o b s e r v a r  a estos u l t i m e s  m a t e r i a l e s  d e l i m i t a n d o  la  roca p l u t ô n i -  
ca mâs moderna ( F i g s .  11 y 1 2 ) .
En ocas iones es p o s i b l e  i n t e r p r e t e r  e s ta s  compl icadas —  
zonas como i n t e r d i g i t a c i o n e s  y en c l av es  a e s c a la s  m é t r i c a s  de - -  
los cuerpos p l u t ô n i c o s  i n t r u s i v o s .
Un fenômeno muy c o r r i e n t e  en l a s  rocas granudas de La -  
Ca lde ra  es l a  e x i s t e n c i a  de un bandeado,  d é s a r r o i l a d o  normalmen-  
te a esc a la  de a lgunos c e n t î m e t r o s  ( F i g .  1 3 ) .
Estos bandeados pueden a p a r e c e r  con f r e c u e n c i a  en d i s p o -  
s i c i ô n  v e r t i c a l ,  i n c l i n a d a  u h o r i z o n t a l .  Se marcan por l a  v a r i a -  
ciôn r e l a t i v e  e n t r e  los  m i n é r a l e s  f e l d e s p â t i c o s  y los  f e r r o m a g -  
n e s ia n o s ,  o por l a  v a r i a c i ô n  en el  tamaôo y o r i e n t a c i ô n  de lo s  
c r i  s t a l e s .
Es p o s i b l e  que la s  bandas,  ademâs de ser  p a r a l e l a s  y b ien  
d é f i n i d a s ,  se presen ten  con la m in ac i o n es  cruzadas u onduladas - -  
( F i g .  1 4 ) .
iS




Fig. 14.-  Latninacion onduTada en un bloque de roca gabroide. Barranco de Huan^
guao.
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Fig. 15.- Cambios mineralogicos rapidos en una apôfisis gabroidea. Barranco del
Diablo,
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Bandeados s e m e ja nt es ,  aunque mas desa r r o l l a d o s , han s ido  
c i t a d o s  en los  otros complejos basa les  c a nar ios  por FOSTER y A- -  
GUILAR ( 1 9 6 5 ) ,  FUSTER e t  a l . ( 1 9 6 8 a ) ,  GASTESI (1 969)  y CENDRERO - 
( 1 9 7 1 )  e n t r e  o t r o s ,  que los e s t u d i a r o n  con c i e r t o  d e t a l l e ,  a un- -  
que fueron i n t e r p r e t a d o s  como un fenômeno de sedim entac iô n g r a ­
vi  t a t o r i  a i n f l u i d o  por c o r r i e n t e s  de convecciôn o movimientos  1o 
c a le s  en l a  câmara magmâtica ,  s ig u ie n d o  las ideas de TURNER y - -  
VERHOOGEN ( 1 9 6 3 ) ,  IRVINE ( 1 9 6 7 )  y TAYLOR ( 1 9 6 7 ) ,  p r i n c i p a l m e n t e .
En e l  Complejo Basai de La Raima las  i n t r u s i o n e s  plutônj^  
cas t i e n e n  tamarios de unas decenas de m et ro s ,  o a lo  mâs alguna  
c e n t e n a ,  y las  laminac iones o bandeados no l l e g a n  a so br epa sar  _u 
nos pocos m etr os .  Este t i p o  de bandeado se puede I n t e r p r e t e r  co­
mo e s t r u c t u r a s  de f l u j o  (BALK, 1937;  BHATTACHARJI y SMITH, 1964;  
BHATTACHARJI y NERHU, 1972)  del  mismo magma a l  hacer i n t r u s i o n .  
Estas I f n e a s  de f l u j o  pueden v a r i a r  de d i r e c c i ô n  ( l a m in a c i o n e s  - 
c r u z a d a s )  o e s t a r  a lgo mo d i f i cadas ( l a m in a c i on e s  onduladas o d i - 
vagantes ) .
En ot ro s  casos se observa  cambios m i n e r a lo g ic o s  muy râpj^ 
dos, con zonas mâs fêmicas j u n t o  a o t r a s  de m i nér a l es  mâs c la r o s  
s i n  ap are n te  d i s p o s i c i ô n  georaétr ica  ( F i g .  1 5 ) ,  aunque en algunos  
casos se reconocen e s t r u c t u r a s  de f l u j o .
Tambiën es normal e n c o n t r a r  rocas p l u t ô n i c a s  formando 
diques de c i e r t a  p o t e n c i a ,  o venas de t e x t u r a  b ast an te  granuda.  
Estas t e x t u r a s  recuerdan a las  de los p e g m a t i t o i  des de rocas ba­
s â l t i c a s  en Lanza rot e  (FERNANDEZ SANTIN. 1 9 6 9 ) .
Otras  veces e x i s t e n  diques con un t r â n s i t o  desde c e n t r o  
granudo has ta  borde p r â c t i c a m e n t e  a f a n î t i c o  o de c a r â c t e r  p o r f î ­
d ic o .  Estos diques granudos y de ce n tr o  granudo pueden c o n s l d e - -  
r a r s e  como las  zonas a p i c a l e s  o los extremos de cuerpos p l u t ô n i ­
cos no aflorantes o cercanos a la  s u p e r f i c i e ,  o tambiën para  e l  ca-  
so de los diques de c e n tr o  granudo pueden s e r  e l  r e s u l t a d o  de - -
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1ntrus  i ones compuestas granudas y a f a n î t i c a s ,  t a l  y como p ro po - -  
nen UPTON y WADSWORTH (1 9 7 0 )  para diques de es tas  c a r a c t e r f s t i - -  
cas en la  I s l a  de La Reunion.
En muchas i n t r u s i o n e s  se observa que e l  emplazamiento  - -  
t i e n e  c a r a c t e r  t e c t o n i c o ,  con una zona de borde intensamente  bre  ^
c h i f i c a d a  ( F i g .  10) y f r a c t u r a d a ,  s i n  que se mani f i e s t e  metamor-  
fisrao de c o n t a c t e ,  analogamente a las  observaciones de UPTON y - 
WADSWORTH (1 970)  en i n t r u s i o n e s  de gabros y s i e n i t a s  de La Reun- 
ni on .
Es im po rt an te  r e s a l t a r  que es tas  rocas p i utôni  c o - s u b v o l -  
canicas han s u f r i d o  procesos de a l c a l i n i z a c i ôn en e tapas  p re v ia s  
a los fenômenos de propi  1 i t i z a c i ôn c i t ad o s a n t e r i o r m e n t e . Estos 
procesos de a l cal  1 n i z a c i ôn tambiën han s id o  estu dia do s en los - -  
complejos basa les  de F u e r t e v e n t u r a  y La Gomera por GASTESI (19 69 )  
MUnOZ (1 969)  y CENDRERO ( 1 9 7 1 ) ,  y en an a lo g fa  con estos  autores  
se ha encontrado una s e r i e  de e tapas  en estas  t r a ns fo r m aci ones  - 
me ta som at ic a s . Su e s t u d i o  d e t a l l a d o  se p rés en ta  en e l  c a p f t u l o  9.  
Sôlo res ehar  que estos  procesos de a l c a l i n i z a c i ôn se encuentran  
r e l a c io n a do s  con v e n i l l a s  y segregaciones de tendencies  a l c a l i - -  
nas que pene tr an  en las rocas a l c a l i n i z a n d o l a s . La v a r i e d a d  de - 
t i p o s  de estas  venas a l c a l i n a s  se asemeja a la  d e s c r i t a  por CEN­
DRERO (1 9 7 1 )  para La Gomera, con t i p o s  desde v e n i l l a s  muy f i n a s ,  
d i fusas y d ivagantes  hasta  diques b ien  d é f i n i  dos y de bordes ne- 
tos ( F i g .  1 6 ) .
Otras  veces la  roca a l c a l i n i z a d a  se présen ta  en masas de 
v a r i a b l e s  di mens i ones y s in  ninguna r e l a c i ô n  con venas a l c a l i n a s ,  
lo  que induce a pensar que en estos casos la  roca a l c â l i n i z a d a  - 
fue t r ans  formada antes o durante  su emplazami e n t o , con cambios - 
metasomât icos en los e s t a d io s  f i n a l e s  de su c r i  s t a l 1z a c i ô n . Res­
pecte  a e s t o ,  los datos p e t r o g r â f i c o s  aval  an la  i d e a ,  como se ve 
r â .
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Fig. 16.- Veni l la de sieni ta nefel înica atravesando una mel teigi ta.  Se obser­
va que debe estar relaclonada con la Intrusiôn de la roca granuda pues el bor­
de neto se dispone paralelo a la estructura algo f lulda l  de la mel te ig i ta ,  - -  
mientras que el otro borde es difuso. Barranco de Rivaceras.
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Todas es tas  v a r i a c i o n e s  t e x t u r a l e s  y e s t r u c t u r a ! e s  en - -  
las rocas granudas,  asT como las  f a c i e s  de bor de ,  t r â n s i t o s  des­
de t i p o s  vo lc â n ic o s  o f i l o n i a n o s  a t i p o s  granudos,  e t c . . .  nos - -  
a f i r m a n  en la  idea  de que estamos en un ambiente de rocas de ca­
r â c t e r  su bv o l c â n i c o  o de t r â n s i t o  desde t i p o s  netamente granudos  
a t i p o s  v o l c â n i c o s ,  que i n t r u y e r o n  en formaciones subm ar ina s ,  en
buena p a r t e ,  y que c o n s t i t u y e n ,  s i gu ie n d o  las  ideas de BRAVO -----
(1 964 )  y HERNANDEZ-PACHECO ( 1 9 7 1 ) ,  las  r a î c e s  de p r i m i t i v e s  emi -  
siones v o l c â n i c a s  que ac tua lm en te  e s tâ n  b a s t a n t e  e r o s i o n a d a s ,  a2  
gunas de e l l a s  i n c l u s o  a n t e r i o r e s  a l a  de po s ic iô n  de la  s e r i e  - -  
v o l c a n o - s e d i m e n t a r i a  de! techo del Complejo B asai .
Complejos subv ol cânic os  anâlogos en o t r a s  i s l a s  o c e â n i - -  
cas son los d e s c r i t o s  por LACROIX (1 9 1 0 ,  1927)  y MCBIRNEY y AOKI 
(1 9 6 8 )  en T a h i t i ,  UPTON y WADSWORTH ( 1 9 7 0 ,  1972)  en La Reunion,  
JOURDE (1 9 7 1 )  en La Manama ( M a d a g a s c a r ) ,  ASSUNCAO e t  a l .  (1 9 6 8 )  
y STILLMAN e t  a l .  ( 1 9 8 2 )  en Cabo V er d e ,  por c i t a r  sô lo  los mâs -  
p are c id os  p e t r o l ô g i c a m e n t e  a l  de La Palma.
Asimismo, e l  comple jo  de rocas granudas e i n t r u s i o n e s  de
La Palma es muy s i m i l a r  a los que a f l o r a n  en o t r a s  i s l a s  cana-----
r i  as y ,  sobre todo,  al  de La Gomera, con e l  que guarda unas re^a  
ciomes muy p a r e c i d a s ,  en cuanto a y a c im ie n to s  reducidos de rocas  
p l u t ô n i c a s ,  t i p o s  subvo1cânicos , t r a n s f o r m a c i ones metasomât icas  
p o s t e r i o r e s ,  m a l l a  de d iq u e s ,  e t c . ,  presentando ambos la s  c a ra c -  
t e r î s t i c a s  de n i v e l e s  s u p e r f i c i  a ies  de un comple jo  s u bv o lc ân ic o  
i n t r u s i v o  en ma te r i  a 1 es subm ar in es ,  c o n s t r u c t i v e s  de las  p r i m i - -  
t i v a s  e tapas  de las i s l a s .
La e x p o s i c iô n  de 1 Complejo Basai en La Palma e s ,  si  c a - -  
be,  aun mâs s u p e r f i c i a l  que la  de La Gomera, y en lo  que se r e - -  
f i e r e  a los m a t e r i a l e s  v o lc â n ic o s  es el  comple jo  que p ré s e n ta  un 
r e g i s t r e  mâs c om ple te ,  desde rocas s â l i c a s ,  s e r i e  de m a t e r i a l e s  
b a s â l t i c o s  submar ines ,  hasta  m a t e r i a l e s  b a s â l t i c o s  suba ë r e os ,  i n
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t r u i d o s  por las  te r m in a c io n e s  a p i c a l e s  de los cuerpos granudos.
El ambito del  Complejo Basal de F u e r t e v e n t u r a ,  donde a - -  
f l o r a n  m a t e r i a l e s  p l u t ô n i c o s  de f a c i e s  mâs profundas y masas de 
mayor e n v e rg a du ra ,  e n c a ja  mej or  con n i v e l e s  i n f e r i o r e s  del  com--  
p l e j o ,  con las  r a î c e s  de los  e d i f i ci  os vo lc â n ic o s  t o d a v î a  mâs - 
profundas que las  expuestas  en La Gomera y La Palma, probablemen^ 
te  por haber s id o  sometido  a l a  e r o s i ô n  durante  un i n t e r v a l o  de 
t iempo mucho mayor que e l  de las  i s l a s  o c c i d e n t a l e s .
En F u e r t e v e n t u r a  i n c l u s o  se ha l l e g a d o  a e s t a b l e c e r  una 
sucesiôn de i n t r u s i o n e s  p l u t ô n i c a s  - s e r i e  u 1 t r a a l c a l i n a , s e r i e  -  
g a b r o i d e - p i r o x e n î t î c a , s e r i e  u l t r a m â f i c a  e i n t r u s i o n e s  c i r c u l a - -  
re s -  con b a s t a n t e  c l a r i d a d  (FUSTER e t  a l . ,  1 9 8 0 ) .
5 . 2 . d . -  FORMACION VOLCANO-SEDIMENTARIA: BRECHAS Y AGLOMERADOS BA-
SALTICOS
Se t r a t a  de l a  form aciôn s u p e r i o r  del  Complejo Basal  de 
las  aün e x i s t a n t e s .  En muchas zonas probablemente  supera  los 600 
metros de p o t e n c i a ,  aunque no hay c r i t e r i o s  para re conoc er  e l  te  ^
cho y ,  a ve c e s ,  e l  muro de e s t a  fo r m a c iô n ,  pues e l  techo e s t â  e -  
ros ionado y e l  muro e s t â  cas i  borrado  por  la  acc iôn de las  i n t r i j  
siones granudas y de los d iq u e s .
Los co n t a c te s  de e s t a  formaciôn con las  demâs f o r m a c i o - -  
nes del Complejo Basai son d i f î c i l e s  de d i s t i n g u i r ,  ya sea con -  
las  rocas b a s â l t i c a s  submarinas  (zona del  N. del Be jenado)  o con 
las  rocas granudas,  b ien  porque c o i n c i d e  con âreas de muy d i f î - -  
c i l  acceso y e s tâ n  c u b i e r t a s  por  v e g e t a c i ô n ,  o b ien  porque e s t e  
c o n t a c te  es aprovechado por  los barrancos para d é s a r r o i l a r  su - -  
cauce ( p a r t e  N. de la  p la y a  de T a b u r i e n t e ) .
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Fig. 17,- Aspect© de la formaciôn brechoide-aglomerâtica de la que resaltan. 
los diques en las fuertes pendientes de la zona. En el ângulo superior dere- 
cho aparecen las series basâlticas de la Pared. Barranco de Altaguna. Foto:
A. Hernândez-Pacheco.
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En unos casos se observa  que las  brechas se apoyan d l s - -  
cordantes  sobre las  rocas p l u t o n l c a s  (c ab ecera  del Barranco del
L im o n e r o ) ,  m i e n t r a s  que en o t r o s  l a  base de las  brechas es i n -----
t r u i d a  por algunas a p ô f i s i s  p l u t ô n i c a s .
Es obvio  que es tas  rocas pe r te necen  al  Complejo B a s a i ,  -  
pues,  en p r im e r  l u g a r ,  se e n cu en tr an  por debajo de la  marcada - -  
dis cordanci  a e r o s i v a  que sépara  e l  Complejo Basai de las  Ser ies  
de l a  Pared.  En segundo l u g a r ,  l a  densidad de diques es lo  s u f i -  
ci e n temente e l e v a d a  - a  veces has ta  e l  80-90% de la  ro c a -  como - -  
para c o n s i d e r a r  e s t a  formaciôn l i g a d a  al Complejo B a s a i .  Se d i f £  
r e n c i a n  b ien  de o t r o s  aglomerados y lavas  b a s â l t i c a s  que se e n - -  
cuen tr an  en e l  i n t e r i o r  de La C a l d e r a ,  s in  apenas d i q u e s ,  y apo-  
yados sobre m a t e r i a l e s  t î p i c o s  de! Complejo Basai y que forman - 
los denominados Roques C e n t r a le s  y o t r a s  lavas  asociadas  a las  -  
S e r ie s  de la  Pared.
El e s t u d i o  de e s ta  formaciôn b r e c h o i d e - a g l o m e r â t i c a  es -  
muy d i f î c i l  porque a f l o r a  en las  zonas de pendi ent es  mâs pronun-  
c i a d a s ,  de t a l  manera que es cas i  im po s i b l e  t r a n s i t a r  por  e l l a s  
( F i g .  1 7 ) ,  y porque en muchas zonas predominan las la d e r a s  c u - -  
b i e r t a s  por un bosque de pinos que ha o r i g i n a d o  una c o b e r t e r a  de 
sue lo  que no p e rm i te  r e a l i z a r  obse rv a c i  ones (cab ecer a  del Barrai i  
co de Huanaguao) .
La d i s p o s i c i ô n  en e l  t e r r e n o  de e s t a  formaciôn adopta u- 
na m o r f o l o g î a  de te n d e nc i a  s e m i c i r c u l a r ,  q u i z â  en p a r t e  debida a 
la  e ro s iô n  que se e j e r c e  en La C aldera  que es fe r o z  en l a  zona 
E. de la misma. Esta formaciôn probablemente  h a b r îa  r e c u b i e r t o  -  
todo e l  Complejo B a s a i ,  y act ua lm ent e  se encuen tr a  c i r c u n s c r i t a  
a la  zona E. de 1 mismo.
Este co n j u n t o  de brechas y aglomerados es l a  ûn ica formj^ 
ciôn que hemos en con tr ado  fu e r a  de los l i m i t e s  de La C a l d e r a ,  en
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la  cabecera de los Barrancos de R i v e r o ,  de los Nombres y del Ba^ 
budo, que p a r t e n  desde el  borde N. de La Ca ld era  hac ia  e l  mar.
En es ta s  zonas manan im po rt a n t e s  n a c ie n te s  de agua en l a  d i s c o r -  
dancia  que hay e n t r e  las  s e r i e s  b a s â l t i c a s  de l a  Pared y los a - - 
glomerados a t r av es a d o s  por diques del Complejo B a s a i .  Se t r a t a  -  
de aglomerados nada c a r a c t e r î s  t i  c o s , de pequefios cantos de rocas  
b a s â l t i c a s ,  b a s t a n t e  c u b i e r t o s  por sue lo  d é s a r r o i l a d o  por la  co­
b e r t e r a  v e g e t a l ,  del  que destacan diques b a s â l t i c o s  de escasa po 
t e n c i a .
Es p o s i b l e  que se t r a t e  de aglomerados b a s â l t i c o s  de la  
base de las  S e r i e s  de l a  Pa red ,  pero dada l a  f u e r t e  dis cordanci  a 
que los sépara  de las  coladas y e s c o r i a s  b a s â l t i c a s  de la Pared  
s u p e r i o r e s ,  creemos que debe se r  l a  formaciôn s u p e r i o r  del Com-- 
p l e j o  B a s a i ,  de aspecto  p a re c id o  a l a  que aparece en e l  i n t e r i o r  
de La C ald era  y que parecen corre spond ers e  ba jo  l a  s e r i e  de co \a  
das b a s â l t i c a s  s u p e r i o r e s .
La densidad de la  m a l l a  de diques en e s t a  formaciôn b r e ­
c h o i d e - a g l o m e r â t i c a  es muy v a r i a b l e .  Hac ia la  zona N. de La C a l ­
d e r a ,  la  red es ta n  densa como en la  formaciôn submarina o en - -  
la s  rocas p l u t ô n i c a s ,  l l egând ose  al  85-90% de diques por volumen 
de r o c a ,  fundamenta lmente  s u b v e r t i c a l e s  o con a l t o  buzamiento  
( v e r  F ig .  2 2 ) ;  m i e n t r a s  que hac ia  l a  zona E. la  m a l l a  es mâs re -  
ducida  - h a s t a  menos del  20%- ,  con muchos diques s u b h o r i z o n t a l e s  
y d iq u e s -c a p a .
Esta fo rm aciôn v o l c â n i c a ,  aunque t i e n e  un aspecto muy - -  
c a r a c t e r î s t i c o ,  p r é s e n t a  v a r i a c i o n e s  im po rt ant es  a lo  l a r g o  de - 
toda su e x t e n s i ô n .
En e l  Barranco de 1 D i a b l o  son brechas vO lc ân ica s  muy corn 
p a c t a s ,  de tonos v e r d e s ,  con fenômenos de e p i d o t i z a c i ô n  y c l o r i -  
t i z a c i ô n ,  semejantes  a las  rocas de la  formaciôn b a s a i t i c a  s u b - -
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Fig. 18.-  Brecha volcânica compacta de tonalidades verdosas en el campo debi 
das a fenômehos de transformaciôn. Barranco del Diablo.
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Fig. 19.-  Brecha con cantos granudos y basâlticos empastados por una matriz 
oscura y terrosa. Cabecera del Barranco de Verduras de Alfonso.
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marina  [ F i g .  1 8 ) ,  pero s in  ninguna e v l d e n c l a  t e x t u r a l  ni e s t r u c -  
t u r a l  de haberse formado ba jo  e l  mar.  Forman j u n t o  con las  b r e - -  
chas del Barranco de Huanaguao l a  p a r t e  I n f e r i o r  de e s t a  f o r m a - -  
c i ô n ,  y estâ n  i n t r u l d a s  por algunas a p ô f i s i s  de rocas p l u t ô n i c a s  
con fenômenos de b r e c h i f i c a c t ô n  en sus bordes .
Desde la  zona de La Curobrecita hasta  l a  cabecera  del Ba­
r r anco  de Huanaguao y desde a q u ë l l a  ha st a  e l  Barranco de 1 os Cari 
t o s ,  s ig u le n d o  a 1o la r g o  de l a  d is c o r d a n c l a  con las  S e r i e s  de -  
la  Pare d,  d ich a  formaclôn t i e n e  todas las c a r a c t e r î s t i c a s  de bre  
chas y / o  aglomerados v o lc â n ic o s  suba ér eos ,  con cantos de rocas -  
basai  t i  cas ,  t r a q u i  basa i  t i  cas y de rocas granudas de t i p o s  muy v_a 
r ia do s  ( F i g .  1 9 ) .  Unas veces 1 os cantos son redondeados,  m i e n - - -  
t r a s  que o t r a s  son ba s ta n te  angulosos.
Hacia la  base de la  s e r l e  l a  m a t r i z  puede l l e g a r  a s e r  -  
b a s ta n te  granuda y empastar  fu e r t e m e n te  1 os c a n to s ,  con fu nd ién d£  
se êstos  con l a  m a t r i z ,  y dando un aspecto  muy compacto. Pero g£ 
n e r a l m e n t e ,  debido a su f â c l l  a l t e r a b i 11d ad , l a  m a t r i z  es una m£ 
sa t e r r o s a  que a dqu le re  d l f e r e n t e s  t o n a l l d a d e s ,  ya de c o l o r  oscu 
r o ,  t î p i c a m e n t e  b a s S l t l c a ,  ya de tonos mas c l a r o s  de c a r S c t e r  a% 
go s S l I c o  - t r a q u f t i c o ? -  (Bar ran co  de Verduras de A l f o n s o ) .
Hacia la  zona del Barranco de 1 os Cantos l a  c a n t i d a d  de 
cantos de rocas granudas se hace mayor que la  t ô n ic a  gene ra l  de 
e s t a  formaclôn ( F i g .  2 0 ) .
S igulendo por e l  camino del canal de Aridane y antes de 
l l e g a r  al  Barranco del  S a l t o  del  Agua, e l  aspecto  que p ré s e n ta  -  
es ta  formaclôn no es v o l c â n i c o ,  si  no que se asemeja a an t ig uos - 
co luv io nes  o desplomes a t ra vesados  por algunos d ig u e s ,  y que qu£  
dan como re ta zo s  d i f î c i l m e n t e  d i s t t n g u i b l e s  de 1 os aglomerados -  
v o lc â n ic o s  de e s t a  zona. El m a t e r i a l  es mâs d e l e z n a b l e ,  s i n  ape-  
nas m a t r i z ,  con muchos cantos redondeados menores de 30 cms. des
Ii2
Fig. 20. -  Brecha con bastantes cantos granudos. Barranco de los Cantos.
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tacando los de rocas granudas.
De zonas con c a r a c t e r  c la r am ente  v o l c â n i c o  se pasa I n - -  
sens1blemente a zonas t î p i c a m e n t e  de d e r r u b lo s  y c o l u v i o n e s .  - -  
Tanto  las  brechas y los aglomerados como los sedimentos estâ n  - 
atra vesados por escasos digues (< 2 0 % ) ,  que en es ta  zona E. apa-  
recen s u b h o r i z o n t a l e s  y s e r p e n t e a n t e s .
No se observa ningûn t l p o  de e s t r a t i f 1 c a c l ô n , ni s 1 q u l £  
ra a n i v e l  de grandes paquetes en l a  fo rm ac lô n.  Tampoco e x i s t e  
en los m a t e r i a l e s  s e d 1 m e n t a r l o s , aunque en a lgûn caso se ha ob-  
servado a lgûn n i v e l  de cantos que t i e n d e  a una grosera  e s t r a t l -  
f l c a c l ô n .
En cuanto al  o r ig e n  y p o s i b l e s  c e n tr e s  de emis iôn de - -  
e s t a  pot ent e  fo r m a c l ô n ,  no se t i e n e n  e v i d e n c i a s  f i a b l e s  para p£ 
der  as egurar  nada c o n c r e t e .  En 1o que re s p e c ta  a su o r i g e n ,  e s ­
t a  c l a r o  que las p a r t e s  mâs a l t a s  t i e n e n  los c a r a c t è r e s  de b re -  
chas y aglomerados v o lc â n ic o s  suba é r e os ,  m ie n t ra s  que las  pa rû ­
tes v o l c a n o e s t r a t i g r â f i c a m e n t e  mâs ba ja s  p ud ie ra n  t e n e r  en a l g £  
nos cases c a r â c t e r  de brechas submarinas y s e r  c o n t i n u a c i ô n  de 
l a  s e r l e  submarina propiamente  d i c h a .
Puesto que c a r t o g r â f l c a m e n t e  la  formaclôn p ré s e n ta  una 
te n d e n c l a  s e m i c i r c u l a r ,  los conductos de emis iôn podrâan encon-  
t r a r s e  hac ia  la  zona c e n t r a l  de La C a l d e r a ,  rep re sen ta ndo  l e  - -  
que aparece ac tu a l m ent e  pot en te s  mantes e x t r u l d o s  en v a r i e s  epl^ 
sodios que r e c u b r l r f a n  toda la  s u p e r f i c i e  ocupada por La C a ld e ­
ra e i n c l u s e  zonas e x te r n a s  a la  misma, como l e  prueban los -----
a f 1orami entes  de las  cabeceras de los barrancos de l a  zona N. - 
antes c i t a d o s .
P o s t e r io r m e n t e  al  abombamiento g e n e r a l izado  de 1 Comple-
j 0  Basai a causa de suce s iva s  i n t r u s i o n e s  f i & o n ia n a s  y granu-----
d a s , e s t a  formaclôn desaparece  de l a  re g iô n  c e n t r a l  y s u r o e s -----
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te  por e r o s i o n ,  quedando l i m i t a d a  a una forma s e m i c i r c u l a r ,  ha­
c i a  e l  E. de 1 fondo de La C a l d e r a .
Al f i n a l  de estos e p i s o d i o s  e x p l o s i v e s  y pos ib lemente  - 
cuando ya e x i s t T a  un im p o rt a n t e  r e l i e v e ,  se p ro du j e ro n  los gran 
des desplomes y c o lu v io n e s  que se en cuen tr an  j u n t o  con la form£  
d o n  e x p l o s i v a ,  antes  de que empezara a c o n s t r u i r s e  e l  e d i f i c l o  
v o l c â n i c o  de l a  Pared de La C a l d e r a .  Asî pues,  r e p r e s e n t a r î a n  - 
an t ig uos  desplomes a n t e r l o r e s  a las  S er ies  de l a  P a re d ,  y a t r a ­
vesados por d iq u e s .
Dentro de e s t a  formaclôn v o lc â n i c a  se I n c l u y e  algunos - 
a f 1oramientos de aglomerados b a s â l t i c o s  de la  zona de Morro Ne­
gro ( v e r  mapa a d j u n t o ) ,  a t r aves ados  por una red de diques r e l a -  
t i v a m e n te  escasa (at20% del t o t a l  de l a  r o c a ) ,  que parecen p e r t e  
necer  a l  Complejo Basai por su aspecto de campo y su p o s i c lô n  - 
t o p o g r â f 1c a .
Se puede d e l i m i t e r  b ie n  e l  c o n t a c t e  con o t r a s  fo rm ac lo -  
nes,  pues conserva  muy b ien su t o n a l i d a d  negra ( F i g .  2 1 ) ,  que - 
destaca  de las  rocas a d y a c e n t e s , de tonos menos oscuros .
Es p o s i b l e  que se t r a t e  de las u l t i m a s  emis lones aglom£  
r â t i c a s  de 1 Complejo B a s a i ,  de m a t r i z  mâs oscura y menos a l t e r £  
da que e l  r e s t o  de los ag lomerados,  y hasta  que se t r a t e  de un 
c e n t r o  de emi s iô n de l a  for maclôn b r e c h o i d e - a g i o m e r â t 1c a .
Tanto en F u e r t e v e n t u r a  como en La Gomera se ha e n c o n t r e  
do una formaclôn v o l c â n i c a  que puede corre spond er  a es ta  de La 
Palma. En F u e r t e v e n t u r a  los t r a b a j o s  de FOSTER y AGUILAR (1 965 )  
y FOSTER e t  a l .  ( 1 9 6 8 a )  hacen r e f e r e n d a  a tobas y aglomerados  
subaéreos que se d isponen semi cl  rc u l  armente a las  rocas plutôni^  
c as ,  es tâ n  muy a t r aves ados  por d iq u e s ,  y pre senta n cantos de ro 
cas granudas.  En la  memoria de la  hoja de B e ta n c u r ia  (BARRERA -
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Fig. 21.-  Aglomerados basâlticos de Morro Negro en primer termine. Al fondo el 
Bejenado. Foto: A. HernSndez-Pacheco.
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e t  a l . ,  en p re nsa)  los auto res  d is t i n g u e n  dos formaciones vo lcâ  
nicas  submar inas ,  una , con b as ta n te s  e s t r u c t u r a s  t î p i c a s  de r o ­
cas submarinas ( p i l l o w  l a v a s ,  h 1 a l o c 1 a s t 1 t a s , . . . )  y o t r a ,  s in  - 
apenas e s t r u c t u r a s  p i l l o w  y compuesta por brechas y tobas basâl^ 
t i c a s  y t r a q u i b a s a i t i c a s , que puede corresponderse  con la  base 
de las brechas y aglomerados de La Palma.
En La Gomera CENDRERO (1 9 7 1 )  c i t a  unos aglomerados v o l ­
cânicos que a f l o r a n  en la  p a r t e  S. de 1 Arco de Va l lehermoso so­
bre las rocas p l u t ô n i c a s ,  con gran ca n t i d a d  de d i q u e s ,  muy pare 
ci dos a los de las  s e r i e s  b a s â l t i c a s  postcomple jo  b a s a i ,  pero - 
los i n c l u y e  con muchas r és erv as  dentro  de la  s e r l e  submarina .
Dada l a  s i m i l a r  p o s i c l ô n  e s t r a t i g r â f i c a  de las  brechas  
y aglomerados v o lc â n ic o s  de 1 Complejo Basai de La Palma y los - 
de La Gomera y F u e r t e v e n t u r a ,  creemos que se t r a t a  de una misma 
formaclôn para  las  t r è s  i s l a s  c i t a d a s ,  con sus p e c u l 1 a r idades -  
l o c a l e s  y de gé ne s i s .
5 . 2 . e . -  MALLA DE DIQUES
La red f l l o n l a n a  en La Caldera  de T a b u r l e n t e  es una fO£ 
maclôn a t e n e r  muy en cuenta en e l  e s tu d io  de l a  g e o l o g f a  de la  
misma.
Lo que mâs l lama la  a te n c iô n  de la  red es e l  pro fus o de
s a r r o l l o  y su densidad tan v a r i a b l e  segûn la  pos i c lô n  que ocupe
mos dentro  de La C a ld e ra .
La mâxima densidad se encuen tr a  ha c ia  l a  zona c e n t r a l  -
(Barranco de T a b u r i e n t e ) ,  es d e c i r ,  la  mâxima i n t r u s i o n ,  que - -  
puede l l e g a r  a c o n s t i t u i r  e l  100% de la  r o c a ,  a f e c t a  p r l n c i p a l -  
mente a las  rocas s â l i c a s  y a las  rocas granudas mâs a n t i g u a s .
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A medida que nos alejaraos del  c e n t r o  de i n t r u s i o n  y ,  en p a r t i c u ­
l a r ,  nos d i r i g i m o s  ha c ia  e l  E. y SO. ,  l a  mal la  de diques se hace 
gradua lmente  menos i n t e n s a .
Por e l  SO. ha c ia  la  zona de El Carbon,  co nt in ua  t o d a v ia  
una densa red de diques ( 6 0 - 7 0 % ) .  Ya cuando nos adentramos en - 
e l  domin io  de las  rocas b a s â l t i c a s  subm ar in as ,  l a  densidad d e - -  
c r e c e ,  has ta  que en la  zona de La V i f i a ,  donde abundan las  lavas  
a I m o h a d i 11adas , la red en muchas zonas no l l e g a  a exceder  de 1 - 
10%.
Hacia e l  NE. d eht ro  de las  brechas y aglomerados del Corn 
p l e j o  B a s a i ,  l a  red de diques se hace también al  go menos densa,  
pero v a r i a  segûn las  zonas.  En g e n e r a l ,  l a  densidad de diques - -  
nunca b a ja  aquî  del  50%, l l e g a n d o  en algunos puntos a form ar  el  
80% 0  e l  90% de la  roca ( F i g .  2 2 ) .
Desde el  Barranco de T a b u r i e n t e  hac ia  el  O es t e ,  la  mal la  
de d iques no parece cambiar  de i n t e n s i d a d .  I n c l u s o ,  ha c ia  la  zo­
na de T e n e r r a ,  la  densidad de diques que arma en e l  Complejo Ba­
sai  es s i m i l a r  a la zona c e n t r a l  de La C a l d e r a ,  ex cepto donde - -  
a f l o r a n  rocas granudas r e 1a t i v a m e n te  modernas. Aqu î ,  la s  rocas - 
s â l i c a s  cont tnuan  con su tu p id a  red de d iq ues .  Desde e l  B a r r a n - -
co de T a b u r i e n t e  hac ia  e l  E. la  f r e c u e n C ia  de a p a r i c i ô n  de d i -----
ques es muy v a r i a b l e ,  pero se observa que se hace sensi b le m ent e  
menos densa.  No so lo  se m a n i f i e s t a  en la  formaclôn v o l c a n o - s e d i - 
m e n t a r i a ,  que p ré s e n ta  una i n t e n s i d a d  media de 1 30% a p ro x lm a d a - -  
mente ,  aunque haya zonas con sô lo  e l  15-20% de diques con res pe£  
to a la  roca de c a j a ,  si  no que en lugares  tan  cercanos a l  cen t ro  
de La Ca ld era  (B arr anco  del Almendro Amargo, por e je m p l o )  pueden 
e x i s t i r  â reas  con e l  50% o 1n d i s t i n t a m e n t e  con el  100% de d iques.
En resumen, parece e x i s t i r  una zona c e n t r a l  de mâxima in  
t r u s i ô n  que e s t a r i a  s i t u a d a  e n t r e  e l  Barranco de T a b u r i e n t e  y Te
G8
Fig. 22. -  Malla de diques extraordinariamente tupida que arma en la formaclôn 
volcano-sedlmentaria. La potencla media de los diques es de un par de metros. 
Vertiente derecha ddl Barranco de Verduras de Alfonso.
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Fig. 23.-  Dique-brecha dunitico de direcciôn aproximada N-S, compuesto casi - 
exclusivamente por cantos de dunita en una matriz gabroide. Barranco de Tabu­
riente.  Foto: A. Hernandez-Pacheco.
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Fig. 24. -  Dlque traquft ico con enclaves de piroxenlta armando en brechas volc£ 
nicas. Barranco de los Cantos.
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Fig. 25-- Digue basaitico de centro granudo y bordes afanît icos. Barranco de 
los Cantos. Foto: A. Herhândez-Pachéco.
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Fig. 26.-  Dlque basaltico con una estructura zonada en reloj  de arena. Barranco
del Diablo.
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nerr a  y ,  p a u l a t i n a m e n t e , la  I n t r u s l ô n  va decrec lendo a medida - 
que nos a le jamos de la  zona c e n t r a l .
En lo  re f e r e n t e  a la  compos 1 cl on de los diques se t i e n e  
que mâs del  90% son b a s â l t i c o s  y t r a q u i b a s â l t1cos con gran v a - -  
r i e d a d  de t i p o s :  o l i v l n l c o s ,  p i r o x e n i c o - o l 1v f n i c o s , p i r o x é n i - -  
cos ,  a n f i b o l i c o s ,  pi  agi o c l â s 1 c o s , e t c .  El 10% r e s t a n t e  se r e p a r  
te en diques t r a q u î t i c o s ,  f o n o l î t i c o s  ( p a r t i c u l a r m e n t e  abondan­
tes  bajo las  S e r ie s  de la  Pared del  Bejenado)  y de rocas granu­
das,  p r i  ncl p a l m e n t e , de gabros y gabros o l i v î n i c o s . .
Hay que d e s ta c a r  también por su r a r e z a  y e s p e c t a c u l a r l -  
dad ( F i g .  23)  los a f l o r a m l e n t o s  de d lq u e s -b re c h a  d u n î t i c o s ,  ya 
e s tu d ia dos por  HERNANDEZ-PACHECO ( 1 9 7 5 ) .
E x i s t e  gran v a r l a b i l i d a d  de t e x t u r a s  y e s t r u c t u r a s  en - 
los d iq u e s ,  ta  1 como en claves  de rocas granudas no a f l o r a n t e s  
( F i g .  2 4 ) ,  diques di vagaAtes s i n  d i r e c c i ô n  gene ra l  deter ra inada,  
diques de a u t o i n t r u s l ô n , diques de cen tr o  granudo y bordes a f a ­
n î t i c o s  ( F i g .  2 5 ) ,  diques compuestos,  diques con compl1cadas e£  
t r u c t u r a s  zonadas de formas geomét r i  cas ( F i g ,  2 6 ) ,  e t c . ;  aunque 
l a  gran mayor îa son a f a n î t i c o s  o p o r f î d l c o s .
El espesor  de los diques es también muy v a r i a b l e .  S u e - - 
1 en o s c l l a r  e n t r e  unos t r è s  o c u a t r o  m et ro s ,  en los va l o r e s  mâ- 
xlmos,  hasta  venas y d 1 q u e c i 1 los de escasos c e n t î m e t r o s .  No ob£  
t a n t e ,  e l  espesor  medio y mâs comûn es de aproximadamente medio 
métro o al  go menor.
De las  c a r a c t e r î s t i c a s  fondamenta les  de los d iq u e s ,  d i ­
r e c c i ô n  y b u z a m ie n to , la  pr im era  se t r a t a  ampl1amente en e l  s 1 - 
gui ente  a p a r t a d o ,  m ie nt ra s  que con res pecto  a la  segunda l a  ma­
y o r î a  de los diques son s u b v e r t i  ca le s  o con gran buzami ento  y - 
sôlo  cabe d e s t a c a r  algunos de ba jo  buzami ento  que a modo d e -----
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s i l l s  se r e p a r t e n  por l a  p e r i f e r i a  del  fondo de La C a l d e r a .
5 . 2 . f . -  DIRECTRICES TECTONICAS DE LA MALLA DE DIQUES
Como se ha e x p l l c a d o  a n t e r 1 o r m e n t e , la  red f l l o n l a n a  es 
muy compleja y d é s a r r o i  1a d a . Este d é s a r r o i  1o de ml 11 a res de d i ­
ques nos ha o b l ig a d o  a s e g u i r  unos dete rmi nados métodos de es t £  
d i o ,  dada l a  c o m p le j1dad y v a r l a b i l i d a d  de la  r e d .  Por o t r o  l a - ’ 
do, hemos c r e î d o  i m p o r t a n t e  un e s t u d i o  e s t a d î s t i c o  de las  d i s - -  
t i n t a s  pobl ac ione s de d iques para una p o s i b l e  1n t e r p r e t a c l ô n  ge 
n ê t i c a  de La C a l d e r a ,  a s î  como para  e s t a b l e c e r  la s  pautas t e c t ô  
nicas p r i n c i p a l e s  del  Complejo Basai y de las s e r i e s  b a s â l t i c a s  
a n t iguas  de la Pared.
Como método de t r a b a j o  a segui  r y pudiendo p r e v e r  l a  V£ 
r i  a d  ôn de l a  red f i l o n l a n a  en d i s t i n t o s  puntos del  fondo de La 
C a l d e r a ,  hemos e s t a b l e c i  do unas e s t a c l ones ( s i e t e  en t o t a l )  en 
los lug ares  mâs 1 dôneos : te n l e n d o  en cuenta e l  m a t e r i a l  enca ja j i
t e ,  las p o s i b le s  va r i  a d  ones l o c a l e s  de l a  red de d iq u e s ,  a s î  -
como una d i s t r i b u c i ô n  que abarque en lo  p o s i b l e  todo e l  â rea  de 
La C a ld e r a .
En cada e s t a d  ôn se ha 1 do mldi  endo y anotando durante  
100 a 200 metros todas la s  c a r a c t e r î s t i c a s  de los diques e x l s - -  
t e n te s  ( d i r e c c i ô n ,  buzami e n t o , t t p o y  secuencia  1n t r u s 1 v a , e t c . ) .
En e l  esquema t e c t ô n i c o  que se a d ju n ta  al  tomo se en —
cuent ran  s i t u a d a s  las  e s t a d  ones en e l  mapa, a s î  como las d i r e £
c lones de los d iques encon tr ada s  en cada una de e 11 as y l a  r e - -
s u l t a n t e  f i n a l  de 1 conj  un to de da tos t o t a l e s  de las  rocas del
Complejo Basai de la  1 s 1 a .
Las e s t a d  ones I y I I ,  s i t u a d a s  mâs al  Nor te  de La C a l -
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d e r a ,  se en cu en tr an  en c la vadas  d e n t ro  del  dominio de las  brechas  
y aglomerados del  techo del  Complejo B a s a l , en los Barrancos de 
Verduras  de A l fo nso y de los  Cantos .  La numéro I I I  se e s t a b l e c i 6 
t e n le n d o  como roca e ncaj  ante los mate r i a l e s  granudos s u b v o l c a n i -  
cos en e l  Barranco del  Almendro Amargo. La e s t a c i o n  IV se si  tua  
ce rca de l a  zona de c o n t a c t e  e n t r e  las  rocas p l u t ô n i c a s  y las  - -  
rocas s â l i c a s ,  d ent ro  de es ta s  u l t i m a s ,  en e l  Barranco de Tabu- -  
r l e n t e .  La e s t a c l ô n  V se h a l l a  s i t u a d a  d e n t ro  de las  rocas s â l l -  
cas y en e l  c e n t r o  h 1 d r o g r â f l c o  de La Ca ld era  (Dos Aguas).  La e£  
t a c i ô n  VI  se ha e f e c t u a d o  en e l  c o n t a c t e  e n t r e  la s  rocas s â l i c a s  
y las  rocas b a s â l t i c a s  subm ar in as ,  en l a  comple ja  zona de El Ca£ 
bon. Por u l t i m e ,  la e s t a c l ô n  V I I  se ha s i t u a d o  en e l  dominio de 
1 as rocas b a s â l t i c a s  subm ar i nas ,  donde l a  1 nyecc iôn de diques es 
menor,  en e l  Barranco de las  Angu st l as  (zona de La V if ia)  al  50.  
de La C a l d e r a ,  fu e r a  ya de los l i m i t e s  r e a l e s  de e s t a .
Debido a l a  e x i s t e n c l a  de numerosos d a t o s ,  p r i n c l p a I m e n -  
te  de d1 re c e l  ones de diques y puesto  que son los datos mâs Impojr 
ta n te s  de cara  a un e s t a b l e c i m l e n t o  de las d i r e c t r i c e s  t e c t ô n l - -  
cas p r i n c i p a l e s ,  se ha t e n id o  que r e c u r  r i  r  a un e s t u d i o  e s t a d î s -  
t i  co de d ichos dat o s .  El método seguido para e s te  e s t u d i o  es tâ -  
bas ado en los  di agramas o rosas d e s c r i t o s  por  ADLER e t  a l .  (1 9 6 2 )
usados en T e c t ô n i c a .  Las t a b l a s  que hemos u t i l i z a d o  en e l  presen
te t r a b a j o  t i e n e n  los s 1 gui entes  p a râ m e t ro s :  a m p l l tu d  180? In te j r  
val  os de 10*  y puntos l i m i t e  1 8 0 * / 1 ,  1 0 ° / 1 1 .
Los resu 1tados de cada una de las  e s t a c i ones se han 11e-  
vado a p r o y e c c i  ones en coordenadas p o l a r e s  ( F i g s .  27 a 3 3 ) .  Se -
ha agrupado e l  r e s u l t a d o  t o t a l  de las  mismas, los datos de d i -----
ques ai  s i  ados y los datos a n t e r l o r e s  de la  b i b l l o g r a f î a  (HERNAN­
DEZ- PACHECO, 1979)  en una p ro yecc i ôn  g l o b a l  con mâs de 800 medl-
das ( F i g .  3 4 ) ,  que sumar iza  las d i r e c t r i c e s  t e c t ô n i  cas p r i n c i p a ­
les del  Complejo Basai de la  1 s 1 a de La Palma. El conj unto de - -  
las  " rosas"  c o r r e s p o n d i e n t e s  a cada e s t a c i  ôn y l a  g lo b a l  se han
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s l t u a d o  en e l  mapa de La Ca lde ra  (mapa a d ju n to  al  t e x t o ) .
A c o n t in u a c iô n  pasamos a e x p l 1 car  los datos de las " ro-  
sas" c o rr e s p o n d i e n t e s  a cada e s t a c l ô n .
La e s t a c l ô n  I (Barr anco  de Verduras de A l f o n s o )  ( F i g .  - 
27)  pré sen ta  una d i r e c c i ô n  p r i n c i p a l  N350. prédominante  en l a  - 
z o n a . E x i s t e  una di r e c t r i z  no des 11gada de la a n t e r i o r ,  de c a - -  
r â c t e r  secund ar i o  N600. D I r e c e l  ones mâs subord inadas son la  N5E 
y N35E. As f p ue s , en e s t a  e s t a c l ô n  la  d i r e c c i ô n  prédominante  es 
cla ra m en te  al G . ,  ml e n t r a s  que las  di re c c i  ones al  E. son secun-  
d a r i a s  y tend entes  a la  s u b m e r ld l a n i d a d .  La secuencia  ge ne ra l  - 
encon tr ada  de ant igu os  a modernos es de 1) N5E y N650.  2) N350.  
3)  N5E. 4 )  N35E.
En la  e s t a c l ô n  I I  (B arr anco  de los C ant os) ( F i g .  28)  - -  
las  d i r e c t r i c e s  prédominantes  se h a l l a n  menos de f i  ni d a s , e x i s - -  
t i e n d o  unas al  0 .  y o t r a s  al  E. Al 0.  predominan los de N250 a 
N450.  De p a r e c id a  im p o r t a n c i a  se p ré sen ta  una d i r e c c i ô n  de c a - - 
r â c t e r  subpara le 1o N850. Las d 1 r e c c i  ones al  E. son de c a r â c t e r  
mâs s e c u n d a r i o ,  destacando l a  N55E, sobre las  N15E y N75E. A - -  
grandes rasgos las  di r e c c i ones al  0 .  son p o s t e r l o r e s  a las d i - -  
r e c c i  ones al E .
La e s t a c l ô n  I I I  (Ba rra nco de 1 Almendro Amargo) ( F i g .  - -  
29)  p ré s e n ta  un mâximo muy pronunciado N450,  s iendo las  demâs - 
di r e c c i ones compar a t i vamente mucho menos d e s t a c a b l e s . De e l 1 as 
cabe s e ü a l a r  la N 5 0 . ,  d i r e c c i ô n  muy c a r a c t e r î s t i c a  de la  1 s 1 a , 
y la  escasa 1mportanc ia  que t i e n e n  las d1 re cc i  ones al  E : N35E,  
N55E y N 75E. La secuencia  de diques encontrada  en e s t a  e s t  a- - -  
d o n  es 1) N35E, N55E, N75E, N750. y algunos diques N450. 2) 
N450. y N50.
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Fig. 2 7 .-  DIRECCION Y SECUENCIA DE LOS DIQUES EN LA
ESTACION I  (BARRANCO DE LAS VERDURAS DE ALFONSO)
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Fig 28  -  DIRECCION Y SECUENCIA DE LOS DIQUES ÉN LA




N 35E, N55-T5E, ALGUNOS N 450 , N750  




Fig. 2 9 .-  DIRECCION Y SECUENCIA DE LOS DIQUES EN LA
ESTACION m  (BARRANCO DEL ALMENDRO AMARGO)
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Fig. 30.- DIRECCION Y SECUENCIA DE LOS DIQUES EN LA
ESTACION m  (BARRANCO DE TABURIENTE)
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Fig.  3 1 -  DIRECCION Y SECUENCIA DE LOS DIQUES EN LA
ESTACION Z  (DOS AGUAS)
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Fig. 32  - DIRECCION Y SECUENCIA DE LOS DIQUES EN LA
ESTACION 2 1  (EL CARBON)
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®  N 450






Fig. 3 3 .-  DIRECCION Y SECUENCIA DE LOS DIQUES EN LA
ESTACION 3nr (BARRANCO DE LAS ANGUSTIAS)
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OIQUES DEL COMPLEJO BASAL 
(8 2 9 )
Iniervoto 10
Fig. 34 .- ROSA GLOBAL CON LAS MEDtDAS DE LAS SIETE ESTACIONES 
Y DE ALGUNOS DIGUES AISLADOS RECOGIDAS POR EL FONDO 
DE LA CALDERA.
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e s t a c i ô n  IV (B ar ra nco  de T a b u r i e n t e )  ( F i g .  3 0 ) ,  donde los tnâxi-
mos se dan en N 3 5 -4 5 0 .  y N50. Las demâs di re c c i  ones e s tâ n  muy -
s u b o r d i n a d a s : N25E, N85E y N750.  En e s ta  e s t a c l ô n  los diques - -
mâs ant i gu os  son los N50, N25E, N55E, N85E y algunos diques -----
N35 a 5 5 0 . ;  m i e n t ra s  que los mâs modernos son los N35 a 550 .  y 
N750.
En l a  e s t a c l ô n  V (Dos Aguas) ( F i g .  31)  l a  f i g u r a  de la
p r o yec c lô n  es anâloga a l a  a n t e r i o r ,  donde los dos grandes mâ- -
xlmos N350. y N50. quedan uni do s . Una d i r e c c i ô n  muy c a r a c t e r î s ­
t i  ca de e s t a  e s t a c l ô n  es l a  N850. ( s u b p a r a l e l a ) , que e s tâ  muy -  
bien c a r a c t e r l z a d a . Las d 1 r e c c i ones mâs an t ig uas  son N 3 5 0 . , N50 
y N I 5 E, m i e n t r a s  que las  mâs modernas re p i  ten  N350. ,  N50 y l a  -  
N850.
En la  e s t a c l ô n  VI (E l  Carbôn) ( F i g .  32 ) con t in u a  predo-  
mlnando l a  d i r e c c i ô n  N350,y  la  N50 (subme r i d i  ana ) p l e r d e  1mpor­
ta n c i  a , a s î  como la  N850. ( s u b p a r a l e l a ) .  Por e l  c o n t r a r i o ,  va -  
ad q u i r ie n d o  d e s a r r ô l l o  la  d i r e c c i ô n  N35-40E.  El orden de 1 nyec­
ci ôn de los diques en la  p ré s e n te  e s t a c l ô n  puede e s t a b l e c e r s e  -  
como 1) N35-40E.  2)  N 5 - 1 5 0 . , N 3 5 -4 5 0 .  y ,  por u l t i m o ,  3) N35-450  
y N850.
La e s t a c l ô n  V I I  (Bar ran co  de las  A n g u s t la s )  ( F i g .  33)  -  
prés en ta  c a r a c t e r î s t i c a s  c o n t r a r i a s  a las  demâs e s t a c l o ne s . La 
d i r e c c i ô n  prédominante  es c la r am ente  al  E. (N15E y N35E) .  De ca 
r â c t e r  sec u nd ar io  son las  d 1 r e c c i ones N 450. ,  N50. y N80E. En - -  
cuanto al orden s e c u e n c i a l  tenemos que l a  d i r e c t r i z  mâs a n t i g u a  
es la N450, mi e n t r a s  que las  d 1 r e c c i ones a l  E . son p o s t e r l o r e s  
a e 11 a .
De los datos  obtenidos en cada e s t a c l ô n ,  de las medidas 
sue 1 tas tomadas en todo e l  â fea  de La C a l d e r a ,  y de las medidas 





Fig. 3 5 .-  OIRECCION DE LOS DIGUES MEDIDOS ALREDEDOR 
DE LA CALDERA Y QUE TREPAN POR SU PARED
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conseguido el  diagrama g lo bal  de l a  F ig .  34 ,  que puede s e r v a l i -  
do para el  c o nj unt o  del  Complejo Basal de l a  i s l a  de La Palma.
En e l  se pueden obser ver  las d i r e c t r i c e s  p r i n c i p a l e s  para la  i s ­
l a ,  que per  orden de im p o r t a n c i a  c u a n t i t a t i v a  son: N 3 5 - 4 0 0 . , que 
es la  d i r e c c i ô n  p r i n c i p a l ;  N50. , también muy i m p o r t a n t e ;  y ,  f i - -  
n al m en te ,  las  c u a t r o  d i r e c c i o n e s  a l  E . (N15E,  N35E, N55E y N85E) 
que juegan un papel  c la ra me nte  secu nd ar io  en 1o que se r e f i e r e  - 
al Complejo Basai de la i s l a  de La Palma.
E x i s t e  un buen numéro de diques que a t r a v i e s a n  l a  discojr  
dancia  e r o s i v a  que l i m i t a  e l  Complejo Basai y t r e pa n  por la  p a - -  
red de La C a l d e r a ,  r e s a l t a n d o  de 1 os n i v e l e s  de p i r o c l a s t o s ,  a - -  
glomerados o coladas de las  Se r i e s  de l a  Pare d,  y que son 1 os - -  
conductos de s a l i d a  de todas las  s e r i e s  b a s S l t i c a s  de la  misma. 
En p o r c e n t a j e  e s t e  numéro de diques puede supon er ,  a 1o sumo, el  
5% de la t o t a l i d a d  que i n t r u y e  en e l  Complejo Ba sa i .
Se h a n e fe c t u a d o  medidas a i s l a d a s  de algunos diques a l r ^  
dedor de todo e l  c i r c o  de La C a ld era  y con 1 os datos se ha cons-  
t r u i d o  e l  diagrama de la  F i g .  35 , en l a  cual  se observa que 1 os 
diques de l a  Pared t i e n e n  en su mayor p a r t e  d i r e c c i o n e s  al  0 . ,  -  
predominando N600. y N350. De menor i m p o r t a n c i a  son las demâs di  ^
rec c i one s E-0  y N45E. Otras son muy e s p o r â d i c a s .
Aunque se p od r î a  pensar que una e s t r u c t u r a  de grandes di^
mensiones en forma de domo d a r f a  d i r e c c i o n e s  de diques en c u a l - -  
q u i e r  rumbo, se observa que hay predominio  de las  d i r e c c i o n e s  al  
0 . ,  con 10  que se s igue que 1 os diques mâs modernes que a t r a v i e ­
san e l  Complejo Basai son de d i r e c c i ô n  O e s t e ,  d i r e c c i ô n  muy c a - -
r a c t e r î s t i c a  de La Palma.
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5 . 2 . g . -  SIGNIFICADO DE LAS PAUTAS ESTRUCTURALES DEL COMPLEJO BA­
SAL DE LA PALMA
A la  v i s t a  del diagrama de l a  F ig .  34 ,  las d i r e c c i o n e s  - 
que predominan en los diques del Complejo Basai de La Palma son,  
por orden de i m p o r t a n c i a :  N 3 5 - 4 0 0 . ,  N50, y muy subordinadamente  
N35E, N55E y N85E.
Puede d e c i r s e  que a grandes rasgos c o in c id e n  con las  es-  
t a b l e c i d a s  por HERNANOEZ-PACHECO (1 979 )  para  e l  Complejo Basai -  
de La Palma, aunque en propo rc ione s sens ib lem ent e  d i s t i n t a s .  Se- 
gûn es te  au to r  la  d i r e c c i ô n  prédominante  en los diques es la  
N50, d i r e c t r i z  muy c a r a c t e r T s t i c a  de la  i s l a .  En e l  diagrama pre 
sentado en este  t r a b a j o ,  aunque obtenemos l a  d i r e c c i ô n  N 5 0 . ,  la 
N350. es mucho mâs dominante y c o n s t a n t e .
Si estudiamos comparat i  vamente los diagramas y su local i^  
za c iô n  g e o g r â f i c a  (mapa a d j u n t o ) ,  observamos que e l  diagrama o - 
rosa de d i r e c c i o n e s  de diques emplazado en los m a t e r i a l e s  subma- 
r inos  es di ame t r a 1 men te opuesto a los demâs. Ademâs , su a n a lo g îa  
con las d i r e c c i o n e s  de diques del Complejo Basai de Fue r t e  ve n tu ­
ra (FUSTER e t  a l .  1968a;  LOPEZ RüI Z ,  1969; HERNANOEZ-PACHECO, - -  
1979) es é v i d e n t e ,  con predominio m a n i f i e s t o  de d i r e c c i o n e s  N15E 
y N35E. Esta s i m i l i t u d  nos l l e v a  a d e t e r m i n a r  que las  d i r e c t r i - -  
ces t e c t ô n i c a s  de las ctapas  d i s t e n s i v a s  co in c id e n  t a n t o  para el  
Complejo Basai de la  i s l a  de F u e r t e v e n t u r a  como para los m a t e r i a  
les  submarines del Complejo Basal de La Palma poco a fec ta do s  por  
la  f u e r t e  i n t r u s i ô n  su bv o lc ân ic a  y f i l o n i a n a .
En es te  mismo mapa o en la  F ig .  33 se seMala la  d i r e c - - -  
t r i z  t î p i c a  de La Gomera (N80E) y la de La Palma ( N 4 5 0 . ) .
Las rosas c o r re spond ie nt es  a las es ta c i on e s  I ,  I I I ,  I V ,
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V y VI  ( F i g s .  27 , 2 9 ,  30 , 31 y 32)  p re s e n ta n  c a r a c t e r f s t i c a s  s i  - 
mi Tares e n t r e  s î .  Por lo p r o n t o ,  en todas e l l a s  prédomina con mij 
cho l a  d i r e c c i ô n  N 3 5 0 . ,  o cercana a e l l a  ( N 4 5 0 . ) ,  que es la  d i - -  
r e c t r i z  p r i n c i p a l  del  Complejo B as a i .  La segunda p u n t u a l i z a c i ô n  
que puede hacerse  es que la  d i r e c c i ô n  s e c u n d a r i a ,  que a veces - -  
queda enmascarada por l a  p r i n c i p a l ,  es l a  N 5 0 . ,  también muy c a - -  
r a c t e r i s t i c a  de La Palma (HERNANOEZ-PACHECO, 1 9 7 9 ) .
Hemos de o b s e r v a r  que es ta  u l t i m a  d i r e c t r i z  se hace mâs 
i m p o r t a n t e  cuanto mâs hac ia  e l  c e n t r e  de La Cald era  nos encon tr e  
mes y ,  por consig u i  en t e , mayor i n t r u s i ô n  de diques hay. Podemos 
d e c i r  que e s t a  d i r e c c i ô n  N50. se h a l l a  l i g a d a  a l a  mâxima i n t r u ­
s iôn  f i l o n i a n a ,  y que ês ta  se s i t u a  en los a l r e de d o re s  de l a  es-
t a c i ô n  I V ,  en e l  Barranco de T a b u r i e n t e .  Aquî la  in y e c c i ôn  f i l o ­
n iana  es muchas vëces del  100% y sÔlo en algunos casos se obse r -  
van enc la ves  de rocas s â l i c a s  y granudas e n t r e  la  mal l a .
Por las  o b s e r v a c i ones de campo podemos ademâs a p o r t a r  - -  
que l a  mâxima i n t r u s i ô n  f i l o n i a n a  se s i t u a  al  0 .  del Barranco de
T a b u r i e n t e ,  y va d ecre c ie ndo  en i n t e n s i d a d  h ac ia  e l  E . ,  s iendo -
minima ( aproximadamente un 20%) en los aglomerados y brechas de 
la  p a r t e  a l  ta  del  Complejo Basai a lo  l a r g o  de todo el  camino de
l a  G a l e r f a  de Ar idane (desde La Cumbreci ta  has ta e l  Lomo A l t o ) .
En las  c inc o rosas que yenimos considerando aparecen su­
bord i  nadamente d i r e c c i o n e s  a l  E s t e ,  que aunque v a r i a b l e s ,  se pu£
den ag ru par  en dos: una,  aproximadamente N35E, s u c e p t i b l e  de va­
r i e r  de 5® a 10®, y o t r a ,  de d i r e c c i ô n  s u b p a r a l e l a  ( ap ro x im âd a- -  
mente E - 0 . ) .  La p r i m e ra  c o in c id e  con la  d i r e c c i ô n  fundamental  de 
los diques del  Complejo Basai de F u e r t e v e n t u r a  y l a  segunda con 
la  c o r r e s p o n d i e n t e  de La Gomera. Otras  d i r e c c i o n e s  que aparecen  
podemos c o n s i d e r a r l a s  l o c a l e s ,  s i n a p r e c i a b l e  c o n t in u id a d  en o - -  
t r a s  zonas.
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El diagrama c o rr esp ond ie nt e  a la  e s t a c i o n  I I  ( F i g .  28) - 
no apor ta  datos s i g n i f i c a t i v e s  a los ya exp res ados,  e x i s t i e n d o  - 
mâs b ien una d i s p e r s i o n  de d i r e c c i o n e s ,  algunas de e l l a s  r e p e t i -  
das en las demâs ros as ,  y o t r a s  poco c l a r a s .  No o b s t a n t e ,  hay u- 
na d i r e c c i ô n  p r i n c i p a l  a 1 Oeste y v a r i a s  secondar ies  al  Este y 
Es te-Oes t e .
Asi pues,  s i n t e t i z a n d o  las a p o A t a c iones presentadas pode  ^
mos exponer con segunidad que e x i s t e  una im po rt a n t e  pauta de t i - 
po e s t r u c t u r a l  hacia e l  Oeste dentro  del Complejo Basai de las  - 
d i f e r e n t e s  i s l a s  del  A r c h i p i ê l a g o  C anar io .  Esta d i r e c t r i z  es a - -  
proximadamente NO-SE ( N 3 5 - 4 0 0 . )  y e s ta  basta nte  b ien  r e p r e s e n t a -  
da en La Palma y muy subord inada en F u e r t e v e n t u r a  y La Gomera 
(HERNANOEZ-PACHECO, 1 9 7 9 ) .  Rec îprocame nte , las p r i n c i p a l e s  d i r e ç  
t r i c e s  de F u e r te v e n tu r a  y La Gomera son también c o n s t a t a b le s  en 
La Palma, aunque de im po rt an c ia  s e c u nd a r i a .  Estas u l t i m a s  d i r e c ­
t r i c e s  co inc id en  con las f r a c t u r a s  y d i r e c c i o n e s  t e c t ô n i c a s  de - 
p ro lon gac iô n del A t la s  (ALIA,  1960; OILLON y SOUGV, 1974;  ANGÜI- 
TA y HERMAN, 1975 ; HERNANOEZ-PACHECO, 1 9 7 9 ) ;  de la  misma manera,  
las d i re c c i o ne s  al  Oeste ,  también re pre sen ta n  e s t r u c t u r a s  mayo--  
res que se cont inuan a esc a la  re g io n a l  (AL IA,  1960; RONA y FLE--  
MING, 1973; HERNANOEZ-PACHECO, 1 9 7 9 ) .
Ya ALIA (1 960)  pos tu laba  es fu erz os  t e c t ô n i c o s  de compre-  
siôn d i r i g i d o s  desde el  NNO, que dar f an  lu g a r  al  conj unt o  de 
f r a c t u r a s  de la  zona N or oc c i de n ta l  de A f r i c a  y que e s t a r î a n  r e l ^  
cionadas con e l  o r ig en  de las  I s l a s  Canari  as.
Para NINKOVICH y HAYS ( 1 9 7 2 ) ,  y en e l  marco de la Tectô  
nica  de P l a ç a s ,  son estos  mismos es fu er zo s  compresivos NNO-SSE - 
los que t i ene n  l u g a r  en e l  borde de A f r i c a  N o r o c c i d e n t a l . Es po-  
s i b l e ,  como pos tu la n  ANGUITA y HERMAN (1975 ) ,  que p o s t e r i  ormente 
a las etapas compres i vas orogénicas  tenga lu g a r  la  d i s t e n s i o n  y ,  
consecuentemente , la  i n t r u s i ô n  f i l o n i a n a  de los complejos b a s a - -
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l e s ,  que se i n y e c t a  por las  f r a c t u r a s  conjugadas N 35 -40 0 .  y N35E 
y las  f r a c t u r a s  o r t o g on a l e s  a los  e s fu e rz o s  N85E. M ie n t ra s  que -  
para  F u e r t e v e n t u r a  y La Gomera e s t a  i n t r u s i ô n  por métodos geocro^ 
nolô gic os  e s t a  datada como Ol igoceno (en r e a l i d a d  es Eoceno Me--  
dio  - Mioceno I n f e r i o r ) ,  para La Palma se supone Mioceno,  lo  
cual  puede i n d i c a r  d i f e r e n t e s  e s fu e rz o s  t e c t ô n i c o s  o e s t a d io s  - -  
muy avanzados de los mismos.
También a p or ta  mayor c o m p le j idad  a lôs datos v u l c a n o l ô - -  
g i c o s ,  p e t r o l ô g i c o s  y geoquîmicos,  e l  hecho de que estas  f r a c t u ­
ras es te n  r e l a c i o n a d a s  con d i f e r e n t e s  ep is o d io s  magmâticos (HER­
NANDEZ- PACHECO e IBARROLA, 1973;  HERNANOEZ-PACHECO, 1 9 7 9 ) ,  con -  
s e r i e s  v o lc â n ic a s  d i s t i n t a s  mâs o menos a l c a l i n a s ,  y r e l a c i o n a - -  
das con la  f r a c t u r a c i ô n  en p r o f u n d i dad ( v e r  apar ta do  1 2 . 7 )  y con 
algunos "gaps" d en tr o  de la  a c t i v i d a d  v o l c â n i c a .
En cuanto a l a  secuencia  i n t r u s i v a  de d iq u e s ,  a n a l i z a n d o  
las  e s ta c i o n e s  I y V I I ,  observamos que e x i s t e  un p r i m e r  e s t a d i o  
con diques al  NO, que luego son cor tad os  por una im p o r t a n t e  red 
al  NE t î p i c a  de las  s e r i e s  submar ines .  Por u l t i m o ,  como se mani^ 
f i e s t a  en las  demâs e s t a c i o n e s ,  t i e n e  l u g a r  l a  mâxima i n t r u s i ô n
f i l o n i a n a  con d i r e c c i o n e s  al  N. y NO, algunas de las  cuales  p e r -
tenecen a la s  s e r i e s  b a s a i t i c a s  de l a  Pafe d .  Esta secuencia  con-
cuerda a grandes rasgos con l a  pro puesta  por SCHMINCKE ( 1 9 7 6 ) .
Tanto las i n t r u s i o n e s  de rocas gabro ides  como la  tup ida  
red f i l o n i a n a ,  c o n s t i t u y e n t e s  de 1 Complejo I n t r u s i v o  Sub vo lc S n i -  
co,  deb ie ro n  dar lu g a r  a i m po r t a n t e s  espesores  de m a t e r i a l e s  vo% 
cânicos suba ér eo s ,  que han stdo d e s t r u i d o s ,  a l  menos en p a r t e ,  -  
por un pe r îo do  e r o s i v o  i m p o r t a n t e ,  de 1 cual  es t e s t t g o  la  marca-  
da d i s c o r d a n c i a  e x i s t a n t e  b a j o  las  s e r i e s  b a s â l t i c a s  de l a  Pa+ -  
red;  p a r t e  de las  brechas y aglomerados del Complejo Basai f o r - -  
man e l  r e s t o  de los m a t e r i a l e s  vo lc â n ic o s  subaéreos.
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5 . 3 . -  FORMACIOriES POSTCOHPLEJO BASAL
5 . 3 . a . -  SERIES DE LA PARED
Denominamos S er ie s  de ia  Pared al a p i l a m i e n t o  de c o l a - -  
das,  aglomerados y p i r o c l a s t o s ,  b a s a l t i c o s  y t r a q u i b a s i l t i c o s , 
que actua lmente  c o n f ig u r a  e l  f u e r t e  r e l i e v e  del  c i r c o  de la  Pa­
red de La C a ld e r a ,  cuyos m a t e r i a l e s  buzan p e r i  c l i n a l m e n t e  desde 
el cen tr o  de la  misma, y e s t i n  separados de los m a t e r i a l e s  del  
Complejo Basal por una im po rt ant e  d is c o r d a n c i a  e r o s i v a  ( F i g ,  - -  
3 6 ) .
La Pared présen ta  unos p e r f i l e s  p r i c t i  camente v e r t i c a - -  
1 es 0  s u b v e r t i c a l e s , casi  impos ib l es  de e s t u d i a r  y m u e s tr e a r ,  y 
que debido a su i n e s t a b i 1idad o r i g i n a n  imp ort ant es  desplomes - -  
que recubren buena p a r t e  de los m a t e r i a l e s  de l  fondo de La C a l ­
dera .
Las coladas y aglomerados de las  S er ies  de l a  Pared son 
las que construyero n todo e l  gran domo nor te de l a  i s l a  (ex cep ­
te  algunos conos pi r o d  i s t i  cos mas r e c i e n t e s )  y se descuel gan -  
desde e l  c i r c o  de La Caldera  hasta  e l  mar.  En su m a yor î a ,  los - 
m a t e r i a l e s  que a f l o r a n  en e l  domo Nor te  son coladas b a s â l t i c a s  
y t r a q u i  b a s i l t i  cas con algunos ep is o d io s  a g i omerat icos  a i s l a d os  
(ANGUITA y APARICIO, 197 3 ) .
Estas S er ie s  de la  Pared e s t i n  a t raves adas  por diques - 
b a s a l t i c o s  de poca p o t e n c i a ,  que son los conductos de emtsiôn -  
de es tas  mismas s e r i e s ,  cuyo techo est â  er o s io n a d o .  Oicha red - 
de diques es mucho menos tu p id a  que la  que arma en el  Complejo 
B a s a i ,  como se expresô al  e s t u d i a r  la  mai l  a f i l o n i a n a .
Junto a la  base de estas  s e r i e s  y dent ro  de La Caldera,  
aparecen f recuentemente  r e s t o s ,  b ien de coladas o b ien  de masas
S3
F ig .  3 6 . -  D is c o r d a n c i a  e n t r e  e l  Complejo Basal y las s e r i e s  de la  
Pared en la cabecera  del  Barranco de Verduras de A l f o n s o .  Puede -  
o bser varse  la c i c a t r i z  dejada por un derrumbb en las  s e r i e s  de la  
Pared.  Cabecera del Barranco de Verduras  de A l f o n s o .
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a g l o m e r â t i c a s , que quedan como t e s t i g o s  de que l a  formaciôn cu-  
b r i ô  todo e l  Complejo B as a i .  Ot ras veces ,  los r es to s  pueden que  ^
dar formando acusados r e l i e v e s ,  como los aglomerados de los Ro­
ques C e n t r a l e s ,  s i n duda, p e r t e n e c i  entes a las S e r i e s  de la  Pa­
re d ,  que r e l l e n a r î a n  los p r i m i t i v o s  barrancos e x i s t e n t e s .
En g e n e r a l ,  hac ia  la base de la  Pared predominan los  
aglomerados y p i r o c l a s t o s ,  hasta  aproximadamente la  mi tad  de la  
misma. A p a r t i r  de a q u î ,  empiezan a ser  mâs abondantes las  cola^ 
das y los n i v e l e s  p i r o c l â s t i c o s , que se i d e n t i f i c a n  por sus t o -  
nos ocres ca rac t e r f  s t i  cos de a l t e r a c i ô n .
El a p i l a m i e n t o  de ep is o d io s  e r u p t i v o s  t i e n e  un espesor  
v a r i a b l e ,  y puede consi derars e  que e l  mâximo v i s i b l e  es de 1100 
m ét ro s ,  en la zona de 1 Roque de 1 os Muchachos y Roque Palmero - 
( v e r  mapa que se a d j u n t a ) .  Desde e s ta  zona, la  mâs e le v a d a  de - 
la  i s l a ,  y s i gu ie n d o  por  los bordes de La C a l d e r a ,  e l  espesor  - 
va decrec ien do  p a u l a t i na m e nt e  hasta l l e g a r ,  por un l a d o ,  a l a  - 
zona de 1 c o l l a d o  de La C um br ec i ta ,  donde han si  do ero s io nadas  -  
las s e r i e s  b a s â l t i c a s  de la  Pared y a f l o r a  e l  Complejo B a s a i ,  y 
por e l  o t r o ,  a la s  s e r i e s  b a s â l t i c a s  de El Time que yacen sobre  
las S e r ie s  de la  Pared de mucha menos p o t e n c i a ,  a p a r t i r  de 1 
Risco de las P a r e d i t a s  hac ia  e l  5 0 .
Como una formaciôn d i f e r e n t e  de las  s e r i e s  t î p i c a s  de - 
la  Pared,  aparece e l  macizo del  Be jenado,  que se e n cue n tr a  des-  
membrado del c i r c o  de l a  Pared por e l  c o l l a d o  de La Cum brec i ta .  
Este macizo e s tâ  actua lme nte  basculado hac ia  e l  Sur ,  h a c ia  don­
de pré sen ta  unas pendiente s  muy p r o n u n c ia d a s , con co ladas que - 
buzan en la  a c t u a l idad unos 4 0 ° .  Poste r i or m en te  se t r a t a r â  este  
tema con mâs a m p l i t u d .
Hacia  l a  p a r t e  al  ta del Bejenado van haciêndose mâs im­
p o r t a n t e s  las  co ladas de t i p o  mâs s â l i c o ,  culminando con una po
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t e n t e  colada de roca f o n o l î t i c a .  Asî pues,  el  macizo del B e je na ­
do no solamente es tâ  d e s l l ga d o  m o r f o l 6^1camente de las  S er ie s  -  
de la  Pared,  si  no que su quimisrao es de c a r â c t e r  mâs subsaturado  
que estas  (HERNANOEZ-PACHECO y FERNANDEZ SANTIN, 1 9 8 2 ) ,  p e r t e n e -  
ciendo a t ip os  de la  s e r i e  b a s a n i t o i  d e - - f o n o l i t a .
P ro ba b le m ente , los diques de f o n o l i t a  y de n e f e l i n i t a  
que e x i s t e n  cerca  de 1 Lomo de las  Chozas y en la  base de l a  P a - -  
red de 1 Be jenado,  correspondan a los conductos de emis iôn de las  
s e r i e s  s â l i c a s  de es te  macizo.
También hay que c o n s i d e r a r  como rocas al  go desconectadas  
del  re s t o  de 1a Pared de La C a l d e r a ,  unas coladas de c a r â c t e r  in  
te r m e d io ,  t e f r i t a s  con haUyna, que se h a l l  an s i t u a d a s  en el  t e - -  
cho de l a  Pared e n t r e  l a  Punta de los Roques y e l  Pico de la Sa­
b i n a ,  cuyas chimeneas e r u p t i v a s  se e n c o n t r a r f a n  también h ac ia  la  
zona SE. del fondo de La C a ld e ra .
5 . 3 . b . -  FORHACIONES POSTCOMPLEJD BASAL EN EL INTERIOR DE LA CAL­
DERA
5 . 3 . b . l . -  Aglomerados b a s a i t i c o s  y sedimentos asociados (Roques 
C e n t r a l e s )
Estos aglomerados y sedimentos forman la  I f n e a  d i v i s o r i a  
de aguas dent ro  de La Caldera  que acaba en Dos Aguas, y estâ n  
c o n s t i t u i d o s  por una s e r i e  de roques ( S a l v a j e ,  Capaderos,  Breve-  
ra Macha, H ig ue r a s ,  Ramas) que forman unos paredones e n t r e  e l  Ba 
r ranco de T a b u r i e n t e  y e l  Barranco de 1 Almendro Amargo ( F i g .  37) ,  
quedando ot ros  roques a is l a d o s  en o t r a s  v e r t i e n t e s  (Roque I d a f e ,  
Roque del Huso, e t c . )  que i n d i c a n  que posib leme nte  estos aglome­
rados cubr ie ro n  buena p a r t e  de 1 i n t e r i o r  de La C a l d e r a ,  a l t e r n â j i  
dose con e tapas mâs t r a n q u i l a s  en que se d e p o s i ta ro n  m a t e r i a l e s
Ü3
Fig. 37.-  Restos de aglomerados basalticos en el in ter ior  de la Caldera que 
constituyen los roques Centrales. Roque de las Ramas desde Dos Aguas.
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Fig. 38.-  Restos de serie aglomerStIca sin diques en ciara discordancia con el 
Complejo Basal. Roque Salvaje.
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s e d i m e n t a r i os poco c a r a c t e r î s t i c o s ,
Se t r a t a  de s e r i e s  postcomp 1e j o basa l  que se apoyan en 
C la ra  d i s c o r d a n c i a  e r o s i v a  sobre los m a t e r i a l e s  del  Complejo  
sal ( F i g .  3 8 ) .  No est ân  apenas a t ra vesados  por d iques y buzan - 
clar ame nte  hac ia  e l  S u r oe s t e .  Son, pues,  p o s t e r i o r e s  a la  forma 
cion de brechas y aglomerados del  Complejo Basal y forman los - 
rest os  de las  Se r i e s  de l a  Pared de nt ro  de La C a l d e r a .
Los conductos de em is iô n  de esto s  m a t e r i a l e s  no e x i s t e n  
en la  a c t u a l i d a d  o quedan Inmersos en los m a t e r i a l e s  de l a  P a - -  
red de la  zona nor te  de La C a ld e r a .
Hay que d e s t a c a r  que al  a s e n ta r s e  las  masas a g l o m e r a t i -  
cas debîa  ya e x i s t i r  un im p o r t a n t e  r e l i e v e  en s u p e r f i c i e ,  como 
lo  a t e s t i g u a  el  que e x i s t a  una pend i e n t e  muy i n c l i n a d a  en e l  - -  
co n t a c te  e n t r e  estos  aglomerados y e l  Complejo Basal  ( F i g .  3 8 ) .
5 . 3 . b . 2 . “ Otros  productos  l â v i c o s  y a g l o m e r â t i c o s
E x is t e n  algunos ot ro s  r e s t o s  de coladas  y aglomerados - 
b a s â l t i c o s  de nt ro  del r e c i n t o  de La C a l d e r a ,  que apenas p re s e n ­
tan d iq u e s ,  y que se apoyan c la r am ente  en d is c o r d a n c i a  e r o s i v a  
sobre las  formaciones adyacentes  del Complejo B a s a l .
En unos casos se observa  que, s i n  duda, p a r t e n  de las  -  
s e r i e s  an t iguas ,  como ocur re  con las  co ladas de la  zona de la Vi  ^
na, ju n t o  a la Pared N. de La C ald era  ( F i g .  3 9 ) .
Otras  veces se observa  s implemente  masas a g lo m e r â t ic a s  
y l â v i c a s ,  c u b i e r t a s  en p a r t e  por v e g e ta c iô n  y un p o t e n t e  sue!o.  
Estas masas, siempre de t i p o  b a s â l t i c o ,  son abondantes hac ia  la  


















































































r î o  de T e n e r r a .
Hacia  la  p a r t e  Este de La C a l d e r a ,  ba jo  l a  Pared no e x i ^  
ten p r â c t l c a m e n t e  a f 1o ramien tos de este  t i p o ,  aunque a l  Sur de -  
Morro Negro se observa un a f l o r a m i e n t o  de rocas b a s â l t i c a s  s i n - 
diques y que parece los r est os  de una colada de s e r i e  a n t i g u a .
Los conductos de emi s iô n de todos estos  m a t e r i a l e s  e s t u -  
v i e r o n ,  si  n duda,  en las  S e r ie s  de la  Pared,  ac tu a lm ent e  e r o s i o -  
nados o e n t e r r a d o s .  Un e jemplo  s e r f a n l a s  coladas de l a  V i h a ,  que 
p ro vend r f an  de un c e n tr o  de em is iô n  hac ia  es a zona del  NO. de La 
P a r e d .
5 . 3 . b . 3 . -  M a t e r i a l e s  b a s â l t i c o s  c u a t e r n a r i o s
Cerca del r e c i n t o  de La Caldera  y en las  dos mârgenes - -  
de 1 Barranco de la s  Angust ias  han t e n i d o  lu g a r  emis iones b a s â l t ^  
cas c u a t e r n a r i a s  o muy r e c i e n t e s ,  que pueden s i g n i f i c a r  las  ûl t i^  
mas etapas  de la  a c t i v i d a d  v o l c â n i c a  del  domo Nor te  de l a  i s l a .
Se t r a t a  de a f l o r a m i e n t o s  muy reducidos que o f r e c e n  muy 
poco a l a  o b s e r v a c i ô n ,  excepto  que aparecen c en tr es  de emis iôn y 
algunas co ladas  b a s â l t i c a s .  Mayor im p o r t a n c i a  t i e n e  e l  que pueda 
s i g n i f i c a r  un vu lcanismo e p i g e n ô t i c o ,  s ig u ie n d o  las  ideas  de 
RECK ( 1 9 2 8 ) ,  pues conf i rma su h i p ô t e s i s  de f r a c t u r a c i ô n  f i n a l  - -  
del Complejo Basai con ma n i f e s t a c i ones e f u s i v a s  muy l o c a l e s  den­
t r o  del  c om ple jo .  E l l o  se d i s c u t i r â  en el  c a p f t u l o  dedicado a - -  
m o rf o l dg fa  y aspectos t e c t ô n i c o s  de La Caldera  de T a b u r i e n t e .
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5 . 3 . C . -  MATERIALES SEDIMENTARIOS
Agrupaiiios en es te  ap ar t ado todos los m a t e r i a l e s  del I n ­
t e r i o r  de La C a ld era  y de! Barranco de las  Angust ias  que no son 
p l u t ô n i c o s  ni v o l c â n i c o s .
Dependiendo de la  d i s p o s i c i ô n  que p r ese n ta n  actua lmente,  
hemos d i s t i n g u l d o  en la  c a r t o g r a f î a  t r è s  t i p o s  d i f e r e n t e s  de m_a 
t e r i a l e s  s e d im e n t a r io s  :
I )  Sedimentos e s t r a t i f i c a d o s .
I I )  M a t e r i a l e s  de p ie dem onte ,  de desplomes r e c i e n t e s , . . .
I I I )  M a t e r i a l e s  r e c i e n t e s  t r a n s p o r t a d o s  por ba rra ncos .
I )  Sedimentos e s t r a t i f i c a d o s .
La mayor p a r t e  de estos  m a t e r i a l e s  forma la  s e r i e  s e d i -  
m e n t a r ia  de El T ime,  que ha si  do reconocida  y e s tu d ia d a  desde - 
e l  s i g l o  pasado (LYELL, 1 8 6 4 ;  GAGEL, 1908 a y b ; por  e j e m p l o ) .  
Estâ e nc la vada en l a  desembocadura del  Barranco de las  Angustias 
y l l e g a  desde e l  n i v e l  de 1 mar en la  misma desembocadura de 1 B^ 
r r a n c o ,  ha s ta  los 550 metros en e l  l i m i t e  mismo con las  S er i es  
de la  Pared a 1 Km. al  SO. del c a s e r l o  de la  Hacienda del  Cura,  
en la margen derecha de d icho barran co  ( F i g .  4 0 ) .  Pos ib le me nte ,  
estos sedimentos  son los que aparecen como r e t a z os  al Sur de Eli 
Carbon,  b a s t a n t e  adentrados en La Ca ld era  ( F i g .  4 1 ) .
En g e n e r a l ,  los sedimentos son d e t r î t i c o s  gruesos mal -  
sel ec c io na dos  , con grandes b lo q u e s ,  c o n g l o m e r â t i c o s , cementados 
por una m a t r i z  a r c i l l o - a r e n o s a ;  aunque hay zonas de d e t r î t i c o s  
f i  nos ( s a m l t i c a s )  con e s t r u c t u r a s  de e s t r a t i  f i  caci  ones cruzadas,  
e s t r a t i f i c a c i ones grad ada s,  e t c .
Estos m a t e r i a l e s  proceden del vac iado de los m a t e r i a l e s  
de La C a l d e r a ,  abundando cantos  b a s a l t i c o s  y t r a q u i b a s â l t t c o s  -
1C2
Fig. 40.-  Tramo cercano a la desembocadura del Barranco de las Angustias donde 
se observa el encajamiento del mismo al pasar por los sedimentos estratif1cados 
de El Time que forman el murallon del segundo término.
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Fig. 41.-  Sedimentos estrat i f icados cercanos al area de El Carbon. Probablemen- 
te sea una formaciôn que colmatô todo el Barranco de las Angustias.
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de las Se r ie s  de la Pared.
Esta secuencia  s e d i m e n t a r i a  e s ta  surcada por e l  a c t u a l  
curso del barranco que se enc a ja  en e l l a .
Dada la  im p o r t a n c i a  de est a  formaciôn s e d im e n t a r ia  de - 
cara  a a s t g n a r l e  un ambiente de fo rm ac iôn  y poder p r e c i s a r  mâs 
sobre los e p is od io s  e v o l u t i v o s  de la  formaciôn de La C a l d e r a ,  -  
se r e q u e r i r î a  un e s t u d i o  d e t a l l a d o  de d icha  unidad para  e s c l a - -  
r e c e r  muchas cues t io ne s  actu a lment e  no comprendidas, pues dado 
que estos  sedimentos r e c u b r i e r o n  en buena p a r t e  la  s a l i d a  de La 
C a l d e r a ,  c a b r fa  suponer como h i p ô t e s i s  de p a r t i d a  que estos  ma­
t e r i a l e s  b ien  pud i e ra n  e s t a r  r e l a c io n a d o s  con un o r i g e n  mari no 
por la  en t r a d a  de 1 mar en e l  Ba rra nco ,  o b ien  pud i e ra n  te n e r  u- 
na genesis de t i p o  l a c u s t r e  por e l  taponamiento  de l a  desemboca 
dura de 1 Barranco a causa de a lguna colada  y / o  desplome im po r- -  
ta n te  hac ia  la  zona de El Time.
E x i s t en  algunos a f l o r a m i e n t o s  en e l  i n t e r i o r  de La C al ­
dera de m a t e r i a l e s  sed im e n ta r io s  e s t r a t i f i e a d o s  que no p e r t e n e -  
cen probablemente a l a  s e r i e  s e d i m e n t a r i a  de El Time,  s ino  que 
deben corre spond er  a o t ro s  e p is o d io s  s ed im en ta r io s  l o c a l e s .  Es­
tos m a t e r i a l e s  se s i t u a n  a cotas t o p o g r i f i c a s  mâs e l e v a d a s ,  en­
t r e  los 1 .100  y 1 .3 0 0  me tr os ,  y se t r a t a  tambiôn de depôsi tos  - 
e s t r a t i f i c a d o s  de m a t e r i a l e s  gruesos y s u e l t o s ,  que quedan como 
re s to s  de una formaciôn con una e x t e n s i ô n  seguramente mayor que 
la  a c t u a l ,  y que quedan colgados por l a  f u e r t e  e r o s io n  remontaji  
te en 14 cabecera de 1 Barranco de 1 Almendro Amargo.
I I )  M a t e r i a l e s  de p iedemonte ,  de desplomes r e c i e n t e s , . . .
Debido a l a  f u e r t e  e r o s i ô n  remontante  de los barrancos  
del i n t e r i o r  de La C a l d e r a ,  los mismos excayan su cauce en el - 
Complejo B as a i ,  l l e g a nd o  a l a  d is c o r d a n c i a  de l a  Pared;  al  con­
t i n u e r  l a  e r o s i ô n ,  los m a t e r i a l e s  de la  Pared l l e g a n  a d e s p l o - -
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marse o r i g i n a n d o  grandes avalanchas de p le d ra s  de los paredones  
c a î d o s .  Este  t i p o  de e r o s iô n  recuerda  al  avance de los a c a n t l l a -  
dos mari  nos,  que progresan al  socavarse  la  base y desprende rse -  
grandes b loques por c a r e c e r  de s u s t e n t a c l ô n .
En e s t e  apar ta do  se I n c l u y e  todos los depÔsi tos desplom^
dos de la  Pa re d ,  que a modo de f i n a  c o b e r t e r a  se apoyan sobre - -
los m a t e r i a l e s  de 1 fondo de La C a l d e r a ,  y que debido a l a  m a n l - -
f i e s t a  I n e s t a b l l l d a d  del  c i r c o  ca l  d e r i  forme son ba s ta n te  frecuen^ 
t e s .
Los desplomes que probablemente han roo vi l i za do  mayor vo-  
lumen de m a t e r i a l  son; e l  de la  zona de l a  Casa de T a b u r i e n t e ,  -  
cuya c i c a t r i z  la  c o n s t i t u y e  e l  paredôn de Risco L is o ;  e l  del âre^ 
a del c a s e r l o  de T e n e r r a ;  e l  de l a  Hacienda de 1 Cura;  y los de -  
La V id a .  Todos en l a  p a r t e  o c c i d e n t a l  de La C a l d e r a ,  probableroen^ 
t e ,  a f a v o r  de f r a c t u r a s  p a r a l e l a s  a l a  d i r e c c i ô n  p r i n c i p a l  del  
Barranco de las  A n g u s t i a s .
El ûn ico  desplome de c i e r t a  im p o r t a n c i a  hac ia  e l  s e c t o r  
o r i e n t a l  lo  c o n s t i t u y e  e l  de la cumbre del La jôn del Lomo A l t o ,  
que en l a  a c t u a l idad se encuent ra  a cerca  de 100 metros del cau­
ce del  b a rr an co  a c t u a l  mâs ce rc ano ,  lo  que prueba que se t r a t a  -  
de unos m a t e r i a l e s  s e d im e n ta r io s  en p a r t e  eros ionados y r e l a t i v e  
mente mâs an t ig uos  que los o t r o s .
R e c i e n t e m e n t e , han o c u r r i d o  desplomes im port ant es  en los  
Cantos de Turugumay a p r i n c i p l e s  de s i g l o ,  y en el  Barranco de -  
Verduras de Al fo nso  en 1961.
La c a r a c t e r T s t i c a  p r i n c i p a l ,  a p a r té  de su pësima s e l e c - -  
ciôn y nula e s t r a t i f î c a c i ô n , es que es tâ n  formados por grandes -  
"bolos" de v a r i a s  decenas de to ne la das  de los m a t e r i a l e s  de la  - 
Pared,  sobre todo,  de ag lomerados.
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Fig, 42. -  Playa de Taburiente desde la cabecera del Barranco de Verduras de - 
Alfonso, forroada por acuinulaciôn de cantos rodados de los barrancos de los Can 
tos y Verduras de Alfonso. A la izquierda Roque Salvaje.
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En a lgunos casos,  como en l a  zona de Las Hoyas (SO. de -  
l a  Hacienda del  C u r a ) ,  se observan m a t e r i a l e s  de piedemonte atr_a 
vesados por d i q u e s ,  lo  que i n d i c a  que se t r a t a  de m a t e r i a l e s  muy 
ant iguos y a n t e r i o r e s  a a lgun e p i s o d i o  e r u p t i v o  t a r d i o ,  de d e s - -  
plomes an t ig uo s a t r avesados por los diques mâs jôvenes de l a  Pa­
red .
I l l )  M a t e r i a l e s  t r a n s p o r t a d o s  por b a rr an co s .
En cada per fo do  de l l u v i a s  e l  agua de e s c o r r e n t f a  t r a n s ­
p o r ta  en d i r e c c i ô n  ha c ia  el  mar un gran volumen de m a t e r i a l e s  
s u e l t o s  acumulados en los cauces de los ba rra ncos .
En las  zonas donde se ensanchan los barrancos y donde - -  
hay cambios bruscos en la  p e n d i e n t e ,  estos  m a t e r i a l e s  s u e l t o s  - -  
forman verdaderos  depô si tos  de rambla o "p la y a s "  ( F i g .  42)  ( P l a ­
ya de T a b u r i e n t e ,  Playa  de Dos Aguas, . . . ) ,  donde se acumula un 
im por ta nte  espesor  de m a t e r i a l e s  gruesos rodados.
Dependiendo de la  c a n t id a d  de p r e c i p i t a c i o n e s  de n ieve  y 
l l u v i a  c a f d a s ,  los  m a t e r i a l e s  s u e l t o s  se mueven a ve lo c id ades  de 
algunos k i l ô m e t r o s  al  aho, a r r a s t r a d o s  por los barrancos que co-  
r ren  permanentemente, lo  cual  produce un vac iado muy rap ido  y e l  
que una gran c a n t i d a d  de m a t e r i a l  pro cedente  de l a  e ro s io n de La 
Caldera  vaya a p a r a r  al mar por la  s a l i d a  n a t u r a l  del Barranco - 
de las A ng u s t i a s .
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6 . -  EDAD DE LOS MATERIALES DEL COMPLEJO BASAI DE LA PALMA Y DE 
. SUS FORMACIONES ADYACENTES.
-10 9-
Hasta ahora no han a pare c ld o  sedimentos marines a s o c i a - -  
dos a l  Complejo Basal de La Palma,  como se han encontrado en 
F u e r t e v e n t u r a  y La Gomera, y que nos s e r v i r f a n  para d a t a r  los - -  
pr imeros  ep is o d io s  c o n s t r u c t i v e s  de la  i s l a .
La secuencia  s e d i m e n t a r i a  del Complejo Basai de F u e r t e - -  
v e n tu r a  se encuent ra  b ien  datada por macro y mi c r o f é s i  les  (ROTHE, 
1968;  FUSTER e t  a l . ,  1 9 8 0 ) ;  es tos u l t i m e s  au tor es  le  astgnan una 
edad e n t r e  el  B e r r i a s i e n s e  y e l  Albense ( C r e t â c i c o  I n f e r i o r ) ,  - -  
aunque no d esca r t an  que los n i v e l e s  mSs ba jos  pe r te nezc an  al t e ­
cho del  J u r â s i c o .
La formaciôn v o l c â n i c a  submarina en F u e r t e v e n t u r a  parece  
a b a r c a r  un amplio  e s p e c tr o  en e l  t iempo.  ROBERTSON y STILLMAN - -  
(1 97 9 )  sehalan  i n t e r c a l a c i ones v o lc â n ic a s  submarinas con sedimen 
tos margosos de! C r e t â c i c o ,  m ie n t ra s  que FUSTER e t  a l .  (1 9 8 0 )  c_^  
tan sedimentos con abondante fauna de edad Ol igoceno Medio a Su­
p e r i o r  i n t e r e s t r a t i f i c a d o s  con la  s e r i e  submarina .  ABDEL-MONEM -  
e t  a l .  ( 19 71a)  conf i rman para es ta  formaciôn una edad Ol igoceno  
I n f e r i o r  medi ante la  d a ta c iô n  por K /Ar de una roca v o l c â n i c a  del  
Complejo B a s a i .
Se puede suponer ,  pues ,  que en la  formaciôn v o l c â n i c a  - -  
submarina de F u e r t e v e n t u r a  estSn repres en tados  v a r i o s  ep is o d io s  
de a c t i v i d a d  ignea  e n t r e  el  C r e t â c i c o  y e l  O l igoceno (BARRERA e t  
a l . ,  en p re n s a ) .
En lo que re spec ta  a La Palma,  la  ûnica d a ta c iô n  que se 
ha obteni do  de las rocas submarinas es la  r e p o r t a d a  por HERNAN-- 
DEZ-iPACHECO (1 9 7 3 )  que c i t a  una comuni caci  ôn pe rsonal  de Del Ro- 
z 0 , la  cual  hace r e f e r e n d a  a microfau na de edad Mioceno M e d i o - -
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S up e r i o r  en sedimentos mezclados con m a t e r i a l e s  hi al  ocl  a s t t  t i  cos.
Estos datos no se c o r r e l  aci  onan bien con los de F uer te ve n tu ra ,  i n^
dicando una edad menor que las  rocas submarinas de es ta  i s l a .
Hasta la fecha no e x i s t e n  apenas da ta c i  ones rad i  orné t r i - -
cas de rocas p l u t ô n i c a s ,  excepto  de algunos t ipo s  de La Gomera y 
de Fue r te v e n tu ra  (ABDEL-MONEM e t  a l . ,  1968 y 1971a;  CENDRERO, - -  
197 1 ) ;  datos que,  aunque e l  u l t i m o  a u to r  no los cons i de raba muy 
f i a b l e s  pues suponfa al  complejo de rocas p l u t ô n i c a s  muy antiguo,  
son basta nte  coherentes  e n t r e  s î ,  teniendo las r o c i s  de las  i n + -  
t r us i on e s  f i n a l e s  e n t r e  15 y 20 mi 11 ones de aRos como mînimo,  si  
bien la da ta c iô n  de una s i e n i t a  a l c a l i n a  de F u e r te v e n tu r a  se a - -  
p a r t a  de las demâs dando una edad mâs an t ig ua  ( p r i n c i p i o s  del  0 -  
1i goceno) .
En g e n e r a l ,  puede d e c i r s e  que estas  d a t a c i ones correspon  
d e r î a n  al Mioceno I n f e r i o r .  Dado que las  rocas granudas son i n - -  
t r u s i v a s  en 1 as s e r i e s  submarinas ,  en La Palma por t e n e r  ëstas  - 
una edad Mioceno M e d i o - S u p e r i o r ,  las  rocas granudas t e n d r î a n  co­
mo mâximo esta  misma edad,  lo cual v iene de nuevo a i n d i c a r  que 
las  rocas p l u t ô n i c o - s u b v o l c S n i c a s  de La Palma parecen t e n e r  una 
edad mâs r e c i e n t e  que las  de Fue r te v e n tu ra  y La Gomera.
En cuanto a las  edades ra d io m ë t r ic a s  de los diques del -
Complejo B as a i ,  es de F u e r te v e n tu ra  donde se poseen datac ion es  - 
abondantes ,  estando e l  per îod o de mâxima i n t r u s i ô n  f i l o n i a n a  en­
t r e  los 46 m i l l o n e s  de aRos y los 20 m i l l  ones de anos (Eoceno Me 
dfo - Mioceno I n f e r i o r ) ,  aunando los datos de STILLMANy ROBERTSON- 
( 1 9 7 7 ) ,  FUSTER e t  a l .  (1 980)  y BARRERA e t  a l .  (en p r e n s a ) ,  y - -
s ien do ,  en p a r t e ,  s in c r ô n t c a  con los m a t e r i a l e s  b a s a l t i c o s  sub- -
marinos y con la  pene t r a c i  ôn p l u t ô n i c a .  Con estos c r i t e r i o s  c a - -  
b r î a  suponer que la  in ye c c i ôn  f i l o n i a n a  mâs a n t igua  en La Palma 
p od r î a  haber o c u r r id o  en e l  Mioceno,  s in crô nic am ent e  con las  l a ­
vas y brechas submarinas.
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A p a r t i r  de 1 os escasos datos sobre edades e x i s t e n t e s  en 
e1 Complejo Basai de La Raima y por c o r r e l a c i ô n  eon 1 os demâs - -  
Complejos Basales  de la s  o t r a s  i s l a s ,  se t t e n e  que en La Raima -  
la  formaciôn basa i  puede s e r  pos ib le men te  a lgo  mSs moderna que - 
la  de F u e r t e v e n t u r a  y La Gomera, y hasta  ahora no e x i s t e n  datos  
de edades a n t e r l o r e s  al  Mtoceno en e l l a .
Es i n t e r e s a n t e  hac er  r e f e r e n d a  a los comentar ios  de 
HAUSEN (1 9 6 9 )  que i n t e n t ô  d a t a r  rocas granudas del Complejo Ba- -  
sa 1 de La Raima,  si n embargo,  no fue p o s i b l e  la  da ta c iô n  porque 
las  muestras no conte nîa n  A r .  No o b s t a n t e ,  se encue ntr an  a c t u a l -  
mente en curso de r e a l l z a d ô n  da tac io nes  por e l  método de K/Ar  
de algunos t l p o s  p l u t o n i c o s  de La Raima que es tâ n  s iendo e l a b o - -  
radas por e l  L a b o r a t o r i o  Asoclado del  C . N .R .S .  n- 10 de l a  U n i - -  
v e r s i d a d  de C l e r m o n t - F e r r a n d ,  cuyos re s u l t a d o s  no ban podido i n -  
co rp or a rs e  a e s t e  t r a b a j o .
Data c i ones  rad i  omê t r i  cas por  K/Ar de las  s e r i e s  de El Tj  ^
me (ABDEL-MONEM e t  a l . ,  1971b)  in d ic a n  edades muy modernas, c o - -  
r r e s p o n d i e n t e s  al  R l e i s t o c e n o .  Estos au to re s  da tar on  l a  co lada -  
i n f e r i o r  de las  s e r i e s  de El Time ( 1 . 5 7 * 0 . 0 9  m i l l o n e s  de aMos) y 
la  s u p e r i o r  de las  mismas ( 1 . 0 2 ± 0 . 0 3  m i l l o n e s  de aMos),  ambas de 
p o l a r i d a d  i n v e r s a ;  pues suponfan que es tas  s e r i e s  descansaban dj[ 
rectamente  sobre e l  basamento de la  i s l a ,  1 o cual  no es corre ct o ,  
pues las  s e r i e s  de l a  Pared son a n t e r i o r e s  a las  de El Time y - -  
son las  que se apoyan sobre e l  Complejo B asai .
GAGEL (1908a  y b) seffala que la  e x i s t e n c i a  de c o ra le s  - -  
miocenos en los sedtmentos de El T ime,  j u n t o  a la  Pared,  s i g n i f i _  
c a r i a  que l a  formaciôn v o l c â n i c a  de la  Pared fu era  T e r c f a r i o  I n ­
f e r i o r ,  m i e n t ra s  que la  "grundgebi  rge" (Complejo B asai )  
ser  P a le o z o ic a  o Mesozoica .  Esta d a ta c iô n  tomada de F R I S T ^
REISS ( 1 8 6 8 )  no concuerda en nada con las da tac ion es  geogf#(%tÔ/
gtcas de ABDEL-MONEM e t  a l .  (1971 b)  c i t a d a s ,  ni parecen ^ 1
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pues habrîa que suponer que la pared N. de La Caldera fuera un acantllado mari  
no donde habrîa fauna coral ina, lo cual no puede sostenerse (RECK,'1928).
Datac iones r e c l e n t e s  por K/Ar y Ar^g/Ar^g de dlques de - 
La Raima por FERAUD ( 1 9 8 1 ) ,  dan una edad de 6 m.a.  o menores (Mio  
ceno S u p . - P I l o c e n o )  para dîques i n t r u s ! v o s  en 1 as s e r i e s  v o l c â n i  
cas submarinas y edades de 1.3 m.a. hasta 0.4 m.a. (Rleistoceno), para di-  
ques que a t r a v i e s a n  las Ser ies  A n t ig ua s .  En cuanto a d i r e c c i o n e s  
de diques de 1 Complejo B asa i ,  sd lo  cons idé ra  una d i r e c t r t z  p r i n c i  
pal N-S y otra subparalela, pero no menciona la direcciôn fundamental de los 
diques (N 35 0 ) ,  posiblemente debido a que ésta d i rect r iz  se marca a p a r t i r  
de 1 trame al to de! Barranco de las Angustias hacià el inter ior  de là Caldera.
Tanto para Azores como para  Gran Ca na r i a  los datos de FE 
RAUO e t  al  (1 9 8 1 )  in d ic a n  que e x i s t i d  una t r a n s g r e s i ô n  mar ina  en­
t r e  los 3,5 y 4.2 m.a. aproximadamente quiz â  re l a c i o n a d a  con depo si c iô n  
de los sedimentos de El Time.
En c o n c l u s io n ,  aunque se r e q u i e r e  poseer mucho mâs datos  
geocr ono lôg ico s  de rocas del  Complejo Basai de las t r è s  i s l a s  Cana 
r i a s  en que a f l o r a ,  los escasos datos que se t i e ne n  apuntan a que 
e l  Complejo Basai de Fuerteventura (y, probablemente, el de la Gomera) es algo 
mâs antiguo al de La Raima, el cual puede considerarse como Mioceno, Por lo me 
nos para la etapa submarina, esta diferencia en edad puede se r  consecuen- -  
c l a  de que en La Raima ha s ido n e c e s a r ia  la  emis iôn de mucho mâs 
volumen de m a t e r i a l  para poder reraontar los fondos oceânicos (4000  
m .)  y t r a s p a s a r  el  n i v e l  de mar; para la  Gomera y ,  sobre t o d o ,  pa­
ra F ue r te v e n tu r a  es te  ep is o d io  submarine es ta  repre senta do  por me- 
nor  c a n t i d a d  de m a t e r i a l  (SCHMINCKE, 1 9 8 1 ) ,  por lo que es ta s  i s l a s  
han debido emerger en tiempos a n t e r i o r e s  a La Raima.
Las r e l a c i o n e s  e n t r e  las unidades v o l c a n o e s t r a t i g r â f i c a s  
de las t r è s  i s l a s  que vénimos cons i de rando se h a l l a n  recogidas  en 
e l  Cuadro 4,  a lgo mod i f i cado  de! presentado por HERNANDEZ-PACHECO 
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7 . -  RASGOS HORFOLOGICOS Y [STRUCTURALES E HISTORIA EVOLUTIVA 
DE LA CALDERA DE TABURIENTE,
115-
Antes de e n t r a r  de l l e n o  en l a  d i f f c l l  p r o b l e m â t l c a  del  
o r i g a n  de La C a ld era  de T a b u r i e n t e ,  que ya o t r o s  muchos au tor es  
han i n t e n t a d o  r e s o l v e r ,  se c o ns i d é ra  conv en ie nt e  el  a n â l i s i s  su-  
c i n t o  de a lgunos datos  b i b i i o g r â f i c o s  de o t r a s  c a ld e ra s  que por  
sus d imensiones y p r o b l e m â t i c a  pueden s e r  s i m i l a r e s  a la  Ca ld era  
de T a b u r i e n t e  y ,  p o s t e r i o r m e n t e , un e s t u d i o  e x h a u s t i v e  de los  d^ 
tos y t e o r î a s  de s î n t e s i s  apor tadas  por los d i s t i n t ô s  au to re s  - -  
que han a n a l l z a d o  l a  genesis de La C a l d e r a .
7 . 1 . -  DATOS BIBLIOGRAFICOS DE CALDERAS AfIALOGAS A LA CALDERA DE 
TABURIENTE
WILLIAMS ( 1 9 4 1 )  en su t r a b a j o  c l â s i c o  sobre c a l d e r a s ,  h£
ce una r e v i s i Ô n  de los d iv e r s e s  t i p o s  de las  mismas: de e x p i e -----
s i ô n ,  de h u n d im ie n t o ,  de e r o s io n  y de o r ig e n  m i x t e ,  con e jemplos  
de c a l d e r a s  co no c id as .  Asimismo, recoge la s  c i t a s  de auto res  co­
mo Gagel y Reck acerca  de l a  Ca lde ra  de T a b u r i e n t e ,  en l a  que,  - 
segûn ambos, la  e r o s i o n  ha jugado un papel  i m p o r t a n t e .
La mayorfa  de los  a u to re s  r e c i e n t e s  aducen un o r i g e n  e r £  
sivo  para l a  C a ld era  de T a b u r i e n t e ,  por  e l l e ,  aunque haremos meji 
ciôn a a lgunas c a ld e r a s  de hun dimiento  y de e x p l o s i o n ,  creemos -  
j u s t i f i c a d o  p a r t i r  de los datos de c a ld e r a s  de e ro s iô n  anâlogas  
a la  de La Palma y no e n t r a r  en d e t a l l e s  de o t r a s  modalidades de 
c a l d e r a s .
El mismo WILLIAMS (1 9 4 1 )  co ns id éra  que las  c a ld e ra s  de e
ro s iô n se forman en grandes conos vo lc Sn ic os  con paredes corn-----
puestas de lava s  y p i r o c l a s t o s  i nte r e s t  r a t i  f i c a d o s , donde por la
-116.
acctôn e r o s i v a  se graba un va l  l e  que en su cabecera  t t end e  a ad-  
q u l r i r  forma c i r c u l a r ,  l î eg Snd ose a a l c a n z a r  tnmensas hondonadas 
c a l d e r l f o r m e s .
Un e jemplo  de es te  t l p o  de ca ld e ra s  se encuent ra  en Tahl^ 
t î  (F i  g. 4 3 ) ,  que présen ta  un a n f i t e a t r o  c e n t r a l  de 7 Kms. de - -  
diâme tr o  y unas paredes de 1 . 5 0 0  metros de d e s n i v e l ,  con rocas - 
p l u t ô n i c a s  a l c a l i n a s  i n t r u s i v a s  en e l  fondo de l a  misma.
Tanto por l a  d e s c r i p c i ô n  de WILLIAMS (op .  c i t . )  como por  
el e s t u d i o  p e t r o l ô g i c o  de LACROIX (1910a  y b; 1927a y b)  y de - -  
MCBIRNEY y AOKI ( 1 9 6 8 ) ,  los c a r a c t è r e s  m o rf o lô g îc os  y e s t r u c t u r a  
le s  de la  c a l d e r a  de Papeeno en T a h i t î  son muy s i m i l a r e s  a los  - 
de l a  Ca ld era  de T a b u r i e n t e ,  donde hay una zona de cumbres de u-  
nos 2 . 0 0 0  metros de a l t u r a  sobre e l  n i v e l  del mar,  de m o r f o l o g ï a  
cal  de r i  forme y un desagBe n a t u r a l  de l a  c a l d e r a  c o n s t i t u i d o  por  
el  r f o  Papeeno (Cuadro 5 ) .
UPTOM y WADSWORTH ( 1 9 7 0 )  en su t r a b a j o  sobre las  s e r i e s  
v o l c â n i c a s  de l a  i s l a  de La Re uniôn,  presentan unos esquemas ev £  
l u t i v o s  de la  i s l a  y de las  c a l d e r a s  p é r i f ë r i c a s  al  P i t o n  des - -  
Neiges (F i  g. 4 3 ) ,  las  que a t r i b u y e n  a un e f e c t o  de denudaciôn y 
a la  e x i s t e n c i a  de un l e v a n t a m i e n t o  acusado de l a  i s l a .  Esquemâ- 
t i c a m e n te  la  i s l a  es ta  formada por Se r i e s  O c e a n f t ic a s  A n t i g u a s ,  
c o n s t i t u i d a s  por lavas  y m a t e r i a l e s  e x p lo s lv o s  submarinos a t r a v £  
sados por un comple jo  i n t r u s i v o  p l u t ô n i c o  que a f l o r a  en r e d u c i - -  
das a p ô f i s i s  y s i l l s ;  Se r i e s  O c e a n f t ic a s  Modernas , subaëreas y - 
b a s a i t i c a s  predomi nanternen te ; y S e r ie s  Di f e r e n c i  adas con t i p o s  - 
v a r i a b l e s  desde b a s a i t o s  a t r a q u l t a s .  Como ep is o d io s  descon ec ta-  
dos del  P i t o n  des N e ig e s ,  c r e c i e r o n  las  s e r i e s  del  P i t o n  de la  -  
Fournaise  al  SE. de l a  i s l a .
Tambiên e x i s t e n  im p o r t a n t e s  s i m i l i t u d e s  e n t r e  la  i s l a  de 
La Reuniôn y la  de La Palma,  no sô lo  por las  formaciones geolôÿ^
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a) Conplejo basal (serle sub 
marina bAsIca y s ilic a ; rocas 
plutSnicas; aglomerados y bre 
chas; diques). “
b) Series Antiguas (basaltos 
de Cumbre Hueva; basaltos de 
la Pared; basaltos-fonolltas 
del Bejenado).
c) Series Reclentes (basaltos 
y fonolitas de Cumbre V leja).
a) formaciôn Papeeno-Vaj[ 
tepiha (coladas y brechâs 
basôlticas con Intruslo— 
nés plutônicas).
b) Formaciôn de lavas ba­
s il tlcas de la  efuslôn - -  
principal.
c) formaciôn de lavas tra  ^
quftlcas y lavas basâ ltl­
cas de la  efuslôn terminal.
a) Macizo del Pltôn dèsNôiges.
( I )  Agiomerados y b rechas ba— 
sôltlcas zeolltlzadas con di­
gues.
( I I )  Lavas y escortas basôltl­
cas oceanltlcas corn dlques, en 
parte zeolltlzadas.
( I I I )  Lavas, escortas y mate-- 
rlales exploslvos baslltlcos y 
traqufbasiltlcos con In tm slo - 
nes y s ll ls  de traqultas y ro­
cas plutônicas.
(IV ) Coladas y piroclastos ba 
sSltlcos, traqultas y traqul- 
basaltlcos.
b) Macizo de Pltôn de la  Four­
naise.
( I I I ,  IV y V) Lavas y escortas 
basSltlcas y oceanfticas.
!
2 edlflclos conectados (domoN 
y doiTO S) con una caldera en -  
el prlmero.
730 Knr de superficie y 2426 
m. de altura raâxlma (Roque - 
de los Muchachos).
2 edlflclos conectados f -  • 
Tahftf-nul y Talarapu) — 
con una caldera en cada -  
uno de elles.
1150 IW  de sup. y 2241 m 
de altura mSxlma (Orohene^
2 edlflclos conectados (PItÔn 
des Neiges y Pltôn delà Four­
naise) con 3 calderas en el -  
prlmero y una caldera In c l—  
plente en el segundo.
2500 K*|2 (te sup. y 3069 m. de 
altura mâxlma (P. des Neloes).
II
S ' -
Dos directrices principales - 
N 350. y N-S; secundarlas las 
direcciones al £ (N 15, 35, -  
55 y 75 E).
Dos directrices principa­
les N 30 E y N 75 E.
Las directrices no son muy - -  
destacables, aunque las mis -  
frecuentes son N 60.0. y todo 
el tr ln s lto  hasta E-0
Ï a) Mioceno Hedlo-Superiorb) PIloceno -  Plelstocenoc) Plelstoceno-actual a) Mlo-pllocenob) Mlo-pllocenoc) Plelstoceno a ) ( I ) Plioceno; ( I I )  P lelsto-aj y b) ( I I I  y IV) Plelstoceno.
b) (V) Holoceno-actoal.
1
R. plutônicas; Series basAlto 
alcallno (gabros o i lv.-gabros) 
Oomo N: Serle basalte a lca lt-  
no-fraqulbasalto y escasa ba­
sant tolde-fonollta.
Domo S: Serle basant tolde-fo­
noll ta.
R. plutônicas: Serle bà- 
sanlta (gabro alcallno—  
slenlta nef. y s len ltas ). 
Tahltf-nul: Serle basant- 
ta con algo de basalte 
calino. ~ 
Talarapu: Serle basantta- fonolita con aoundantes -
traqultas v fonol1 tas
P. des Neiges: las lavas e In ­
trus tones dlferenciadas son de 
la Serle basai to alcallno.
Las lavas no dlferenciadas son 
de la  Serle Intermedia Basaito 
alcallno-basalto to leftlco .
P. de la  Fournaise: Serle In — 
termedla, basai to alc.-basalto  
to leftlco .
pSe tlende a tôrmlnos mâs alca linos y subsaturados. Se tlende a tërmlnos môs a lcali nos y subsaturados. Se tlende a tôrmlnos no alcall_ nos y saturados (to leftlcos).
* Datos presentados en este  trab a jo .
* LACROIX (1910 a y b; 1927 a y b) 0ENEUF30URG (196S) y. McBIRNEY y AOKI (1 96 8 ).
* * *  LACROIX (1 9 1 2 );  EOGUEL (1 9 6 7 );  UPTON y WADSWORTH (1 97 0 , 1972) BILLARO (1973 ).
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cas de ambas, si  no por los esquemas é v o l u t i v e s  r e f e r e n t e s  a las  
c a ld e ra s  de ambas i s l a s  (Cuadro 5 ) .  Quizâ el  e f e c t o  de d e nu d a - - -  
ciôn baya seguido pautas d i s t i n t a s  en cada i s l a .  En La Reuniôn,  
l a  s e r i e  de rocas basa les  se h a l l  a expuesta fundamental  men te por  
m a t e r i a l e s  v o l c â n i c o s ,  lo  que puede i n d i c a r  simplemente que sea 
un e s t a d i o  mâs j u v e n i l  en la  formaciôn del c i r c o  c a l d e r i f o r m e j  o 
que no e x i s t a  una d i r e c c i ô n  p r e f e r e n t e  que encauce l a  e ro s iô n  c£  
rao en La Palma. De ahî  que en l a  i s l a  de La Reuniôn se hayan f o r _  
mado t r è s  c a ld e r a s  adyacentes a l  Pi ton des Neiges c e n t r a l ,  y en 
La Palma sô lo una.
Por su prox imidad g e o g r â f i c a ,  cabe c i t a r  necesariamente  
e l  gran c i r c o  de Las CaPladas en T e n e r i f e ,  por si  e x i s t i e r a  c o i n -  
c i d e n c i a  en los  fenômenos c o n s t r u c to r e s  e n t r e  ambas ca ld e ra s  ca-  
n a r i a s .  ARAnA (197 1)  en su e s t u d i o  sobre e l  o r ig en  de Las Cana--  
das hace una menciôn sobre la  Ca ldera  de T a b u r i e n t e ,  as ignândole  
un o r ig en  puramente e r o s i v o ,  y en cuanto a Las Cahadas, el  a u t o r  
considéra  que se t r a t a  de una c a ld e r a  de hundimiento  por colapso  
de 1 e d i f i c i o  a consecuencia de la  gran ca n t i d a d  de m a t e r i a l  e x - -  
pulsado en los ep is od io s  s a l i c o s  de la  i s l a .  Respecto a esta  mi£  
ma c a l d e r a ,  BRAVO y HERNANDEZ-PACHECO (19 80 )  aducen una i m b r i c a -  
ciôn de fenômenos de hun d im ien to ,  d e s l i z a m i e n t o  y ero s iv os  para  
su genes is .  En la  F ig .  43 se p ré sen ta  un esquema de dicha  c a l d e ­
ra segûn los datos c a r t o g r â f i c o s  de ALONSO e t  a l .  ( 1 9 6 8 ) .
S i n duda, e l  c i r c o  de Las Cahadas guarda bas tan te pareci .  
do con la  Ca ldera  da Châ (Fogo,  Cabo Verde) ( F i g .  4 3 ) ,  que para  
MACHADO (1 967)  t i e n e  su o r i g e n  por subsi denci a , representando -  
e l  escarpe de la  pared de la  c a ld e r a  una f r a c t u r a  c i r c u l a r .
En la  F ig .  43 se encuentran  re pre senta das en p e r f i l  a lgi i  
nas de las c a ld e ra s  mencionadas y se ha afladido e l  esquema de -  
una c a ld e r a  de e x p l o s i o n ,  como es l a  de 1 K ra k a to a ,  para compara^ 
la  con las de hundimiento  y las  t î p ic ara en te  e r o s i v a s .  Todas e l las
- 1 2 0 -
estâ n  a una misma e s c a l a ,  excepto  e l  esquema de La Reuniôn,  t o ­
rnado de UPTON y WADSWORTH (1 9 7 0 )  que se pré sen ta  a mi tad  de es­
c a l a ,  pero que r e p r é s e n t a ,  en r e a l l d a d ,  dos ca ld e ra s  separadas  
por una dorsa l  c e n t r a l .
Simplemente por a n a lo g fa  en los p e r f i l e s  de las  c a l d e - -  
r a s , cabe r e l a c l o n a r  l a  c a l d e r a  de Las CaRadas con l a  Ca ldera  -  
da Châ, de pa re c l das  m o r f o l o g f a s ,  mient ras  que la  Ca lde ra  de T^ 
b u r l ente es f â c i l m e n t e  comparable con c u a l q u i e r a  de las  de la  - 
i s l a  de Reunion o con l a  de Papeeno en T a h i t i ,  ca ld e ra s  que han 
sido e x p l l c a d a s  por un Im po rt ant e  agente e r o s i v o .
Hay que hacer n o t a r  que la  mayorfa de las  i s l a s  o ceâni -  
cas t î p i c a s  que p re sen ta n  un basamento v o lc â n ic o  con t n t r u s l o - -  
nes subvol câni c a s , y uno o v a r l o s  ep iso d io s  de m a t e r i a l e s  volcâ^ 
nicos subaêreos,  sue len modelar  en su s u p e r f i c i e  im po r t ant es  - -  
formas c a l d e r i f o r m e s , por  e l  abombami en to de las formaciones de 
la  i s l a  y su p o s t e r i o r  denudaciôn.  Esta te nden c ia  c a l d e r i f o r m e , 
una vez cesado e l  per fodo e r u p t i v o  y haber s id o  ar ra sad o por la  
e ro s iô n  todo e l  e d i f i c i o ,  se d e s f i g u r a  to t a l m e n t e  y acaba por - 
perd er  todas las c a r a c t e r î s t i c a s . Teniendo en cuenta l a  fe ro z  e_ 
r os iôn  que se da en es tas  e s t r u c t u r a s  m o r f o l ô g i c a s , hay que ad-  
m i t i r  que para que e x i s t a  una c a l d e r a ,  las s e r i e s  v o lc â n ic a s  - -  
que forman p a r t e  de la  misma, han de se r  muy j ô v e n e s ,  como mâxi^ 
mo miocenas.  Estos c a r a c t è r e s  génér a les  se dan en i s l a s  como La 
Reuniôn,  todas y cada una de las  i s l a s  del  A r c h i p i ë l ago de la  -  
Sociedad ( T a h i t i ,  Moorëa,  B or a -B o ra ,  Huahinê ,  Tahaa,  R a i a t e a , . .  ),' 
en La Palma y ,  p o s i b le m e n te ,  queden rest os  de e l l a s  en El H i e r r o  
(E l  G o l f o )  y La Gomera (Arco de V a l l e h e r m o s o ) . Si e x i s t t e r o n  en 
algunas de las  i s l a s  o r i e n t a l e s  canar i  as han s ido  ar rasadas t o ­
ta l m en te  .
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7 . 2 . -  DATOS BIBLIOGRAFICOS REFERENTES A MORFOLOGÏA Y GENESIS DE 
LA CALDERA DE TABURIENTE
De toda la  l l t e r a t u r a  r e f e r e n t e  a l a  m o rf o l o g ï a  y gêne- -  
s i s  de la  Ca lde ra  de T a b u r i e n t e ,  entresacamos los datos mâs s i g ­
n i f i c a t i v e s  que pueden a p o r t a r  ideas im port ant es  al  re spec to .
Para Von BUCH (1 8 2 5 )  la  Ca ldera  de T a b u r i e n t e  era  un t î -
p ic o  e jemplo  de c r â t e r  de e l e v a c i ô n  que se habr fa  i  do elevando -
poco a poco hasta  e s t a i l a r  como una b u r b u j a .  Tras e l l o ,  se ha'—
b r i a  a g r i e t a d o ,  re squebra j  ado y co lapsado.
REISS (1 861)  recoge las  t e o r î a s  e x i s t e n t e s  sobre La C a l ­
dera  en a q u e l l a  época y concede p a r t i c u l a r  im po r t anc i a  respecto  
a su genesis a la acciôn e r o s i v a ,  s iendo e l  pr imero que ap or ta  - 
datos p e t r o l ô g i c o s  de las  d i s t i n t a s  form ac io ne s .
Pero es LYELL (1 8 6 4 )  quien  r e a l i z a  las  pr imeras  observa-  
ciones de i m p o r t a n c i a ,  senalando l a  e x i s t e n c i a  de un nûcleo anti^ 
guo y o t r o  r e c i e n t e .  El p r i m e r o ,  c o n s t i t u i d o  por rocas bul bosas,  
lavas  f e l d e s p â t i  cas y tobas endurec idas  por los diques i n t r u s i - -  
vos, y ,  el  segundo, formado por e s c o r t a s ,  agiomerados,  l a p i l l i  y 
lavas  b a s a i t i c a s  que forman las  paredes de La Caldera  y buzan pe 
r i  c l i n a l m e n t e  desde e l  cen t r o  de l a  misma.
Fue p a r t i d a r i o  de la  h i p ô t e s i s  e r o s i v a  y concediô p a r t i ­
c u l a r  i m p o r t a n c i a  a los sedimentos del cauce del Barranco de las  
A n g u s t i a s ,  haciendo tambiên algunas d i s q u i s i c i  ones sobre una po­
s i b l e  e ro s io n  mar ina en La Caldera  y ,  p a r t i  cul  armente observable,  
en e l  paso de La Cum bre c i ta ,  e l  cual  no c r e î a  que fu e ra  una f r a £  
t u r a .
Von KNEBEL (1 906)  p iensa  que la  formaciôn basai  y l a  de
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la  Pared son si laul t a n e a s , y que l a  d i f e r e n c i a  que e x i s t e  a c t u a l -  
mente ve n dr îa  dada por una c o n s o l i d a c l 6 n  t a r d f a  de l a  formaciôn  
del fondo de La Ca ld era .  E x i s t i r f a  un enorme tapôn c i l î n d r i c o  - -  
que e l e v a r t a  el  cen t ro  de 1 domo, y p o s t e r i  ormente és te  se des —  
t r u i r î a  por e r o s i ô n .  El problema de es ta  h i p ô t e s i s  es que se r e -  
q u e r i r î a n  rocas f r a gm e nt a r i a s  y te c t o n i z a d a s  en la  zona l i m i t e  -  
de r u p t u r a ;  ademâs, la  d is c o r d a n c ia  que hay e n t r e  ambas formacio  
nés es lo s u f i c i e n t e m e n t e  im po r t a n t e  como para que dichas forma­
ciones puedan c o r r e l a c i  onarse en el  t iempo.  Aunque, en g e n e r a l ,  
el  Complejo Basai esta  desconectado de las Ser ies  de l a  Pared,  -  
la  h i p ô t e s i s  de Von KNEBEL no es de! todo des echab le ,  puesto que 
una p a r te  de las rocas granudas basa les  y de los diques son las
r a i c e s  de algunos m a t e r i a l e s  de l a  Pared.
SAPPER (19 06 )  tambiên es p a r t i d a r i o  de una h i p ô t e s i s  ero  
si va a lo  la r g o  de dos ITneas de f r a c t u r a  -una N-S,  en el  area 
de Rancones (La C um br e c i t a ) ,  y o t r a  NE-SO, en la  d i r e c c i ô n  del -  
Barranco de las A n g u s t i a s - .  La cufia formada por e l  macizo del -  
Bejenado se habr fa  hundido,  e x p l i c a nd o  la  e n t a i l a d u r a  de La Cum­
b r e c i t a  y la  no correspondencia  de las  lavas del Bejenado con - -  
las del  re s t o  de l a  Pared.  Es e l  p r i m e r  a u to r  que cons id éra  las  
s e r i e s  b a s a l t i c a s  de Cumbre Nueva como los restos  de una an t igua  
p a l e o c a l d e r a  mayor que la a c t u a l .
R e c api tu la ndo  las ideas de GAGEL (1908a y b ,  1910 ,  1914 ,
1915 y 1 9 2 5 ) ,  se t i e n e  que para ê l ,  la  e ro s iô n es el f a c t o r  p r i n
c i p a l  en la  gênesis de La C a ld e r a .  Toda la  hondonada de La Calde^ 
ra se formô por e ro s iô n  del agua que l l e g ô  a p r o f u n d i z a r  hasta - 
la  grundgebi rge o Complejo B asa i .  En dicho Complejo Basai é 1 en­
cuentra  b o s t o n i t a s  c S lc I c a s  ( rocas s S l i c a s ? ) ,  rocas b a s a i t i c a s  y 
e s s e x i t a s  (para  es te  au to r  este  término engloba todo t i p o  de r o ­
cas granudas a l c a l i n a s ) ,  a t r avesadas por ro u l t i tu d  de d iq u es ,  me- 
t am or f i zad as  y c l o r i t i z a d a s . Observa que La Caldera no es ta  f o r ­
mada por un gran cent ro  e r u p t i v o ,  s ino que todo e l  domo Nor te de
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La Palma se ha c o n s t r u ld o  a p a r t i r  de innumerables  ce n tre s  de e -  
m i s i o n .  En l a  Pared las  masas v o lc â n ic a s  r e c i e n t e s  estân  c o n s t i ­
t u i d a s  por ag iomerados,  t o b a s ,  e s c o r ia s  y coladas s u b o r d i n a d a s , 
a t r aves ad o s  por m u l t i t u d  de diques s u b v e r t i c a l e s .  Hac ia  e l  mar -  
disminuyen lo s  m a t e r i a l e s  e x p l o s i v e s  para dar paso a las  coladas.  
Piensa que l a  a c t u a l  c a l d e r a  es muy j o v e n ,  aunque supone que las  
dos formaciones que c o n s t i t u y e n  La Caldera  estân  muy separadas -  
en e l  t iempo.  A s i ,  es te  a u t o r  cree que e x i s t e n  grandes s i m i l i t u ­
des e n t r e  l a  grundg eb i rge  y la s  d iabasas  v a r i s c i c a s  alemanas y -  
se r é i t é r a  en l a  enorme d is c o r d a n c i a  que sépara la  formaciôn an­
t i g u a  de l a  s u p e r i o r ,  que ël  co ns id ér a  0 1 igo ceno- Eo ceno . Esta 1 - 
dea no e n c a ja  con l a  i d e n t i d a d  p e t r o l ô g i c a  de ambas fo rm ac io ne s ,  
t a l  y como aduce FINCKH (com. p e r s .  en RECK, 1928)  que supone 
que las  dos formaciones al  e s t a r  formadas por los mismos magmas,
son r e l a t i v a m e n t e  cercanas en e l  t iempo y de edad T e r c i a r i a .
Los m a t e r i a l e s  congl omerât i  cos e x i s t e n t e s  en la  zona tejr 
minai  del  Gran Barranco (Barranco  de las A n g u s t i a s ) ,  segûn GAGEL, 
t u v i e r o n  que d e p o s i t a r s e  por una e l e v a c i ô n  del n i v e l  de 1 mar o -  
un hun dimiento  de la  i s l a .  P o s t e r i o r m e n t e , se g r a b a r i a  e l  caRôn 
a c t u a l  en estos m a t e r i a l e s .
Aunque no v i s i t ô  La C a l d e r a ,  q u i zâ  sea RECK ( 1 9 2 8 )  e l  au^  
t o r  que e s t a b l e c i ô  una h i p ô t e s i s  de genesis de La Caldera  de Ta­
b u r i e n t e  mâs v e r o s î r a i l  a l a  luz de los datos que h a b f a ,  expon1e_n 
do una s e r i e  de fases en l a  h i s t o r i a  vu lc ano l  ôg ica  de La Palma.  
En su t r a b a j o  resume las  ideas e x i s t e n t e s  hasta e l  momento, las  
cuales  i n t e n t a  v i s u a l i z a r  de una manera g r â f i c a  para mayor clar i^  
dad de las mismas ( F i g .  4 4 ) .  Debido a su im p o r t a n c i a  y a las  r e -
f e r e n c i a s  co nt in uas  que haremos a lo l a r g o  de l a  e x p o s i c i ô n ,  -----
t r a n s c r i  bimos resumidamente 1 as r e f e r i d a s  fases en la  h i s t o r i a  e_ 
v o l u t i v a  de La Palma:
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FIG. 4 4  -  ESQUEMA RESUMEN DE LAS PRINCIPALES TEORIAS EXISTENTES  
SOBRE LA CALDERA DE TABURIENTE.
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c o n j u n t o  de er upc lo nes a t r a y ê s  de d i r e c t r i c e s  l l n e a l e s  N-S con 
a p i l a m i e n t o s  en ' ' t e j a d o " ,  de! que sô lo  e x i s t e n  actua lmente  a l g u ­
nos dlques y tôrmlnos p l u t o n ic o s  e s s e x f t i c o s .
2) Hubo un la r g o  per fodo de t r a n q u i l i d a d  con formaciôn de 
una red de d r e n a j e  en d i r e c c i ô n  al SO.
3) En e l  Mioceno se a c t i v ô  e l  magmatismo, in t r u y e n d o  un - 
stock  redondeado que b r e c h i f i c ô  e l  Complejo B a s a i ,  d é s a r r o i  1ândo 
se una f r a c t u r a c i ô n  cuya i n t e n s i d a d  d isminuye en d i r e c c i ô n  r a - -  
d i a l  desde e l  c e n t r o .
4)  Esta  i n t r u s i ô n  o r i g i n ô  un abombamiento de forma conve-  
x a ,  con formaciôn de im po rt a n t e s  f r a c t u r a s  debido al aumento de 
volumen.
5)  A t r a v é s  de estas  f r a c t u r a s  se e m i t i e r o n  las  lavas  r e ­
c i e n t e s ,  s 1n que l l e g a s e  a formarse una zona c e n t r a l  c r a t e  r i  f o r ­
me ; aunque s î ,  un cen tr o  con gran c a n t i d a d  de m a t e r i a l e s  p i r o - -  
c l â s t i c o s ,  m ie n t ra s  que p e r i f é r i c a m e n t e  se d i s t r i b u i r f a n  los ma­
t e r i a l e s  l â v i c o s .
6 )  Se c o n t in u é  con una e tapa  d i s t e n s i v a  que no l l e g ô  a - -  
t e c t o n i z a r  apenas a l a  c o b e r t e r a  s u p e r i o r ,  ni s i q u i e r a  a sus pro 
ductos granudos profund os .
7) Se o r i g i n ô  un d e f e c t o  de masa que di  o l u g a r  a un c o l a £  
so de l a  c o b e r t e r a  de cumbres en forma c i r c u l a r .
8)  Tuvo l u g a r  un movimtento de bloques que o r i  g inaron una 
f r a c t u r a c i ô n  r a d i a l ,  e i n c l u s o  pud ie ron d e s g a j a r  e l  s e c t o r  SO - -  
(B e j e n a d o ) ,  basculSndolo  de su p o s i c i ô n ,  q u i zâ  en p a r t e ,  por en-  
c o n t r a r s e  e n t r e  la  p r i m i t i v e  c a l d e r a  de Cumbre Nueva y l a  a c tu a l  
c a l d e r a .
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9)  Comienza un nuevo per fodo e r o s i y o  que actf ia enêrgfcamen  
te  sobre l a  formaciôn del  fondo de La C a l d e r a ,  y en roenor medid*  
en las  lavas r e c l e n t e s .
10) Durante este  per fodo e r o s i v o  miocênico que di  o lu g a r  a 
los potentes  c o lu v io n es del  Barranco de las  A ng u s t i a s ,  e l  nûcleo  
r î g i d o  comenzô a a c t u a r  como un h o r s t  v o l c â n i c o ,  e levândose sobre 
su entorno  a f a v o r  de f r a c t u r a s  de d i s t e n s i ô n .
11) Con es ta  e l e v a c i ô n  se r e l a c i o n a n  las  Ûl t imas m a n i f e s t ^  
clones v o l c â n i c a s  que d i e ro n  lu g a r  a un pro longado vulcanismo epi^ 
g e n é t ic o  en l a  p e r i f e r i a  del  h o r s t .
12) Asimismo, es p o s i b l e  que se hayan presentado centros  -  
de emis iôn e p i g e n ê t i c o s  en e l  i n t e r i o r  de La C a ld e r a .
13) F i n a l m e n t e ,  los agentes exÔgenos a lcanzan l a  mâxiroa im 
p o r t a n c i a  en el  d e s a r r o l l o  del r e l i e v e  a c t u a l .
Como se ha podido o b s e r v e r ,  RECK muestra una h i p ô t e s i s  con 
una base de procesos endôgenos y v o lc a n o t e e t ô n i c o s ,  mo d i f i ca da  en 
p a r t e  por e l  e f e c t o  e r o s i v o .
BLUHENTHAL (1 9 6 1 )  se apoya en las  ideas  de los a u to re s  an­
t e r i o r e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  de GAGEL y de RECK, aunque a p o r t a  a l g u - -  
nas cons i de ra c i  ones de i m p o r t a n c i a  a p a r t i r  de los datos de éstos.  
Tambiên HAUSEN (1 9 6 9 )  hace destacadas observac iones en cuanto a - 
l a  f r a c t u r a c i ô n  y e s t r u c t u r a  del  domo.
MIDDLEMOST ( 1 9 7 0 ,  1972)  reconoce que e l  Macizo del  Be jena­
do es d i s t i n t o  mor fo lô g ic ame nte  a las  Se r i e s  de l a  Pared y de c a -  
r â c t e r  subsaturado y a l c a l l n o ,  cons i derando dichas s e r i e s  los res_ 
tos del v i e j o  vo lcân T a b u r i e n t e ,  Por lo demâs, no ap or ta  muchos -  
mâs datos s i g n i f i c a t i v o s  sobre La C a ld e r a .
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7 . 3 . -  DATOS MORFOLOGICOS Y [STRUCTURALES DE LAS DISTIMTAS FORMA­
CIONES EN RELACIOri CON LA HISTORIA EVOLUTIVA DE LA CALDERA 
DE TABURIENTE.
En nuestros  p lantearo lentos  vamos a s e g u i r ,  al Ig o a l  que - 
RECK ( 1 9 2 8 ) ,  un esquema e v o l u t i v e  con dos e ta p a s :  una construct i_  
v a ,  con procesos endôgenos y t e c t ô n i c o s ,  y o t r a  d e s t r u c t i v e ,  con 
agentes de t i p o  exôgeno; aunque e x i s t e n  sus ta nc i  a ies di f e r e n c i  as 
en a lgunas fases con res pec to  a las ideas de es te  a u t o r  alemân.
La mayorfa de las ideas que suscr ib imos ya estân  e xp re sa -  
das por los d i s t i n t ô s  a u t o r e s ,  aunque cada uno las  haya e xpre sa -  
do de un modo p a r c i a l ,  al  f i j a r s e  en determinados aspectos c on- -  
c r e t o s  0  en los mâs e s p ec ta cu l  ares ; de ahî  que al se r  RECK (1928) 
e l  que r e c o p i l ô  todos los datos a n t e r i o r e s ,  haya concebido una - 
t e o r î a  b a s t a n t e  a c e p ta b le  en su co n j u n t o .
1)  En la  formaciôn de! a c t u a l  Complejo Basai ha jugado un 
papel  prépondérante  la  e tap a  submarina de la  i s l a ,  que se le v a n -  
ta  desde un fondo oceânico a 4 .0 00  metros de p ro fu nd i  dad , co ns - -  
t ruyêndose capa a capa has ta  a f l o r a r  en s u p e r f i c i e .
La i s l a  I r f a  adqu i r i e n d o  una forma en escudo submarino,  -  
t a l  y como proponen UPTON y WADSWORTH (1 9 7 0 )  para la  i s l a  de La 
Reuniôn.  Las suces ivas  coladas se de rra m arf an  hac ia  zonas i n f e —  
r i  ores y p é r i f é r i c a s ,  y al  mismo t iempo i r f a n  construyendo dicho  
g u y o t .
La ûnica  dat ac i ôn  e x i s t e n t e  se ha obt eni do  a p a r t i r  de m£ 
t e r i a l  s e d i m e n t a r i o  e n t r e  h i a l o c l a s t i t a s , ya c i t a d a  por HERNAN—  
DEZ-PACHECO ( 1 9 7 3 ) ,  que corresponde al  Mioceno M e d i o - S u p e r i o r ,  -  
Por lo t a n t o ,  es te  dato e s t â  en cont ra  de las  ideas de GAGEL - -  
(1908a y b) y de RECK ( 1 9 2 8 ) ,  e l  pr imero  suponîa estos  m a t e r i a —  
les  p a l e o z o i c o - m e s o z o i c o s , y e l  segundo de! T e r c i a r i o  I n f e r i o r  o
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ante r i  o r e s ,
Muy p os i b le m e n te ,  l a  e tapa  de lavas  submarlnas pasd en un 
per fodo in de ter m ina do  a un e p is o d io  subaêreo y de c a r S c t e r  predo 
mi nantemente e x p l o s i v e .  Este e p is o d io  se h a l l a  re p r e s e n t a d o ,  en 
p a r t e ,  por los agiomerados y brechas v o l c â n i c a s  del  techo del - -  
Complejo B asal ,  No se ha d et ec ta d o  ninguna d is c o r d a n c ia  im po r t a^  
te  e n t r e  la  formaciôn submarina y la  subaëre a ,  lo  que puede e x - -  
pre s a r  un c re c i  mi ento  c o n t in u e  de est a  fo rm ac iô n,  aunque desgra-  
ci adamente, la  zona de t r a n s i t e  se e ncu en tr a  en las  areas inacce  
s i b l e s  de la  base de 1 Be jenado,  y su e s t u d i o  ayuda r f a  a a c l a r a r  
estos es ta d io s  é v o l u t i v e s .
Como ya hemos i n d i c a d o ,  es p o s i b l e  que la  base de la  f o r -  
maciôii de brechas y agiomerados ha c ia  l a  zona de los Barrancos -  
de Verduras de A l f o n s o ,  de Los Cantos y de 1 D i a b l e  ( a l  Nor te de 1 
Complejo Basai )  y de 1 Barranco de Huanaguao (zona S u r ) ,  tenga to  
davfa  c a r â c t e r  submarino,  aunque aûn no se han de te c ta do  t e x t u - -  
ras t f p ic am en te  submar inas .
S imu l tâneam ente , Junto con los ep is o d io s  v o lc ân ic os  tuvo  
lu g a r  la i n t r u s i ô n  de rocas p l u t ô n i c a s  y de d iq ues.  Estas rocas 
in t r u y e n  c la ramente  en la  formaciôn s â l i c a ,  y en p a r t e  de la  se ­
r i e  b a s â l t i c a  submarina y l a  s e r i e  e x p l o s i v e  subaëre a ,  mientras  
que e l  tramo f i n a l  de l a  formaciôn subaërea  se apoya d i s c o rd a n te  
sobre dichas rocas granudas.  Habrâ que suponer un p e r f o d o ,  no - -  
muy l a r g o ,  de i n t ru s  i ones p l u t ô n i c a s  que penetran  hasta la  base 
de Ta s e r i e  de brechas y agiomerados de l  f i n a l  de 1 Complejo Ba­
s a i .
Probablemente,  esta s  i n t ru s  1 ones de rocas p l u t ô n i c a s  y di  ^
ques î l e g a r o n  a dar roan i fe s ta c t  ones de t i p o  v o l c â n i c o ,  b ien  l â v i  
co o pi r o d â s t i c o , pero que no se observan en la  a c t u a l i dad.
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También,  como ya hemos heçho n o t a r ,  muchas de es tas  i n t r ^  
si  ones p re senta n b r e c h t f i c a c i ones y fenômenos tectÔn icos  en sus 
c o n t a c t e s ,  Esto puede I n d i c a r  que,  al  menos unalbuena p a r t e  de - 
e l l a s ,  pudie ron  haberse emplazado t e c t ô n l c a m e n t e , de acuerdo con 
la s  ideas apor tadas  por UPTON y WADSWORTH (1 970 )  al  e s t u d i a r  las 
i n t rus  i ones de La Reuniôn.
La i n t r u s i ô n  de est as  masas p l u t ô n i c a s  y diques produjo -  
un abombamiento en las s e r i e s  v o lc â n ic a s  ya e r a i t i d a s ,  i n c l i n â n d o  
las  mâs o menos p ér i  c l i n a l m e n t e  a p a r t i r  de un h i p o t é t i  co cen tro  
que podr fa  s i t u a r s e  e n t r e  e l  Barranco de T a b u r i e n te  y T e n e r r a ,  - 
zona de mâxima i n t r u s i o n  f i l o n i a n a .  Por e l l o ,  las  rocas mâs anti^ 
guas encontradas  en la  i s l a  ( r ocas  s â l i c a s )  a f l o r a n  adoptando u- 
na m orf o lo g fa  en arco a causa de las  i n t r u s i o n e s ,  y todos los m£ 
t e r i a l e s  b a s â l t i c o s  submarinos se disponen buzando hac ia  e l  Sur -  
o e s t e .  A es te  abombamiento se le  sobreimpone e l  producido por la  
i n t r u s i ô n  que di o lu g a r  a las  S er i es  de l a  Pared que luego anali^ 
zaremos.
Las d i r e c t r i c e s  t e c t ô n i c a s  de los diques -que in d ic a n  los  
conductos de emis iôn a t r a v ë s  de los que e x t r u y e ro n  m a t e r i a l e s  -  
v o lc ân ic os  cuyas ra fc es  forman e l  Complejo B a s a i -  no son p r i n c i -  
palmente N-S,  segûn e l  e j e  p r i n c i p a l  de l a  i s l a ,  como d ice RECK 
( 1 9 2 8 ) ,  s ino  que la  d i r e c c i ô n  mâs i m po rt a n t e  es N 35 0 ,  d i r e c - -  
ciôn que se r e l a c i o n a  b a s ta n te  con la  costa  del domo Nor te de la  
i s l a .  A esta  d i r e c c i ô n  hay que a f i a d i r l e  l a  N-S y la  N 35-55  E, -  
esta  û l t i m a  qu i z â  r e l a c i o n a d a  con un p r i m i t i v o  barranco de desa-  
güe , como d i r e c t r i c e s  s e c o n d a r i e s .
A p a r t i r  de los datos de campo y de f o t o g r a f f a  aërea  se -
ha represen tado en uno de los mapas ad juntos  al  t e x t o  un conjun­
to de f r a c t u r a s  que a f e c t a n  al Complejo Basai y 1 as S er ie s  de la
Pared dentro de La C a ld e ra .  Como se ha supuesto  que estas  f r a c t u
ras parecen agruparse  en f a m i l i a s ,  se ha medido la  d i r e c c i ô n  de
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cada una de e l l a s  para poder a p o r t a r  m#s 1nformacion t e c t o n i c a  al  
t r a b a j o .  Y, e f e c t i y a r o e n t e , 1 os r e s u l t a d o s  obtenldos a p a r t i r  de -  
los  datos de f r a c t u r a s  ( F i g .  4 5 ) ,  aunque e s t a d î s t f camente of re cen  
menor f t a b i l i d a d  que los datos de los diques al se r  menor l a  can­
t i d a d  de medidas ,  muestran unas d i r e c t r i c e s  sensib lemente  a n S l o - -  
gas a las  determtnadas con los d iq ues .  Cabe s e H a la r  que las d l r e £  
clones al  Este t i e n e n  un v a l o r  secunda r io  en l a  f i g u r a  3 5 ,  que co 
rresponde al  t o t a l  de dtques computados; mient ras  que en la  f i g u ­
ra 4 5 ,  que r e p r é s e n t a  las  f r a c t u r a s  medidas,  muestran una mayor -  
i m p o r t a n c i a ,  sobre t o d o ,  las  d i r e c c i o n e s  N 35 E y N 55 E, d i r e c - -  
t r i c e s  que estâ n  r e l a c io n a d a s  con l a  que sigue e l  Barranco de las  
Angust ias  y l a  pared NO. de La C a l d e r a ,  y pueden r e p r e s e n t a r  las  
f r a c t u r a s  mâs modernas del  Complejo Basai de nt ro  de! domo N or te .
2) Despuês de es te  per fodo c o n s t r u c t i v o  se grabô una red -  
de d r e n a je  de d i r e c c i ô n  gene ra l  NE-SO, como ya apuntan GAGEL - -  
(1908a y b ) ,  RECK (1 9 2 8 )  y BLUMENTMAL ( 1 9 6 1 ) .
Las e v i d e n c i a s  que e x i s t e n  actu a lm ent e  de e l l o  son las si  -  
g u ie n te s  :
a) La i n c l i n a c i ô n  que s igue l a  d is c o r d a n c ia  Complejo Basai  
- S e r i e s  de l a  Pared a lo l a r g o  de toda la  pared Nor te  parece  b u - -  
z a r  a l  SO.
b) ta  d is c o r d a n c ia  de la  p a re d ,  muy i r r e g u l a r ,  l l e g a  a a l ­
can zar  hac ia  e l  Nor te  y e l  Este de La C aldera  a l t i t u d e s  mayores - 
de 1 ,5 00  m et ro s ,  m ie nt ra s  que a l  Oeste los m a t e r i a l e s  del Comple­
j o  Basai no sobrepasan los 1 , 2 0 0  metros ,
c) Los m a t e r i a l e s  ag lo m e râ t lc o s  y l â v i c o s  de la  Pared pero 
que se encue ntr an  en el  fondo de La Ca ld er a  (Roques C e n t r a l e s )  bij 
zan y se d i r i g e n  hac ia  es ta  d i r e c c i ô n  ( F i g .  3 8 ) .
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d) Fuera de Ips l i m i t e s  de La C a l d e r a ,  en e l  Barranco de -  
R i v e r o ,  la  d i s c o rd a n c ia  t i e n e  los 1 , 3 0 0 - 1 , 4 0 0  metros de a l t i t u d ,  
lo  que i n d tc a  una zona e lev ad a en d icha â re a .
Estos datos in d ic an  un r e l i e v e  mSximo a l  Nor te  y al  Este -  
de la  a c tu a l  Ca lde ra  y o t r o  mâs ero s îo nado  al  Oeste y S u r o e s t e ,  -  
hacia donde se di r i  gi r f a n  los ant iguos ba rr a n c o s .  As f pues ,  habrîa 
unas zonas e levadas  que se e n c o n t r a r f a n  en el  Srea de los  a c t u a - -  
les barrancos de Verduras de Al fonso y de los Guanches y en l a  aç  
t u a i  Punta de los Roques, y unas zonas depr imidas  h a c ia  e l  Suroes^ 
t e .
3) RECK (1 928)  no concediô mucha Im p o r t a n c i a  al  gran arco  
que c o ns t i t u y e n  las  S er ie s  de Cumbre Nueva. En cambio ,  SAPPER 
(1 906 )  y MIDDLEMOST (1 97 0 )  s f lo  cons ide ran  un i m po rt a n t e  acciden  
te v o l c a n o t e c t ô n i c o .  P os ib le m ente ,  despuês de 1 per fodo e r o s i v o  ajx 
t e r i o r  se co nt in ué  la  a c t i v i d a d  magmâtica forroândose la s  s e r i e s  -  
basâl  t i  cas de Cumbre Nueva, que c o n s t i t u y e n  una enorme pa le o c a l  de^  
ra cuyo cen tro  geométr tco  se e n c o n t r a r f  a en e l  Srea depr im id a  de 
El Paso ( F i g .  4 6 ) ,  buzando las  coladas que se descuelgan por la  -  
l a d e r a  o r i e n t a l  de Cumbre Nueva en d i r e c c i ô n  Es te .
El l i m i t e  s e p t e n t r i o n a l  de es ta  p a l e o c a l d e r a  es imp os ib le  
de p r e d e c i r ,  pues a p a r t i r  del  c o l l  ado de La C um br ec i ta ,  donde —  
las coladas b a s a i t i c a s  de d icha  p a l e o c a l d e r a  subyacen ba jo  las  co 
ladas de la  Pared de 1a c a ld e r a  a c t u a l ,  y h ac ia  e l  N o r t e ,  no apa-  
recen mSs los m a t e r i a l e s  bas S I t i  cos de Cumbre Nueva. Es p o s i b le  -  
que se cont inue  ba jo los b a s a l t o s  de la  Pared hac ia  l a  zona de -  
T i j a r a f e ,  pues a p a r t i r  del  Barranco de Garome hasta El T ime,  los 
barrancos presen tan  mor fo lô g i  camente un cambio i m p o r t a n t e ,  ya que 
no se hacen tan encajados como en todo e l  domo Nor te  de la  i s l a  y 
cambian sens ib lem ent e  de d i r e c c i ô n ,  ten ie ndo  rumbos a l  SO, qu izâ  
como r e s u l t a d o  de un a c c id en te  m o rf o l ôg i  co ba jo e l l o s .  No hay mSs 
datos que los e xpue st os ,  por lo  que l a  p o s i b i l i d a d  es b a s ta n te  - -
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g r a t u i  t a .
El l i m i t e  Sur de la  p a l e o c a l d e r a  debe e n c on tr a rs e  enterra^  
do por las S e r ie s  Recientes  de Cumbre V t e j a .
Un nuevo pe r io do  e r o s i v o  a l l a n ô  la  c a l d e r a  formada y des -  
t r u y ô  buena p a r t e  de la  misma, razôn por l a  cual  es muy d i f î c i l  
e s t a b l e c e r  sus l i m i t e s  s e p t e n t r i o n a l e s .
4) Surge de nuevo una imponente r e a c t i v a c i ô n  magmâtica en 
l a  zona del Complejo B asa i .  Esta r e a c t i v a c i ô n ,  a modo de gran do^  
rao -tomando p a r te  de las  h i p ô t e s i s  de Von BUCH ( 1 8 2 5 ) ,  Von KNEBKL ' 
(1 9 0 6 )  y RECK ( 1 9 2 8 ) -  e l e v a r f a  y abombarfa aûn mâs e l  Complejo -  
B a s a i .
Simultâneamente con e l  proceso de f r a c t u r a c i ô n  por abomba^ 
mien t o ,  t i e n e  lu g a r  la  i n t r u s i ô n  de fundidos a t r a v ê s  de las  f r a £  
turas  formadas,  que e x t r u i r i a n  dando l u g a r ,  en un p r i m e r  p e r i o d o ,  
a una im po rt an te  masa de agiomerados y ,  p o s t e r i o r m e n t e , a produc  
tos l â v i c o s  y pi r o d  âs t i  cos que cons t ru i  r f  an e l  segundo tramo de 
La Pared.  Dichas masas v o lc â n ic a s  t e n d r i a n  un buzamiento p e r i c l l ^  
na1 hacia e l  mar,  formando todo e l  Nor te  de la  i s l a .  Las d a t a c i o  
nés r a d i o m é t r i c a s  r e a l i z a d a s  para l a  base y e l  techo de las  5 e - -  
r i e s  de El Time (ABDEL-MONEM e t  a l . ,  1971b)  nos in d ic a n  una edad 
de P l e i s t o c e n e ,  al  menos para l a  u l t i m a  e ta p a  c o n s t r u c t i  va del -  
domo.
A qui ,  hay que hacer unas consi d e r a c i ones ap a r t é  acerca  del  
papel  que juega e l  macizo de 1 Bejenado. E x i s t e n  v a r i o s  datos de 
est e  macizo que no en ca jan  b ien  con respecto  a l  r e s t o  de las  Se­
r i e s  de la  Pared.  Estos son los s i gui entes ;
a) El macizo est â  desconectado con e l  r e s t o  de l a  Pared -  
por dos puntos .  El p r i m e r o ,  c o n s t i t u i d o  por e l  Barranco de las  -
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A n g u s t i a s ,  y e l  segundo, por e l  c o H a d o  de La C umbrec i ta ,  Para -  
SAPPER ( 1 9 0 6 ) ,  HAUSEN (1 9 6 9 )  y MIDDLEMOST (1 9 7 0 )  se t r a t a  de dos 
f r a c t u r a s ,  una en la  d i r e c c i ô n  del  Barranco de las  Angust ias  
(NE-S O) ,  y l a  o t r a  de d i r e c c i ô n  suBmer ld lana a N150. Aunque ot ro s  
au to re s  lo  han reconocldo l i a p l î c t t a m e n t e , e s t â  c l a r o  que e x i s t e n  
e s ta s  dos I m po rt a n t e s  f r a c t u r a s  ( F i g .  4 7 ) ;  la  que surca  e l  Ba-—  
r r anc o  de la s  A n g u s t i a s ,  de d i r e c c i ô n  NE-SO, ,  aproximadamente —  
N45E, se puede s e g u l r  a lo  l a r g o  de toda La C a l d e r a ,  Bien en d i ­
re cc i on es  de d iq u e s ,  b ien  en f r a c t u r a s  menores.  Si n duda,  debe -  
s e r  la  que l i m i t a  las  rocas B a s â l t l c a s  submarinas y 1 as s â l i c a s  
al  Este de El Carbôn y que luego es a f e c t a d a  por o t r a s  f r a c t u r a s  
normales a e l l a .
La f r a c t u r a  que a t r a v î e s a  e l  paso de La Cum br ec i ta ,  segûn 
los datos de campo, t i e n e  una d i r e c c i ô n  NO-SE, aproximadamente - 
N350. , y s igue  e l  corso del Barranco denominado El R l a c h u e l o ,  - -  
que p a r t t e n d o  de La CumBrecl ta desemDoca en l a  l l a n a d a  de El Paso 
( F i g .  4 6 ) .  Es l a  d i r e c c i ô n  c a r a c t e r f s t l c a  de los dlques y f r a c t i ^  
ras de l  Nor te  de La Palma.
b) Las coladas de 1 macizo de 1 Bejenado no se corresponden  
en d i r e c c i ô n  n i  buzamiento  con las  de 1 r e s t o  de La Pared. En e l  
ârea de la  Punta de los Roques (R ancon es ) ,  las  lavas  de las s e - -  
r i e s  de la  Pared buzan ha c ia  e l  E s t e ,  m ie n t ra s  que al  o t r o  lado  
del c o l l a d o  de La Cumbreci ta  las  co ladas de! Bejenado buzan h a - -  
c i a  e l  Sur .  Este hecho tambiên fue oBservado por SAPPER ( 1 9 0 6 )  y 
GAGEL (1908a y b ) .
c ) Hay una m a n l f i e s t a  a s î m e t r f a  e n t r e  las  dos y e r t l e n t e s  
de! Barranco de las Angust ias  en su tramo med lo- Ba jo  ( F i g ,  4 6 ) ,
El macizo del  Bejenado p te rd e  râp ldamente  p en d le n t e  hasta  l l e g a r  
a la zona del  Lomo de los C a b a l los y Morro S, j a c l n t o  con una a% 
tu ra  cercana a los 600 m e t ro s ,  m i e n t ra s  que al  o t r o  lado del  ba­
r ranco la  a l t u r a  sobrepasa los 1 .1 0 0  me tr os .  Mâs hac ia  l a  desem-
i2 j
Fig. 47. -  Sal Ida de la Caldera desde Lomo Alto. Se observa la desconexiôn del - 
Bejenado con la Pared Norte, a la derecha por el Barranco de las Angustlas y a 
la izquierda por la Cumbrecita (donde aparece el roque puntiagudo).
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bocadura del b a r r a n c o ,  e l  mtrador  de El Time t t e n e  aproxlmadaineji  
te 600 m et ro s ,  mt entras  que en la  o t r a  y e r t t e n t e  no se a lc anza  -  
1 os 200 met ros .  Esta a s t m e t r t a ,  con 400 -5 00  metros de d t f e r e n c i a  
de n i v e l e s ,  tambien fue observada por GAGEL (1908  a y b) y  an o t ^  
da por  RECK ( 1 9 2 8 ) ,  A1 lado Nor te  del  barranco aparecen las se —  
r i e s  b a s S l t i c a s  de la  Pared y de El Ttme,  con conglomerados sedi_ 
m enta r i os  adosados a su base; en e l  lado Sur se t i e n e n  las  â l t t -  
mas e s t r i b a c i ones del Bejenado y  1 os sedimentos del Srea de Los 
L l a n o s .
d) Las coladas de la  cara Sur de 1 Bejenado t i e n e n  una i n -  
c l i n a c i o n  muy p ro nu nct ada,  l l e gan do  a p r e s e n t e r  buzamtentos de -  
unos 4 0 * ,  que i n d î c a n  que esas coladas de hasta  algunos métros " 
de p o t e n c i a  no ban podido c o n s o l i d a r s e  en esas f u e r t e s  p e n d i e n - -  
t e s .  Cur i  osamente , e l  f l a n c o  Nor te del mactzo tambfën o f r e c e  u - -  
nas f u e r t e s  pend ie nt es  p rS ct ic am ent e  t n a c c e s t b l e s .
e 1 La pared m e d t a - a l t a  de 1 mactzo de! Bejenado p ré s e n ta  - 
unos c a r a c t è r e s  p e t r o l ô g i c o s  û nt cos ,  s i  1 os comparamos con e l  - -  
r e s t o  de las  s e r i e s  de l a  Pared,  pues estS  re pre s e n ta d a  por mate 
r i a l e s  de c a r â c t e r  raâs s S l i c o  (con rocas de t i p o  f o n o l î t t c o ) ,  - -  
culminando e l  macizo con una p o t e n t e  co lada  de f o n o ü t a .  Este he 
cho fue roencionado por p r im era  vez por HAUSEN (1 969 )  y ha s i do -  
es tu d ia d o  con alguna e x t e n s io n  por HERNANDEZ-PACHECO y FERNANDEZ 
SANTIN ( 1 9 8 2 ) .
En la base de la  pared del Bejenado e x i s t e n  algunos potej i  
tes diques de f o n o l i t a s  n e f e l î n i c a s  y h a ü y n i c a s ,  as î  como un po­
t e n t e  dique de n e f e l i n i t a ,  que proba b1emente son 1 os conductos -  
de s a l i d a  de 1 os m a t e r i a l e s  lâ v t c os  s u p e r i o r e s .
E x i s t e  la  p o s i b i l i d a d  de que algunas de las a p ô f t s t s  p l u -  
tô n ic a s  que se encuent ra n  en el  curso ba jo  del Barranco de R i v a -  
ceras o en e l  Barranco de Huanaguao (a lgunas son gabros a l c a l i - -
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n o s ) ,  s i n  s e r  a t r ayes adas apenas por d iques y que dan e l  aspeçtç  
de ser  muy r e c t e n t e s ,  s in  p r e s e n t a r  fenomenos de p rop t  1 t t i  z a c i  cn, 
puedan c o n s t i t u t r  1 os é q u i v a l e n t e s  p l u t ô n i c o s  de 1 os m a t e r t a l e s  
s â l t c o s  de l a  cumbre de 1 Be jenado.  Mochos de estos  cuerpos p lut ô  
ni COS se ban emplazado a f a v o r  de las f r a c t u r a s  que heroos corne»- 
tado en e l  subapar tado a ) ,  en las  que aQn e x i s t e n  m a n î f e s t a c i o - -  
nes pôstumas de c a r â c t e r  v o l c i n i c o .
Este hecho,  que podrâ c o r r o b o r a r s e  con datos q u f m tc o s ,  «s 
i m p o r t a n t e ,  pues d i f e r e n c i a r f a  e n t r e  unas masas p l u t ô n i c a s  qu« 
corresponden al Complejo Basai y o t r a s  que c o r r e s p o n d e r i a n  a l i s  
s e r i e s  b a s S l t i c a s ,  t r a q u i b a s S l t i c a s  y s S l i c a s  de l a  Pare d,  Tara-- 
b ien  GAGEL {1908  a y b) y RECK ( 1 9 2 8 )  hacen menctôn a l a  e x i s - -  
t e n c i a  de rocas p l u t ô n i c a s  que p od r f an  s e r  las ra f c e s  de 1 os rai- 
t e r i a l e s  de l a  Pare d ,  aunque no l l e g a n  a c o n c r e t a r  mis sobre  el 
tema.
Estos c inc o aspectos t r a t a d o s  sobre e l  Bejenado pueden i 
s i m i l a r s e  si  sostenemos que ha e x i s t t d o  un bascu l a m i e n t o  de este 
macizo hac ia  e l  S ur ,  con hun dim iento  de l  raismo. S e r f  a un bloque 
en forma de cuRa que se mover îa h a c ia  e l  Sur (SAPPER, 1906;  REtK, 
1 9 2 8 ) .  Esto e nca ja  con la  idea  de RECK (1 9 2 8 )  de l a  e x i s t e n c i a  -  
pôsturaa de un juego de b loques en forma de h o r s t  v o l c i n i c o ,  au i -  
que rais b ien  es te  movimiento  de b loques h a b r f a  que s i t u a r l o  al  -  
f i n a l  de 1 proceso de aborabaraiento a causa de la  i n t r u s i o n  raagral- 
t i c a  en una e tapa  de t r a n q u i l i d a d  y d i s t e n s i o n ,
El b a s cu la m ie nt o  de 1 Bejenado p od r f a  c o i n c i d i r  con una - -  
su bs i d e nc i a  de la  a n t i g u a  p a l e o c a l d e r a  de Cutnbre Nueva,  haciendo  
d e s g a j a r  es ta  p a r t e  de la  Pared a causa de su c o nd i c iô n  i n t e r m e ­
d ia  e n t r e  e l  domo de La Ca lde ra  de T a b u r i e n t e  y la  d e pr es iô n  del 
area  de El Paso,
En cuanto a 1 os d i f e r e n c i a d o s  f o n o l f t i c o s  e x i s t a n t e s  en -
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la  zona (Je cumbres del Be jenado,  ppdr îan  t r a t a r s e  stmplemente de 
1 os d i f e r e n c i a d o s  f i n a l e s  de l a  camara magmâttca c o rr esp çn d ie n te  
al domo Nor te  de la is 1 a , o b i e n ,  se podr fan  c one ct a r  con e l  mi^  
mo b a sc ul am ie nt o  de 1 Bejenado.  Sabtendo que la  f r a c t u r a c i ô n  de - 
e s t e  b loque debe ser  i m po r t a n t e  en p ro f u n d i d a d ,  este  juego de - -  
f r a c t u r a s  pudo haber  o r t g i n a d o  un magmatîsmo s â l î c o  en la  u l t i m a  
fase  de asen tam ie nto  de 1 b loque.  Respecte a e s t o ,  ya hemos hecho 
n o t a r  que a f a v o r  de una de las f r a c t u r a s  ( l a  NE-SO) e x i s t e  un -  
co n j u n t o  de a p ô f t s t s  “ r e c t e n t e s "  desde e l  Tacote Chîco hasta Dos 
Aguas, algunas de e l l a s  gabros a l c a l i n o s ,  aunque cabe tambiën la  
p o s i b i l i d a d  de que p a r t e  de e l l a s  correspondan a eventos a n t e r i o  
res a la  formaciôn de la  Pared.
5)  Una vez formado todo e l  domo de l a  c o b e r te r a  de lavas  
r e c i e n t e s ,  la  é ro s io n  no t i e n e  mSs que a c t u a r .  No e x i s t e n  actual^ 
mente datos a f a v o r  de l a  e x i s t e n c i a  de un co lapso del domo, co­
mo proponîa RECK ( 1 9 2 8 ) ,  q u i zâ  f i j â n d o s e  en algunas f r a c t u r a s  —  
normales de desplomes de l a  Pared,  y aunque es p o s i b l e  que de bi -  
do a un d e f e c t o  de masa se haya product  do,  no ha debido se r  i m--  
p o r t a n t e .
Al p r i n c i p i o ,  l a  e rostô n po dr f a  a c t u a r  a fa v o r  de dos H  
neas de d e b i l i d a d  o d i r e c t r i c e s  t e c t ô n f c a s ,  e l  Barranco de las -  
Angust ias  y e l  Barranco de El R ia c h u e l o ,  pues e s te  Ql t imo prese^  
ta aspecto de haber s ido  surcado por una potente  c o r r i e n t e  erosi^ 
va ,  aunque en la  a c t u a l i d a d  no l l e v e  ni e l  mis mfnirao curso de - 
agua (F i  g. 4 6 ) .  El Barranco de las Angust ias  de una capacidad e-  
ro s iv a  mis im po r t a n t e  no d e j a r f a  p r o f u n d i z a r  e l  Barranco de El -  
Riach uelo  capturSndolo  rSpi  damente.
Una vez que la  e r o s io n  remontante de 1 os barrancos alcai i  
za el Complejo B asa i ,  1o e ro s io n a  con f a c i l i d a d  y provoca e l  de^ 
moronami en to de toda la  c o b e r t e r a  de lavas s u p e r i o r e s ,  dando l u -  
gar a f r e c u e n te s  desplomes en e l  i n t e r i o r  de La C a ld e r a .
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En la  a c t u a l i d a d ,  la  e ro s io n  es mucho mas f e r p z  en 1 os - 
Barrancos de R i v a c e r a s ,  Huanaguao y Almendro Amargo que en el  Ba^  
r ranco de T a b u r i e n t e  y sus a f l u e n t e s ,  pues aquê l lo s  en muchos - -  
tramos de su curso se en cue n tr an  muy encajados y de jan  colgados  
a numerosos a f l u e n t e s  menores de 1 os mtsmos. Esto puede s e r  debi_ 
do a que sus cabeceras  han a lcanzado 1 os aglomerados y brechas - 
de 1 te t ho  de l  Complejo B a s a i ,  que son f S c t l m e n te  e ro s i o n a b l e s  y ,  
a consecuencia de e l l o ,  as f  como de la  gran a l t e r a c i ô n  qufmica  e_ 
x i s t e n t e  en e s t a  zona,  dichos barrancos del lado Este de La C a l ­
dera han excavado mâs en 1 os m a t e r i a l e s  del  Complejo Basai y ,  —  
por 10  t a n t o ,  en las  s e r i e s  de la  Pared,  agrandando por este  l a ­
do e l  p e r î m e t r o  de La C a l d e r a .  Si n mas que obs er ver  c u a l q u i e r  m^ 
pa t o p o g r S f i c o  de La C a l d e r a ,  se comprueba b ien la  a s i m e t r î a  en­
t r e  unos barrancos y o t r o s ,  as T como la d t f e r e n c i a  e n t r e  la  p a - -  
red Oeste y l a  Este de l a  misma. Si b ien la  pared Oeste se man--  
t i e n e  b a s t a n t e  r e c t i l î n e a  desde la  zona de El Time has ta  las  i n-  
mediac iones del  Roque de les Muchachos, debido a una im p o r t a n t e  
f r a c t u r a  p a r a l e l a  a la  d i r e c c i ô n  de 1 Barranco de las  A n g u s t i a s ,  
la pared Este t i e n e  un brusco cambio en la  o r i e n t a c i ô n  de l a  pen 
d i e n t e  a la  a l t u r a  de la  base de! Bejenado y Dos Aguas, que es -  
prec isa m ent e  1o que da una m o r f o l o g î a  c i r c u l a r  a La C a l d e r a .  Es­
te cambio se corresponde con una v a r i a c î ô n  en l a  l i t o l o g î a ,  apa-  
rec i end o  las  brechas y aglomerados del  techo del  Complejo B as a i ,
A c tu a lm e n te ,  1 os barrancos t r i b u t a r i e s  del  Barranco de - 
T a b u r i e n t e  por el  Nor te  (B arr anco  de Verduras  de A l fo nso  y de - -  
1 os Cantos) han l l e g a d o  a a l c a n z a r  la  misma formaciôn y han exca^ 
vado ta n to  que e l  Barranco de T a b u r i e n t e  no ha podido s e g u i r  e l  
mismo r i tm o  e r o s i v o  que e l l o s .  Esta puede ser  la  e x p l t c a c i ô n  de 
que e x i s t a  l a  e s p e c t a c u l a r  p la ya  de T a b u r i e n t e  (F i  g. 4 2 ) ,  donde 
les  barrancos del  Nor te  al p e r d e r  pend ie nt e  y capacidad e r o s i v a ,  
deposi tan  todo e l  apor te  de cantos que l l e v a n ,  y que no puede —  
t r a n s p o r t e r  e l  Barranco de T a b u r i e n t e ,  o r i g tn a n d o  unos depôsttos  
de rambla c a r a c t e r f s t i c o s  de La C a ld e ra .
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Otros  depô st t os  de rambla en e l  i n t e r i o r  de La C a ld e r a ,  
como por e je m pl o  el  e x i s t a n t e  Junto a Dos Aguas, pueden ex p l i ca j r  
se de s i m i l a r  manera,  aunque e l  r e p re sam ie n to  e fe ct ua do  a r t i f i  —  
c ia l m e n t e  en algunos casos ha podido t n f l u t r  n o t a b l e m e n te .
En l a  forma c i r c u l a r  de La Caldera  tambiën juegan un im­
p o r t a n t e  papel 1 os desplomes de 1 os m a t e r i a l e s  de l a  Pared,  por  
cuanto  que producen grandes t a j o s  s e m t c i r c u l a r e s  en 1 os m a t e r i a ­
le s  b a s a i t i c o s  de d icha  Pare d,  que ayudan a que La Caldera  vaya 
progresando en todos 1 os s e n t i  dos. A s f ,  observando en el  mapa - -  
g e o l ô g i c o  a d j u n t o ,  aûn se v i s u a l t z a n  las  c i c a t r i c e s  de impor ta n­
tes desplomes de la  P are d ,  como por e jemplo  en Risco L i s o ,  en la  
cabecera del Barranco de Verduras  de A l f o n s o ,  e t c .  Este fenômeno 
c o n t r i b u y e  a d e s f i g u r a r  en p a r t e  l a  acciôn e r o s i y a  l o n g i t u d i n a l  
de 1 os barrancos y ayuda a l a  formaciôn de una hondonada de geo-  
m e t r f a  c i r c u l a r .
De todo 10 a n t e r i o r m e n t e  expuesto se desprende que en — 
las  e tapas  p r i m i t i v a s  de e s te  per fod o e r o s i y o ,  cuando 1 os barran^ 
COS no hlabTan conseguido a l c a n z a r  aOn l a  formaciôn de brechas y 
aglomerados de 1 techo de 1 Complejo B a s a i ,  l a  m o r f o l o g î a  de la  a ç  
t u a i  Ca ldera  se v e r î a  re d u c id a  a un curso de agua mâs o menos - -  
l o n g i t u d i n a l ,  de d i r e c c i ô n  NE-SO, y con pequeRos a f l u e n t e s  a uno 
y o t r o  lado de 1 mismo, ta  1 y como ocur re  en l a  a c t u a l i d a d  dentro  
de 1 ddminio de la s  lava s  b a s â l t i c a s  submar inas ,  en e l  curso me- -  
dio  del  Barranco de las  A n g u s t i a s ,  antes de l l e g a r  a Dos Aguas.
Por la  acc iôn fu e r t e m e n te  e r o s i v a  de 1 os t r i b u t a r i e s  del  
Barranco de las  A n g u s t i a s ,  se ha model ado hasta la  a c t u a l i d a d  un 
r e l i e v e  c a l d e r i f o r m e , al  a l c a n z a r  a q u ê l lo s  las brechas y aglome­
rados de! techo del Complejo B a s a i ,  que a l  adop tar  una d t s p o s t - -  
ciôn en arco mâs o menos s e m i c i r c u l a r  por i n f l u e n c i a  de 1 as i n —  
t r u s i o n e s  habidas en e l  c o m p le jo ,  provoca es ta  m o r f o l o g î a  de c a l  
d er a .  Asî pues , dicha m o r f o l o g î a  es muy r e c i e n t e .
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6)  A 10  la r go  de la  e ta p a  e r o s i y a  1 as grandes c an t id ades  
de m a t e r i a l  t r a n s p o r t a d o  por el  Barranco de las  Angust ias  han si  ^
do deposi tadas  en e l  curso b a jo  del mismo, dando espesores  de - -  
hasta  500 metros en escasos k i l o m e t r e s  cuadrados,
GAGEL (1908  a y b) se basa en una c i t a  de FRISTCH y 
REISS (1 8 6 8 )  que hace r e f e r e n c i a  a c o ra le s  miocenos en estos se­
dimentos ju n t o  a 1a base de la  Pared,  para  a d u c i r  que ha t e n i d o  
que e x i s t i r  un movimiento  del  n i v e l  de base ( b i e n  hundimiento  de 
la  i s 1 a 0  b ien un ascenso del  mar)  para que estos m a t e r i a l e s  con^  
g l o m e r i t i c o s  fueran deposi tados ba jo el  mar en e l  âmbrto de un - 
d e l t a  f l u v i a l .
Habr îa  que asegura r  b ie n  esta  d a t a c i ô n ,  que e n c a j a r f a  me 
j o r  s iendo mâs moderna ( P1i o c e n o - P 1e i s t o c e n o ) ,  pues de hecho da-  
ta c i o n e s  de FERAUD e t  a l .  ( 1 9 8 1 )  de una i m p o r t a n t e  t r a n s g r e s i ô n  
se f i j a n  en 3 .5  a 4 . 2  m i l l o n e s  de ados,  y co nf i r r oa r  si  ciertamen^ 
te e x i s t e  fauna asociad a  a esto s  sedimentos fundamentalmente  con 
g lo m e r â t ic o s  y are nosos,  que en muchos casos parecen d e r i v a r  de 
apor t es  f l u v i a l e s  o regîmenes l o c a l e s  de t i p o  l a g u n a r ,  mâs que - 
de ambiente mar ino .
En ot ro s  lug are s  de 1 t r a b a j o  ya hemos i n d ic a d o  l a  impor-  
t a n c i a  de un e s t u d i o  sed i raento lôgi  co (y pa 1 eon t o i  ôgi co , s i  hubie^ 
ra f l o r a  o fauna )  e x h a u s t i v o ,  para  poder p e r f i l a r  mejor  e l  o r i - -  
gen de 1 os sedimentos de El Time,
A ct u a lm e n te ,  por un descenso de 1 n i v e l  de base ,  e l  Ba-----
r r anco de las Angu st i as  ha c o r t a d o  estos m a t e r i a l e s  sedimentar ios  
por un profundo cafiôn.
7)  S igu iendo las  ideas  de RECK ( 1 9 2 8 ) ,  las  û l t i m a s  mani-  
fe s t a c t o n e s  de la  a c t i v i d a d  magmâtica en e l  domo Nor te  de la  i s -  
1 a han dado l u g a r  a un vu lcanismo e p i g e n é t i c o ,  en p a r t e  en laza do  
con las  f r a c t u r a s  profundas de 1 gran hor s t  v o lc ân ic o ,  y con un - -
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la r g o  i n t e r v a l e  Inter raedîo de ningwna a c t i v i d a d  e r u p t i v a .  Este 
vulcanismo lo forroan todos 1 os ce n tre s  de emisiôn que se d ispo-  
nen a l r e de d o r  del domo Nor te y cercanos al raar (v e r  mapa adjun-  
t o i .
El mismo RECK (192 8)  postu laba  la e x i s t e n c i a  de un vu l -  
cantsmo e p ig e n é t i c o  en el  i n t e r i o r  de La C a ld era .  Dicho v u lc a - -  
nismo e x i s t e  y se mani f i e s t a  en algunos centres  de emisiôn a is .  
lad os,  que han expulsado productos pi r o d  3s t i  cos y co lad as .  En 
el  mapa que se ad junta  constan como m a t e r i a l e s  bas31t i c o s  cua--  
t e r n a r i o s .
7 . 4 . -  CONCLUSIOriES
Resumiendo todo lo expuesto en este  c a p i t u l e ,  se puede -
d e c i r  que en la  formaciôn de La Caldera de Tabu r ien te  han ex is t i _
do dos grandes pér iodes de a c t i v i d a d  magmâtica separados por una 
etapa e r o s i v a ,  que al ser  i n t r u s i v o s  y ocas ion ar  un Juego de b lo  
ques en e l  âmbito del comple jo,  han provocado que una a c t i v i d a d
e r o s iv a  p o s t e r i o r  d ie r a  lu g a r  a una m orf o l og fa  c a l d e r i  forme a to
do el  conj unt o .  Asî pues, hay que proponer para la  h i s t o r i é  eyo-  
l u t i v a  de La Caldera de T abu r i en te  un conjunto  de f a c t u r e s  endô-  
genos p l u t ô n i c o s ,  vo lcân icos  y v o l c a n o t e c t ô n i c o s , a 1 os que se -  
les han sbbreimpuesto importantes  agentes e r o s iv o s .
En 1 os esquemas de las Figuras 48,  49 ,  50,  51 y 52 se ha 
i n te n ta d o  r e u n i r  1 os datos expuestos en este  t r a b a j o  para v i s u a -  
l i z a r  g r â f i  camente las  d i f e r e n t e s  etapas en la formaciôn de La -  
Caldera de T a b u r i e n t e ,
Las d i s t i n t a s  etapas dés arr o i  1adas en el  apar tado a n t e - -  
r i o r  se pueden resumir  como s iguen:
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1) En la  formaciôn del Complejo Basai hay un e p i s o d i o  - -  
submar ine s â l t c p  y b a s a i t i c o ,  si  n so lu c iô n  de c o n t in u td a d  con u-  
na fase ya s u baë r ea .  Las î n t r u s î o n e s  m u l t i p l e s  granudas y f t l o —  
ni anas c o n f i g u r a n  una forma de domo al  c o n j u n t o ,  cuyas d i r e c t r i ­
ces son bâs icamente NÔ-SE.
2) Etapa e r o s î v a  con d é s a r r o i l o  de una red de d r enaj e  en 
d i r e c c i ô n  al  50 .
3) La a c t i v i d a d  magmâtica se despl aza  h ac i a  e l  S ur ,  dan­
do l u g a r  a la  p a l e o c a l d e r a  que forman las  s e r i e s  b a s â l t i c a s  de -
Cumbre Nueva. Un p o s t e r i o r  p er îo do  e r o s i v o  l a  des t ru ye  en p a r t e .
4) Una im p o r t a n t e  a c t i v i d a d  magmâtica i n t r u s i v a  produce  
en el  comple jo una forma de domo, al  mismo t iempo que la  t n y e c - -  
ciôn de fundtdos da l u g a r  al  a p i l a m i e n t o  de ag lomerados,  coladas  
y p i r o c l a s t o s  de las  s e r i e s  b a s â l t i c a s  de l a  Pared de La Caldera ,  
c p n s t i t u y e n d o  l a  c o b e r t e r a  de lavas  de 1 t e r c i o  Nor te de la  t s l a .  
Al f i n a l ,  una e ta pa  de r e l a j a m i e n t o  provoca una d i s t r i b u c i ô n  en 
b lo q ues,  a modo de h o r s t ,  uno de 1 os c u a l e s ,  e l  Be jenado,  se de^
conecta del r e s t o  de la  Pared de La C a l d e r a .
5} Comienza una e tap a  e r o s i v a  que c ont in ua  en la  a c t u a l i .
dad, y que a l  p r i n c i p i o  pudo encauzarse  a t r a v ê s  de dos I f n e a s  -
de d e b i l i d a d :  el  Barranco de las Angust ias  y e l  Barranco de El -
R ia c h ue l o .  Poste r i o r m e n t e , la  f u e r t e  e ro s iô n  remontante del Ba- -
r r anco de las  Angust ias  y de sus a f l u e n t e s ,  as î  como 1 os frecuen^ 
tes desplomes de l a  P ar ed ,  producen l a  a c t u a l  m o r f o l o g î a  ca lderi_  
forme como un r e f l e j o  de la  e s t r u c t u r a  del Complejo B asai ,
6)  Durante dicho per fo do  e r o s i v o  se depos i tan  1 os m a t e - -  
r i a l e s  conglom erSt icos  de El Time,  que en la  a c t u a l i d a d  son c o r -  
tados por e l  Barranco de las A n g u s t i a s .
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7) A c t i v i d a d  v o l c â n i c a  pôstuma; vu lcanismo e p i g e n é t i c o  
d ent ro  del p e r î o d o  de ero s tô n  g e n e r a l iza da  de 1 domo, no sô lo  en 
su p é r i  f e r l a  s ino  tambîén en e l  i n t e r i o r  de La C a ld e r a ,
lü l
8 . -  ESTUDIO PETROGRAFICO DE LAS ROCAS GRANUDAS 
DEL COMPLEJO BASAL DE LA ISLA DE LA PALMA
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8 . 1 . -  INTRODUCCION
E x is t e n  hasta ahora muy pocos datos p e t r o g r l f I c o s  del  
conjunt o  de 1 os m a t e r i a l e s  granudos de La C al der a  de T a b u r i e n t e  
y se l i m i t a n  a 1 os t r a b a j o s  de GAGEL (1908 a y b,  1912 y 1 9 1 5 ) ,  
JEREMINE (1 9 3 3 )  y HAUSEN (1 9 6 9 )  que presen tan a lgunos datos a i s -  
lados de un c i e r t o  numéro de rocas reco gidas  del  Complejo B a s a l ,  
muchas de e l l a s  bloques rodados.  Un e s t u d i o  a lgo  mis d e t a l l a d o  
corresponde a GASTESI e t  a l .  ( 1 9 6 6 ) .
En el  e s t u d i o  p e t r o g r l f i c o  que haremos a c o n t i n u a c i ô n  he 
mos u t i l i z a d o  aproximadamente unas 500 muestras  de rocas g ra nu ­
das,  estando el  90% de e l l a s  re cogid as  in s i t u  y e l  10% r e s t a n t e  
como bloques o cantos rodados por 1 os ba rr a n c o s .  A e s to  habr fa  -  
que a n a d i r  un c i e r t o  numéro de muestras  no gra nudas,  de diques y 
de la s  demis formaciones geolÔgicas  del  I m b i t o  de La C a l d e r a .
La r e l a c i d n  e n t r e  los  t i p o s  p e t r o l ô g i c o s  y su d i s t r i b u -  
ciôn en La Caldera  no e s t i  nada c l a r a .  Los d i s t i n t o s  t i p o s  pe t r o  
lô g ic o s  se h a l l a n  r e p a r t i d o s  por toda e l l a ,  obedeciendo a la  i -  
dea de una i n t r u s i ô n  m u l t i p l e ,  s in  que sea p o s i b l e  d e l i m i t e r  zo­
nas donde a f l o r e  un determinado t i p o  p e t r o l ô g i c o , ya que l a  com- 
p l i c a c i ô n  es ta 1 que hasta en un mismo a f l o r a m i e n t o  pueden encon 
t r a r s e  rocas muy d is p a r e s  en composiciôn .
Esta comp l icac iô n v ie n e  agravada por la  inyecc i Ôn f i l o -  
niana que desmembra y sépara  la s  d i s t i n t a s  f a c i e s  granudas de 
una misma a p ô f i s i s  i n t r u s i v a ,  dejando sôlo e s q u i r l a s  de rocas  
granudas desconectadas unas de o t r a s .
Cabe d e s t a c a r  la  e x i s t e n c i a  de a lgûn a f l o r a m i e n t o  de ga­
bros a l c a l i n o s ,  de composiciôn p e t r o g r i f i c a  b a s ta n te  homogênea,  
que a l  ser  p o s t e r i o r e s  a l a  mixima in yec c iô n  f i l o n i a n a  forman 
a p ô f i s i s  c la r am en te  d e l i m i t a d a s  de algunas decenas de mét ros .
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El c o n j u n t o  de la s  rocas granudas de La Cald era  de Tabu­
r i e n t e ,  puede c o n s i d e r a r s e  i n t e g r a d o  de n t ro  de dos t i p o s  de se­
r i e s  p e t r o g r i f i c a s , una de e l l a s ,  de te n den c ia  a l c a l i n a  y mis 
subsaturada con m e l t e i g i t a s ,  t e r a l i t a s  y s i e n i t a s  n e f e l f n i c a s ,  -  
que agruparemos con la  denominaciôn de gabros a l c a l i n o s ;  y la  o -  
t r a ,  de t e n d e n c i e s  menos a l c a l i n a s  y menos s u b s a t u r a d a s , compues^ 
ta  por gabros o l i v f n i c o s ,  gabros y gabros t r a n s f o r m a d o s , que la  
denominaremos como gabros s . l .  En muy contados casos y a p a r t i r  
de gabros y gabros  o l i v f n i c o s  se pasa I n s e n s ib l e m e n t e  a têr minos  
" p i r o x e n f t i c o s "  y " p e r i d o t f t i c o s "  por aumento del  c o r r e s p o n d i en­
te fer ro ma gne s ia no  p i rox eno u o l i v i n o .  No puede,  por lo  t a n t o ,  
ha b l a r s e  e s t r i c t a m e n t e  de que e x i s t a n  ve rd adera s  p e r i d o t f t a s  y a ,  
que ademis ,  l a s  t e x t u r e s  y rasgos de los  m i n é r a l e s  no son los tf^ 
picos de la s  rocas  u l t r a m l f i c a s  s . s .  que aparecen en la  i s l a  co­
mo e n c la ves  en l a v a s  b a s i l t i c a s  o f o n o l f t i c a s .  De la  misma mane­
ra ,  tampoco hemos encontrado la s  a n o r t o s i t a s ,  que menciona HAUSEN 
( 1 9 6 9 ) .
En tê rm ino s g é n é r a l e s ,  lo s  gabros a l c a l i n o s  presentan va^  
r i o s  t i p o s  p e t r o g r i f i c o s  c a r a c t e r f s t i c o s , con d i f e r e n c i a s  netas  
e n t r e  e l l o s ,  s iendo p o s i b l e  a s i m i l a r l o s  a un determinado grupo -  
p e t r o g r l f i c o .  Esto puede ser  debido a que e x i s t e n  escasas a p ô f i -  
sis  i n t r u s i v a s  muy d e f i n i d a s  que no han dado l u g a r  a una gran va^  
r i a b i l i d a d  p e t r o l f i g i c a .
A1 c o n t r a r i o  que los  gabros a l c a l i n o s ,  los  gabros s . l .  -  
presentan todo t i p o  de t r i n s i t o s  y v a r i e d a d e s  p e t r o l ô g i c a s , has­
ta el  punto de que muchas veces no es p o s i b l e  d e c i d i r ,  a no ser  
por a n i l i s i s  modales ,  si  se t r a t a ,  por e je m p l o ,  de una roca wehjr 
I f t i c a  0  un gabro o l i v f n i c o ,  o de ê s t e  o un gabro .
Esta v a r i a b i 1 idad y t r a n s i t o r i e d a d  de unos t i p o s  a o t r o s  
es l ô g i c a  si  suponemos la  e x i s t e n c i a  de m u l t i t u d  de a p ô f i s i s  y 
que, a su ve z ,  cada una de e l l a s  puede p r e s e n t a r  zonas de acumu-  
l a c i ô n  de c i e r t o s  m i n é r a l e s ,  t e x t u r a s ,  a ve ces ,  f l u i d a l e s .
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t r l n s i t o s  a o t r o s  t i po s  rocosos,  e t c .  Tanto l a s  t e x t u r a s  t f p i c a -  
mente p l u t ô n i c a s  como la s  de t i p o  s u b v o l c l n i c o  pueden a p a r e c e r  -  
como "rocas de c a j a "  e n t r e  la  mal la  de d iq u e s ,  pero s i  b ien  las  
rocas p l u t ô n i c a s  pueden p re s e n t a r s e  en e s q u i r l a s  y r e t a z o s  en ­
t r e  l a  red f i l o n i a n a ,  la s  rocas s u b v o l c a n i c a s , podr ian  se r  asimi^ 
l a b l e s  a diques de tamano v a r i a b l e  r e l a c io n a d o s  con a q u e l l a s ,  in^  
t r u s i o n e s  de menor tamano ( a p ô f i s i s ,  p l u t o n c i l l o s  ) o zonas de -  
borde las  mismas.
Las rocas granudas de La Caldera  de T a b u r i e n t e  se han 
formado mediante la  sobr e imp os ic iôn  de t r è s  procesos que o r i g i -  
nan l a  formaciôn de m i n é r a l e s ,  dos de e l l o s  magmâticos ( e l  prime  
r o ,  e l  de c r i s t a l i z a c i ô n  magmâtica y ,  e l  segundo, de a l c a l i n i z a -  
ciÔn)  y e l  t e r c e r o  de c a r â c t e r  secundar io  de t r a n s f o r m a c iô n  por  
propi  1 i t i  z a c i ô n .
A s î ,  en un p r i m er  per îodo de c r i s t a l i z a c i ô n  se generaron  
los m i n é r a le s  p r i m a r i e s :  p l a g i o c l a s a , a u g i t a  y o l i v i n o .  Sobre e^  
tos m i n é r a le s  actuaro n en mayor o menor grado fenômenos de a l c a -  
l i n i z a c i ô n  en p os i b le s  e tapas  t a r d î a s  de la  c r i s t a l i z a c i ô n  magm£ 
t i c a ,  los cua les  d ie ro n  l u g a r  a la  formaciôn de k a e r s u t i t a ,  b i o -  
t i t a ,  p l a g i o c l a s a  mis a l c a l i n a  que la  p r i m a r i a ,  e t c .  Superponién  
dose a estos  procesos,  y fundamentalmente en los  gabros s . l . ,  
e x i s t e n  fenômenos de propi  1 i t i z a c i ô n  que enmascaran p a r c i a l m e n t e  
los  c a r a c t è r e s  t e x t u r a l e s  y m i n e r a lô g ic o s  de l a  p r i m i t i v a  ro ca ,  
dando l u g a r  a m in é r a le s  neoformados como e p i d o t a ,  a l b i t a ,  c l o r i -  
t a ,  e t c .  (Cuadro 6 ) .
En cada grupo de rocas se i r i n  exponiendo,  a p a r t é  de sus 
c a r a c t è r e s  minera 1Ôgi cos y t e x t u r a l e s  p r i m a r i e s ,  los fenômenos -  
de t r a n s f o r m a c iô n  por a l c a l i n i z a c i ô n  y / o  por propi  1 i t i z a c i ô n , 
pro fu nd iz and o  en cada uno de e l l o s .  P o s t e r i o r m e n t e , se h a r l  un -  
e s t u d i o  d e t a l l a d o  de ambos procesos con la  a p i i c a c f ô n  de d i a g r a -  
mas de p o t e n c i a l e s  quîmicos a los  mismos.
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E x i s t e  un gran confus ionismo en lo  que se r e f i e r e  a l a  - 
denomi nacidn y nomenclatura  de la s  t e x t u r a s  en rocas p l u t ô n i c a s  
b ë s ic a s ,  y aun mâs en la  conceptuaciôn de las  t e x t u r a s  subv o lc â -  
n icas  de t i p o  o f î t i c o  y d i a b â s i c o .  Si b ien en la  pr imera los d i ­
f e r e n t e s  au tor es  estén  b as ta n te  de acuerdo e n t r e  s i ,  d e f i n i ê n d o -  
1 a como una t e x t u r a  en la  que los  c r i s t a l e s  de p i roxeno rodean - 
t o t a l  0  p a r c ia l m e n te  los c r i s t a l e s  de p l a g i o c l a s a ,  que no adquie  
re gran d é s a r r o i l o ,  y e x i s t i e n d o  un término s u b o f î t i c o  cuando el 
tamano de la  p l a g i o c l a s a  y el  p i roxeno es anâlogo y a q u e l l a  estâ  
sôlo p a r c ia l m e n te  rodeada;  en lo  r e f e r e n t e  a la t e x t u r a  d i a b â s l -  
c a ,  aunque algunos au to re s  la  u t i l i z a n ,  consul tando en manuales 
c l â s i c o s  de P e t r o l o g l a ,  no hemos podido e n c o n t r a r  su exacta  d e f ^  
n i c i ô n ,  excepto en a lg unos ,  como KEMP (19 18 )  o HUANG (196 8)  que 
u t i l i z a n  la t e r m i n o l o g î a  de t e x t u r a  d ia b â s ic a  para rocas con pre 
dominio de p l a g i o c l a s a ,  la cual  rodea a los demâs m in é r a le s  mâfj^ 
cos ( p i r o x e n o ,  o l i v i n o ,  e t c . )  y l a  t e x t u r a  o f l t i c a  como la  con­
t r a r i a ,  de acuerdo con lo  expresado a n t e r i o r m e n t e .
Esta t e r m i n o l o g î a  es la  que u t i l i  za remos en este  t r a b a j o ,  
adelantando que, por supuesto ,  e x i s t e  todo un t r â n s i t o  e n t r e  una 
t e x t u r a  y o t r a  y ,  por lo t a n t o ,  un so lapamiento  e n t r e  e l l a s ,  pe­
ro desde lu eg o,  e x i s t e n  têrminos t î p i c a m e n t e  d ia b â s ic o s  y o t ro s  
c la ra me nte  o f î t i c o s .
A co n t in u a c iô n  damos paso a l  e s tu d io  p a r t i c u l a r i z a d o  de 
cada uno de los grupos p e t r o g r â f i c o s  encon tra dos .
8 . 2 . -  ESTUDIO DE LOS DIFERENTES GRUPOS PETROGRAFICOS
8 . 2 . a . -  GABROS OLIVINICOS
Son rocas h o l o c r i s t a l 1 nas con gran v a r i eda d  de t e x t u r a s  
( d i a b â s i c a s ,  en acumulado,  e t c . ) .  La m i n e r a l o g î a  es anâloga en -  
todo e s t e  grupo y c o n s i s t e  en p l a g i o c l a s a ,  a u g i t a  y o l i v i n o  p r i ­
m a r i e s ,  en o t r o s  m i n é r a le s  de a l c a l i n i z a c i ô n  subordinados como -
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k a e r s u t i t a ,  b i o t i t a ,  opacos y a p a t i t o ;  a p a r t e  de é s t o s ,  e x i s t e  -  
una s e r i e  de m i n é r a l e s  neoformados p r o p i l î t i c o s  que se i r â n  des-  
c r i b i e n d o  en cada caso.
En los gabros o l i v f n i c o s  se observa que l a  t e x t u r a  estâ  
l i g a d a  a la  abundancia  r e l a t i v a  de los  t r è s  m i n é r a le s  e s e n c i a l e s  
( a u g i t a ,  p l a g i o c l a s a  y o l i v i n o ) ;  a s f ,  tenemos que en los  t i p o s  -  
mâs m â f i c o s ,  l a  t e x t u r a  v i e n e  a a d q u i r i r  c a r â c t e r  cas i  " p e r i d o t ^  
t i c o " , con p l a g i o c l a s a  poco d e s a r r o l l a d a  e i n t e r s t i c i a l  e n t r e  
lo s  mâf icos  y con una v a r i a c i ô n  graduai  en la  abundancia de aqué 
l i a  hasta l l e g a r  a têr min os  o f f t i c o s .
En los têr minos en que la  p l a g i o c l a s a  empieza a ser  abun  ^
dante  l a  t e x t u r a  t i e n d e  a se r  o f f t i c a .  Por u l t i m o ,  en los t ê r m i ­
nos predominanternente p l a g i o c l â s i c o s  la  t e x t u r a  es t î p i c a m e n t e  -  
d i a b â s i c a ,  ya sea con d e s a r r o l l o  de p l a g i o c l a s a s  en grandes cr1s_ 
t a i e s  de hasta  1 cm. de tamano, como en pequenos m i c r o l i t o s .
Los gabros o l i v f n i c o s  presen tan un l i g e r o  fenômeno de 
p ro pi  1 i t i z a c i ô n . Estos gabros o l i v f n i c o s  p r o p i l i t i z a d o s  no se lo  
c a l i z a n  en una zona d e t e r m i n a d a ,  s ino  que estân  d is p er ses  por to  
da La C a I d e r a .
Estudiando en d e t a l l e  la s  pa rag êne s is  de los m in é r a le s  -  
de propi  1 i t i z a c i ô n  tampoco se ha encontrado ninguna zonal  idad me^  
t a s o m â t i c a .  La razôn de que no se encue n tr e  d icha  z o n a l idad es -  
debida  probablemente  a que l a  a p a r i c i ô n  de unos u o t r o s  m i n é r a ­
l e s  va l i g a d a  a l a  composic iôn i n i c i a l  de l a  roca y ,  fu n da m ent a l  
mente ,  a la s  d i s t i n t a s  edades de la s  i n t r u s i o n e s .
No o b s t a n t e ,  s f se observa que e x i s t e  una c i e r t a  r e l a -  
ciôn e n t r e  los m i n é r a l e s  de p r o p i l i t i z a c i ô n  y e l  t i p o  t e x t u r a l  -  
de los gabros o l i v f n i c o s .  A s f ,  los  gabros o l i v f n i c o s  de t e x t u r a  
d i a b â s i c a  t f p i c a  apenas p res en tan  a c t i n o l i t a ,  m i e n t r a s  que en 
los  de t e x t u r a  o f f t i c a  l a  a c t i n o l i t a  es comun.
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Respecto a la  a p a r i c i ô n  de m in éra le s  de p r o p i l i t i z a c i ô n  
y la  s i t u a c i ô n  g e o g r â f ic a  de la s  muestra s ,  ocu rr e  que hacia las  
zonas Nor te  y Noroeste  del  fondo de La Caldera  apenas e x i s t e n  e£  
tos m i n é r a le s  debi do,  muy p os ib le m ente ,  a que en e s ta s  zonas la  
i n t r u s i ô n  p lu tÔ n ic a  y f i l o n i a n a  es menos densa.
Una idea aproximada de la  abundancia r e l i à t i v a  de cada u-  
no de los m in é r a le s  p r o p i l î t i c o s  se da en la F i g .  84 .
En cuanto a la  t e x t u r a ,  hemos s u b d i v i d i d o  a los  gabros -  
o l i v î n i c o s  en c inc o t i p o s :
1) Tex tu ra  e q u i g r a n u l a r  a l o t r i o m ô r f i c a  y de te ndenc ie s  -  
p e r i d o t î t i c a s  ( w e h r l f t i c a s ) .
2) Textu ra  o f î t i c a .
3) T ext u ra  d i a b â s i c a .
4)  Tex tur a  en acumulado de o l i v i n o  y p l a g i o c l a s a  ( t r o c t o  
1 î t i c a  ) .
5) Tex tur a  m ic ro gr a nu d a .
8 . 2 . a . 1 . -  Gabros o l i v î n i c o s  con t e x t u r a  e q u i g r a n u l a r  a l o t r i o m ô r -  
f i c a  de tendenc ie s  p e r i d o t î t i c a s  ( w e h r l î t i c a s )
Este grupo se pré sen ta  de forma escasa y d is p e rs a  por e l  
campo. E x i s t e  un t r â n s i t o  graduai  inc lu so  a esc a la  de af loramien^  
to  e n t r e  est as  rocas de t i p o  " p e r i d o t î t i c o "  y los  o t r o s  t i p o s  de 
gabros o l i v f n i c o s ,  hasta e l  punto de que en r e a l i d a d  no forman -  
un grupo netamente separado de los o t r o s .
Son rocas h o l o c r i s  ta 1 inas cuya t e x t u r a  parece mâs b ien  -  
r e l a c io n a d a  con l a  acumulaciôn de m i né r a le s  mâf icos  en gabros o-  
l i v î n i c o s  que con t e x t u r a s  de rocas t î p i c a m e n t e  u l t r a m â f i c a s  
( F i g .  5 3 ) .
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F i g .  53
T e x t u r a  en acumulado de o l i v i n o  y a u g i t a .  N / / x 6 . 5
F ig .  54
I n d u s  i ones o r i e n t a d a s  de opacos en o l i v i n o .  A la  
derecha una v e n i l l a  r e l l e n a  de e p id o t a  y a n h i d r i -  
t a .  N / / x l O .
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Estas rocas estân c o n s t i t u i d a s  p r i n c i p a l m e n t e  por a u g i ta  
y o l i v i n o ,  siendo el  p r im e r o ,  por lo g e n e r a l ,  mâs abundante que 
e l  segundo ( v e r  Cuadro 7 ) .
El o l i v i n o  présenta  formas de te n d e nc i e s  redondeadas que 
alcan zan hasta un cm. y medio de tamaho, destacando de lo s  demâs 
m i né r a le s  porque se encue ntra  r e l l e n o  de una nube de d iminutos  -  
opacos con c r i s t a l e s  i n c i p i e n t e s  de b i o t i t a .  Puede a l t e r a r s e  a -  
i d d i n g s i t a o  se rp en t in a .
A veces présen ta  I f n e a s  de exs o lu c iô n  de opacos o r i e n t a ­
das segun pianos c r i s t a l o g r â f i c o s .  ( F i g .  5 4 ) .
El o l i v i n o  présenta  v a r i a c i o n e s  del 2Vj  ^ e n t r e  84 y 96 
(Fo = 80-9 5% ) .
La a u g i t a ,  de c a r a c t è r e s  normalmente a l o t r i o m o r f o s  y sub 
i d i o m o r f o s ,  no sue le  d é s a r r o i  1 arse  en tamahos mayores de 1 cm.;  
v a r i a  de c o lo re s  amarronados a a m a r i l l o  p â l i d o ,  pudiendo s e r  la  
t o n a l i d a d  mâs oscura debida a un mayor co nt en id o  en t i t a n i o  del  
m i n e r a l .  En a lgunos casos la  a u g i t a  es p r â c t i c a m e n te  i n c o l o r a .  -  
Los v a lo r e s  de 2Vg v a r f a n  desde 46 a 57 y de c A Z  de 41 a 5 5 , de^
t r o  de los  l i m i t e s  normales de las  a u g i t a s .  Es comun que se p r e ­
sente  zonada con v a l o r e s  de zonaciôn de 16® de d i f e r e n c i a  en el  
2Vz,  correspondiendo genera lmente  e l  borde ,  de tonos mâs oscuros,  
a v a lo r e s  menores del  ângulo de e j e s  Ô p t i c o s .  Estamos, pues , en 
el l i m i t e  e n t r e  l a s  a u g i t a s  normales y la s  t i t a n a d a s ,  s iendo las  
de 2Vz menor,  mâs t i t a n a d a s ,  y las  de mayor,  normales .
Es comOn e l  que la  a u g i t a  se encue ntr e  parcheada o bor -  
deada por c r i s t a l e s  i n c i p i e n t e s  de k a e r s u t i t a  en i n t e r c r e c i m i e n ­
to s i m p l e c t f t i c o  con opacos,  y ,  a su v e z ,  t a n t o  los  c r i s t a l e s  de 
k a e r s u t i t a  como los  de a u g i t a ,  pueden e s t a r  t r ansformados a ac t j [  
n o l i  t a .
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La p l a g l o c l a s a  p r i m a r i a  e x i s t a n t e  présen ta  ter mines  del  
60 a l  80% de a n o r t i t a ,  unas veces estos  v a lo r e s  se dan en ind iv i_  
duos s in  z o n a l idad y o t r a s  veces e x i s t e n  c r i s t a l e s  con un zonado 
desde têrminos de mayor cont eni do  en a n o r t i t a  (75-80%)  a t ê r m i -  
nos a lgo  menos c S lc i c os  ( 6 0 - 7 0 % ) .  La p l a g i o c l a s a  se pré se n ta  en 
p la ç a s  r e l a t i v a m e n t e  grande s,  anubarrada  y con escaso maclado en 
1 os i n d i v i d u o s .
A vec e s ,  cuando la  k a e r s u t i t a  es abondante,  se présenta  
un t i p o  de p l a g i o c l a s a  r e l a c i o n a d o  con e l l a  ( F i g .  5 5 ) ,  cuyos va^  
l o r e s  de a n o r t i t a  o s c i l â n  tambiën e n t r e  e l  80 y 60%, aunque con 
c r i s t a l e s  menos d é s a rr o i  1 ados y con maclado a lgo  mis marcado.
A pa r té  de los m i n é r a le s  d e s c r i t o s  que se co nsi de ran  p r i ­
maries ,  observâmes como m i n é r a l e s  de a l c a l i n i z a c i ë n  en es ta s  r o -  
cas:  k a e r s u t i t a ,  b i o t i t a  y p l a g i o c l a s a  mâs â c i d a .  Esta u l t i m a  -  
p ré se n ta  v a l o r e s  de a n o r t i t a  del  30 a l  50% y su e le  form ar  los  
bordes de las p l a g i o c l a s a s  p r i m a r i a s  que presentan un zonado muy 
acentuado ha c ia  los  extremes del  c r i s t a l .  Tambiën,  a v e ce s ,  e x i ^  
ten  c r i s t a l e s  i n d i v i d u a l e s  de es te  mismo co nte nid o a n o r t f t i c o .
La k a e r s u t i t a  puede a p a r e c e r  de forma i n c i p i e n t e  o ser  -  
abondante dependiendo del  grade de a l c a l i n i z a c i ë n  de la  r o c a .  Es 
de d e s t a c a r  que aparece i n c i p i e n t e  en rocas c a ja  que se encuen-  
t r a n  como r e t a z o s  e n t r e  la  m a l l a  de d iq u e s ,  mi e n t r a s  que es de -  
mayor abundancia cuando se da en d iques granudos o en cuerpos  
p lu t ô n ic o s  i n d i v i d u a l iz a d o s ,  aparec ien do  aquf  en grandes c r i s t a ­
le s  que c o e x i s t e r  con a u g i t a  y p l a g i o c l a s a  y con o l i v i n o  ya me­
nos abondante.
La b i o t i t a  es r e l a t i v a m e n t e  escasa y siempre se encuen-  
t r a  j u n t o  a o l i v i n o  y opacos.
En cuanto a los  m in é r a le s  formados por e l  proceso metaso^ 
mët ico  de p r o p i l i t i z a c i ë n ,  que en es te  grupo de rocas estS  muy -
1G2
F ig .  55
K a e r s u t i t a  asoclada  a p l a g i o c l a s a  = Ani,ocon c r i s t a -  
l i l l o s  i n c i p i e n t e s  de e p i d o t a .  N / /  x 10.
F ig .  56
Borde del  o l i v i n o  con C r i s t a l e s  a c i c u l a r e s  de tre^ 
mol i ta  y borde de l a  a u g i t a  con c r i s t a l e s  de acti^ 
n o l i t a .  N / /  x 10.
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poco d e s a r r o l l a d o ,  se t i e n e  que,  aunque escasos,  prédomina l a  ac^  
t i n o l i t a  sobre la  e p i d o t a ,  s iendo muy p ro ba b le  que sea debido a 
la  r e l a t i v a  escasez de p l a g i o c l a s a  de est as  ro cas .
La e p i d o t a  se forma por t r a n s f o r m a c iô n  de la  p l a g i o c l a s a  
y se h a l l a  red uc id a  a pequenos c r i s t a l e s  sobre e s t a .  La a c t i n o l i ^  
ta puede encontrarse  t a n t o  a p a r t i r  de a u g i t a  como de k a e r s u t i t a ,  
y en ambos casos puede ser  que aparezca un tër mi no  de transforma^ 
c ië n  in te r m e d ia ,  i n c o l o r e ,  de aspecto  f i b r o s o ,  que podrta ser  un 
tërmino mis t r e m o l î t i c o  d ent ro  de l a  s e r i e  de la  a c t i n o l i  t a . En 
algunas muestras e x i s t e  una t r a n s f o r m a c iô n  del  o l i v i n o  a un a n f £  
bol in c o l o r o  de 2Vg = 82 y c A Z  = 17,  de formas a c i c u l a r e s  y f i  -  
brosas.  Dicha t r a n s f o r m a c iô n  se r e a l i z a  en los bordes del  c r i s ­
t a l  y puede p e n e t r a r  hacia e l  i n t e r i o r  en forma de la r g a s  agujas  
( F i g .  5 6 ) .  SÔlo por estos  c a r a c t è r e s ,  dado que no 1o hemos obse£  
vado mis que en contadas ocas iones y que e x i s t e n  algunos a n f i b o -  
1 es que presen tan esta s  c a r a c t e r î s t i c a s , considérâmes que es d i -  
f i c i l  d e c i d i r s e  por alguno de e l l o s ,  aunque apuntamos que debe -  
t r a t a r s e  de un a n f î b o l  de t i p o  t r e m o l î t i c o .
Tambiën podemos e n c o n t r a r  c a l c i t a  t a n t o  sus t i t uy e n d o  a -  
p l a g i o c l a s a  como en pequenas v e n i l l a s  que a t r a v i e s a n  estos  ga-  
bros.  A n h i d r i t a  aparece  con muy escasa f r e c u e n c i a  y se présenta  
en pequenas v e n i l l a s  asociada a c a l c i t a  y e p i d o t a ,  aunque, a v e ­
ces ,  puede ser  que aparezca  a lgûn c r i s t a l i l l o  en medio de agrega^ 
dos anubarrados,  como producto de la  transformaciôn de la plagioclasa.
8 . 2 . a . 2 . -  Gabros o l i v f n i c o s  con t e x t u r a  o f î t i c a
E x i s t e  un t r i n s i t o  graduai  e n t r e  e s t e  t i p o  o f î t i c o  y los  
grupos p e r i d o t î t i c o  de un lado y e l  d i a b i s i c o  por el  o t r o .
El t i p o  o f î t i c o  présenta  m i n é r a le s  m l f i c o s  b as ta n te  desa^ 
r r o l l a d o s  con tamanos de hasta cas i  2 cms. ,  a l  mismo tiempo que 
son r e l a t i v a m e n t e  mis abondantes que l a s  p l a g i o c l a s a s , . las  cua -  
1 es ocupan los huecos de jados por lo s  p r i m e r o s ,  ya sea con sus -
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formas t î p i c a s  a l i s t o n a d a s  o en p laças  c u a d r a n g u la r e s .
Al ig u a l  que el grupo " w e r h l t t i c o "  a n t e r i o r ,  présen ta  au^  
g i t a ,  o l i v i n o  y p l a g i o c l a s a  como componentes e s e n c i a l e s  primaries.
La a u g i t a  t i e n e  c a r a c t è r e s  an i l og o s  a la  del  grupo "weh£ 
l i t i c o "  y sue le  e s t a r  d é s a r r o i l a d a , aunque, a veces ,  e l  tamafio -  
se reduzca en los  t i p o s  asociados a d iq ues .  P rés en ta  v a lo r e s  6p-  
t i c o s  usual es  e n t r e  la a u g i t a  t i t a n a d a  y normal ,  con d i f e r e n t e s  
cambios de t o n a l i d a d  en el  c o l o r ,  sobre to do,  en lo s  bordes del  
c r i s t a l  que se hacen mis oscuros a l  se r  mis t i t a n a d o s ,  1o que se 
t r adu ce  en una v a r i a c i ô n  del  I n g u l o  de e j e s  Ô p t i c o s .  Es normal -  
que aparezca  t r ans fo rm ada a k a e r s u t i t a ,  aunque, en algunos casos,  
tambiën e x i s t a  una t r a n s f o r m a c iô n  a c l o r i t a .
En a lgunas ocasiones se observa que la  a u g i t a  présenta  -  
fenômenos en sus bordes a lgo  d i s t i n t o s  a los de a n f i b o l i t i z a c i ô n ,  
encontrândose una t e x t u r a  que rec uerda  a la  g r i f i c a ,  c o e x i s t i e n -  
do pequenos c r i s t a l e s  de a u g i t a ,  b i o t i t a ,  opacos, k a e r s u t i t a  y -  
p l a g i o c l a s a  a l c a l i n i z a d a .  Es p o s i b l e  que se t r a t e  de un t r i n s i t o  
in t e r m e d i o  en e l  proceso de formaciôn de k a e r s u t i t a ,  pues los pe 
quenos c r i s t a l e s  de a u g i t a  e s t i n  igua lmente  o r i e n t a d o s  que el  
c r i s t a l - p a d r e ,  aunque tambiën pud ie ra  t r a t a r s e  de una r e s o rc i ôn  
de l a  k a e r s u t i t a ,  pues,  a vec e s ,  se ha observado un an t ig u o  con-  
to rno de k a e r s u t i t a  ya t ransfor mad o a es te  i n t e r c r e c i m i e n t o  que 
m orf o l ôg i c a m e n te  recuerda  a l a  t e x t u r a  g r i f i c a .  ( F i g .  5 7 ) .
El o l i v i n o  se encue ntra  en c r i s t a l e s  a i s l a d o s  con un bo£  
de de a l t e r a c i ô n  plagado de opacos que, a su v e z ,  e s t I n  rodeados  
de b i o t i t a  y / o  de k a e r s u t i t a .  La p l a g i o c l a s a ,  que o r i g i n a  fenôme­
nos de c o r r o s i ô n  del o l i v i n o ,  parece  haber impregnado todo aprove^ 
chando los  bordes m i n é r a l e s .
En ocas iones quedan numerosos g r a n i t o s  de o l i v i n o  -que no 
guardan r e l a c i ô n  c r i s t a l o g r i f i c a  con el  c r i s t a l  mayor -  i n c l u i d o s  
en l a  p l a g i o c l a s a  o en k a e r s u t i t a  o b i o t i t a  ( F i g .  5 8 ) .
En a lgunas de es ta s  rocas parece  que despuës de la c r i s -
1G5
F i g .  57
Pos i b le  re s o r c i ô n  de l a  K a e r s u t i t a  t ransformândo-  
se a a u g i t a ,  p l a g i o c l a s a  y opacos.  N / /  x 1 2 , 5 .
F ig .  58
D is g re g a c iô n  del  o l i v i n o  a pequeRos c r i s t a l e s  en 
prese nc ia  de p l a g i o c l a s a .  N / /  x 10.
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t a l i z a c i ô n  del  o l i v i n o  hubo un ap or t e  magmitico que desmembrarfa,  
sep a ra r f a  y e n g l o b a r îa  los  c r i s t a l e s  de o l i v i n o  primeramente f o £  
mados. En ocasiones es simplemente un englobamiento  p o i q u i l î t i c o ,  
pero ,  o t r a s  veces ,  se produce una c o rr o s iô n  en los bordes.  Es po 
s i b l e  que la  b i o t i t a  y la k a e r s u t i t a  se formen,  a l  menos en p a r ­
te  , a expensas del  o l i v i n o .
La p l a g i o c l a s a  sue le  te n e r  v a lo r e s  comunes del  65 al  75% 
de a n o r t i t a  y bordes ,  g ene r a I m e n t e , a l c a l i n i z a d o s . La zona pr im^  
r i a  de la  p l a g i o c l a s a  sue le  tomar (con n î c o l e s  p a r a l e l o s )  c o l o ­
res marrones por l i g e r a  a l t e r a c i ô n ,  m ie nt ra s  que l a  zona a l c a l i -  
nizada suele ser  b la n ca .  Estas u l t i m a s  zonas - l o s  bordes-  dan va^  
lor es  del 30 al  50% de a n o r t i t a .  E x i s t e  toda una t r a n s i c i ô n  de -  
zonados desde el  70-75% de a n o r t i t a  hasta bordes a l c a l i n i z a d o s  -  
del 30% de a n o r t i t a  y ,  p o s t e r i o r m e n t e ,  en algunos bor des ,  un pa-  
so brusco a p l a g i o c l a s a  a l b î t i c a  no maclada.
Apar té  de l a  a l c a l i n i z a c i ô n  de la  p l a g i o c l a s a ,  se obs er ­
va que abunda ba s ta n te  la  k a e r s u t i t a  y ,  o t r a s  veces ,  la  b i o t i t a  
como m i né r a le s  también de a l c a l i n i z a c i ô n  ( F i g .  5 9 ) .  Cuando la 
b i o t i t a  abunda l a  k a e r s u t i t a  es también abundante,  1 o cual  i n d i -  
ca la  r e l a c i ô n  de uno y o t r o  proceso.  En resumen, puede d e c i r s e  
que las  rocas de es te  grupo e s t i n  a lgo  a l c a l i n i z a d a s .
En los fenômenos de p r o p i l i t i z a c i ô n  l a  abundancia de los  
m i nér a le s  c a r a c t e r î s t i c o s  de e l l a  es v a r i a b l e .  A s f ,  tenemos que 
en unas rocas abunda ep id o ta  y en o t r a s  a c t i n o l i t a ,  c o e x i s t i e n d o  
algunas veces ambas. Puede d e c i r s e  que en es te  grupo l a  r e l a c i ô n  
entre la abundancia de a c t i n o l i t a  y ep ido ta  e s t i  e q u i 1 i b ra d a , en 
c o n t r a s t e  con l o  que o c u r r î a  en el  grupo " p é r i d o t î t i c o "  antes e^  
t u d i a d o , en que habîa mayor proporc iôn de a c t i n o l i t a  con res pec-  
to  a e p i d o t a ,  y con lo  que veremos con el  grupo d i a b i s i c o  -s iem  
pre dent ro  de lo s  gabros o l i v î n i c o s -  en que prédomina ep idota  so^  
bre a c t i n o l i t a .  Con e l l o  podemos d e c i r  que d icha  r e l a c i ô n  e p i d o -  
t a / a c t i n o l i t a  depende de la  composiciôn p r i m a r i a  de la  roca:  a -  
mayor contenido en p l a g i o c l a s a  mis e p i d o t a ;  a mayor contenid o en 
m i nér a le s  m l f i c o s  ( a u g i t a  y k a e r s u t i t a )  mis a c t i n o l i t a .
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F ig .  59
O l i v i n o  t a s i  t o t a l m e n t e  t r ans fo rm ado a opacos y 
con bordes a b i o t i t a  c l o r i t f z a d a  y a u g i t a  t r a n s ­
formada a k a e r s u t i t a .  N / /  x 10.
F i g .  60
O l i v i n o  t ransformado a opacos con bordes de b î £  
t i t a .  N / /  X 1 2 , 5 .
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Apar te  de estos  dos m i n é r a l e s  de t r a ns f o r m a c iô n  p r o p i l  î -  
t i c a  sen ala do s,  tenemos que cas i  siempre e s t !  pré sen te  c a l c i t a ,  
ya sea s u s t i  tuyendo a p l a g i o c l a s a  o como v e n i l l a s  m i c r o s c ô p i c a s .
Es b as ta n te  comün que e l  borde de muchas p l a g i o c l a s a s  no 
présente  maclas ,  contenga muchas i n c l u s i o n e s  (a lgunas de ep idota)  
y se d é l i m i t é  por bordes suturados y a la be ados .  Se t r a t a  de b o r ­
des de a l b i t a ,  producto  f r e c u e n t e  de l a  t r ans f o r m ac iô n  de la  p l £  
g i o c l a s a .
Hay que d e s ta c a r  tambiën la  a p a r i c i ô n ,  aunque i n f r e c u e n -  
t e ,  de un g ra na te  c l l c i c o  del t i p o  a n d r a d i t a ,  que se haya siem­
pre l i g a do  a c a l c i t a  y se c a r a c t e r i z a  porque forma pequenos a n i -  
l l o s  que rodean a dichos c r i s t a l e s  de c a l c i t a  o de e p i d o t a .
A is la d a m e n te ,  aparece  c l o r i t a  en bordes de b i o t i t a .
En una de l a s  rocas de e s t e  grupo se da una s e r i e  de f e ­
nômenos de t r a ns f o r m a c iô n  que o r i g i n a  una v e n i l l a ,  cuya m i n e r a i ^  
gîa  no puede r econoc er se ,  a l  pasar  a t r a v ê s  de d iv e r s e s  m i n é r a ­
l e s .  Se t i e n e  que al t r a s p a s a r  o l i v i n o  y a u g i t a  se neoforma en -  
la  v e n i l l a  un agregado m ic ice o g r i s  azu lado y opacos; a l  pasar a 
t r a v ë s  de k a e r s u t i t a  se forma a c t i n o l i t a ;  a l  h a c e r l o  por p l a g i o ­
c la sa  se forma un agregado plumoso y / o  e p i d o t a ;  y ,  por u l t i m o ,  -  
al  c o r t a r  a un opaco da l u g a r  a l a  c r i s t a l i z a c i ô n  de e s f e n a .
Este fenômeno de t r a n s f o r m a c iô n  que causa una v e n i l l a  so 
bre los  m i n é r a le s  e x i s t e n t e s  en l a  roca es im po rt ant e  porque a -  
c l a r a  pe r fe c ta m en te  e l  paso de un mine ra i  a o t r o  s in  mis que ob­
s e r v e r  microscôpicamente es te  hecho. En e l  apar tado de e s tu d io  -  
de las  t r an s f o r m éei o n es  m e t aso m it i cas  por propi  1 i t i z a c i ô n  a m p l î £  
remos l a  d e s c r i p c i ô n  de estos fenômenos.
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8 . 2 . a . 3 . -  Gabros o l i v î n i c o s  de t e x t u r a  d i a b l s i c a
Se t r a t a  del  grupo mis numeroso dent ro  de los  gabros o l £  
v î n i c o s  y se c a r a c t e r i z a  por l a  e x i s t e n c i a  de pequenos l i s t o n c i -  
l l o s  de p l a g i o c l a s a  que rodean a lo s  m i n é r a l e s  m l f i c o s ,  los cua-  
les  sue len  e s t a r  mis d é s a r r o i l a d o s . La abundancia r e l a t i v a  e n t r e  
m l f i c o s  y p l a g i o c l a s a  es l i g e r a m e n t e  v a r i a b l e ,  aunque, en gene­
r a l ,  ambos e s t i n  en ig u a l  p r o p o r c i ô n .  Cuando la  p l a g i o c l a s a  es -  
mis ab un dante ,  los  m i n é r a l e s  m l f i c o s  disminuyen en su tamano.
Dent ro  de e s t e  grupo de gabros o l i v î n i c o s  dé t e x t u r a  d ia  
b i s i c a  e x i s t e  una v a r i e d a d  con p l a g i o c l a s a  mis d é s a r r o i  1 a d a .
Como en lo s  demis grupos ,  los  m i n é r a l e s  p r i m a r i e s  son au 
g i t a ,  o l i v i n o  y p l a g i o c l a s a .
La a u g i t a  se p ré s e n ta  en c r i s t a l e s  d é s a r r o i lados de 2Vz 
desde 46 a 56°  y I n g u l o  de e x t i n c i ô n  c A Z  e n t r e  43 y 5 2 ° .  Suele  
ser  a lg o  p l e o c r ô i c a  y zonada con v a l o r e s  del  I n g u l o  de e j e s  ôptj^ 
cos menores hac ia  e l  bor de ,  de tonos mis oscuros ( t i t a n a d o s ) .  Es 
muy comOn que la  a u g i t a  se t r a ns f o r m e  a k a e r s u t i t a ,  ya sea en 
los  bordes del  c r i s t a l  o en parches en e l  i n t e r i o r  de l  mismo. Ra-  
ramente l a  t r a n s f o r m a c i ô n  es a a c t i n o l i t a .  En a lgun a muestra se 
ha observado que la  a u g i t a  s i r v e  de nucleo  para l a  c r i s t a l i z a ­
c iôn  de b i o t i t a .
A veces lo s  c r i s t a l e s  de a u g i t a  no e s t i n  muy d é s a r r o i l a ­
dos,  in d ic a n d o  un t r i n s i t o  a t e x t u r a s  de t i p o  s u b v o l c l n i c o .
El o l i v i n o  tambiën se pré se n ta  como c r i s t a l e s  d e s a r r o l l ia  
dos, a l o t r i o m o r f o s , con 2Vy de 80 a 98° (Foyg a E0 9 5 ) .  Normalmen 
t e  se encu en tr a  conun borde de m i n é r a l e s  opacos 0  p lagado de d i -  
minutes  c r i s t a l e s  de opaco por todo ë l  ( F i g .  6 0 ) ,  aunque, a ve ­
ces ,  se puede p r e s e n t e r  s in  es tas  i n c l u s i o n e s .  Tambiën es muy c£  
mun el  que aparezca t r an sf or ma do  a b i o t i t a  y opacos en sus bordes
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o a l t e r a d o  a s e r p e n t in a  y c l o r i t a .
La p l a g i o c l a s a  p r i m a r i a  ad qu ie re  v a lo re s  del 60 al  78% -  
de a n o r t i t a ,  estando a veces zonada.
Dentro de es te  grupo p e t r o g r S f i c o  e x i s t e n  dos t i p o s  de -  
p l a g i o c l a s a s ,  uno, con c r i s t a l e s  muy poco d é s a r r o i la d o s ,  en l i s -  
t o n c i l l o s  muy pequenos y , o t r o ,  con p l a g i o c l a s a s  d é s a r r o i  1 adas -  
hasta medio c e n t î m e t r o .  En ambos t i p o s  se da aproximadamente i - 
gual propo rc iô n e n t r e  p l a g i o c l a s a  y m i né r a le s  m l f i c o s .
Parece haber una r e l a c i ô n  e n t r e  el  tamano de las  p l a g i o ­
c la s a s  y su cont eni do  en a n o r t i t a ,  siendo la s  de menor tamano de 
menor contenid o en c a l c i o .
Tanto l a  b i o t i t a  como l a  k a e r s u t i t a  t i e n e n  una abundan­
c ia  v a r i a b l e ,  predominando, en g e n e r a l ,  es ta  u l t i m a  sobre la  m i ­
ca.  Aunque l a  mayoria de l a  k a e r s u t i t a  s u s t i t u y e  p a r c i a l m e n t e  a 
los  ant i gu os  c r i s t a l e s  de a u g i t a ,  en a lgûn caso se observa a a -  
q u é l l a  en e l  i n t e r i o r  de p l a g i o c l a s a  p r i m a r i a  con bordes a l c a l i -  
n iz a d o s ,  es d e c i r ,  que dur ant e  e l  proceso de a l c a l i n i z a c i ô n  se -  
forman también c r i s t a l e s  a i s l a d o s  de k a e r s u t i t a  s in  ninguna r e \ a  
ciôn con a u g i t a ,  por c r i s t a l i z a c i Ô n  d i r e c t a  del  f l u i d o  mis o me­
nos r e s i d u a l .
En es te  grupo t e x t u r a l  lo s  m i né r a le s  de propi  1 i t i z a c i ô n  
se encuentran  muy poco d é s a r r o i l a d o s , e x i s t i e n d o  solamente peque 
fios y escasos c r i s t a l e s  de e p i d o t a ,  algunos de a c t i n o l i t a  -en  
los  bordes de los  c r i s t a l e s  de a u g i t a  y k a e r s u t i t a -  y a l b i t a .  
Normalmente la p l a g i o c l a s a ,  sobre todo la  mis d é s a r r o i l a d a , t i e ­
ne sus bordes t ransformados a a l b i t a  y e p i d o t a .  En o t r a s  o c a s i o ­
nes l a  t r a n s f o r m a c iô n  es a f e l d e s p a t o  p o t l s i c o  del  t i p o  a d u l a r i a .  
La p l a g i o c l a s a  también se t r an s fo r m a  t o t a l  o p a rc i a l m e n t e  a c a l ­
c i t a  o a c l o r i t a .
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8 . 2 . a . 4 . -  Gabros o l i v î n i c o s  con t e x t u r a s  en acumulado de o l i v i n o  
y p l a g i o c l a s a
Se t r a t a  de gabros o l i v î n i c o s  con una p ro po rc iô n  muy a l -  
ta de o l i v i n o ,  probablemente  por acumulaciÔn a p a r t i r  de un ga-  
bro o l i v f n i c o  c a r a c t e r î s t i c o .  El numéro de muestras en e s t e  g r u ­
po es muy escasa lo  que nos v iene  a i n d i c a r  que se t r a t a  de a l  -  
gun fenômeno l o c a l  o p u n t u a l .
La t e x t u r a  es b a s t a n t e  granuda con grandes c r i s t a l e s  de 
o l i v i n o  mucho mis d é s a r r o i lados que lo s  de a u g i t a ,  la  cual  no es 
abundante y aparece  en muy escasos c r i s t a l e s  que engloban o t r o s  
pequenos de o l i v i n o  o se l i m i t a n  a s i t u a r s e  en los  a l r e d e d o r e s  -  
de ê s t e .
El o l i v i n o  se p ré s e n ta  en toda una s e r i e  de tamanos des­
de 1 cm. hasta  m i c r o s c ô p i c o s .  Suelen e s t a r  p a r c i a l m e n t e  t r a n s f o r -  
mados a opacos y se r  b a s t a n t e  i d i o m o r f o s .
Otra c a r a c t e r î s t i c a  im p o r t a n t e  de e s t e  grupo,  a p a r t é  de 
la  acumulaciÔn de o l i v i n o ,  es que l a s  p l a g i o c l a s a s ,  ademis de 
p r e s e n t a r s e  en l i s t o n c i l l o s  rodeando a l  o l i v i n o ,  también a p a r e -  
cen de formas c u a d r a n g u l a r e s ,  con escaso maclado,  englobando pe­
quenos c r i s t a l e s  de o l i v i n o ,  en una t e x t u r a  muy c a r a c t e r î s t i c a  
( F i g .  6 1 ) .
No presentan k a e r s u t i t a  y apenas c o n t ie n e n  b i o t i t a .
La p l a g i o c l a s a  e s t I  b a s t a n t e  f r e s c a ,  aunque puede haber  
alguna t r a n s f o r m a c i ô n  a e p i d o t a  ra r am ent e .  A p a r t é  de ep id o ta  
puede también e n c o n t r a r s e  c a l c i t a  en pequenas v e n i l l a s .
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F1g. 61
AcumulaciÔn de o l i v i n o  y p l a g i o c l a s a  ( t i p o s  t r o c  
t o l î t i c o s ) .  N / /  X 10.
F i g .  62
T e x tu ra  d i a b a s i c à  de un microgab ro  o l i v f n i c o .  N
/ /  X 10.
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8 . 2 . a . 5 . -  Gabros o l i v î n i c o s  de t e x t u r a  microgranuda
La c a r a c t e r î s t i c a  fundamental  de es tas  rocas es que los  
m i n é r a l e s  no e s t i n  muy d é s a r r o i lados ( F i g .  62)  y ,  en g e n e r a l ,  se 
dan t e x t u r a s  de t i p o  p o r f î d i c o ,  con c r i s t a l e s  p r i m a r i e s  (sobre  
todo p l a g i o c l a s a  y a u g i t a )  de dos tamafios d i f e r e n t e s .
P resen tan una t e x t u r a  p o r f î d i c a  ba s ta n te  marcada,  con
c r i s t a l e s  a i s l a d o s  de a u g i t a ,  o l i v i n o  y p l a g i o c l a s a  rodeados por
m i c r o c r i s t a l e s ,  bien de los  mismos m i né r a le s  que los c r i s t a l e s  -
d é s a r r o i  1 ados o b ien de o t r o s  m i n é r a l e s .
Este t i p o  t e x t u r a l  obedece a una c a r a c t e r î s t i c a  muy C l a ­
ra en e l  campo, y es que l a  mayor îa de la s  rocas se encuentran  -
formando d iques de c a r i c t e r  poco granudo; de a h î  que l a  t e x t u r a
se l a  pueda a s i m i l a r  a t i p o s  s u b v o l c i n i c o s .
Asî pues,  l a  a u g i t a  se pré senta  en dos tamafSos, ambos a2  
go p l e o c r o i c o s  y a l o t r i o m o r f o s .  Son menos abondantes los de ma­
y o r  tamano que,  a veces ,  pueden f a l t a r .
En a lgûn caso se observa que la  a u g i t a  se t ra ns fo rm a  a
k a e r s u t i t a .
El o l i v i n o  no sue le  se r  muy abundante y se p r é s e n t a ,  ge-  
n e r a lm e n t e ,  en c r i s t a l e s  d é s a r r o i l a d o s ,  b a s t a n t e  a l t e r a d o s ,  ya -  
sea a i d d i n g s i t a ,  c l o r i t a  o s e r p e n t i n a ,  o t r ansformado p a r c i a l ­
mente a opacos.
Mis rara mente  pré sen ta  un d e s a r r o l l o  menor y ,  en to nc es ,  
forma pequenos c r i s t a l e s ,  en p a r t e ,  t ransf ormad os a opacos.
Segûn su tamano,  e x i s t e n  dos t i p o s  de p l a g i o c l a s a :  l a s  -  
de mayor d e s a r r o l l o  sue len  se r  p o i q u i 1 î t i c a s  y  en g l o b a r  a u g i t a  y 
k a e r s u t i t a ;  la s  de menor tamano son los  t î p i c o s  l i s t o n c i l l o s  de
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p l a g l o c l a s â .
La k a e r s u t i t a  puede v a r i a r  desde muestras en que es r e l £  
t i v a m e n te  escasa hasta o t r a s  en que prédomina sobre los  demis mi  ^
n e r a l e s .  En es te  u l t i m o  caso parece haberse formado por c r e c i -  
miento  muy r i p i d o ,  con c r i s t a l i z a c i ô n  p o i q u i l î t i c a  que engloba,  
sobre todo,  o l i v i n o  y a u g i t a  ( F i g .  6 3 ) .
El tamano, en g e n e r a l ,  v a r i a  desde termines  muy pequenos 
a los  grandes c r i s t a l e s  p o i q u i l T t i c o s .
De e n t r e  los  m in é r a le s  p o i q u i l t t i c o s  sôlo hemos obser va ­
do a l b i t a ,  c l o r i t a  y s e r p e n t i n a ,  que son muy escasos,  no obs t an ­
t e ,  hay algunas muestras en que la  ûnica p l a g i o c l a s a  e x i s t a n t e  -  
es a l b î t i c a ,  por t r a n s f o r m a c iô n  t o t a l  de la p l a g i o c l a s a  a n t e r i o r  
mis c a l c i c a .  En estos  casos e x i s t e  también abundante ep ido ta  r e ­
la c  ionada con a l b i t a .
8 . 2 . b . -  GABROS
Se t r a t a  del grupo de rocas mis r ep re sen ta do  dentro  de -  
La C a l d e r a .  También presentan una gran v a r i a b i l i d a d  m in e r a lô g ic a  
y t e x t u r a l ,  e x i s t i e n d o  todo t i p o  de t r i n s i t o s  t a n t o  m in e r a lô g ic a  
como t e x t u r a l m e n t e .
No sôlo e x i s t e  toda una s e r i e  de pasos in te r m ed io s  con -  
r e l a c i ô n  a los  d i s t i n t o s  t i p o s  ya d e s c r i t o s  de gabros o l i v î n i c o s ,  
sino con los  gabros a l b i t i z a d o s .
Los gabros a l b i t i z a d o s ,  que estudiaremos en e l  apar tado
8 . 2 . d . 2 . ,  parecen ser  a n t ig uos gabros pero con procesos avanza-  
dos de t r an s fo r m aci ôn  por pro pi  1 I t i z a c i ô n .  Depend i endo del grado 
de t r a ns f o r m a c iô n  hemos considerado los  gabros (cuando no hay 
t r a ns f o r m a c iô n  o es escasa)  y los  gabros a l b i t i z a d o s  (con t r a n s -
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F i g .  63
C r e c lm ie n t o  p o i q u i I f t i c o  de k a e r s u t i t a  englobando  
o l i v i n o  y a u g i t a .  N / /  x 10.
F ig .  64
Tex tu ra  en acumulado de a u g i t a .  N / /  x 9 ,5
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formaciôn por propi  1 i t i z a c i ô n ) .
La p l a g i o c l a s a ,  que puede e n c o n tr a rs e  en forma de peque­
nos c r i s t a l e s  o como f e n o c r i s t a l e s , es e l  ûnico mi ne ra i  que 1 1 e -  
ga a p r e s e n ta rs e  en todas l a s  rocas del  grupo de los gabros .  En 
la s  rocas en la s  que los  procesos de t r ans f o r m a c iô n  m et asom it i ca  
e s t i n  a lgo  avanzados, p a r t e  de la  p l a g i o c l a s a  l l e g a  a ser  de téjr 
minos a l b î t i c o s .
Excepto en los gabros a n f i b o l i t i z a d o s , que luego e s t u d i a  
remos, el  p i roxeno ( a u g i t a )  se pré senta  en todas las  demis rocas  
de est e  grupo p e t r o l ô g i c o ,  siendo en algunos casos muy abundante  
(gabros de tendenc ie s  p i r o x e n î t i c a s ) , En g e n e r a l ,  e s t e  m i ne r a i  -  
se présenta  en formas a l o t r i o m o r f a s ,  de d é s a r r o i  1 o menor de 1 cm. 
Puede haber s u f r i d o  fenômenos de a n f i b o l i t i z a c i ô n  y c l o r i t i z a -  
c i ô n .
A lo s  m i n é r a le s  a n t e r i o r e s  l e  siguen en abundancia k a e r ­
s u t i t a  y b i o t i t a .  Ambos pueden a p a r e c e r  ju n to s  en una misma roca 
o no, e x i s t i e n d o  mayor c a n t i d a d  de t i p o s  rocosos con k a e r s u t i t a  
que con b i o t i t a .
La k a e r s u t i t a  puede ser  i d i o m o r f a ,  aunque, en g e n e r a l ,  -  
es subid iomo rfa  y a l o t r i o m o r f a , sobre todo,  s i  procédé de la an­
f i b o l  i t i z a c i ô n  del  p i r o x e n o .
El o l i v i n o  puede p re s e n t a r s e  en algunas de es tas  ro cas ,  
pero como a c c e s o r i o ,  y muy a l t e r a d o  a s e r p e n t i n a ,  i d d i n g s i t a  y -  
opacos.
Otros m i n é r a le s  acc e s o r i o s  que cas i  siempre e s t i n  presen  
tes  son opacos ( p i r i t a ,  m agn e t i t a  e i l m e n i t a ) ,  con formas i d i o -  
m or fa s ,  en espinas  de pescado,  en p e i n e ,  a l o t r i o m o r f a s ,  e t c .  y -  
a p a t i t o ,  e s t e  u l t i m o ,  a veces ,  exageradamente abundante .  Esfena  
puede p r e s e n ta rs e  siempre asociada a opacos,  pero sôlo en los
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t i p o s  en que mis han avanzado los  procesos de t r a n s f o r m a c i ô n  me- 
t a s o m l t i c a .
Los m i n é r a l e s  que se encue ntr an  c la r a m e n te  l i g a d o s  a pro 
cesos de t r a n s f o r m a c i ô n  p r o p i 1 î t i c a  en es ta s  rocas son: e p i d o t a ,  
c l o r i t a ,  a l b i t a ,  a c t i n o l i t a ,  a n d r a d i t a ,  c a l c i t a ,  e s f e n a ,  e t c .  El 
escaso f e l d e s p a t o  p o t l s i c o  e x i s t a n t e  e s t i  seguramente r e l a c i o n a ­
do con esto s  procesos .  Una idea de la  abundancia s e m i c u a n t i t a t i -  
va de estos  m i n é r a l e s  se t i e n e  en l a  F i g .  84 .
La e p i d o t a  se forma cas i  siempre a p a r t i r  de p l a g i o c l a s a ,  
t r a n s f o r m i n d o s e  e s ta  a a l b i t a ;  c l o r i t a ,  a p a r t i r  de b i o t i t a  y / o  
a u g i t a ;  a c t i n o l i t a ,  b ien  por t r a n s f o r m a c i ô n  de k a e r s u t i t a  o de -  
augi  t a .
A pa r té  de es ta  t r a n s f o r m a c i ô n  de los  m i n é r a l e s  p r i m a r i e s ,  
t a n t o  e p i d o t a  como c l o r i t a  se pueden p r e s e n t e r  como m i n é r a l e s  r £  
l l e n a n d o  c a v id a d e s ,  v e n i l l a s ,  e t c .
L igados a f i l o n c i l l o s  y d iques se t i e n e n  también c a l c i t a ,  
cuarzo  y a n h i d r i t a .
A n h i d r i t a  y c a l c i t a  se en cuen tr an  genera lm ente  asoc iad as  
a cav idades y f i l o n c i l l o s ,  p r e s e n t in d o s e  la  pr imera  en mucha me­
nor abundancia y en zonas muy l i m i t a d a s .
Este grupo de rocas  p ré sen ta  gran v a r i a b i l i d a d  de t e x t u ­
r a s ,  muchas veces enmascaradas y m o d i f i c a d a s  por los  fenômenos -  
de t r a n s f o r m a c i ô n .
Los grupos t e x t u r a l e s  encontrados son:
1) Gabros de t e x t u r a  e q u i g r a n u l a r  a l o t r i o m ô r f i c a  y de 
te n d e nc i e s  p i r o x e n î t i c a s .
2 )  Gabros de t e x t u r a  d i a b i s i c a .
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3) Gabros de t e x t u r a  p o r f î d i c a  mi c ro gr anu d a .
8 . 2 . b . 1 . -  Gabros de t e x t u r a  e q u i g r a n u l a r  a l o t r i o m ô r f i c a  y tënden-  
c ia s  p i r o x e n î t i c a s
No merece la  pena hacer  un apar t ad o e s p e c i a l  para e s t a s  
rocas mis r i c a s  en p i r o x e n o ,  puesto que la s  a f i n i d a d e s  con l o s  -  
gabros son c l a r a s  y probablemente  no se t r a t e  de cuerpos p lutônj^  
COS p i r o x e n î t i c o s  i n d i v i d u a l i z a d o s , s i n o ,  mis b i e n ,  de d i f e r e n -  
ciados 0  acumulados dent ro  de los  mismos gabros ,  aunque e s t i  c l £  
ro que composic ionalmente  p res en tan  un gran p o r c e n t a j e  de a u g i t a  
( v e r  cuadro 7 ) .
Las rocas de te nden c ie s  p i r o x e n î t i c a s  son granudas,  de -  
grano medio a grueso y c o n s t i t u i d a s  e s en c ia lm en te  por a u g i t a  y -  
muy subord inadamente  por p l a g i o c l a s a ,  k a e r s u t i t a ,  b i o t i t a ,  opa­
cos y a p a t i t o .
La a u g i t a  a lgunas veces l l e g a  a ser  e l  90% de l a  r o c a ,  -  
pudiendo entonces l l a m i r s e l a  p i r o x e n i t a  en e l  se n t i d o  e s t r i c t o .
La a u g i t a  se p ré sen ta  en toda una gama de c r i s t a l e s  des­
de 1 cm. de tamano hasta  m ic r o s c ô p i c o s .  El c o l o r  v a r î a  desde t o ­
nos verdosos a mar rones ,  no en c o n tr in d o s e  ninguna v a r i a c i ô n  en - 
el  2Vz y e l  c A Z ,  que toma, para e l  p r im e r o ,  v a l o r e s  desde 46 a 
54° y ,  para el  segundo, desde 42 a 5 2 ° .
La a u g i t a  se puede p r e s e n t e r  zonada en sus bor de s ,  en re  
l o j  de a r e n a ,  e t c .  o maclada segûn 100.  Este  m i ne r a i  es e l  que -
d e f i n e  l a  t e x t u r a ,  a l  ser de mayor abundancia ,  e x i s t i e n d o  un t i ­
po t e x t u r a l  en que la  a u g i t a  se d ispone en un mosaico de c r i s t a ­
le s  a l o t r i o m o r f o s  ( F i g .  6 4 ) .
Se puede d i f e r e n c i a r  o t r o  t i p o  t e x t u r a !  r e l a t i v a m e n t e
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p a re c id o  en que l a  a u g i t a  es mis t i t a n a d a  y l a  p l a g i o c l a s a  es 
mis abundante  ( v e r  cuadro 7 ) .  Puede c orr espond er  a una acumula­
ciÔn de a u g i t a  a p a r t i r  de gabros de t e x t u r a  d i a b i s i c a .  Frecuen-  
te m ent e ,  l a  a u g i t a  se t r a ns f o r m a  a k a e r s u t i t a ,  ya sea en sus bo£ 
des 0  a modo de un parcheado i n t e r n o .  Alguna vez lo  puede hacer  
a a c t i n o l  i t a  y en es te  caso e l  fenômeno p a r t e  ûnicamente  de l  bojr
de a l  c e n t r o  de l  c r i s t a l  de a u g i t a .
La p l a g i o c l a s a  p r i m a r i a  ca s i  no a p a r e c e ,  pues l a  mayor -  
p a r t e  de l a s  veces se h a l l a  t ransf ormad a a e p id o t a  y a l b i t a ,  o -  
b i e n ,  sô lo queda un nûcleo  de p l a g i o c l a s a  con los  bordes f u e r t e -
mente a l c a l  i n i z a d o s  t a n t o  a p l a g i o c l a s a  menos c l l c i c a  como a fel_
despato p o t l s i c o .  En a lgunas ocas iones se conservan s in  t r a n s f o r  
mar cuando e s t i n  p r o t e g i d a s  por o t r o s  m i n é r a l e s ,  sobre t o d o ,  por 
k a e r s u t i t a  y opacos.
La k a e r s u t i t a  es b a s t a n t e  abundante ,  formada siempre a -  
p a r t i r  de a u g i t a .  A su v e z ,  l a  k a e r s u t i t a  se t r ans fo r m a a a c t i n o  
l i t a ,  s iendo e s t e  proceso r e l a t i v a m e n t e  f r e c u e n t e  en e s t e  grupo 
de rocas ( F i g .  6 5 ) .
Al c o n t r a r i o  que l a  k a e r s u t i t a ,  la  b i o t i t a  s ue le  se r  e s ­
casa ,  aunque puede e x i s t i r  a lgûn e jemplo  en que no lo  sea .  Lo 
mis s o b r e s a l i e n t e  de e l l a  es que se puede e n c o n t r a r  a l t e r a d a  a -  
c l o r i t a .
Los m i n é r a l e s  formados a p a r t i r  del  metasomatismo de pro 
p i i i t i z a c i ô n  son e p i d o t a ,  a c t i n o l i t a ,  c l o r i t a ,  a l b i t a  y ,  en me­
nor p r o p o r c i ô n ,  c a l c i t a .
Epidota  y a l b i t a  s iempre e s t i n  l i g a d a s  puesto que ambas 
proceden de l a  t r a n s f o r m a c i ô n  de la  p l a g i o c l a s a ,  excepto  cuando 
la primera  se encue ntr a  en v e n i l l a s .
En algunos casos l a  t r a n s f o r m a c iô n  es t o t a l ,  no quedando
 ^ L ’  <-
F ig .  65
T r a ns fo rm ac iô n  de k a e r s u t i t a  a a c t i n o l I t a  con un 
t r a n s i  to i n t e r m e d i o  i n c o l o r o .  N / /  x 10.
F ig .  6 6
T e x tu r a  d i a b a s i c a  de un gabro .  N / /  x 4
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ningûn r e s i d u e  de l a  p l a g i o c l a s a  p r i t n i t i v a .
La a c t i n o l i t a  se puede dar  a p a r t i r  de k a e r s u t i t a  o de -  
a u g i t a  en sus bordes .
C l o r i t a  y c a l c i t a  pueden a p a r e c e r  t a n t o  t a p iz a n d o  peque­
nas cav idades o v e n i l l a s  como s u s t i t u y e n d o  a o t r o s  m i n é r a l e s :  
c l o r i t a  a b i o t i t a  y c a l c i t a  a p l a g i o c l a s a ,  p r i n c i p a l m e n t e .
8 . 2 . b . 2 . -  Gabros de t e x t u r a  d i a b i s i c a
Es el  grupo de rocas mis numeroso de lo s  e x i s t e n t e s  en -  
el I m b i t o  de La C a l d e r a .
Aunque con l a  sa lvedad de a lgunas rocas en que l a  a u g i t a  
l l e g a  a ser  e s c asa ,  todas  las  rocas co n t ie n en  p l a g i o c l a s a  y augj[ 
ta en b a s ta n te  p ro po rc iô n  como m i n é r a l e s  e s e n c i a l e s .  El o l i v i n o  
queda como m i ne r a i  r e l i c t o  y a c c e s o r io  sô lo  en a lgunas m ues tr as .
En e s te  t i p o  t e x t u r a l  los  c r i s t a l e s  de p l a g i o c l a s a  se e£  
cuent ran  rodeando los  f e n o c r i s t a l e s  de los  m i n é r a l e s  m l f i c o s , que 
por orden de i m p o r t a n c i a  son a u g i t a ,  k a e r s u t i t a ,  b i o t i t a  y ,  como 
a c c e s o r io  muy a l t e r a d o ,  o l i v i n o .
A pesar de usar  e l  c a l i f i c a t i v o  de t e x t u r a  d i a b i s i c a ,  e -  
x i s t e  una gran v a r i a b i l i d a d  desde t i p o s  con una t e x t u r a  d i a b i s i ­
ca s . s . ,  ( F i g .  6 6 ) ,  hasta  t i p o s  donde l a  a u g i t a  e s t i  subord inada  
a l a  k a e r s u t i t a ,  rodeando l a  p l a g i o c l a s a  a ë s t a ;  en o t r o s ,  se da 
un gran d e s a r r o l l o  de l a  p l a g i o c l a s a ;  e t c .
La a u g i t a  puede v a r i a r  desde t o n a l i d a d e s  marrones hasta  
tonos in c o l o r o s  o de m arr ôn- ve rd e  muy p i l i d o .  Los I n g u lo s  de e -  
j e s  ô p t i c o s  v a r i a n  desde 44 a 5 6 ° .  Los v a lo r e s  mis a l t o s  han co­
rrespond i do a a u g i t a s  de tonos mis marrones,  a l  c o n t r a r i o  de lo
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o c u r r i d o  en algunos gabros o l i v î n i c o s ,  donde la  a u g i t a  de menor 
2 Vg era la  de tonos marrones, presumiblemente mis t i t a n a d a .
Los v a l o r e s  del I n g u l o  de e x t i n c i ô n  c A Z  se mantienen en 
t r e  42 y 5 3 ° ,  siendo los  v a l o r e s  in te r m ed io s  a éstos los mis co­
munes.
En a lgunas rocas los  c r i s t a l e s  de a u g i t a  presentan en 
sus bordes fenômenos de d i s g r e g a c iô n  y ten denci a  a l  a l o t r i o m o r -  
f i s m o ,  en p a r t e  debidos a los  procesos t r an s fo r m ante s  que a con-  
t i n u a c i ô n  se e x p l i c a n .
Es normal que la  a u g i t a  se p r é s e n t e ,  ta n to  en sus bordes  
como en e l  i n t e r i o r  del  c r i s t a l ,  t ransf ormad a a k a e r s u t i t a  que,  
como hemos expresado a n t e r i o r m e n t e , puede l l e g a r  a ser  muy abun­
d a n t e ,  reduciendo a la  a u g i t a  a pequenos c r i s t a l e s  en e l  i n t e ­
r i o r  de a q u ê l l a  o en sus bor des ,  como re s t os  de a u g i t a  aûn s in  -  
t r a n s f o r m a r  y ,  a veces ,  con un c o r t e j o  de m i nér a le s  opacos en el  
l i m i t e  ( F i g .  6 7 ) .
La p l a g i o c l a s a  p r i m a r i a ,  h a b i t u a l m e n t e ,  se présen ta  como 
c r i s t a l e s  que han s u f r i d o  acusados procesos de metasomatismo.Hay  
que d i s t i n g u i r  e n t r e  e l  proceso de a l c a l i n i z a c i ô n ,  que e s t i  gen£  
r a l i z a d o  a la  gran mayorîa de es te  grupo p e t r o g r i f i c o , y e l  de 
propi  1 i t i z a c i Ô n , que aunque es comûn, no e s t i  tan g e n e r a l i z a d o .
En cuanto al  proceso de a l c a l i n i z a c i ô n  se p a t e n t i z a  p o r ­
que la  p l a g i o c l a s a  présenta  una e x t i n c i ô n  ondu lante  ba s ta n te  ac£  
sada,  e x i s t i e n d o  comûnmente un nûcleo  o una zona donde e l  porce£  
ta  j e  de a n o r t i t a  v a r î a  desde el  62% a l  80% y una zona e x t e r n a  -  
donde estos  v a lo r e s  decrecen r i p i d a m e n t e .  En algunas ocur re  que 
se pasa de p o r c e n t a j e s  del  80% en e l  nûc leo  al  60% en los  bordes,  
m i e n t ra s  que en o t r o s  desde e l  60% hasta e l  50% o v a l o r e s  meno­
r e s .
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Transfo rmac iôn  de a u g i t a  a k a e r s u t i t a  y opacos 
N / /  X 12 .5
F i g .  6 8
P l a g i o c l a s a  con nûcleo  c â l c i c o  (=  An^o) y un boir 
de anubarrado compuesto por a l b i t a  y e p i d o t a .  N
X X 16.
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Todo esto  in d i c a  que e x i s t e  toda una gama de v a r i a c i ô n  -  
en e l  t a n t o  por c i e n t o  de a n o r t i t a  de l a s  p l a g i o c l a s a s  p r i m a r i a s  
y que l u e g o ,  a p a r t i r  de e l l a s ,  la  a l c a l i n i z a c i ô n  puede a d q u i r i r  
v a l o r e s  muy b a j o s ,  hasta e l  30% de a n o r t i t a .
En muchos casos se observa que f u e r a  de e s t e  borde a l c a -  
l i n i z a d o  e x i s t e  o t r o  bordeado s in  maclado,  de l i m i t e s  su tu ra d os ,  
con m u l t i t u d  de pequenas i n c l u s i o n e s  y con e p id o ta  ( F i g .  6 8 ) .  Es^  
t e  borde es a l b i t a ,  producto de l a  s o br e i m pos ic iô n  de l a  p r o p i l £  
t i z a c i ô n  a la  al  c a l i n i z a c i ô n . A veces ,  e s t e  borde a l b f t i c o  l l e g a  
a a l c a n z a r  l a  t o t a l i d a d  del  c r i s t a l  de p l a g i o c l a s a  6  p a r t e s  im­
p o r t a n t e s  del  mismo.
La abundancia r e l a t i v a  de la  k a e r s u t i t a  es muy v a r i a b l e ,  
desde unos têrminos en que no e x i s t e ,  hasta o t r o s  en que la  p r o ­
porc iôn  con r es pec to  a l a  a u g i t a  es muy al  t a .  E s t i  c l a r o ,  como -  
hemos apuntado,  que gran p a r t e  de l a  k a e r s u t i t a  se forma a p a r ­
t i r  de la  a u g i t a ,  por a l c a l i n i z a c i ô n  de e l l a ,  pero cuando e x i s ­
ten grandes c r i s t a l e s ,  completamente id i om or fo s  de k a e r s u t i t a ,  -  
queda c l a r o  que la  k a e r s u t i t a  procédé de c r i s t a l  i z a c i ô n  d i r e c t a  
y no t i e n e  ninguna r e l a c i ô n  con la  a u g i t a ,  s iendo siempre p o s t e ­
r i o r  a e l l a .
Es muy comûn e l  que la  k a e r s u t i t a ,  en sus zonas de borde,  
pré se n te  t r a n s f o r m a c iô n  a a c t i n o l I t a ,  que adqu ie re  una t o n a l i d a d  
de i n c o l o r a  a verde  f u e r t e ,  segûn e l  avance de la  t r a ns f o r m a c iô n ;  
a q u î ,  e l  h i b i t o  que présen ta  l a  a c t i n o l i t a  e s t i  cond ic ion ado  por  
el  que t é n i a  l a  k a e r s u t i t a ,  pues parece  e x i s t i r  un pseudomo rf i s -  
mo e n t r e  ambas.
Algunas veces ocurr e  que b ien  porque haya habido una 
t r a n s f o r m a c iô n  t o t a l  de k a e r s u t i t a  a a c t i n o l i t a ,  o b ien porque -  
la  formaciôn de esta  se v e r i f i q u e  desde a u g i t a ,  se da una i n e x i £  
t e n c i a  de k a e r s u t i t a  y una ra r a  abundancia de a c t i n o l i t a .
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La b i o t i t a ,  a l  ig u a l  que ocurr e  con la k a e r s u t i t a ,  t i e n e  
una abundancia  muy v a r i a b l e ,  s iendo unas veces i n e x i s t e n t e  y o -  
t r a s  muy abundante .
En a lgunos e j e m p l a re s  la  b i o t i t a  se présen ta  t r a n s f o r m a ­
da a c l o r i t a ,  e x i s t i e n d o  e n t r e  sus pianos de e x f o l i a c i ô n  unos 
c r i s t a l e s  i n c i p i e n t e s  que parecen ser  de e s fe n a .  En o t r o s  casos,  
el  proceso de t r a ns f o r m a c iô n  p r o p i l f t i c a  l l e g a  a ge ne ra r  c r i s t a ­
le s  de e p id o t a  ( F i g .  6 9 ) ,  a p a r t i r  de esta  b i o t i t a  t ransformada  
a c l o r i t a ,  aunque son casos donde e l  metasomatismo e s t i  muy ava£  
zado y donde e x i s t e  mucha ep id o ta  procédante  de p l a g i o c l a s a .
El f e l d e s p a t o  p o t l s i c o  se encuent ra  esp or ld ic am ent e  y 
con muy poco d e s a r r o l l o .  Unas veces parece que s u s t i t u y e  a p l a ­
g i o c l a s a  a l  c a l i n i z a d a , o t r a s  a a l b i t a .  Excepto en algûn caso a i £  
l a d o ,  a d qu i e re  escasa im p o r t a n c i a .
De c a r i c t e r  pôstumo y l i g a d o s  siempre a d i q u e c i l l o s  y pe 
quenos f i l o n e s ,  encontramos c a l c i t a ,  cuarzo y a n a lc i m a ,  es ta  u l ­
t ima sin c o n s t i t u i r  c r i s t a l e s  propios  de l a  r o ca .
Estos gabros de t e x t u r a  d i a b i s i c a  p r e s e n t a n ,  en g e n e r a l ,  
un im po rt ant e  e f e c t o  de metasomatismo por p r o p i l i t i z a c i ô n ,  mani -  
f e s t l n d o s e  en la  a p a r i c i ô n ,  muy abundante a veces ,  de e p i d o t a ,  
c l o r i t a ,  a c t i n o l i t a ,  a l b i t a ,  c a l c i t a  y ,  menos c o r r i e n t e m e n t e ,  a£  
d r a d i t a ,  e s f e n a ,  a n h i d r i t a ,  i l m e n i t a  y  p i r i t a .
La mayor p a r t e  de l a  e p id o t a  se forma a p a r t i r  de la  p l £  
g io c la s a  c l l c i c a ,  dejando un re s t o  a l b f t i c o ,  normalmente no ma­
c l a d o ,  con muchas i n c l u s i o n e s  y con b o r d e s i r r e g u l a r e s , formando 
g o l fo s  0  bordes s u tu ra dos .  Si e l  proceso es i n t e n s e ,  desaparece  
t o t a l m e n t e  la  p l a g i o c l a s a  p r i m i t i v a ,  quedando un r e s t o  de e p i d o ­
ta  y a l b i t a .
Se encuentran  todos los pasos in te r m e d io s  e n t r e  p l a g i o -
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Tra n s fo rm ac iô n  de un a n t i g u o  c r i s t a l  de mica a 
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Borde de a u g i t a  t r ans fo r m ado  a c l o r i t a  y peque-  
üos c r i s t a l e s  de e s f e n a .  N / /  x 25 .
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c l a s a  s in  n ingûn t i p o  de e p i d o t i z a c i ô n ,  hasta  rocas  con a l b i t a  y 
e p i d o t a ,  pasando por p l a g i o c l a s a  con un nûcleo  i n t a c t o  y un b o r ­
de e p i d o t i z a d o  y a l b i t i z a d o .
Algunas veces se observa que e x i s t e n  v e n i l l a s  a e s c a la  -  
m i cro scôp ic a  o macroscôpica  de e p id o t a  que a t r a v i e s a n  la  roca ca^  
j a , a la  cual  a f e c t a  en mayor o menor grado e p i d o t i z â n d o l a .
En escasas ocas iones se ha observado que se forma e p i d o ­
ta a p a r t i r  de b i o t i t a ,  t ra nsf ormad a t o t a l  o p a rc i a l m e n t e  a c l o ­
r i t a ,  pudiendo i r  e l  proceso acompahado de esfena  o no.
La c l o r i t a  puede e n c o n t r a r s e  t a n t o  r e l l e n a n d o  pequenas -  
cav idad es  j u n t o  con c a l c i t a  como a p a r t i r  de la  t r a n s f o r m a c iô n  
de a u g i t a  y / o  b i o t i t a  ( F i g .  7 0 ) .  En a lgunos casos puede se r  muy 
abondante .
La a c t i n o l i t a  puede formarse  a p a r t i r  de a u g i t a ,  en sus 
bor de s ,  o a p a r t i r  de k a e r s u t i t a .  Sue le  e s t a r  muy subord inada a 
la  k a e r s u t i t a ,  es d e c i r ,  que es t a n t o  mâs abondante cuanta mâs -  
k a e r s u t i t a  e x i s t a ,  pero a lgunas veces l a  a c t i n o l i t a  puede s e r  e l  
ûnico a n f î b o l  e x i s t a n t e  que procédé de 1 os bordes de los  c r i s t a ­
le s  de a u g i t a .
El paso de k a e r s u t i t a  a a c t i n o l i t a  se r e a l i z a  a t r a v ê s  -  
de un e s t a d i o  in t e r m e d i o  i n c o l o r e .
Cuando en l a  roca e x i s t e n  d i q u e c i l l o s  de c a l c i t a ,  és t a  -  
se h a l l a  s u s t i t u y e n d o  a l a  p l a g i o c l a s a .
La a n d r a d i t a  sôlo se ha observado en pocos casos,  con 
c r i s t a l e s  poco d é s a r r o i l a d o s ,  d is p u e s to s  en a n i l l o  rodeando a 
c a l c i t a .  Parece que no s u s t i t u y e  a ningun m i n e r a i ,  s ino que r e -  
l l e n a  p a r t e  de pequehas cav idades o f i l o n c i l l o s .  A lgo anÔlogo 
puede exp re sars e  de la  a n h i d r i t a ,  pues parece que tambiên Junto
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con c a l c i t a  forma p a r t e  de pequefios d i q u e c i l l o s .
La esfena se ha podido e n c o n t r a r  neoformândose a p a r t i r  
de un mi ner a l  opaco con h â b i t o ,  a ve ces ,  hexagonal ,  que probable^ 
mente es i l m e n i t a .
Otras  veces se observa que a p a r t i r  de a u g i t a  t i t a n a d a  -  
se han neoformado a c t i n o l i t a  y  c r i s t a l e s  i n c i p i e n t e s  que parecen  
ser  de e s fe n a .  Este hecho sue le  ser  b a s ta n te  comûn en rocas con 
a u g i t a  t i t a n a d a .  Otra forma de a p a r i c i ô n  de esfena  es a p a r t i r  -  
de b i o t i t a ,  la cua l se t rans for ma a c l o r i t a  y e s f e n a ,  pudiendo,  
a veces ,  darse un e s t a d i o  mSs avanzado con la  a p a r i c i ô n  de epido^ 
ta y es fen a .
En la  obser vac iôn  de v isu  de v a r i a s  muestras se a p r e c i a  
la  e x i s t e n c i a  de pequenos c r i s t a l e s  de p i r i t a ,  que s a l p i c a n  toda 
la  roca o que se encuentran  aglomerados en v e n i l l a s  j u n t o  con 
c l o r i t a .
Bajo e l  m i c ro s c op i o ,  aunque no se ha hecho un e s t u d i o  de 
t a l l a d o  de los  opacos,  la s  formas i d i om or fa s  cuadrang ula re s  pue-  
den i d e n t i f i c a r s e  con p i r i t a ,  m i e n t r a s  que la s  formas en p e in e ,  
en espina  de pescado,  e s q u e l é t i c a s ,  hexagonales ( F i g .  7 1 ) ,  e t c .  
corresponden probablemente  a i l m e n i t a .
Algunas veces los  m i né r a le s  opacos engloban a o t r o s  mine^ 
r a i e s ,  siendo e l  e jemplo  mâs d e s t a c a b l e  e l  que engloben a e p i d o ­
t a ,  la  cual  parece e s t a r  d e s e s t a b i l i z â n d o s e  ( F i g .  7 2 ) .
8 . 2 . b . 3 . -  Gabros de t e x t u r a  p o r f i d i c a  y microgranuda
Se t r a t a  de rocas con t e x t u r a s  de t i p o  s u b v o l c â n i c o , de 
c a r S c t e r  i n te r m e d io  e n t r e  las  rocas granudas y v o l c â n i c a s ,  que,  
en g e n e r a l ,  pueden a s i m i l a r s e  a d iques a lgo  c r i s t a l i n o s , o b ie n .
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F ig .  71
C r e c im ie n t o  e s q u e l é t i c o  y de formas r e g u l a r e s  de 
i l m e n i t a  sobre c l o r i t a .  N / /  x 10.
F ig .  72
Agregado de c r i s t a l e s  de e p i d o t a  con a u r e o la s  de 
opacos.  N / /  x 1 2 , 5 .
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a zonas de borde de las  a p ô f i s i s  e x i s t e n t e s  en La C a l d e r a ,  pues 
dichas zonas de co n t a c te  suelen a d q u i r i r  un c a r â c t e r  mâs a f a n î t i _  
co,  aunque con l a  misma minera logta  que l a s  zonas i n t e r n a s  de la  
a p ô f i s i s  mâs granudas.
Todas esta s  rocas cont ie n e n  a u g i t a  y p l a g i o c l a s a ,  la s  
cuales  presentan dos tamanos, uno de mayor d e s a r r o l l o  que el  o -  
t r o ,  dando lu g a r  a una t e x t u r a  de t i p o  p o r f i d i c o .
La a u g i t a  v a r i a  de tonos in c o l o r o - v e r d o s o s  a marrones 
(mâs t i t a n a d o s ) .  Comunmente se t r ans fo r m a  a k a e r s u t i t a ,  aunque -  
ésta también puede adop ta r  con b a s t a n t e  f r e c u e n c i a  un d e s a r r o l l o  
p o i q u i l i t i c o  englobando a los  demâs m i n é r a le s  ( a u g i t a ,  p lag iocla^  
sa,  a p a t i t o ,  opacos,  e t c . )  ( F i g .  7 3 ) .
La p l a g i o c l a s a  présenta  sus bordes a l c a l  in i z a d o s  y ,  a ve^  
ces ,  a l b i t i z a d o s .
La b i o t i t a ,  menos abondante que la  k a e r s u t i t a ,  puede tam 
bien a d q u i r i r  c a r â c t e r  p o i q u i l i t i c o .
Estos gabros presentan m i n é r a l e s  de p r o p i l i t i z a c i ô n ,  t a ­
ies  como e p i d o t a ,  c l o r i t a ,  c a l c i t a ,  a c t i n o l i t a ,  e s f e n a ,  a n d r a d i ­
t a ,  e t c . ,  aunque de modo poco f r e c u e n t e .
Las t r ans fo rm aci ones  que se dan son la s  t f p i c a s  de los  -  
demâs gabros; ep id o ta  se forma a p a r t i r  de p l a g i o c l a s a ,  quedando 
un re s t o  a l b f t i c o ;  c l o r i t a  puede darse  ya sea a p a r t i r  de a u g i t a ,  
k a e r s u t i t a  o b i o t i t a ;  la  a c t i n o l i t a ,  a p a r t i r  de k a e r s u t i t a ;  e s ­
fena a p a r t i r  de i l m e n i t a ;  y a n d r a d i t a  y c a l c i t a  r e l l e n a n d o  las  
v e n i l l a s  que a t r a v i e s a n  a es tas  ro c a s .
Todos estos  c a r a c t è r e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  los de t i p o  t e x t u  
r a l ,  nos conf i rma en la  idea de la  e x i s t e n c i a  de masas i n t r u s i -  
vas 0  a p ô f i s i s  de tamanos r e l a t i v a m e n t e  pequenos, donde estas
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F i g .  73
C re c im ie n to  p o i q u i l î t i c o  de k a e r s u t i t a  englo ban ­
do p l a g i o c l a s a ,  a u g i t a  y opacos. N / /  x 10.
F i g .  74
M e l t e i g i t a  mostrando gran v a r i a b i l i d a d  composi 
c i o n a l  y t e x t u r a l .
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rocas que hemos denominado como gabros de t e x t u r a  p or fT d I c a  y mj. 
crogranuda pueden a s i m i l a r s e  a zonas de menor c r i s t a l in id ad  de -  
dichas a p ô f i s i s  o d iques de las  mismas, b ien  zonas de borde,  o -  
bien zonas de grano f i n o  de las  i n t r u s i o n e s .
8 . 2 . C . -  GABROS ALCALINOS
La d i f e r e n c i a  p r i n c i p a l  e n t r e  estos  gabros y los  que ha^ 
ta ahora hemos venido es tud ia ndo  c o n s i s t e  en que cont ien en  n e f e -  
l i n a  o ana lc ima modal.
En r e l a c i ô n  con el  o t r o  grupo de r o c a s ,  son poco abundan^ 
t e s ,  pero debido a que son probablemente l a s  rocas mâs r e c i e n t e s  
sus a f l o r a m i e n t o s  destacan morf o lôgi camen te  en e l  t e r r e n o .  Ade-  
mâs, sus t e x t u r a s  -grandes c r i s t a l e s  e n t r e l a z a d o s -  son muy c a r a £  
t e r î s t i c a s  en la  muestra de mano ( F i g .  7 4 ) .
En est e  grupo abundan p r i n c i p a l m e n t e  lo s  é q u i v a l e n t e s  
subsat i i rados y a l c a l i n e s  de los gabros ( t e r a l i t a s ,  t e s c h e n i t a s )  
y los é q u i v a l e n t e s  subsaturados y a l c a l i n e s  de los  acumulados de 
c a r â c t e r  u l t r a m â f i c o  ( m e l t e i g i t a s ) .
Ai s ia dam ente , por cp nc e n tr a c iô n  a c c i d e n t a i  de m in éra le s  
s â l i c o s  o en v e n i l l a s ,  e x i s t e n  s i e n i t a s  n e f e l î n i c a s ,  pero suelen  
ser de c a r â c t e r  p u n t u a l .
E x i s t e  una gran v a r i a b i l i d a d  t e x t u r a l  en es te  grupo,  
pues,  a pesar de e s t a r  r e l a t i v a m e n t e  poco re pres en tad o  en la  d i ^  
t r i b u c i ô n  en e l  campo, muestran t e x t u r a s  muy d i s t i n t a s  e n t r e  s i ,  
dentro  de una m i n e r a lo g t a  anâ loga .
En el  campo estas  rocas son f â c i l m e n t e  r e c o n o c i b l e s , da­
do e l  c a r â c t e r  id i om or fo  y d é s a r r o i l a d o  de los c r i s t a l e s ,  sobre 
todo,  de los p i r o x e n o s ,  que,  a veces ,  miden hasta 2 cms. ; y la
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t e x t u r a  t î p i c a m e n t e  granuda con c r i s t a l e s  de p i r o x e n o ,  n e f e l i n a  
y /o  p l a g i o c l a s a  e n t r e m e z c l a d o s .
Por su m i n e r a lo g t a  lo s  gabros a l c a l i n o s  de La Caldera  de 
T a b u r i e n t e  pueden s u b d i v i d i r s e  en;
MELTEI6 ITAS. -  con n e f e l i n a  y f e l d e s p a t o  a l c a l i n o ,  s in  
p l a g i o c l a s a .
TERALITAS,-  con p l a g i o c l a s a  y n e f e l i n a .
TESCHENITAS.- con p l a g i o c l a s a  y a n a lc i m a .
SIENITAS NEFELINICAS.-  con n e f e l i n a ,  f e l d e s p a t o  a l c a l i n o
y a u g i t a  e g i r i n i c a ,  s in  p l a g i o c l ^  
s a .
Ademâs todas l a s  v a r i e da d e s  c o n t ie n e n  a u g i t a ,  y acceso-  
r iamente  k a e r s u t i t a ,  ol  i v i n o ,  b io t i ta ,  a p a t i t o ,  opacos,  . . .
Tambiên en los  gabros a l c a l i n o s  ( fundamental  men te en las  
t e r a l i t a s )  puede h a b l a rs e  de a l c a l i n i z a c i ô n , ya que en e s ta s  r o ­
cas la  c r i s t a l i z a c i ô n  ha t e n id o  l u g a r  en dos e s t a d i o s ,  aunque 
sin so luc iôn  de c o n t i n u i d a d  e n t r e  uno y o t r o ,  de modo que o l i v i -  
no, a u g i ta  y p l a g i o c l a s a ,  formados en e l  p r im e r  e s t a d i o ,  son a -  
fec ta dos  y t r ansformados por e l  l i q u i d e  r e s i d u a l  mâs a l c a l i n o
que ademâs da l u g a r  a l a  c r i s t a l i z a c i ô n  d i r e c t a  de los  re s t a n t e s
min ér a le s  ( n e f e l i n a ,  f e l d e s p a t o  a l c a l i n e ,  k a e r s u t i t a ,  e t c . )
8 . 2 . C . I . -  M e l t e i g i  tas
Hemos denominado m e l t e i g i t a s  a un co n ju n t o  de rocas que 
t i e n e n  a u g i t a  y n e f e l i n a  como m i n é r a le s  e s e n c i a l e s ;  y f e l d e s p a t o  
al c a l i n o  ( t a n t o  pot â s ic o  como s o d o p o t â s i c o ) , o l i v i n o ,  k a e r s u t i t a ,  
b i o t i t a ,  a p a t i t o  y opacos como m i n é r a l e s  a c c e s o r i o s .  Nunca en 
e l l a s  se ha encontrado p l a g i o c l a s a .
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Este grupo de rocas fué  encontrado ya por o t ros  autores  
(GASTESI e t  a l . ,  1 9 6 6 ) ,  pues son rocas muy c a r a c t e r f s t i c a s  y gra^ 
nudas. Fueron denominadas e s s e x i t a s ,  pero es te  termine  es i n c o ­
r r e c t e  al no poseer estas  rocas p l a g i o c l a s a ,  ni  tan  s i q u i e r a  al  -  
b î t i c a .
Rocas anSlogas se han encontrado en pegm at i to ides  de las  
s e r i e s  b a s a l t i c a s  de Lanza r o t e  (FERNANDEZ SANTIN, 1 9 6 9 ) ,  donde -  
la  auto ra  ya l a s  denominô como gabros m e l t e i g i t i c o s .
La t e x t u r a  es p o r f i d i c a ,  en g e n e r a l ,  e h i a t o s e r i a d a  ,s i e i i  
do la abundancia r e l a t i v a  de a u g i t a  y n e f e l i n a  la  que détermina  
el c a r â c t e r  t e x t u r a l  de la  roca de v isu  ( F i g .  7 4 ) .
Como hemos senalado ,  los componentes es e n c ia l e s  son augi^ 
ta y n e f e l i n a ;  la primera se p r é s e n t a ,  b ien como grandes c r i s t a ­
le s  de hasta 2 cms. de l o n g i t u d ,  o bien como c r i s t a l e s  en la  ma- 
t r i z .  Se encuentran  fu e r t e m e n te  zonados, con un borde que unas -  
veces puede ser  t i t a n a d o  de co lo re s  mâs oscuros y con menor 2Vj,, 
y o t r a s  de tonos verdes de t i p o s  a u g i t i c o - e g i  r î n i c . o s .
Los c r i s t a l e s  de p i roxeno de la  m a t r i z  suelen ser  e g i r î -
n ico s .
El p leocroîsmo es acentuado y va desde tonos marrones 
hasta a m a r i 11o-asa lmonados.
La a u g i t a  suele e s t a r  plagada de gran can t id ad  de i n c l u -  
siones de opacos y ,  menos comunmente, de o l i v i n o .  Estas i n c l u s i o  
nés no se presentan segûn una d i r e c c i ô n  p r e f e r e n t e  del c r i s t a l .
El 2Vz v a r i a  desde 45 hasta 5 8 ° ,  siendo los bordes t i t a ­
nados de menor ângulo que el  nuc leo .  El ângulo de e x t i n c i ô n  c A Z 
v a r i a  e n t r e  42 y 53 ° .
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La n e f e l i n a  puede ser  muy abundante en a lgunos casos,  
m i e n t r a s  que en o t r o s  se encuentra  to t a l m e n t e  a l t e r a d a  a una ma- 
sa t e r r o s a  c a r a c t e r f s t i c a .
Normalmente se présen ta  en grandes p laças  o en c r i s t a l e s  
euhedra le s  ( F i g .  7 5 ) ,  aunque también puede ser  de c a r â c t e r  i n ­
t e r s  t i c i a l  .
El o l i v i n o  cuando e x i s t e  no t i e n e  nunca mucho d e s a r r o l l o ,  
s u e le  e s t a r  t ransformado a opacos en los  bordes y ,  o t r a s  veces ,  
a c l o r i t a  o b i o t i t a .
Los v a l o r e s  de 2Vx v a r î a n  e n t r e  83 y 93° (Fo = 80 -9 0%) .
En a lgunos e je m pl a re s  puede no e x i s t i r  o l i v i n o ,  sobre todo en 
los  mâs l e u c o c r â t i c o s .
El f e l d e s p a t o  a l c a l i n o ,  ya sea o r t o s a  o a n o r t o s a ,  es po­
co abundante;  ambos pueden c o e x i s t i r  o darse  separadamente, aun­
que 10  c o r r i e n t e  sea 1o pr imero .
La anor tosa  se sue le  co nser ve r  mejor  que la  n e f e l i n a .  Pa^  
rece obser varse  que en los  tér mino s mâs c l a r o s  es mâs g é n é r a l i s a  
da l a  o r t o s a ,  m i e n t ra s  que en los  términos con predominio  de f ê -  
micos,  10  es l a  anor tosa  o c o e x i s t e n  ambos f e l d e s p a t o s  a l c a l i n o s .
La b i o t i t a  y l a  k a e r s u t i t a  t i e n e n  una f r e c u e n c i a  de apa-  
r i c i é n  v a r i a b l e ;  en unos casos abunda mâs la  b i o t i t a  y en ot ro s  
la  k a e r s u t i t a ;  es ta  u l t i m a  procédé de la  a n f i b o l i t i z a c i ô n  de la  
a u g i t a ,  mient ra s  que la  b i o t i t a  se l a  l o c a l i z a  f r ecuen tem ent e  en 
los bordes de ol  i v i n o ,  lo  que i n d i c a  que en r e a l i d a d  podemos es-* 
t a r  en pre senc ia  de f l o g o p i t a  y no de b i o t i t a .  Dada no sôlo la  -  
r e l a t i v a  escasez ,  s ino también el pequeRo d e s a r r o l l o  de l a  mayo- 
r î a  de la s  b i o t i t a s ,  no ha sido p o s i b l e  d e te r m in a r  sus c a r a c t e -  
r î s t i c a s  ô p t i c a s ,  que por o t r a  p a r t e  se so lapan con la s  de la s  -  
f 1ogopi ta s .
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F ig .  75
N e f e l i n a  i d i o m o r f a  en el I n t e r i o r  de un c r i s t a l  
de a n o r to s a .  N / /  x 25.
F ig .  76
Tex tu ra  p o r f i d i c a  a lgo s e r i a d a  de un ter mine  ijg^ 
l i t i c o .
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A par te  de los m i n é r a l e s  mencionados y de l a  exagerada a -  
bundancia  de opacos y a p a t i t o ,  sô lo  queda mencionar l a  e x i s t e n ­
c i a  poco im po rt a n t e  de a n a l c i m a ,  sobre todo en las  rocas con -  
mayor cont en id o  en n e f e l i n a .  Esta a p a r i c i ô n  se l i m i t a  a escasos  
c r i s t a l e s  i n t e r s t i c i a l e s .
Habr fa que hacer una d i s t i n c i Ô n  e n t r e  la s  rocas con p r e ­
dominio de n e f e l i n a  sobre a u g i t a  ( F i g .  76)  y la s  de mayor p re do ­
mi n i o  de a u g i t a  sobre n e f e l i n a  ( F i g .  74)  (que son las  mâs co -  
r r i e n t e s ) .  Las pr imeras  s e r f a n  tér minos que rayan los  l i m i t e s  de 
la s  i j o l i t a s  (cuadro  7 ) ,  pero dado que en e l  e s t u d io  de campo to  
do e l  grupo de rocas que hemos denominado como m e l t e i g i t a s  f o r -  
man una a p ô f i s i s  p l u t ô n i c a  comun, de v a r i a s  decenas de metros y 
con v a r i e da d e s  p e t r o l ô g i c a s  fn t imamente  l i g a d a s  e n t r e  sT , una de 
la s  c ua le s  s e r i a n  lo s  términos i j o l î t i c o s ,  no hemos c r e i d o  nece-  
s a r i a  una d i s t i n c i Ô n ,  ya que se t r a t a  de d i f e r e n c i a d o s  mâs o me­
nos s â l i c o s  de la  roca m e l t e i g i t i c a  t i p i c a ,  en l a  que hay p r e d o ­
m in io  de l a  a u g i t a  sobre la  n e f e l i n a ,  y donde lo s  demâs m i n é r a ­
le s  nunca l l e g a n  a l  2 0 % de l a  roca .
Este grupo puede c o n s i d e r a r s e  muy c a r a c t e r T s t i c o  dado su 
gran tamaho de grano (sobre  todo de a u g i t a  y n e f e l i n a )  y ,  como -  
hemos d i c h o ,  se puede a s i m i l a r  a una ünica  a p ô f i s i s  p l u t ô n i c a  
que aparece  en e l  Barranco de R i v a c e r a s ,  y cuyos cantos  o b l o ­
ques rodados pueden se g u i rs e  barranco  aba jo  hasta  la  desembocadu 
ra del  Barranco de Las A n g u s t i a s .
La e x i s t e n c i a  de ol  i v i n o  y a u g i t a  i n d i c a  una pr imera  eta^ 
pa de c r i s t a l i z a c i ô n  de c a r â c t e r  no a l c a l i n o .  P o s t e r i o r m e n t e ,  e l  
l i q u i d o  r e s i d u a l  d iô  l u g a r  a l a  form ac iôn  de n e f e l i n a  y feldespa^  
to a l c a l i n o ,  m i e n t r a s  que por o t r a  p a r t e  a l c a l i n i z ô  p a r t e  de los  
m i né r a le s  de la  pr imera  e t a p a ,  formando a u g i t a  e g i r f n i c a ,  kaersu  
t i t a ,  e t c .  Este hecho puede e x p l i c a r  e l  que encontremos m i n é r a ­
le s  con c a r â c t e r  marcadamente a l c a l i n o  j u n t o  con m i né r a le s  no al_ 
c a l i n o s .
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8 . 2 . C . 2 . -  T e r a l i t a s  y t e s c h e n i t a s
Se t r a t a  de rocas de t e x t u r a  h o l o c r i s t a l i n a  que c o n t i e ­
nen n e f e l i n a  ( t e r a l i t a s )  y / o  analc ima ( t e s c h e n i t a s )  modal .  A s i -  
mismo co nt ien en  p l a g i o c l a s a ,  a u g i t a  y o l i v i n o .  De menor abundan­
c ia  se presentan k a e r s u t i t a  y b i o t i t a ,  y como a c c e s o r i o s ,  a p a t i ­
to y opacos.
Genera lmente  predominan los  m i né r a le s  méf icos  ( a u g i t a  y 
o l i v i n o )  sobre p l a g i o c l a s a ,  ad q u i r i e n d o  los pr imeros mayor desa­
r r o l l o  que la  segunda, l l e gand o  en algunos casos a ser  verdade-  
ras yamaski tas  ( v e r  cuadro 7 ) ,  s i gu ien do  l a  t e r m i n o l o g i e  de Me 
BIRNEY y AOKI ( 1 9 6 8 ) .
La t e x t u r a ,  a s î  pues,  es o f î t i c a  o s u b o f f t i c a  con a lgûn  
e je m p l a r  de ten denc ie s  " p e r i d o t i t i c a s " , aunque pueden e x i s t i r  t 1  ^
pos de t e x t u r a  d ia b â s i c a  cuando l a  abundancia de p l a g i o c l a s a  es 
mayor.
Los c r i s t a l e s  de o l i v i n o  no sue len  e s t a r  muy d é s a r r o i l a ­
dos, y t i e ne n  una abundancia v a r i a b l e ,  aunque siempre s u bo rd i na ­
da a la  a u g i t a .  Aunque el  o l i v i n o  puede p r e s e n t e r  coronas o i n -  
c lu s i on e s  de opacos,  es muy comûn que se présen te  l i m p i o  de e -  
l l o s ,  a d i f e r e n c i a  de los  gabros s . l .  En las  rocas donde la  kae£  
s u t i t a  es abundante ,  el  o l i v i n o  es escaso,  t i e n d e  a la  i n e s t a b i -  
l i d a d  y se encuentra  a l t e r a d o  a s e r p e n t in a  y opacos.  En a lgûn ca^  
so aparece  o l i v i n o  c o e x i s t i e n d o  con k a e r s u t i t a ,  pero ésta  se ha 
formado por a n f i b o l i t i z a c i d n  de la  a u g i t a ,  y no por c r i  s t a l i z a -  
ciôn d i r e c t a ;  lo  que parece suceder en es te  caso es que ha t e n i ­
do l u g a r  un râ p id o  d e s a r r o l l o  de lo s  c r i s t a l e s  de k a e r s u t i t a .
La a u g i t a  se présenta  en c r i s t a l e s  de id iom orfos  a sub-  
id i o m o r f o s ,  de tamanos v a r i a b l e s  e n t r e  v a r i o s  mi l  îmetros hasta mj  ^
c ro s c ô p i c o s ,  e x i s t i e n d o ,  a veces ,  una s e r i a c i û n  e n t r e  ambos tama  ^
nos en l a  misma muestra .
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La a u g i t a ,  de tonos marrones y a m a r l l l e n t o s ,  sue le  e s t a r  
fu e r t e m e n t e  zon-ada y con bordes mâs t i t a n a d o s  ( F i g .  7 7 ) .  La zona  ^
c16n l l e g a  a t e n e r  v a r i a c i o n e s  en e l  2 Vg hasta de 8  y 1 0 ° .
El ângulo  de e je s  ô p t ic o s  de l a s  a u g i t a s  v a r i a  e n t r e  48 
y 54° y e l  ângulo  de e x t i n c i ô n  e n t r e  41 y 51 ° ,  correspondiendo  
a los  v a l o r e s  normales para la s  a u g i t a s .
Puede t e n e r  un borde de c o l o r  verdoso en los términos
mâs a l c a l i n o s ,  corre spond i  endo a a u g i t a  e g i r i n i c a ,  c r e c i d a  a pajr 
t i r  de los  c r i s t a l e s  de a u g i t a  no a l c a l i n o s .
La a n f i b o l i t i z a c i ô n  de l a  a u g i t a ,  es muy comûn, ya sea -
en pequenos c r i s t a l e s  en el  i n t e r i o r  del  c r i s t a l  o en grandes
c r i s t a l e s  de k a e r s u t i t a  rodeando a u g i t a .  Se r i a n  términos m a f r a i -  
t i c o s  (Me BIRNEY y AOKI,  1 9 6 8 ) .
La p l a g i o c l a s a  présenta  nûcleos  con un p o r c e n t a j e  de a -  
n o r t i t a  del  60 al  70%, con bordes que van desde estos  términos a 
t i p o s  a l b î t i c o s ,  y toda la gama de v a r i a c i ô n  i n t e r m e d i a .
En g e n e r a l ,  el  d e s a r r o l l o  de los c r i s t a l e s  de p l a g i o c l a ­
sa es pequeho, aunque en a lgûn caso se dan grandes l i s t o n e s  muy 
desa r r o l 1 ados.
A p a r t é  de los  fenômenos de a l c a l i n i z a c i ô n  y a l b i t i z a c i ô n ,  
puede haber fenômenos de e p i d o t i z a c i ô n  en la s  p l a g i o c l a s a s , pero  
muy a i s i a d a m e n t e .
La abundancia de k a e r s u t i t a  y de b i o t i t a  es v a r i a b l e  y ,  
l o  g e n e r a l ,  la  pr imera  es mâs f r e c u e n t e  que l a  segunda.por
Normalmente l a  k a e r s u t i t a  se l i m i t a  a pequehos c r i s t a l e s  
înmersos en los  de a u g i t a ,  o en sus bor des ,  predominando pocas -  




Borde t i ta n ado  de un c r i s t a l  de a u g i t a .  N / / x  10
Fig .  78
Augita con un borde mâs al  c a l i  no ( e g i r î n i c o )  
transformado a b n f i b o l .  N / /  x 10.
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gando en estos  casos a a d q u i r i r  aquél  formas p er fe c t am en t e  i d i o ­
morf as .
La n e f e l i n a  es gener a lme nte  escasa y se da en c r i s t a l e s  
i n t e r s t i c i a l e s .  Ge nera lm ente ,  se encue ntr a  a l t e r a d a  a un a g r e g a ­
do t e r r o s o  de c o l o r  r o j i z o  o a z e o l i t a s .
Cuando l a  n e f e l i n a  e s t é  mâs d é s a r r o i 1ada quedan r e s t o s  -  
re c o n o c i b l e s  del c r i s t a l  e n t r e  l a s  masas t e r r o s a s .
Las t e r a l i t a s  se c a r a c t e r i z a n  porque presentan n e f e l i n a ,  
m i e n t r a s  que la s  t e s c h e n i t a s  porque presentan a n a lc i m a .  Este  u l ­
t imo m i n e r a l  puede aparecer con n e f e l i n a  o a i s l a d o ,  en c r i s t a l e s  
i n t e r s t i c i a l e s  o de te n den c ia  i d i o m o r f a .  Ot ras veces aparece  en 
v e n i l l a s  m i cro scdp ic as  r e l l e n a n d o  f r a c t u r a s  en rocas gabro ides  -  
sin  n e f e l i n a .  En todos los  casos l a  ana lc ima va asociada a ca lc j^  
t a .
Estas  rocas estân  muy poco p r o p i l i t i z a d a s ,  e x i s t i e n d o  -  
mâs f re cue n te m en te  t r a n s f o r m a c io n e s  de l a s  p l a g i o c l a s a s  a a l b i t a  
y /o  f e l d e s p a t o  p o t â s i c o .  Sôlo en a lgunos casos a i s l a d o s  hemos p£  
dido e n c o n t r a r  o t r o s  m i n é r a le s  c a r a c t e r f s t i c o s  de p r o p i l i t i z a ­
c iôn como e p i d o t a ,  c l o r i t a ,  e s f e n a ,  a c t i n o l i t a ,  c a l c i t a ,  andradi^
La e p i d o t a ,  como cas i  s ie m pr e ,  producto  de t r ans for ma  -  
ciôn de la  p l a g i o c l a s a ,  m i e n t ra s  que a c t i n o l i t a  y esfena de augi^ 
t a .  La a n d r a d i t a  y c a l c i t a  en pequefias v e nul ac io nes con los t f p j .  
COS a n i l l o s  del g r a n a te  rodeando l a  c a l c i t a .
8 . 2 . C . 3 . -  S i e n i t a s  n e f e l î n i c a s
Conviene hacer r e s a l t a r  que e s t e  grupo de rocas no forma  
un verdadero  cuerpo p l u t ô n i c o  y que en s u p e r f i c i e  a f l o r a  como se
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gregaciones y vênulas  d 1 f e r e n c i a d a s  de c a r â c t e r  granudo,  a s o c i a -  
das a las rocas m e l t e i g î t i c a s  antes e s t u d i a d a s .  Estas v e n i l l a s  -  
podr îan  procéder  del mismo magma m e l t e i g T t i c o , aunque no se des-  
c a r t a  la  pos ib i  1 idad de que e x i s t a  una a p ô f i s i s  p l u t ô n i c a  princi^  
pal de t i p o  s i e n f t i c o  cercana a la  s u p e r f i c i e  de la  cual  procédé^ 
r î a n  dichas v e n i l l a s .
Estas rocas presentan t r è s  componentes e s e n c i a l e s  que 
son: a n o r t o s a ,  n e f e l i n a  y a u g i t a  e g i r f n i c a .  Como componentes a -  
cces or io s  encontramos b i o t i t a ,  k a e r s u t i t a ,  an a lc i m a ,  opacos y a -  
p a t i t o .  No hemos encontrado p l a g i o c l a s a .
Si e l  p iroxeno esta  formando m a c r o c r i s t a l e s , t i e n e  un nu 
cleo  de a u g i t a  y un borde mâs o menos d é s a r r o i  1 ado de a u g i t a  egj.  
r î n i c a  ( F i g .  7 8 ) ;  por el  c o n t r a r i o ,  si  se t r a t a  de m i c r o c r i s t a -  
l e s ,  todo ê l  es tâ  c o n s t i t u i d o  por a u g i t a  e g i r f n i c a .  Los v a lo re s  
2Vz de estos u l t im os  o s c i l a n  e n t r e  60° y 7 6 ° ,  os te n s ib le m e nt e  -  
mâs a l t o s  que los  de a u g i t a  que nunca sobrepasan los  6 0 ° .  En rea^ 
l i d a d ,  se t r a t a  rea lmente  de a u g i t a  con e g i r i n a  (TROGER, 1971) y 
no de a u g i t a  e g i r f n i c a .
En algunos casos los bordes de los  c r i s t a l e s  de a u g i t a  -  
con e g i r i n a  estân transformados a un a n f î b o l  de c o l o r  marrôn a l ­
go verdoso que debido a su escaso d e s a r r o l l o  ha s ido  d i f f c i l  me- 
d i r  ôpt ic a m e n te ,  pero debe t r a t a r s e  de una k a e r s u t i t a  ba st an te  - 
anâloga a la s  de los demâs grupos p e t r o g r â f i c o s  ( F i g .  7 8 ) .
El conjunto  anor tosa  y n e f e l i n a  siempre es tâ  en mayor 
proporc iôn que la  a u g i t a ,  siendo predomi nan te la  anor tos a  sobre 
la n e f e l i n a .  La anor tosa  puede apar e c e r  t a n t o  con su t f p i c a  ma -  
cia  de e n r e j a d o ,  como sin e l l a ,  en c r i s t a l e s  a l o t r i o m o r f o s , con 
e x t i n c i ô n  o n d u la n te ,  o a l t e r a d a  a un m a t e r i a l  s e r i c f t i c o .
La n e f e l i n a  suele darse con m o rf o l o g î a  hex ago na l ,  cuadra^ 
da ( F i g .  75)  o r e c t a n g u l a r ,  y a l t e r a d a ,  en p a r t e .  La ana lc ima
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ocupa p o s i c io n e s  i n t e r s t i c i a l e s ,  aunque no e s t â  s iempre pre sente .
La t e x t u r a  puede v a r i a r  desde m i c r o c r i s t a l i n a  - r e l a c i o n ^  
da con v e n u l a c i o n e s -  a v e rd ad era s  segreg ac ion es  granudas de mine 
r a l e s  l e u c o c r â t i c o s  de la s  rocas m e l t e i g f t i c a s .
Sin duda,  poseen un c a r â c t e r  a l c a l i n e  muy acusado en com 
p a r a c i ô n  con los demâs t i p o s  r ocosos ,  s iendo l a s  rocas granudas -  
mâs a l c a l i n a s  en contradas  hasta  ahora en e l  âmbito  de La Caldera  
( v e r  a n â l i s i s  quimicos numéros 60 al  6 3 ) .
8 . 2 . d . -  GABROS TRANSFORMADOS
Aunque en todos los  grupos de gabros a n t e r i o r m e n t e  des­
c r i b e s  e x i s t e n  en mayor o menor grado procesos de a l c a l i n i z a c i ô n  
y p r o p i l i t i z a c i ô n ,  se reunen en e s t e  ap a r t a d o  todos a q u e l l o s  ga­
bros en los  que la  a l c a l i n i z a c i ô n  ha s ido  tan in t e n s a  que ha l i e  
gado a b o r r a r  cas i  t o t a l m e n t e  l a  m i n e r a l o g t a  y t e x t u r a s  p r i m i t i ­
ves.
La a l c a l i n i z a c i ô n  se t r a d u c e  fondamenta l  mente en a n f i b o -  
1 i t i z a c i ô n .  Es d i f f c i l  d e s l i g a r  hasta  que punto es ta  a n f i b o l i t i z ^  
ciôn ha t e n i d o  l u g a r  por t r a n s f o r m a c i ô n  de un p r i m i t i v e  p i roxen o  
0  r e p r é s e n t a  una c r i s t a l i z a c i ô n  d i r e c t a ,  en cuyo caso po dr f a  ha­
b l a r s e  de gabros a n f i b ô l i c o s .
La propi  1 i t i  zac iôn se t r a d u c e  p r i n c i  pa lmente en una albi^ 
t i z a c i ô n ,  Con lo  c u a l , l a  p r i m i t i v e  t e x t u r a  y m i n e r a l o g t a  del  ga-  
bro queda p r â c t i c a m e n t e  enmascarada. A p a r té  de a l b i t i z a c i ô n  e x i ^  
te  normalmente e p i d o t i z a c i ô n ,  c l o r i t i z a c i ô n , e t c .
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8 . 2  . d . 1 . -  Gabros an f  i b oH  t i z a d o s .
Este  grupo se c a r a c t e r i z a  porque no présenta a u g i t a ,  o -  
si aparece es muy escasa.  Por e l  c o n t r a r i o ,  la  k a e r s u t i t a  estâ  -  
muy d é s a r r o i l a d a , procediendo la  mayor p a r t e  de la  a u g i t a ;  de 
ahi que denominemos es te  grupo como gabros a n f i  b o l i  t i  zados.
Asf pues,  el  ûnico miner a l  p r i m a r i o  de este  grupo es l a  
p l a g i o c l a s a  que,  g ene ra lm ente ,  se encuentra reducida  a un nûcleo  
del c r i s t a l ,  pues estâ  muy a l c a l i n i z a d a .
Los escasos c r i s t a l e s  de a u g i t a  e x i s t e n t e s ,  suelen ser  
r es to s  d isgregados y a i s l a d o s  que aûn no han sido transformados  
a k a e r s u t i t a .  Los que e x i s t e n ,  en g e n e r a l ,  se encuentran  a l t e r a -  
dos a c l o r i t a  y a pequenos c r i s t a l e s  de opaco, que en algûn caso 
l l e g a n  a pasar a es fen a .
La p l a g i o c l a s a  p r i m a r i a  sue le  e s t a r  ba s ta n te  a l c a l i n i z a ­
da en sus bordes.  Se t i e n e  que el  % de a n o r t i t a  de e l l a s  es apro  
ximadamente de 55 a 65.  En e s t e  grupo no se han observado plagio^ 
cla sa s  de un % mâs a l t o  en a n o r t i t a  que ê s t e ,  que son a lgo menos 
c â l c i c a s  que lo comûn en los  gabros de t e x t u r a  d i a b â s i c a .
E x i s t e ,  gene ra lm en te ,  un zonado muy f u e r t e  de ce n tro  a -  
borde de l a  p l a g i o c l a s a ,  que se t r adu ce  en una f u e r t e  a l c a l i n i z a ^  
ciôn de l a  misma.Los v a lo r e s  de a n o r t i t a  l l e g a n  hasta un 30%, y 
ademâs, rodeando a los  c r i s t a l e s  al  ca l  i n i z a d o s , se t i e n e  el  ca -  
r a c t e r î s t i c o  borde de a l b i t a .
La k a e r s u t i t a  es el  mi ne ra i  mâs abundante después de la  
p l a g i o c l a s a .  Llega a a d q u i r i r  formas id io m or fa s  bien d é s a r r o i l a -  
das que a veces son p o i q u i l î t i c a s  ( F i g .  7 3 ) .  Lo mâs f r e c u e n t e  es 
que se encuentre  tambiên i n e s t a b i 1 i z a d a , pasando a c l o r i t a  y d i -  
minutos opacos y a a lgûn c r i s t a l  a i s l a d o  de e s f e n a ,  con un paso 
in te r m ed io  en que l a  k a e r s u t i t a  adqu ie re  t o n a l i d a d e s  verdosas.En
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algunos casos se observa c lar a m e n te  que l a  es fe na  crec e  en lo s  -  
bordes de l a  k a e r s u t i t a .
La b i o t i t a  normalmente es escas a ,  aunque en a lgûn caso -  
puede l l e g a r  a se r  r e l a t i v a m e n t e  abundante .  Algunas veces es tâ  -  
d e s e s t a b i l  i zada  a un m i ne r a i  opaco que, por sus formas esquelê t i^  
ca s ,  puede t r a t a r s e  de i l m e n i t a .
En e s t e  grupo de rocas la  propi  1 i t i z a c i ô n  es tâ  poco mar-  
cada; pero aunque en pequena c a n t i d a d ,  siempre estân  p ré s e n te s  -  
e p i d o t a ,  c a l c i t a ,  c l o r i t a ,  a l b i t a ,  e s f e n a ,  y menos comunmente ai% 
d r a d i t a ,  a c t i n o l i t a  y a n h i d r i t a .
La e p i d o t a  e s t â ,  como cas i  s iem pre ,  formada a p a r t i r  de 
la  p l a g i o c l a s a  c â l c i c a ,  con paso de és ta  a a l b i t a .  Su e x i s t e n c i a  
es v a r i a b l e .
C a l c i t a  y c l o r i t a  se en cue n tr an  cas i  siempre p r é s e n t é s ,  
ta n t o  en pequenas v e n i l l a s  como reemplazando a o t r o s  m i n é r a l e s  -  
( p l a g i o c l a s a  y k a e r s u t i t a ,  r e s p e c t i v a m e n t e ) .
La e x i s t e n c i a  de esfena  e s tâ  l i g a d a  a i l m e n i t a ,  y parece  
que en o t r o s  casos a k a e r s u t i t a ,  m i e n t r a s  que l a  a n d r a d i t a  apare^ 
ce en su modo c a r a c t e r î s t i c o , en m i c r o c r i  s t a l e s  que forman peque 
Ros a n i l l o s  de c a l c i t a  o e p i d o t a .
La a c t i n o l i t a  se p ré sen ta  a p a r t i r  de k a e r s u t i t a ,  aunque 
no es l o  comûn, pues ,  como hemos d i c h o ,  é s ta  pasa a c l o r i t a  n o r ­
malmente.  Por lo  demâs, l a  a c t i n o l i t a  se reduce a los  bordes de 
los m i n é r a l e s  de k a e r s u t i t a ,  hecho que se acentûa  en p re s e n c ia  -  
de c a l c i  t a .
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8 . 2 . d . 2 . -  Gabros a l b i t i z a d o s
E x i s t e  una s e r i e  de muestras en las  que la t r a n s f o r m a ­
c iôn por p r o p i 1 i t i zaciôn es tan f u e r t e  que ha borrado en buena -  
p a r t e  las  t e x t u r a s  y m i n e r a l o g i a  pr imi  t i v a s , y a l a s  que hemos -  
reun ido  bajo la  denominaciôn de gabros a l b i t i z a d o s .
Todos e l l o s  parecen procéder  de gabros anâlogos a los  
d e s c r i t o s  en 8 . 2 . b. pero de mayor an t ig l iedad .
La p r i n c i p a l  d i s t i n c i Ô n  que hay con r espect é  a los ga­
bros s . s .  es que l a  p l a g i o c l a s a  estâ  p râ ct ic am ente  a l b i t i z a d a ,  - 
e x i s t i e n d o  ûnicamente a veces a lgûn nûcleo muy a i s l a d o  de plagio^ 
c la sa  p r i m i t i v e  que t i e n e  p or c e n t a je s  de a n o r t i t a  s i m i l a r  al  de 
los  gabros.
Como m i né r a le s  neoformados se t i e n e n :  a l b i t a ,  e p i d o t a ,  -  
c l o r i t a ,  a c t i n o l i t a  y a c ceso r io s  como a n d r a d i t a ,  e s f e n a ,  i l m e n i ­
t a ,  e t c .
Se han d i s t i n g u i d o  t r è s  subgrupos dentro  de los gabros -  
a l b i t i z a d o s :
a)  Gabros a l b i t i z a d o s  con a u g i t a  (por  t r ansf o r m aci ô n  an­
t i g u a  de gabros de t e x t u r a  d i a b â s i c a ) .
b) Gabros a l b i t i z a d o s  con k a e r s u t i t a  y s in  a u g i t a  (por  - 
t ra ns fo rm ac iô n  de an t ig uo s gabros a n f i b o l i t i z a d o s ) ,
c) Gabros a l b i t i z a d o s  con micas y s in  a u g i t a  ni kaersutj^  
t a .
Asimismo , e x i s t e n  algunas roc as ,  o mâs b i e n ,  a lgunas a -  
cumulaciones de m in é r a le s  c la r o s  completamente t ransformadas a -  
a l b i t a ,  con re s t os  de c l o r i t a  o k a e r s u t i t a  muy d e s d i b u j a d o s , que 
podrîamos denominar las  gabros s i e n i t i z a d o s  o si  e n i t o g a b r o s , no-  
menclatura  ya usada por GASTESI e t  a l .  ( 1 9 6 6 ) .  Estas rocas pre -
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sentan mucha semejanza con l a s  rocas s i l i c a s ,  d e s c r i t a s  en e l  a -  
p ar t ado de e s t u d i o  de campo, que no t i e n e n  nada que ve r  con l a s  
i n t r u s i o n e s  p l u t d n i c a s ,  probablemente  por converge nc ia  de fenôme^ 
nos p r o p i l î t i c o s  e n t r e  rocas de c a r â c t e r  marcadamente s â l i c o .
a ) Gabros a l b i t i z a d o s  con a u g i t a
La a u g i t a  es el  ûnico m i n e r a i  p r i m a r i o  que se ha c o n s e r -  
vado en e s ta s  r o c a s ,  puesto que l a  p l a g i o c l a s a  estâ  t o t a l m e n ­
te  a l b i t i z a d a .
La a u g i t a  no a d qu i e re  tonal idades marrones,  s ino mâs v e r -  
dosas e i n c o l o r a s ,  l i m i t â n d o s e  en muchos casos a c r i s t a l e s  re  ^
s i d u a l e s  y e s q u e l é t i c o s ,  cuyos bordes estân  b a s ta n te  t r a n s f o r  
mados.
La t r a n s f o r m a c iô n  puede s e r a k a e r s u t i t a  comunmente, aun­
que o t r a s  muchas veces la  a u g i t a  se t r an s fo r m a  a a c t i n o l i t a ,  
pudiendo haber un e s t a d i o  in t e r m e d i o  en que aparezca kaersuti^  
t a .  Algunas veces se observan pequefios c r i s t a l e s  con forma 
romboidal  y a l  ta b i r r e f r i n g e n c i a  j u n t o  con a c t i n o l i t a ,  que 
puede ser  e s f e n a ;  lo normal es que como tér mino in t e r m e d i o  a -  
parezcan unos c r i s t a l i 1 1  os semiopacos que luego dan l u g a r  a -  
la  e s f e n a .
O tr as  veces ,  e l  r e s u l t a d o  de la  t r a n s f o r m a c iô n  de l a  au ­
g i t a  es c l o r i t a  y no a c t i n o l i t a ,  pudiendo o no v e n i r  a q u é l l a  
acompanada de esfena  y opacos.  Esta  û l t i m a  t r a n s f o r m a c iô n  se 
e f e c t û a  en los  bordes de lo s  c r i s t a l e s  de a u g i t a  p r i n c i p a l m e n  
te  ( F i g .  7 9 ) .
En a lgunas muestras se ha encontrado  que l a  a u g i t a  e s t !  
p a r c i a l m e n t e  s u s t i t u i d a  por c a r b o n a t o s .
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F ig .  79
Borde de un c r i s t a l  de a u g i t a  t ransfor mad o a c io  
r i  t a ,  esfena y opacos.  N / /  x 10.
F ig .  80
Aspecto anubarrado de l a  a l b i t a  con basta n te s  i n  
c lu s io nes  de e p id o ta  y a p a t i t o .  N X x 10.
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Como hemos apuntado,  e l  f e l d e s p a t o  es a l b i t a  en su cas i  
t o t a l i d a d .  Los escasos re s t os  de p l a g i o c l a s a  no a l b i t i z a d a  
son de l  t i p o  a n de s in a ,  formados probabl emente a su vez por al^ 
c a l i n i z a c i ô n  de una p r i m i t i v e  p l a g i o c l a s a  c â l c i c a  ya ex is te n ,  
t e .
Es muy c a r a c t e r î s t i c o  que l a  a l b i t a  p ré sen te  un maclado  
p o l i s i n t é t i c o  b as ta n te  d e s f i g u r a d o ,  aunque t o d a v îa  v i s i b l e  en 
algunas de e l l a s .  A veces ,  puede e x i s t i r  un paso desde a l b i t a  
a o r t o s a  en la s  zonas de borde del  c r i s t a l ,  s in  maclado y t e -  
nidas  por c o b a l t i n i t r i  to s ôdi co .
La a l b i t a  puede e s t a r  plagada de c r i s t a l e s  de ep id o ta  
( F i g .  8 0 ) ,  a veces muy d é s a r r o i l a d o s , y mâs raramente  de c l o ­
r i t a .  Esto nos asegura una vez mâs que l a  p l a g i o c l a s a  c â l c i c a  
se t rans for ma a e p id o ta  y a a l b i t a ,  y que en e s ta s  rocas l a  
t r a n s f o r m a c iô n  es t o t a l .
La k a e r s u t i t a  en es te  grupo t i e n e  una abundancia v a r i a ­
b l e ;  m i e n t r a s  que en a lgunos t i p o s  es muy abunda nte ,  en o t r o s  
no e x i s t e .
Ge nera l me nte ,  se encue ntr a  en r e l a c i ô n  con c r i s t a l e s  de 
a u g i t a ,  re c r e c i e n d o  en sus bordes;  pero en a lgunas muestras -  
en que aparece en c r i s t a l e s  p e r fe c t a m e n t e  id io m or fo s  y muy -  
abondantes ,  parece se r  in d e p e n d i e n t e  t o t a l m e n t e  de la  a u g i t a ,  
como lo  conf i rma el hecho de que en e st as  muestras  puede e x i £  
t i r  a u g i t a  en pequenos c r i s t a l e s  a i s l a d o s  y a l t e r a d o s  pero no 
a n f i b o l i  t i  za d ps .
En o t r o s  e je m p l a r e s  la  k a e r s u t i t a  es muy escasa ,  siendo  
mucho mâs abundante la  a c t i n o l i t a ,  que si  b ien  en a lgun caso 
parece procéder  de l a  k a e r s u t i t a ,  en o t r o s  muchos casos,  l o  -  
hace de a u g i t a  d i r e c t a m e n t e . Junto  a a c t i n o l i t a  procédante  de 
a u g i t a  sue le  e n c o n t r a r s e  e s fe n a .
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La b i o t i t a ,  en g e n e r a l ,  es escasa ,  encontrândose bastan­
te transformada a c l o r i t a  y e p i d o t a .  Esta u l t i m a  se forma a -  
t ra ves  de un agregado semiopaco que poco a poco va tomando bi  ^
r re f r ingencia  mayor hasta a pare cer  el c r i s t a l  de ep id ota  ent r e  
la s  1 ami ni 11  as de c lor i ta  ya formada.
En o t r a s  ocasiones la b i o t i t a  pasa di rectamente a un m i ­
neral  opaco que parece ser  i l m e n i t a  por sus formas e s q u e l é t i ­
cas.
Apar té  de las  t ra ns fo rm ac io nes por fenômenos de p r o p i l i -  
t i zaciôn ya c i t a d a s ,  o t r a  im por ta nte  en este  grupo es la  de -  
neoformaciôn de esfena a p a r t i r  de i l m e n i t a .
A s î ,  tenemos que en este  grupo son muy abondantes ep id o ­
t a ,  a c t i n o l i t a ,  c l o r i t a ,  c a l c i t a ,  y ,  por supuesto,  a l b i t a ;  
siendo menos abundante e s fe n a ,  a n d r a d i t a ,  p i r i t a  y a n h i d r i t a .
b) Gabros a l b i t i z a d o s  con k a e r s u t i t a  y sin a u g i t a .
Son rocas a fe c ta da s  por los  fenômenos de p r o p i l i t i z a c i ô n  
en las  que l a  a u g i ta  no aparece o l o  hace muy raramente .  Este  
grupo es el  é q u i v a l e n t e  a los gabros a n f i b o l i t i z a d o s  con un -  
marcado metasomati  smo de propi  1 i t i  zaciôn que los a f e c t a  totale  
mente ( F i g .  8 1 ) .  Por eso e x i s t e  un t r i n s i t o  desde los gabros 
a n f i b o l i t i z a d o s  a los gabros a n f i  b o l i  t  i zados y a l b i t i z a d o s ,  -  
sôlo dependiente  del mayor o menor grado de t r ans fo rm ac iôn  me 
t a s o m â t i c a .
Tanto la aug i ta  como la  p l a g i o c l a s a  p r im a r ia  pueden apa­
re c e r  en algunas rocas ,  pero sôlo como restos  de algûn nûcleo  
de un c r i s t a l  que aûn no ha l l e g a d o  a ser t ransformado t o t a l ­
mente .
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F ig .  81
Aspecto de un gabro " a n f l b o H  t i z a d o "  y a l b i t i z a -  
do. N / /  X 6 . 5 .
A
Fig .  82
Transformacion de ia k a e r s u t i t a  a c l o r i t a  y esfe  
na . N / /  X 10.
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En algunos casos se observa que la  mayoria de la ka ers u ­
t i t a  ha procedido de la  a u g i t a ,  pues quedan re s t a s  de esta  en 
1 os c r i s t a l e s  de a q u é l l a .  Ot ras  veces ,  la  a u g i t a  esta t r a n s -  
formada cas i  to t a l m e n t e  a c l o r i t a  y e s fe n a ,  pero ,  como hemos 
senala do ,  la  a u g i t a  que queda es muy escasa.
Algo pare c id o ocur re  con l a  p l a g i o c l a s a  que, excepto  en 
algunos nûcleos  a i s l a d o s  (ya muy a l c a l i n i z a d o s ) ,  aparece en -  
forma de a l b i t a  plagada de gran c a n t i d a d  de c r i s t a l e s  de e p i -  
dota y ,  a veces ,  de c l o r i t a .
El paso de la  p l a g i o c l a s a  a a l b i t a  se v e r i f i c a  no sôlo -  
desde 1 os bordes de 1 os c r i s t a l e s ,  s ino  a t r a v é s  de un p a r -  
cheado que poco a poco va a s im i l a nd o  el  c r i s t a l  hasta  que l i e  
ga a todo est e  la  t r a ns f o r m a c iô n  a a l b i t a  ( v e r  F ig .  8 7 ) .
La a l b i t a  posee,  a p a r t é  de v a r i a d a  c a n t i d a d  de e p i d o t a ,  
muchas i n c l u s i o n e s  minûsculas que l e  dan un aspecto tenuemen-  
t e  anubarrado.  Muchas a l b i t a s  poseen mac la s ,  aunque no tan n_î 
t i d a s  como las  de las  p l a g i o c l a s a s  c â l c i c a s  t î p i c a s  de 1 os ga^  
bros.  No se han a pre c ia do  d i f e r e n c i a s  en la  t r ans fo r m ac iô n  de 
p l a g i o c l a s a  a a l b i t a  dependiendo del  co nt eni do  en c a l c i o  de -  
la s  p l a g i o c l a s a s ,  pues una p l a g i o c l a s a  c S l c i c a  puede pasar di  ^
rectamente  a a l b i t a ,  al  ig ua l  que una p l a g i o c l a s a  a l c a l i n i z a -  
d a .
A pa r t é  de la  a l b i t a ,  el  m i n e r a i  mës abundante es el  a n f ^  
b o l ,  que puede ap are cer  como k a e r s u t i t a  o t ransformada es ta  a 
a c t i n o l i t a ,  en mayor o menor grado.  A su ve z ,  par t e  de la  
k a e r s u t i t a  es pro bable  que procéda de a u g i t a  por a l c a l i n i z a -  
c i ô n .
La k a e r s u t i t a  puede a d q u i r i r  gran d é s a r r o i l o  o , por e l  -  
c o n t r a r i o ,  l i m i t a r s e  a pequenos c r i s t a l e s .
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En g e n e r a l ,  1 os c r i s t a l e s  de k a e r s u t i t a  se encuentran al_ 
go 0  muy t ransformados por 1 os procesos de pro pi  1 i t i z a c i ô n , -  
e x i s t i e n d o  v a r i a d a s  m a n i f e s t a c i o n e s  de e l l o s .  Una pr imera  
t r a n s f o r m a c iô n  hace cambiar la  k a e r s u t i t a  a a c t i n o l i t a ,  como 
ya se ha observado en a n t e r i o r e s  a p a r ta d o s .  Junto  con la  acti^  
n o l i  ta puede apare c e r  o no e s f e n a .  A veces l a  c a n t i d a d  de 
k a e r s u t i t a  que queda es minima con re sp ec to  a a c t i n o l i t a .
La formaciôn de a c t i n o l i t a  t i e n e  h â bi to s  v a r i a d o s ,  desde 
t i p o s  muy f i b r o s o s  (que sue len  se r  i n c o l o r e s )  a t i p o s  de reem 
p la zam ie n to  de k a e r s u t i t a ,  con formas t î p i c a s  de a n f f b o l  (de 
tonos més v e r d o s o s - f é r r i c o s ) . Los t i p o s  ma s f i b r o s o s  parecen  
d é s a r r o i  1 arse  p r e fe r e n t e m e n t e  en p re se nc ia  de c a l c i t a ,
Otra  t r a ns f o r m a c iô n  f r e c u e n t e  de la k a e r s u t i t a  es el pa­
so a c l o r i t a  y e s f e n a ,  esta  u l t i m a  en pequenos c r i s t a l e s  (F ig.  
8 2 ) .
Por u l t i m o ,  el  paso menos f r e c u e n t e  de l a  k a e r s u t i t a  se 
v e r i f i c a  a un opaco (probablemente  i l m e n i t a ) ,  que luego va a 
dar lu g a r  a e sf en a .
Se observa  que sea cual  sea l a  t r a n s f o r m a c iô n  e x i s t a n t e ,  
en el  u l t i m o  escalôn siempre aparece  esfena como mi ne ra i  r e ­
s u }  t a n t e .
Es de d e s ta c a r  que en una misma roca pueden darse  dos 
procesos d i s t i n t o s  de t r a ns f o r m a c iô n  de l a  k a e r s u t i t a  (a acti_  
n o l i  ta y a c l o r i t a ) .  Estos procesos son posi b le men te  consécu­
t i v e s ,  siendo el  pr imero  la  formaciôn de a c t i n o l i t a .
La b i o t i t a  es b as ta n te  escasa ,  pudiéndose a l t e r a r  a c l o ­
r i t a  0  a mi ne ra i  opaco. En es ta s  rocas es un m i n e r a i  acceso-  
r i o .
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Es r e l a t i  vamente im po r t ant e  la  anormal abundancia de apa  ^
t i t o ,  algunas veces l i g a d o  a a l b i t a  y o t r a s  a k a e r s u t i t a .
De 1 os m i né r a le s  neoformados por p r o p i 1 i t i z a c i f i n  son la  
ep id o ta  y la  a l b i t a  1 os mâs comunes, lo  que da idea de la  prj^ 
m i t i v a  composi t ion  de la  roca (con predominio de p l a g i o c l a s a ) .  
Le siguen en im por ta nc i a  a c t i n o l i t a ,  es fe n a ,  c l o r i t a  y c a l c i ­
t a .  Los dos primeros formados siempre a p a r t i r  de k a e r s u t i t a ,  
pudiendo la  esfena neoformarse a p a r t i r  de i l m e n i t a  o de p r o -  
ductos semiopacos con formas geometr icas  r e g u l a r e s .
C l o r i t a  y c a l c i t a  se dan en cant i dad es  v a r i a b l e s .  La pri^ 
mera puede e n con tr a rs e  ta n to  a p a r t i r  de k a e r s u t i t a  y b i o t i ­
ta como en cavidades o zonas c l o r i t i z a d a s . La c a l c i t a  puede 
reem plazar  a la  p l a g i o c l a s a  o formar  p a r t e  de v e n i l l a s  y f 1 -  
1 one i 1 1  o s .
Tanto el f e l  despa to pot âs ic o  como la  a n d r a d i t a  se presen^ 
tan e spor âdi cam en te : el  pr imero  s u s t i  tuyendo a a l b i t a  en 1 os 
bordes de esta  o en f i l o n c i l l o s  j u n t o  a c a l c i t a ,  y e l  segundo 
en 1 os t î p i c o s  a n i l l o s  rodeando c a l c i t a .
c ) Gabros a l b i t i z a d o s  con micas y s i  n a u g i t a  n i  k a e r s u t i t a
La p r i n c i p a l  c a r a c t e r î s t i c a  de este  grupo de rocas es 
que no presentan ni a u g i t a  ni  k a e r s u t i t a  como componentes mâ- 
f i c o s ,  aparec iendo en cambio b i o t i t a  y / o  c l o r i t a .  La p r o p o r ­
t i o n  de fe l d e s p a t o s  es mucho mayor que la  de mâf icos  ( F i g . 83).
Asî  pues, 1 os m i nér a le s  p r i n c i p a l e s  son p l a g i o c l a s a  y mj[ 
cas.  La pr imera  estâ  generalmente  a l b i t i z a d a  y ,  cuando no 
lo  e s t a ,  aparece fu er t em ente  a l c a l  i n i z a d a , con bordes ya albi^ 
t f z a d o s  y con 1 os t î p i c o s  anubarramientos  a causa de m u l t i t u d  
de i n c l u s i o n e s ,  quedando el  c r i s t a l  de p l a g i o c l a s a  a l c a l i n i z ^
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F ig .  83
Aspecto de un gabro a l b i t i z a d o  con b i o t i t a .  N / /
X 10
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da red ucido a un nucleo  no t ransformado de a l b i t a .
La b i o t i t a  aparece comunmente, aunque en proporc i ones e£  
casas y ,  a veces ,  t ransformada a opacos. En algunos casos,  a -  
parece c l o r i t a  ju n t o  con esfena  o i l m e n i t a  como pseudomorfa -  
de k a e r s u t i t a .
Otros m i né r a le s  de c a r â c t e r  secundario  son: e p i d o t a ,  que 
es r e l a t i v a m e n t e  escasa y aparece  en pocas muestras;  c a l c i t a ,  
l i g a d a  a pequenos diques y a t r an s f o r m ac iô n  de l a  p la g io c l a s a ;  
y e s f e n a ,  que se encuentra  en a s o c ia c iô n  con c l o r i t a ,  como 
pseudomorfos de k a e r s u t i t a .
8 . 3 . -  RESUMEN PETROGRAFICO Y DE LOS FENOMEHOS METASOMATICOS PARA 
CADA UNO DE LOS TIPOS DE ROCAS GRANDPAS
Haciendo una s f n t e s i s  de 1 os d i s t i n t o s  apar tad os  que he­
mos e laborad o para el  e s t u d io  p e t r o g r é f i c o ,  y expresândolo  de ma^
nera g r S f i c a ,  se han obt eni do  1 os diagramas de la  F i g .  84 ,  en
que se expone la secuencia de c r i s t a l T z a c i Ô n  y e s t a b i l i d a d  de ca^
da uno de 1 os m i nér a le s  para los  d i s t i n t o s  procesos que han a f e £  
tado y formado la s  d i f e r e n t e s  rocas .
Estos diagramas se han co n s t r u id o  para los  t r è s  grandes  
t i p o s :  gabros o l i v î n i c o s ,  gabros y gabros al  cal ino s ;  y para cada 
uno de e l l o s  se t i e n e  t r è s  d i f e r e n t e s  t i p o s  de m i n é r a l e s :  de 
c r i s t a l i z a c i ô n  p r i m a r i a ,  de los e s t a d io s  f i n a l e s  de c r i s t a l i z a -  
ciôn ( a l c a l i n i z a c i ô n )  y de o r ig e n  metasomStico ( p r o p i l i t i z a c i ô n ) ;  
que son los  t r è s  fenômenos que se han i do estu dian do  a lo l a r g o  
de este  c a p î t u l o .  En cada uno de estos  apar tados de la  F ig .  8 4 ,  
se expresa los  m i nér a le s  que c o e x i s t e n ,  y a groso modo se da una 
e s t i m ac iô n  c u a n t i t a t i v a  de a p a r i c i ô n  de los  mismos.
z < V m o 3  a
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AdemSs, se i n t e n t a  i n c l u i r  d e n t ro  del  g r S f i c o »  lo s  dos -  
camlnos ext remes que puede s u f r i r  l a  roca en el  e s t a d i o  de a l c a -  
1 i n i z a c i â n , e s t o  e s ,  cuando se da una a l c a l I n i z a c i ô n  muy i n te n s a  
y cuando no e x i s t e  a l c a l i n i z a c i ô n .  En el  p r im er  caso, van a ser  
abondantes  lo s  m i n é r a le s  r e l a c io n a d o s  con e s te  proceso como kae£  
s u t i t a ,  b i o t i t a ,  p l a g i o c l a s a  menos b S s i c a ,  n e f e l i n a ,  e t c . . . ,  
m i e n t r a s  que en e l  segundo caso,  van a predominar los  m i né r a le s  
p r i m a r i e s  a u g i t a ,  p l a g i o c l a s a  mâs c â l c i c a ,  o l i v i n o  . . .
Como se puede obs e r v a r  el  proceso de propi  1 i t i z a c i ô n  es-  
tâ  muy avanzado para los  g abr os ,  que ev olu c io nan hasta t i p o s  a l ­
b i t i z a d o s  donde l a  propi  1 i t i z a c i ô n  t i e n e  su mâxima r e p r e s e n t a -  
c i ô n .  Para lo s  gabros o l i v f n i c o s  el  proceso es menor y estâ  muy 
poco d é s a r r o i l a d o  en los  gabros a l c a l i n e s .  Este hecho concuerda  
con la  idea ya expresada de que los  gabros a l c a l i n e s  y p a r t e  de 
los  gabros o l i v î n i c o s  pueden ser  é q u i v a l e n t e s  granudos de la s  se 
r i e s  v o l c â n i c a s  de La Pa red ,  al  ser  m a t e r i a l e s  mâs r e c i e n t e s  que 
ha br î an  estado menos expuestos  al  fenômeno metasomât ico p r o d u c i -  
do por la  i n t r u s i ô n  f i l o n i a n a  y por una p a r t e  de dichos cuerpos  
p l u t ô n i c o s .
Ademâs de estos d ia gram as ,  se a d ju n t a  una t a b l a  de compo 
s i c i o n e s  modales (Cuadro 7 ) ,  donde se han agrupado los  m i né r a le s  
segûn su proceso de g e n e s i s .  Ya a lo  l a r g o  de l  t r a b a j o  se ha he­
cho menciôn a d i s t i n t o s  aspectos de es te  cuadro .
Los a n â l i s i s  modales del  cuadro a n t e r i o r ,  excepto los ga_ 
bros a l b i t i z a d o s ,  se han proyectado en el  t r i â n g u l o  modal para -  
rocas mâf ica s  y u l t r a m â f i c a s  simplificado de JACKSON (1 968)  y en el  
usado para rocas a l c a l i n a s  por SARANTSINA y SHINKAREV (1 9 6 7 )  -
( F i g . 8 5 ) .
Aunque se ha procurado e l e g i r  la s  rocas menos a f e c t a d a s  
por1 0 s procesos p o s t e r i o r e s  de a l c a l i n i z a c i ô n  y p r o p i l i t i z a c i ô n ,  












Fig 85 -  PROYECCION DE LOS ANALiSIS MODALES DE 
ROCAS GRANUDAS EN LOS TRIANGULOS DE JACKSON (1.968) 
Y SARANTSiNA Y SHINKAREV (1.967).
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guido el  c r l t e r i o  de sumarlos a a q u e l lo s  m i né r a le s  de los que 
proceden.  Per e je m p l o ,  la a l b i t a  se ha sumado a l a  p l a g i o c l a s a ,  
la  k a e r s u t i t a  a la  a u g i t a ,  e t c .
En ambas proyecc ione s de la F i g .  85 se observa una gran  
v a r i a b i l i d a d  p e t r o g r â f i c a  con rocas de t i p o s  p e r i d o t î t i c o s ,  ga-  
b ro id e s  y hasta  s i e n i t i c o s ,  todos d e s c r i t o s  en d i s t i n t o s  a p a r t a  
d os .
8 . 4 . -  COMPLEJOS SUBVOICANICOS CON TIPOS PE ROCAS SIMILARES ftl  PE 
LA PALMA
Hay que hacer  n o t a r  la  r e l a c i d n  e x i s t e n t e  e n t r e  la s  r o ­
cas granudas es tu d ia d a s  y las  rocas v o lc â n ic a s  suprayacentes  que 
per te necen  a la  misma s e r i e  p e t r o g r S f i c a  y que - a l  menos en par^ 
t e -  se han d e r i v a d o  de a q u é l l a s .
Esta misma r e l a c i ô n  e x i s t e  en o t r a s  p r o v i n c i a s  p e t r o g r â -  
f i c a s  de ambientes  d i s t i n t o s  a l  A r c h i p i é l a g o  C a n a r io .
Comparando l a  m i n e r a l o g î a ,  t e x t u r a s  y c a r a c t è r e s  de yacj^ 
miento de l a s  rocas granudas i n t r u s i v a s  de La C ald era  de Tabu-  
r i e n t e  con o t r a s  a n â lo g a s ,  hemos de c i t a r ,  a p a r t é  de las  de Fuer  
t e v e n t u r a  y La Gomera, las  rocas granudas de a lgunas i s l a s  de! -  
A r c h i p i é l a g o  de l a  Sociedad,  en la  P o l l n e s i a  Francesa ,  e s p e c i a l -  
mente,  l a  i s l a  de T a h i t i  (LACROIX, 1910a y b; LACROIX, 1927 a y 
b; McBIRNEY y AOKI,  1 9 6 8 ) ,  las  rocas granudas i n t r u s i v a s  de Cabo 
Verde (MACHADO y ASSUNÇAO, 1965;  ASSUNÇAO e t  a l . ,  1968)  y l a s  in  
t r u s i o n e s  de La Reuniôn (LACROIX, 1912;  UPTON y WADSWORTH, 1970  
y 1972;  BILLARD, 1 9 7 3 ) .  Ademâs cabe c i t a r  a lgunas zonas,  no oce^  
n i c a s ,  con rocas granudas i n t r u s i v a s  como la s  rocas i n t r u s i v a s  -  
de la  re g iô n  v o lc â n i c a  del  Cant a l  (LACROIX,1909; GOER DE HERVE, 
1972) y l a s  i n t r u s i o n e s  a l c a l  inas  de Monter eg ian  (PHILPOTTS, 1974). 
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glones v o l c â n i c a s  se t i e n e  en el  Cuadro 8 .
Ind uda b le me nte ,  e x i s t e n  a n a l o g i e s  e n t r e  los  comple jos  b£ 
s a le s  de F u e r t e v e n t u r a  y La Palma. En lo  r e f e r e n t e  a lo s  c a r a c t e  
res p e t r o l ô g i c o s ,  F u e r t e v e n t u r a  présenta  una v a r i a c i ô n  mucho mâs 
ampl ia  desde t i p o s  muy a l c a l i n o s  a rocas gabro id es  menos a l c a l i -  
nas.  La Gomera p ré sen ta  rocas ga bro id es  y p e r i d o t î t i c a s  s i m i l a -  
res a la s  del  Complejo Basai de La Palma,  sobre tod o,  a los  ga­
bros y gabros o l i v î n i c o s .  En La Gomera no se han encontrado ga­
bros a l c a l i n o s .
La p r o v i n c i a  con mâs a n a l o g i e s  p e t r o l ô g i c a s  a l a  i s l a  de 
La Palma es s in  duda T a h i t i ,  i s l a  c o n s t i t u i d a  en dos p a r t e s  pe­
t r o l  ogi camente b ien  d i f e r e n c i a b l e s  (Cuadro 8 ) :  1) T a h i t l - n u i , q u e  
pré senta  rocas p l u t ô n i c a s  de c a r â c t e r  a l c a l i n o  y rocas v o l c â n i ­
cas asociad as  de c a r â c t e r  b a s a n l t i c o  y b a s â l t i c o .  2)  T a ia r a p u  
pré senta  cuerpos p l u t ô n i c o s  a lgo  mâs a l c a l i n e s  y rocas v o l c â n i ­
cas de c a r â c t e r  b a s a n l t i c o  ( b a s a n i t a s ,  t a h i t i t a s  y f o n o l i t a s ) .  -  
Los c a r a c t è r e s  p e t r o l ô g i c o s  de T a h i t i ,  como se o bser va ,  prese n ­
tan muchas s i m i l i t u d e s  con los  de La Palma,  con dos e d i f i c i o s  
bien d e l i m i t a d o s ;  el pr imero  de c a r â c t e r  menos a l c a l i n o  que el  -  
segundo y con unas r a i c e s  p l u t ô n i c a s  a f l o r a n t e s .
Las rocas granudas i n t r u s i v a s  de La Reuniôn,  y sobre t o ­
do los  t i p o s  g a b r o i d e s ,  se asemejan a los  gabros y gabros o l i v l -  
nicos de La C a ld era  de T a b u r i e n t e ,  aunque presen tan tend enc ie s  
mâs s at u ra das  y en acumulado,  y los  a f l o r a m i e n t o s  se reducen a 
s i l l s  y d iques de unas decenas de met ros .
En e l  e s t u d i o  comp ara t i vo  geoqulmico de es tas  rocas de 
T a h i t i  y La Reuniôn con la s  del  comple jo  i n t r u s i v o  subvol cânic o  
de La Ca lde ra  de T a b u r i e n t e  p r e c i  saremos mâs es ta s  a f i n i d a d e s  pe 
t r o l ô g i c a s  y geoq u lm ic a s .
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SUBVOLCANICAS DEL COMPLEJO BASAL DE LA ISLA DE LA PALMA
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9 . 1 . -  INTRODUCCION
El fenômeno de a l c a l i n i z a c i ô n  es aquel que t ransforma  
los m i né r a le s  de p r im er  e s t a d i o  de c r i s t a l  1 zaciôn en o t r a  s e r i e  
de m i n é r a l e s  de c a r â c t e r  a l c a l i n o .
En todos los  grupos de rocas es tudiados siempre se pue­
den d i s t i n g u i r  dos fa ses  de c r i s t a l i z a c i ô n .  La m i n e r a l o g î a  de la  
pr imera  fase  o p r i m a r i a  consta de p l a g i o c l a s a  (Ango " Angg) ,  au­
g i t a  0  a u g i t a  t i t a n a d a ,  o l i v i n o  ( s ô l o  en los gabros o l i v î n i c o s  y 
algunos gabros a l c a l i n o s )  y una v a r i a b l e  c a n t i d a d  de m i né r a le s  -  
opac os .
Los l î q u i d o s  a l c a l i n o s  r e s i d u a l e s  t ransf orman  a la  roca 
ya formada dando lu g a r  a la  a l c a l i n i  z a c i ô n . Otras veces ,  estos  -  
l î q u i d o s  son mâs abondantes y c r i  s t a l  i zan di  rectamente  como mine^ 
r a i e s  a l c a l i n o s .  Este  u l t i m o  t i p o  de c r i s t a l i z a c i ô n  es a veces -  
d i f î c i l  de d i s t i n g u i r  de la a l  c a l i n i z a c i ô n , pues no sôlo puede -  
haber  c r i s t a l i  zac iôn d i r e c t a  i n d u d a b l e , s i n o  también n uc le ac iô n  
del mi ne ra l  a l c a l i n o  en el  mi ne ra i  p r i m a r i o  con e l  c o n s i g u i e n t e  
confus ionismo de si  se t r a t a  de un mi ne ra i  de c r i s t a l i z a c i ô n  d i ­
re c t a  0  no.
E s t r i c t a m e n t e  no hemos l lamado a l c a l  i n i z a c i ô n  a estos Gl  ^
t imos fenômenos, aunque considérâmes que ta n to  la  a l c a l i n i z a c i ô n  
como la  c r i s t a l i z a c i ô n  d i r e c t a  de m i n é r a le s  a l c a l i n e s  estân muy 
l i g a d a s  e n t r e  s î , y  a la  h o r a  de e s t u d i a r  las paragénes is  minera^ 
les  en func iô n de los  p o t e n c i a l e s  quîmicos del  Na2 0  y KgO, los  -  
hemos agrupado co n j u n t a m e n te . De a h î  que ademâs de c o n s i d e r a r  u-  
nos m in é r a le s  de a l c a l i n i z a c i ô n  t î p i c o s  ( k a e r s u t i t a ,  p l a g i o c l a s a  
a l c a l i n i z a d a ,  a u g i t a  e g i r î n i c a ,  e t c . . . ) ,  cens i deremos también  
unos m i n é r a le s  a l c a l i n e s  ( n e f e l i n a ,  a n o r t o s a ,  e t c . ) .
Fenômenos de a l c a l i n i z a c i ô n  anâlogos han s ido c i t a d o s  en 
F u e r te v e n tu ra  (GASTESI, 1969;  MUnOZ, 1969)  y en La Gomera (CEN-
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DRERO, 1971) .
En nue st ro  caso tenemos que estos fenômenos de a l c a l i n i ­
zaciôn t i e ne n  una im po rt an c ia  v a r i a b l e  de unas rocas a o t r a s .  
M i e n t r a s  que en algunas de e l l a s  la e x i s t e n c i a  de c u a l q u i e r a  de 
estos  m i né r a le s  neoformados puede ser  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  escasa,  
en o t r a s ,  los  m i né r a le s  de a l c a l i n i z a c i ô n  pueden l l e g a r  a s u s t i -  
t u i r  t o t a l m e n t e  la  m i n e r a l o g î a  p r i m i t i v a .
AsÎ  pues,  no sôlo e x i s t e  todo un t r i n s i t o  desde rocas ca 
si s in  a l c a l i n i z a r  a o t r a s  fu e r t em ente  a l c a l i n i z a d a s ,  s ino que -  
estos  procesos estân  p ré sente s  en la  mayoria de t i p o s  rocosos,  
ta n to  gabros s . l . ,  como gabros a l c a l i n o s  ( p r i n c i p a l m e n t e  t e r a l i -  
t a s ) .
Puesto que estos fenômenos de t r a ns f o r m a c iô n  por a l c a l i -  
n i z a c i ô n  parecen e s t a r  l i g a d o s  a los  u l t im os  e s t a d i o s  de la  c r i ^  
t a l i z a c i ô n  magmât ica,  donde los f l u i d o s  f i n a l e s  pueden, en p a r t e ,  
c r i  s t a l i  zar  re s u l t a n d o  rocas con c r i s t a l e s  p e r f e c  tamente id iomo£  
f  os y ,  en p a r t e ,  pueden a f e c t a r  a los  m i né r a le s  p r i m a r i e s  ya for^ 
mados, s u s t i t u y é n d o l o s  por los  t î p i c o s  de la  a l c a l i n i z a c i ô n ,  po-  
demos c o n s i d e r a r l o s  como un fenômeno de autometasomat ismo en los  
u l t i m e s  e s ta d io s  de la  c r i s t a l i z a c i ô n .
9 . 2 . -  PROCESOS DE ALCALINIZACION A PARTIR DEL ESTUDIO PETROGRAFI- 
ÇO
A c o n t in u a c iô n  hacemos una d e s c r i p c i ô n  de los  p r i n c i p a ­
l es  fenômenos de a l c a l i n i z a c i ô n  para luego hacer un e s t u d i o  con-  
j u n t o  de los c a r a c t è r e s  de dicho metasomatismo.
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9 . 2 . â . -  ANFIBOLITIZACION (URALITIZACION)
El m i n e r a i  t i p i c o  de es te  proceso es l a  k a e r s u t i t a ,  y es 
e l  fenômeno que se ha denominado en l a  l i t e r a t u r e  como u r a l i t i z a ^  
c i ô n .
La k a e r s u t i t a  se en cu en tr a  muy comunmente en parches den 
t r o  de lo s  c r i s t a l e s  de a u g i t a ,  o en los  bordes de ê s t a ,  j u n t o  
con c r i s t a l e s  de m i n é r a l e s  opacos ( F i g .  8 6 ) .
También son comunes los  c r i s t a l e s  pe r fe c t a m e nt e  id i o m o r -  
fos  s in  n ingûn r e s t o  de a u g i t a ,  con l o  que , a veces ,  es muy dif_î  
c i l  d e c i d i r  s i  ha e x i s t i d o  t r a n s f o r m a c i ô n  de 1 p i rox eno al  a n f f ­
bol 0  no ( F i g .  8 6 ) .  Cuando l a  a l c a l i n i z a c i ô n  es r â p i d a ,  la  k a e r ­
s u t i t a  c re ce  râp idam en te  englobando p o i q u i l f t i c a m e n t e  a los  de-  
mâs m i n é r a l e s  de d e s a r r o l l o  pequeno ( a u g i t a ,  p l a g i o c l a s a ,  e t c . ) .  
Este  c r e c i m i e n t o  es el  t f p i c o  de rocas  su bvolcSnicas  ( F i g .  6 3 ) .
Los gabros a n f  i bol i t i z a d o s , en los c u a le s  no e x i s t e  augi^ 
ta o es r e l i c t a ,  s e r î a  el  grupo que ha s u f r i d o  mayor grado de an^  
f i  b o l i  t i  z a c i ô n .
Este proceso se encuent ra  muy r e l a c i o n a d o  con e l  de alca^ 
1 i n i z a c i ô n  de l a  p l a g i o c l a s a  y con l a  b i o t i z a c i ô n ,  pues todos  
c o e x i s t e n  muy f r e c u e n t e m e n t e , aunque c u a l q u i e r a  de los  t r è s  mine^ 
r a i e s  puede a d q u i r i r  mayor o menor d e s a r r o l l o .
La k a e r s u t i t a  también puede e n c o n t r a r s e  asociada a n e f e ­
l i n a  y p l a g i o c l a s a  a l c a l i n i z a d a , m i n e r a l o g î a  t î p i c a  de algunos  
gabros a l c a l i n o s  ( t e r a l i t a s ) ,  o a ana lc ima y p l a g i o c l a s a  a l c a l i -  
n izada ( t e s c h e n i t a s ) .
En e s t a d i o s  mâs a l c a l i n e s ,  l a  a u g i t a  no se t r ans for ma  a 
k a e r s u t i t a ,  s ino  que p rés en ta  un borde de a u g i t a  e g i r î n i c a ;  aun­
que puede c o e x i s t i r  la  k a e r s u t i t a  con la  a u g i t a  e g i r î n i c a  ( m e l -
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F i g .  8 6
Fenômeno de a n f i  bol  i t i  zac i  on de l a  a u g i t a  y cris^ 
t a l i z a c i ô n  d i r e c t a  del  a n f f b o l .  N / /  x 10.
«
F i g .  87
P l a g i o c l a s a  mostrando un parcheado i n t e r n o  de al  
b i t a .  N X X l u .
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t e i g i t a s  y s i e n i t a s  n e f e l î n i c a s  ) .
9 . 2 . b . -  ALCALINIZACION DE LA PLAGIOCLASA
Junto con l a  a n f i b o l i t i z a c i ô n  es el  fenômeno mâs comun,y 
se p ré s e n ta  en muchos gabr os ,  gabros o l i v î n i c o s  y gabros a l c a l i -  
nos.
La p l a g i o c l a s a  c â l c i c a  p r i m a r i a ,  cuyos v a l o r e s  de anort j^  
ta v a r î a n  e n t r e  e l  60 y 80%, puede p r e s e n t a r  en sus bordes va lo  
res de a n o r t i t a  menores,  e n t r e  e l  30 y el  60% aprox imadamente . 
A s t ,  l o  ge ne ra l  es que aparezcan nûcleos  de p l a g i o c l a s a  mâs c â l ­
c ic a  y bor de s ,  mâs o menos d é s a r r o i  1 ados de p l a g i o c l a s a  menos 
c â l c i c a .
Si l a  a l c a l i n i z a c i ô n  l l e g a  a a l c a n z a r  a todo el  c r i s t a l ,  
el  nûc le o  mâs c â l c i c o  d e s a p a r e c e y  sô lo  quedan c r i s t a l e s  con un 
c o nte ni do  en a n o r t i t a  del  30 a l  50%. Esto puede e x p l i c a r  por que 
hay en a lgunas rocas c r i s t a l e s  de p l a g i o c l a s a  con Ango-70» p r i n -  
c i p a l m e n t e  en los n û c l e o s ,  c o e x i s t i e n d o  con o t r o s  de An30-40*
A veces se observa  que la  a l c a l i n i z a c i ô n  no avanza desde 
los bordes al  nûc leo  del  c r i s t a l ,  s ino  que se v e ç i f i c a  desde el  
i n t e r i o r  del  mismo, en la  forma de un parcheado que r e a l i z a  el  
avance del  proceso desde v a r i e s  puntos del  c r i s t a l  de p l a g i o c l a ­
sa ( F i g .  8 7 ) .
El grado de t r a n s f o r m a c i ô n  de la  p l a g i o c l a s a  y e l  de la  
a u g i t a  no parece  t e n e r  r e l a c i ô n ,  pues nos podemos e n c o n t r a r  con 
rocas que han s u f r i d o  esto s  dos procesos a la  ve z ,  a s î  como con 
o t r a s  que sôlo han s u f r i d o  uno de e l l o s .  No o b s t a n t e ,  cuando e -  
x i s t e  una a n f i  b o l i t i z a c i ô n  a p r e c i a b l e ,  es muy comûn que la s  p l a ­
g i o c l a s a s  pre sente n un borde a l c a l i n i z a d o .
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Frecu en teme nte ,  lo  que se observa en los bordes de p l a ­
g io c la s a  son c r i s t a l e s  de f e l d e s p a t o  a l c a l i n o  (b ie n  anor tosa  o 
bien o r t o s a ) .  En los  gabros a l c a l i n o s  es te  hecho es ba s ta n te  co-  
r r i e n t e ,  l l egând ose  a l  extremo en lo s  e s ta d io s  mis a l c a l i n o s  ( a -  
p ô f i s i s  de m e l t e i g i t a s  y v e n i l l a s  de s i e n i t a s  n e f e l î n i c a s )  de 
que no e x i s t a  ya p l a g i o c l a s a ,  s ino  f e l d e s p a t o  a l c a l i n o ,  p r i n c i ­
palmente del  t i p o  a n o r t o s a .
Ast tenemos, que mient ra s  en los gabros s . l .  la  p l a g i o ­
c la sa  (Ango-SO) va transformSndose a o t r a  de menor cont en id o  en 
c a l c i o  (An3 o - 5 o)» en los gabros a l c a l i n o s  se puede p r e s e n t a r  no 
sôlo este  fenômeno, s ino que pueden e x i s t i r  p l a g i o c l a s a s  con bor  
des de f e l d e s p a t o  a l c a l i n o  (an or to sa  u o r t o s a )  o solamente p r e -  
sen ta rs e  e l  f e l d e s p a t o  a l c a l i n o  (mas f recuen tem ente  a n o r t o s a ) .  -  
Cons i deramos que la  a p a r i c i ô n  de a l b i t a  no e s t !  l i g a d a  a estos  -  
fenômenos de a l c a l i n i z a c i ô n ,  sino que se encuentra r e l a c i o n a d a  -  
con los procesos p o s t e r i o r e s  de metasomatismo por p r o p i l i t i z a ­
c iô n .
9 . 2 . C . -  BIOTITIZACION
Este proceso se c a r a c t e r i z a  por la  formaciôn de b i o t i t a ,  
fu e r t em en te  p l e o c r o i c a  desde tonos p a r d o - r o j i z o s  a a m a r i 1 1 e n t o s , 
en lo s  t î p i c o s  c r i s t a l e s  1 a m in ar es .
En muchos casos l a  b i o t i t a  puede ser  abundante ,  l i g a d a  a 
k a e r s u t i t a  y p l a g i o c l a s a  a l c a l i n i z a d a . A veces ,  présenta  también  
un c r e c i m i e n t o  p o i q u i l î t i c o ,  englobando abundante ca n t i d a d  de a -  
p a t i t o .
Todos estos casos nos hacen suponer una c r i s t a l i z a c i ô n  -  
t a r d î a  y re l a c i o n a d a  con los  fenômenos que venimos e s tu d ia n d o .
En los  gabros o l i v î n i c o s  se ha podido observar  algunas -
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veces que a l r e d e d o r  de lo s  c r i s t a l e s  de o l i v i n o  se forma una co­
rona de r e a c c i ô n  de m i n é r a l e s  opacos y m ic a ,  probablemente  de ti^ 
po b i o t î t i c o  0  f l o g o p î t i c o .
Normalmente,  l a  b i o t i t a ,  mis que ser  un m i n e r a i  formado 
por a l c a l i n i z a c i ô n ,  es un m i n e r a i  de c r i s t a l i z a c i ô n  d i r e c t a .
9 . 3 . -  APLICACION DE LOS DIAGRAMAS DE POTENCIALES QUIMICOS DEL SO- 
DIO Y POTASIO A LOS PROCESOS DE ALCALINIZACION EN LAS RO­
CAS GRANUDAS DE LA CALDERA DE TABURIENTE
Considerando que e x i s t e  una t r a n s f o r m a c iô n  en los  e s t a ­
d ios  f i n a l e s  de l a  c r i s t a l i z a c i ô n ,  con neoformaciôn de m i n é r a le s  
a l c a l i n o s  a p a r t i r  de lo s  m i n é r a l e s  p r i m a r i e s  pre v ia m ent e  fo rm a­
dos por l a  acc iôn  de f l u i d o s  o d i f e r e n c i a d o s  f i n a l e s  a l c a l i n o s ,  
nos encontramos,  s in  duda,  a n t e  el  fenômeno de metasomatismo o -  
autometasomat ismo que actu a  en la  roca t o t a l  o p a r c i a l m e n t e  f o r ­
mada .
S ig uie nd o los  c r i t e r i o s  e s t a b l e c i d o s  por KORZHINSKII  
(1 9 6 5 )  tendr tamos que en e s t e  proceso los  componentes p e r f e c t a -  
mente m ôv i l es  s e r î a n  NazO y KgO, ademis de H2 O, CO2 . Cl . . . ,  que 
siempre son m ôv i l es  s i  l o  son los A l c a l i s ,  y que también actuan  
en e s te  proceso.
Como componentes v i r t u a l e s  0  d é te r m in a n t e s  i n e r t e s  t e n -  
dr îamos: S i 0 2 , A I 2 O3 , MgO, CaO, Fe ,  e t c . ,  que son los  c o n s t i t u -  
yen tes  de los  m i n é r a le s  p r i m a r i e s .  De e l l o s ,  y para s i m p l i f i c a r  
los  c l l c u l o s  de cara a lo s  diagramas que u t i 1 i z a r e m o s , escogemos 
S i 0 2 , A I 2 O3  y (MgO, FeO) -  Mg y Fe actuan i s o m ô r f i c a m e n t e - ,  con 
lo  que podremos r e c u r r i r  a l  use de diagramas t e r n a r i o s .  El CaO, 
ônico componente i n e r t e  no i n c l u i d o  en lo s  v i r t u a l e s ,  t i e n e  l a  -  
c a t e g o r f a  de componente i n e r t e  excedente  puesto que l a  roca e s t !  
saturada de CaO, como lo  i n d i c a  la  p res en cia  de c a l c i t a .
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Una vez se l ecc i ona do s los componentes môvi les  e i n e r t e s  
y escogidos los m i né r a le s  del proceso de a l c a l i n i z a c i ô n  ( k a e r s u ­
t i t a ,  b i o t i t a ,  p l a g i o c l a s a  a l c a l  i n i z a d a )  y los demis m i né r a le s  -  
a l c a l i n e s  ( n e f e l i n a ,  a u g i t a  e g i r î n i c a ,  anor tosa  ) ,  he­
mos a p l i c a d o  los mêtodos de KORZHINSKII (1 959 )  para el  a n i l i s i s  
p a ra g e ne t ic o  en sistemas mul t icomponentes  a nuest ro  caso part icu^  
l a r ,  para c o n s t r u i r  un diagrama de haces m u l t i p l e s  de SCHEREINE- 
MAKERS. Las v a r i a c i o n e s  p a r a g e n e t i cas la s  considérâmes en f u n ­
c iôn de lo s  potenci  al  es quîmicos de los  componentes môvi les  a l c ^  
1 in o s ,  yuNaO y y«K2 0 .
Diagramas del mismo e s t i l o  han sido c o ns t ru id o s  por o -  
t r o s  auto res  (KORZHINSKI I ,  1965;  ZHARIKOV, 1970;  PAVLENKO, 1974;  
BORODIN y PAVLENKO, 1974; e t c . ) .  Mis modernamente y a p l i c a d o s  a 
problemas metamôrf icos se t i e n e n  los  de FLORAN y PAPIKE ( 1 9 7 8 ) ;  
BROWN y BRADSHAW ( 1 9 7 9 ) ;  RICE ( 1 9 8 0 ) ,  e t c . ,  y para la s  I s l a s  Ca­
n a r i e s  cabe d e s ta c a r  los  t r a b a j o s  de DORRONSORO (1 979)  y FERNAN  ^
DEZ SANTTN ( 1 9 7 9 ) .  El pr imero  se r e a l i z ô  para procesos de hallyni^ 
zac iôn  en enc laves  de rocas a l c a l i n e s  ( f o n o l i t a s  s . l . )  de Gran -  
Cana r ia  y el  segundo para fenômenos de p r o p i l i t i z a c i ô n  en la s  ro 
cas s i l i c a s  del Complejo Basal de l a  i s l a  de La Gomera.
Antes de pasar a a n a l i z a r  el  diagrama r é s u l t a n t e  de las  
rocas en e s t u d i o ,  creemos i n t e r e s a n t e  una breve e x p l i c a c i ô n  del  
s i g n i f i c a d o  de los  haces de SCHEREINEMAKERS.
Un haz de SCHEREINEMAKERS v i en e  dado en fu nc iôn  de! po­
t e n c i a l  de dos e lementos p er f ec t am ent e  môviles (en nu est ro  caso,  
Na2 0  y K2 O) y c o n s i s t e  en un co njunto  de r e c t a s  que convergen en 
un punto i n v a r i a n t e .  El numéro de r e c t a s  depende de la s  fases (mi^ 
n e r a le s  m et a s om it i c os )  que estemos considerando (en nues tr o  caso,  
cada haz consta de 5 m i n é r a l e s ) .  Cada r e c t a  es u n i v a r i a n t e  y se 
c a r a c t e r i z a  por la  ausencia  de una de la s  fases m i n é r a l e s ,  pu­
diendo c o e x i s t i r  la s  demis (es d e c i r ,  las  o t r a s  c u a t r o ) .  El pun^  
to i n v a r i a n t e  se c a r a c t e r i z a  porque c o ex is te n  todas las  fases mi
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CUADRO." 9
FORMULAS DE LOS MINERALES DE ALCALINIZACION Y ALCALINOS UTIL IZ A- -  
DAS PARA EL DIAGRAMA MULTI-HACES.
Plagioclasa (An.») 26 SiO«. 7 A1_0_. 4 CaO, 3 Na,0
(Plag) Z Z 3 Z
Kéersutita (K) 12 SiOg. 2 AlgO^. ( T i , FelgOg. 2 FeO, 6  MgO. 4 CaO. Na^O.
Biot i ta (Bi)  6  SiOg. AlgO^. 2 FeO- 4 MgO. KgO
Nefelina (Ne) 2 SiOg. AlgO^. NOgO
Anortosa (Anor) 12 SiOg. 2 AlgO^. NagO. KgO
Augita Egirînica B SiOU. 2 (Mg, Fe)0. 2 CaO. Fe,0_. Na,0 
(Aug. Eg.)
MINERALES EN EXCESO.
Calcita (Ce) COg. CaO
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Fig. 8 8 -  REPRESENTACrON DE LOS MINERALES DEL 
FENOMENO DE ALCALINIZACION EN FUNCION DE LOS 
COMPONENTES INERTES.
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n e r a l e s .
La manera de c o n s t r u i r  l a s  r e c t a s  depende de los  compo­
n ent es  mô v i l es  del  s is tema y de la  fôrm ula  de los  propios  minera^ 
l e s  (KORZHINSKI I ,  1 9 5 9 ) .  En e l  cuadro  9 se i n d i c a  la s  fôrm ulas  -  
de los  m i n é r a l e s  u t i l i z a d a s  en e s t e  t r a b a j o  y en la  F i g .  88 se -  
t i e n e  su p r o y e c c iô n  t r i a n g u l a r  segun lo s  componentes d é t e r m i n a n ­
t e s  i n e r t e s ,  ademâs de lo s  componentes m ôv i l es  ( 4 t )  y los  compo­
nentes  en exceso ( + ) .  Dependiendo de l a  m o v i l i d a d  del  Na20 y el  
K2 O se puede o b t e n e r  un d iagrama de m u l t i - h a c e s  que se c a r a c t e r i^  
za por un numéro n e g a t i v o  de grados de l i b e r t a d .
Si considérâmes un s is tema de 3 componentes y 5 f a s e s ,
f + l = c + 2 ;  1 = 5 - 5 = 0
se t r a t a  de un s is tema i n v a r i a n t e  que c o n s t i t u y e  un haz de SCHREX 
NEIMAKERS.
Para un s is tema de 3 componentes y 6 fases  minérales (F ig .89)
1 =  -  1
s e r î a  un m u l t i s i s t e m a  con un grado de l i b e r t a d  n e g a t i v o ,  y el  -  
diagrama e s t a r t a  c o n s t i t u i d o  por 6 nudos o haces de SCHEREINEMA­
KERS, es d e c i r  l a s  combinac iones de 6 e lementos  tomadas de 5 en 
5 ( C 5 ) ,
Para o t r o  caso hemos c o n s t r u i d o  un diagrama para 7 f a ­
ses y 3 componentes,  con lo  que e l  nômero de haces s e r î a  C^ = 21,  
de esos 21 haces sô lo  4 son e s t a b l e s  y los  demâs s e r î a n  metaesta^ 
blés  0  c o ï n c i d e n t e s  con o t r o s  ya a s t a b l e s ,  ( v e r  F i g .  1 0 0 ) .
A la  v i s t a  del  diagrama de l a  F i g .  89 se observa que e -  
x i s t e n  v a r i a s  l î n e a s  de e q u i l i b r i o  degenerado o l î n e a s  m u l t i p l e s ,  
en las  que pueden e s t a r  p ré sen te s  v a r i a s  fases  m i n é r a l e s  s in  mo- 
d i f i c a r  para nada la  r e a c c i ô n .  Un e j e m p l o ,  es l a  l î n e a  con l a  
re a c c i ôn  K-^Bi + Anor ,  en l a  que Ne,  Aug. 0  P la g .  pueden e s t a r  














Fig. 89.- DIAGRAMA MULT IMAGES PARA LAS ROCAS 
GRANUDAS ALCALINAS DE LA CALDERA DE 
TABURIENTE.
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c c i o n .
Estas  l î n e a s  m u l t i p l e s  nos d e l i m i t a n  el  campo de a p a r i -  
c iô n  de una dete rminada  fa s e  m i n e r a l .  En e l  e je m pl o  a n t e r i o r  la  
k a e r s u t i t a  sô lo  e x i s t i r â  al  lado i z q u i e r d o  de d ic ha  l i n e a ,  mien-  
t r a s  que a l  lado derecho ya no serS e s t a b l e ,  desdoblSndose en la  
a s o c i a c i ô n  Bi + Anor.
For c o n s i g u i e n t e , en el  diagrama tenemos 2 l î n e a s  m u l t i ­
p le s  :
1) K a e r s u t i t a  = B i o t i t a  + Anortosa
2) P l a g i o c l a s a  = Anortosa  + N e f e l i n a
El campo de a p a r i c i d n  de l a  k a e r s u t i t a  se t e n d râ  a c u a l -  
q u i e r  p o t e n c i a l  del  Na2 Û, pero so lo  para p o t e n c i a l e s  m e d io -b a jo s  
de KgO. La p l a g i o c l a s a  aparece  r e s t r i n g i d a  a m e d io -b a j os  p o t e n ­
c i a l e s  de Na2 0 , pero podrS e x i s t i r  i n d i s t i n t a m e n t e  a c u a l q u i e r  -  
p o t e n c i a l  de K2 O; para m o v i l id a d e s  im po rt a n t e s  de NagO y K2 O ya 
no aparece  p l a g i o c l a s a .
Los demSs m i n é r a l e s  pueden a p a r e c e r  en c u a l q u i e r a  de la s  
p a r a g e n e s i s .  No o b s t a n t e ,  la  n e f e l i n a  se da como mi ne ra l  fu n da ­
mental  para c a s i  todos lo s  campos excepto  a m o v i l i d a d e s  ba ja s  de 
Na2 0  y / o  de K^O.La anor tos a  aparece  como m i n e r a l  fundamental  en 
todas la s  pa ra g é ne s i s  excepto  a p o t e n c i a l e s  b a jo s  de p o t a s i o  y  -  
medios de so d i o .  La b i o t i t a  t i e n d e  a formarse  a p o t e n c i a l e s  a l ­
tos de K2 O y es i n c o m p a t i b l e  con la  k a e r s u t i t a  excepto  en un cam 
po donde c o e x i s t e n  F lag + K + B i ,  pa ra géne s is  t f p i c a  de los  ga -  
bros a l c a l i n i z a d o s  de La C a l d e r a .  La a u g i t a  e g i r î n i c a  es e s t a b l e  
a a l t o s  p o t e n c i a l e s  de Na2 0  pero puede e x i s t i r  a ba jas  m o v i l i d a ­
des de Na2 Û y K2 O.
Comparando la s  pa rag éne si s  que aparecen en el  diagrama  
de m u l t ih a c e s  con la s  a s o c ia c i o n e s  m i n é r a l e s  de a l c a l i n i z a c i ô n  -
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que e x i s t e n  en la s  rocas p l u t ô n i c a s  de La Ca lde ra  de T a b u r i e n t e ,  
se t i e n e  que:
1) La a s o c ia c i ô n  Plag + K + B i ,  muy comun en la s  rocas de La Cal^ 
d e r a ,  y que se da en los  gabros y gabros o l i v î n i c o s  con f e n ô -  
menos de a l c a l i n i z a c i ô n ,  sô lo e x i s t e  para bajos  p o t e n c i a l e s  -  
de NagO y medios de K2 O.
2)  Plag + Ne + K ± Anor ,  se o b t i e n e  a ba jos p o t e n c i a l e s  de Na2 0
y K2 O. C or re s p on d e r î a  a pa rag én es is  de c a r S c t e r  t e r a l T t i c o  y
ess e x î  t i c o .
3) Tipos  con Ne + K + Anor t  Aug. Eg. t  Bi e x i s t e n  a p o t e n c i a l e s  
m e d i o - a l t o s  de Na2 0  y m ed io -b a jo s  de K2 O, pod r îan  c o r r e s p o n -  
der  a los  t i p o s  m e l t e i g î t i c o s  que aparecen en nue s t ra s  ro c a s .
4) Por u l t i m o ,  cabe d e s t a c a r  la  s i m i l i t u d  e n t r e  la  a s o c i a c i ô n - N e  
+ Aug. Eg. t  Anor y la s  rocas  que hemos denominado s i e n i t a s  -  
n e f e l î n i c a s ,  que se p ré sen ta  para rocas con p o t e n c i a l e s  a l t o s  
de Na2 0  y para c u a l q u i e r  p o t e n c i a l  de K2 O.
En l a  F i g .  90 se i n c l u y e  las pa rag éne s is  enc ont ra das  en -
las  rocas granudas de La Ca ld era  de T a b u r i e n t e  y o t r o s  gabros al^
cal  inos no encontrados en e l l a ,  aunque t î p i c o s  de ambientes  seme 
j a n t e s ,  cuya t e r m i n o l o g f a  puede e n c o n t r a r s e  e x p l i c a d a  en McBIR-  
NEY y AOKI (1 9 6 8 )  y SARANTSINA y SHINKAREV ( 1 9 6 7 ) .
Resumiendo, podemos c o n c l u i r  que el  proceso de a l c a l i n i ­
zaciôn puede c o n s i d e r a r s e  como un metasomatismo en el  que para  
bajos  p o t e n c i a l e s  de Na2 Û y K2 O se t e n d r î a n  r e f l e j a d o s  lo s  f e n ô -  
menos de a l c a l i n i z a c i ô n  en los  gabros y gabros o l i v î n i c o s ,  con 
Plag + K + B i ;  para p o t e n c i a l e s  l i g e r a m e n t e  mayores,  p r i n c i p a l -  
mente de Na20), a par ecer én  las  t e r a l i t a s  y e s s e x i t a s  ( P la g  + K + 
Ne i  A n o r ) ;  para una m o v i l i d a d  mayor del  Na2 Û y v a r i a b l e  del K2 O 
la s  paragénes is  c o r r e s p o n d e r î a n  a l a s  m e l t e i g i t a s  (Ne + K + Anor
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Fig. 90.- PARAGENESIS ALCALINAS MAS COMUNES EN LA 
CALDERA (MAYUSCULAS) JUNTO CON OTRAS TIPICAS DE 
AMBIENTES SEMEJANTES (MINUSCULAS).
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t  Aug. E g . ) ,  f i n a l m e n t e ,  para los mayores p o t e n c i a l e s  de Na2 0  y 
r e l a t i v a m e n t e  a l t o s  de K2 O se t e n d r î a n  para g e ne s i s  an â logas a 
las  s i e n i t a s  n e f e l î n i c a s  (Ne + Aug. Eg. t  A n o r ) .
A s î ,  se t i e n e  que e l  fendmeno de a l c a l i n i z a c i ô n  que ha -  
te n id o  l u g a r  en la s  rocas de La C al der a  ha d i s c u r r i d o  desde po­
t e n c i a l e s  ba jos en Na2 0  y K2 O en los  fun di dos  a l c a l i n o s  f i n a l e s ,  
hasta  e levados p o t e n c i a l e s  de Na2 0  y r e l a t i v a m e n t e  a l t o s  de K2 O, 
sig u ie ndo  un t r S n s i t o  m5s 0  menos c o n t in u e  ( F i g .  9 0 ) ,  aunque en 
el  e s t u d i o  p e t r o g r d f i c o  ya se ha i n d ic a d o  que las  a s o c i a c i o n e s  
e x i s t e n c e s  en La C a ld e ra  son, en su m a y o r î a ,  rocas que han suf r i_  
do una a l c a l i n i z a c i d n  b a j a ,  con m o v i l i d a d e s  ba jas  de Na2 0  y K2 O, 
pudiendo c o n s i d e r a r s e  que las rocas s i n  p l a g i o c l a s a  ( m e l t e i g i t a s  y  
s i e n i t a s )  pe r tenecen  a un e s t a d i o  mds a l c a l i n o ,  que como se verS  
estd  asociado a l a  formacion de La Pared.
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1 0 . -  FENOMENOS DE PROPILITIZACION EN LAS ROCAS GRANUDAS SUBVOLCA- 
NICAS DE LA CALDERA DE TABURIENTE.
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1 0 . 1 . -  INTRODUCCION
Superponiéndose a los procesos de a l c a l i n i z a c i ô n  c i t a do s ,  
aparecen en las rocas s u b v o l cânicas  de La Ca ld er a  de T a b u r i e n t e  
unos fenômenos de reem plazamiento  m e t a s o m â t ic o , a s i m i l a b i é s  a u- 
na propi  1 i t i z a c i ô n  postmagmâtica en cond ic ion es h i p o a b i s a l e s  en 
el  s e n t i  do de KORZHINSKII ( 1 9 6 5 ) ,  que s e r f  an causados por s o l u - -  
ciones postmagmaticas conectadas a las  m u l t i p l e s  i n t r u s i o n e s ,  
t a n t o  de diques como de cuerpos p l u t ô n t c o s  mas jôvenes y que da-  
r f a n  lu g a r  a la  formaciôn de m i né r a le s  como a l b i t a ,  c l o r i t a ,  epi^ 
d o t a ,  a c t i n o l i  t a ,  e t c .
Estos fenômenos metasomât icos no s ô lo  se t i e n e n  en la s  - 
rocas p l u t ô n i c o - s u b v o l c â n i c a s ,  s ino  que han s i  do c a r a c t e r i z a d o s  
en las  formaciones submarinas del Complejo Basai de La Raima 
(HERNANDEZ-PACHECO y FERNANDEZ SANTIN, 1 9 7 4 ) ,  en las  que i n c l u - -  
yen las rocas b a s a i t i c a s  y s a l i  cas ,  y en e l  Complejo Basai de la  
i s 1 a de La Gomera (FERNANDEZ SANTIN, 1 9 7 9 ) ,  donde se e s t a b l e c e  - 
una s i m i l i t u d  e n t r e  los m a t e r i a l e s  s a l i c o s  y sus t r a n s f o r m a c i o - -  
nes me tas omâ t i cas de las c i t a d a s  is las de La Gomera y La Raima.
Conviene hacer  n o t a r  que las  propi  11 tas p re sentan  a s o c i ^  
clones m i né r a le s  muy s i m i l a r e s  a las  f a c i è s  de los e s q u i s to s  ver  
des 0  a las  de las  e s p i l i t a s .  Su e s t u d i o  d e t a l l a d o  en las  rocas  
de La Raima r e v e l a r â  que los rasgos metamôrf icos que o f re cen  las  
rocas granudas del  Complejo Basai de La Raima no deben a s i m i 1 a r ­
se a estos p ro cesos,  s ino  que su enfoque encuadra mejor  dent ro  - 
de un proceso de reemplazamiento  metasomât ico  por p r o p i l i t i z a -  -  
c i ô n ,  mâs coher ent e  con los datos que se r e l a c l o n a r â n  p o s t e r i o r -  
men te .
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Asî como e l  fenômeno de al  c a l 1 n iz a c i ô n  no se puede de s - -  
l i g a r  de l a  c r i  s t a l  t zaci  ôn de la  r o c a ,  de modo que es conteraporâ. 
neo 0  muy l i g e r a m e n te  p o s t e r i o r ,  e l  fenômeno de propi  1 t t i z a c t ô n  
e s t a  muy separado en e l  ttempo a la  c r i s t a l i z a c i ô n , y e l  o r ig en  
de los f l u i d o s  no t i e n e  nada que ve r  con los propios  gabros.
Dentro de las rocas granudas de La Caldera de T a b u r i e n te  
es e l  grupo de los gabros s . l .  e l  que se encuentra  en mayor g ra ­
de a f e c t a d o  por procesos de propi  1 i t i z a c i Ô n . Estas rocas fo rm a- -  
ron un p r i m i t i v e  c o r t e j o  de rocas granudas,  con su complejo de - 
d iq u e s ,  que i n t r u y e r o n  en rocas que no e x i s t e n  en l a  a c t u a l i d a d  
en e l  âmbi to c e n t r a l  de La C a ld e r a .  P o s t e r i o r m e n t e , b ien por su-  
cesiv as  i n t r u s i o n e s  f i l o n t a n a s ,  por las  i n t r u s i o n e s  de a p ô f i s i s  
de gabros a l c a l i n e s  (mucho menos a fe ct ado s por la  p r o p i l i t i z a -  -  
c i ô n ) ,  0  b ie n  por ambas causas a la  v e z ,  las rocas gabroides  fue
ron a fe c t a da s  por fenômenos de metasomati  smo por propi  1 i t i  za c i  ôn.
Es de d e s ta c a r  que las rocas mâs a fe c ta da s  por estos  pro
cesos son los gabros s . s . ,  los cuales se han 1 do t ransformando a
gabros a l b i t i z a d o s  (p o r  e s t a r  toda l a  p l a g i o c l a s a  t rans formada a 
a l b i t a )  y o t r a s  rocas producto de l a  t r a ns f o r m a c iô n  cast t o t a l  - 
de los m i né r a le s  p r i m a r i e s .
Los gabros o l i v î n i c o s  y los términos ul t r a m â f i  cos presen^ 
tan t r a n s f o r m a c i ones menos acusadas,  e x i s t i e n d o  m in ér a le s  ca ra c -  
t e r f s t i c o s  de p ro p f 1 i t i z a c i ô n  pero en b a s ta n te  mener grade que -  
en los gabros s . s .
Puede es te  i n t e r p r e t a r s e  como que estos termines mâf icos  
y u l t r a m â f i  cos pueden haber i n t r u i d o  en e tapas  pos t e r i o r e s  a los  
gabros s . s . ,  aunque no se puede l l e g a r  a e s t a b l e c e r  una d t f e r e n -  
c i a c i ô n  c l a r a ,  ya que p a r t i c u l a r i z a n d o  e x i s t e n  términos de anâlo  
go grade de t r a ns f o r m a c iô n  y un solaparaiento  en cuanto al  grade  
de t r a ns f o r m a c iô n  se r e f i e r e  de estos  dos grupos.
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Los gabros a l c a l I n o s  apenas presentan fenômenos de t r a n ^  
form ac iôn,  no aparec iendo los minér a le s  t î p i c o s  de los fenômenos 
de propi  1i t i z a c i ô n  s ino  muy esporâdicaroente . Esto c lar ame nte  nos 
l l e v a  a suponer que los û l t imo s ep iso dio s  î n t r u s i v o s  e s t u v i e r o n  
cons t i  tu i dos por dichos gabros a l c a l i n o s ,  con su c o r t e j o  de d1 - -  
ques acompafiantes ( v e r  Cuadro 3 ) .
Hay que de s ta c a r  re sp ec te  a es te  fenômeno de propi  1 i t i z ^  
ciôn que los m i nér a l es  neoformados pueden g e n e r a r s e ,  b ien s u s t i -  
tuyendo a los prev iamente  formados y de n a t u r a l e z a  magmât ica, o 
bien c r i s t a l i z a n d o  en cavidades o v e n t i l a s  que sue len  se r  los a-  
gentes por los que c i r c u l a n  los f l u i d o s  que van a modi f i  car  la  -  
m i n e r a l o g î a  p r i m i t i v e .  Estas maneras de c r i s t a l i z a c i  ôn son un - -  
punto a fa vor  de que se t r a t a  de un proceso de t r ans f o r m a c iô n  me 
ta s o m â t ic o ,  ya que en estos mecanismos c i n é t i c o s  o r ig i na d o s  por 
i n f i l t r a c i ô n  de f l u i d o s  es c a r a c t e r î s t i c o  el  que las paragénesis  
que r e l l e n a n  las d is c o n t i n u id a d e s  (pequefias f r a c t u r a s ,  g r i e t a s ,  
d i a c l a s a s ,  vac u o l a s ,  e t c . )  sean anâlogas a las de los minér a les  
de neoformaciôn (KORZHINSKII ,  1 9 6 5 ) .
1 0 . 2 . -  PROCESOS DE PROPILITIZACION A PARTIR DEL ESTUDIO PETRO-
GRAFICO
P e t r o g r â f i  camente, se han podido d i s t i n g u i r  las  t r a n s f o r  
madones s i g u i e n t e s :
I ) A lb i  t i  z a c i ô n .
Se t r a t a  de un fenômeno muy f r e c ue n te  en las rocas granu 
das de La Caldera  por e l  que las p l a g i  oclas as se h a l l a n  t r a n s - -  
formadas,  p a r c i a l  o t o t a l m e n t e ,  a a l b i t a .  Este hecho es extremo  
en 1 os gabros a l b i t i z a d o s ,  donde ya es d i f î c i l  e n c o n t r a r  nucleos  
de p l a g i o c l a s a  p r i m i t i v e  y se présen ta  solamente p l a g i o c l a s a  a 1 - 
bî  t i  c a .
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En los  demâs t i p o s  rocosos l a  t r a n s f o r m a c i ôn a a l b i t a  es 
v a r i a b l e ,  desde muestras que apenas l a  p r e s e n t a n ,  hasta  términos  
en que prédomina.  Lo mâs f r e c u e n t e  es e l  te r min e  i n t e r m e d i o ,  ap£  
r e c i e n t o  p l a g i o c l a s a  c â l c i c a  con bordes mâs o menos t r a n s f o r r o a - -  
dos a di cho m i n e r a i .
La a l b i t i z a c i ô n  se hace p a t e n t e  porque las  maclas de pla^ 
g i o c l a s a ,  n f t i d a s  en la s  zonas s in  a l b i t i z a r ,  se d i fum ina n hac i a  
los bordes hasta  p e r d e r s e ,  pre se n ta ndo  los c r i s t a l e s  en es ta  z q  
na gran c a n t i d a d  de i n c l u s î o n e s  y los  bordes e x te r n e s  de! c r i s ­
t a l  muy l o b u l a d o s ,  como sfntoma de r e c r i  s t a l i z a c i ô n . En o t r o s  C£ 
SOS la  zona ci ôn  desde p l a g i o c l a s a  c â l c i c a  p r i m a r i a  hasta  a l b i t a  
se v e r i f i c a  a t ra vês  de p l a g i o c l a s a  de menor c o n t eni do  en c a l c i o  
( a 1 ca 1 i ni zada ) ,  habiendo un nûcleo  de composic iôn cercana a An^g,  
una zona i n t e r m e d i a  que o s c i l a  e n t r e  An^g Y An^g y un borde de 
composiciôn  a l b f t i c a .
Cuando forma c r i s t a l e s  a i s l a d o s  s i n r e l a c i ô n  apare n te  
con p l a g i o c l a s a  p r e v i a ,  l a  a l b i t a  p r é s e n ta  c a r a c t e r î s t i c a s  d i s - -  
t i n t a s  a las  t t p i c a s  l a b r a d o r i t a s  de e s ta s  r o c a s ,  con m u l t i t u d  -  
de i n c l u s î o n e s  an ub ar r ad as ,  pianos de macla poco n î t i d o s ,  y ,  por  
s u pu e s to ,  un c ont eni do  en An e n t r e  0  y 1 0 , con términos muy p u - -  
ros cercanos a AOg. Estos c r i s t a l e s  de a l b i t a  sô lo  se forraan en -  
a q u e l l o s  casos en que l a  a l b i t i z a c i ô n  es t o t a l ,  como en los g a - -  
bros a l b i t i z a d o s  ( F i g .  8 0 ) .
En las  rocas en que los procesos de a l b i t i z a c i ô n  estâ n  -  
avanzado s,  la  e p i d o t a  se e n cue n tr a  aso c ia da  a l a  a l b i t a ,  ambas -  
como subproductos  de l a  des 1 n t e g r a c i ô n  de l a  p l a g i o c l a s a .
I I )  E p i d o t i z a c i ô n .
Tambiên es un fenômeno muy comûn y se r e p a r t e  por casi  -  
todo e l  âmbito  de La C a l d e r a ,  aunque se observa  que las  rocas - -  
con mayor grado de epi do t i  z a c i  ôn son mucho mâs f r e c u e n t e s  en la  
zona c e n t r a l  de la misma, asociadas  a los s e c to re s  de mâxtma i n -
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t r u s i ô n  p l u t ô n i c a  y f l l o n l a n a ,  y l l g a d a s  a l a  segregactôn de pe-  
quenas y e n i l l a s  de e p i d o t a .
El têrmino de e p id o ta  encontrado se ha c a r a c t e r i z a d o  por  
métodos ô p t ic o s  y pré se n ta  un 60% de e p i d o t a ,  t r e n t e  a un 40% de 
c l i n o z o i s i t a . En las  rocas submarinas del  Complejo Basai de La -  
Raima HERNANDEZ-PACHECO y FERNANDEZ SANTIN (19 74 )  enco n tr a ro n  - 
por métodos qufmicos que dicho m i ne r a i  se acercaba mâs a c l i n o - -  
z o i s i t a  ( 6 8 %) que a e p id o ta  (31%) .  De c u a l q u i e r  manera,  el  conte  
ni do en c l  1noz o i s i  ta de la  e p id o t a  debe s e r  del  rango de 1 50% - -
aproximadamente y es el  que se ha u t i l i z a d o  de cara a las  oper a-
c iones a r e a l i z a r  para e s t u d i a r  las  t r a n s f o r m a c i ones me ta som ât i -  
cas en los diagramas p a r a g é nes is -c om posi c l ôn  en func iôn de los -  
p o t e n c i a l e s  quî mi cos .
La e p i d o t i z a c i ô n  es un fenômeno que a f e c t a  a la  p r i m i t i ­
ve p l a g i o c l a s a  y que la  t r ans fo rm a  a e p i d o t a  (y al b i  ta ) ( Fi g. 6 8 );
P lag .  (N a . C a )  E p ( C a , F e ^ * ^ )  + Ab(Na) .
Esto mismo ha s ido observado por algunos auto res  (CENORERO, 1971; 
HUMPHRIS y THOMPSON, 1978; e t c . )  que han e s tu d ia d o  rocas a n â l o - -  
gas a las n u e s t ra s .
Otro  proceso que se ha observado,  sobre todo en los g a - -  
bros a l b i t i z a d o s ,  es la  t r a n s f o r m a c iô n  de b i o t i t a  a e p i d o t a .  En
g e n e r a l ,  se t r a t a  de un fenômeno poco f r e c u e n t e ,  pudiendo haber
un paso In te r m e d io  con formaciôn de c l o r i t a  ( F i g .  9 1 ) .  En es ta  - 
t r a ns f o r m a c iô n  la  b i o t i t a  va perd iend o su c o l o r  r o j i z o  c a r a c t e - -  
r i s t i c o  para pasar  a un tono verdoso ( c l o r i t a ) ,  al  mismo t iempo  
que sus pianos de e x f o l i a c i ô n  se van separando.  Es prec isam ente  
e n t r e  estos pianos donde empieza a neoformarse  e p i d o t a ,  que a pe^  
sa r de su escaso des a r r o 1 1 o es d i s t i n g u i b l e  por su al  ta b i r r e - -  
f r i n g e n c i  a .
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F i g .  91
T r a n s formaciÔn de k a e r s u t i t a  a c l o r i t a  y e p id o ta  
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Fig. 9 2 . - Rocas granudas que presentan (o no) epidota.
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En a lgunos casos tambiên aparecen esfena  y / o  i l m e n i t a .
Con re s p e c t o  a l a  d i s t r i b u c i o n  del  fenômeno de e p i d o t i z a  
ciôn  en La C a l d e r a ,  hemos e l a b o ra d o  un esquema en que se r e f l e - -  
j a n  las  rocas p l u t ô n i c a s  que p re sen ta n  e p i d o t a  y las  que no l a  -  
t i e n e n  ( F i g .  9 2 ) .  En êl  se a p r e c i a  que en la  zona c e n t r a l  de la  
misma la  e p i d o t i z a c i ô n  es i m p o r t a n t e ,  m ie n t ra s  que en zonas pe­
r i  f é r i  cas de La Caldera  l a  epi  do t i  za c i  ôn es menor o i n e x i s t e n t e .  
Es p re c is am ent e  en es ta  zona c e n t r a l  donde abundan v e n i l l a s  y se 
gregacion es  de e p i d o t a ,  que producen una r â p id a  t r a n s f o r m a c iô n  -  
en la  roca c a j a .  En es ta  d i s t r i b u c i o n  e x i s t e  una zona c e n t r a l  de 
maxima a p a r i c i Ô n  de e p i d o t a ,  que no se corresponde con e l  c e n t r o  
g e o g r â f i c o  (n i  de la s  formaci ones g e o l ô g i c a s )  de La C a l d e r a ,  s i ­
no que se enc ue n tr a  desplazada un t a n t o  hac ia  e l  Oeste .  Este he­
cho concuerda con lo expuesto  en apar tad os  a n t e r i o r e s ,  en que se 
observô que la  e s t r u c t u r a  de 1 fondo de La Ca lde ra  no es s i m ê t r i -  
c a ,  s ino  que se e n cue n tr a  a lgo  desplazada  ha c ia  e l  Oe s t e ,  coinci^ 
diendo con la  maxima i n t r u s i ô n  de d iques y ,  posi b lemente tambiên,  
de rocas s u b v o l c â n i c a s .
Tambiên e s t a  d i s t r i  buciôn se puede e x p l i  car  co nsiderando  
que la s  rocas granudas de las  zonaS p e r i f ê r i c a s  (sobre  todo de 1 
N. y NE. )  se e ncue n tr an  en un h or iz o n  te mâs e l evado que la  zona 
c e n t r a l  mâs p r o f u n d a , y c o ns ig ui en te rn en te ,  mâs a fe c t a d a  por los -  
fenômenos de propi  1 1 t i z a c î ô n .
I I I )  C l o r i t i  za c i  ôn .
Es muy im p o rt a n t e  l a  a p a r i c i ô n  de c l o r i t a  r e l l e n a n d o  ca­
v idades 0  v e n i l l a s ,  aunque tambiên puede e n c o n t r a r s e  f r e c u e n t e - -  
mente formândose a p a r t i r  de o t r o s  m i n é r a l e s ,  si  b ien  a p a r t i r  -
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de ninguno de e l l o s  lo hace de forma d e s ta cada .  Se puede formar  
a p a r t i r  de c u a l q u i e r a  de los m in é r a le s  fe r r o m a g n e s i a n o s , t a n t o  
de los p r i m a r i o s  ( o l i v i n o ,  a u g i t a ) ,  como de los formados por  al - 
c a l i  n i z a c i ô n  p o s t e r i o r  ( k a e r s u t i t a ,  b i o t i t a ) .
La c l o r i t a  puede e s t a r  s u s t i t u y e n d o  los bordes de a u g i t a  
y / o  de k a e r s u t i t a  ( F i g s .  79 y 9 1 ) .  Tambiên es comûn que la  bio t j^  
ta se h a l l e  t r a ns  formada a c l o r i t a ,  sobre todo s i  l a  p r o p i l i t t z a .  
ciôn e s t a  muy avanzada,  como oc ur re  en los gabros a l b i t i z a d o s ,
A veces a t r a v ê s  de las  g r i e t a s  de f r a c t u r a c i ô n  de los -  
c r i s t a l e s  de o l i v i n o  se d é s a r r o i  la  c l o r i t a ,  aunque es mâs comûn 
e n c o n t r a r  a aquel  m i n e r a i  t r ans  formado p a r c i  al  men te a se rp en t in a .
Como resumen de estos  fenômenos de c l o r i  t i  z a c i  ôn se te n -
d r î  a :
0 1 (M g, Fe + +)  ------ » C l ( M g , F e + + ) .u i v i ' i y . r c  ;   V Iv n y , rc /  S f ( T i C a )
A u g (M g , F e^ + . C a , t  T i )   » C l ( M g , F e + + )  - n ( T i ’,pe +++)
+ + + , Na, , ++ ,  + S f ( T i , C a )
K ( M g . F e ^ ^ . C a . N a , î  Ti  ) - = ^ C l ( M g , F e * ^ )  - n(Ti ,Fe++)
++ + K, , + S f ( T i , C a )
Bi ( M g . F e ^ ^ . K . Î  T i )  Cl (Mg, Fe^ ) -  n ( T i , F e ' ^ ^ )
Si n c o n s i d e r a r  Al y Fe *^ *  en e l  c r i s t a l  de c l o r i t a .
I V )  Formaciôn de a c t i n o l i t a
Se t r à t a  de un t i p o  de t r a n s f o r m a c iô n  r e 1 a t i  vamen te f r e ­
cuente en las  rocas p l u t ô n i c a s ,  pero que no sue l e  da r  l u g a r  a -  
c r i s t a l e s  d é s a r r o i  l a d o s ,  excepto  en algunos casos,  formândose djj  ^
chos c r i s t a l e s  en los bordes de los o t r o s  m i n é r a l e s ,  p r i n c i p a l - -  
mente k a e r s u t i t a  y a u g i t a  ( F i g .  9 3 ) .  En ambos casos se puede ob- 
t e n e r  es fen a  j u n t o  con a c t i n o l i t a ,  debido muy probablemente al * 
c o nt eni do  en TiOg del  c r i s t a l  p r i m i t i v e  a u g î t i c o  o k a e r s u t i t i c o .
2 So
F ig .  93
T ra nsf o rm aci on  de b i o t i t a  a c l o r i t a  y e p i d o t a  
(con e s fe n a  o i l m e n i t a )  y de k a e r s u t i t a  a a c t i n o  
l i t a .  N / /  X 16.
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0  en su de fe c to  puede a par ecer  un m in er a i  opaco que en muchas o-  
casiones se encue ntr a  asociado con e s f e n a ,  que puede se r  i l m e n i ­
ta .
A s î ,  la  t r ans f o r m a c iô n  a a c t i n o l i t a  se puede d a r de dos
maneras :
+. . ( A l . N a )  ++ + S f { T i , C a )
K(A1 ,Ca ,Mg,Fe , N a , -  Ti )  ► Act{Ca ,Mg , Fe ) -  1 , ( 7 1  ,Fe + +)
. . .  Al . .  . S f ( T i . C a )
Aug(Al ,Ca ,Mg,Fe*"^ , :  Ti ) — = ^ A c t ( C a , M g , F e * * )  :  i ,  ( T i , F e + + )
El proceso mâs la r g o  v e n dr îa  dado por e l  paso de a u g i t a  
a k a e r s u t i t a  (po r  al ca 1 i ni zac i  6 n } y de ést a  a a c t i n o l i t a ;  no obs  ^
t a n te  se r e l  mâs l a r g o ,  es e l  mâs f r e c u e n t e .
El t r a n s i t e  de k a e r s u t i t a  a a c t i n o l i t a  de c o l o r  verde vi  ^
vo t î p i c o  se v e r i f i c a  a t ra vês  de una d e c o l o r a c iô n  de l a  kae rs u ­
t i t a ,  para luego tomar e l  c o l o r  verde  c a r a c t e r î s t i c o  ( F i g .  6 5 ) .
Pueden darse ta n to  todas las  v a r i a c i o n e s  p o s i b le s  a e s - -  
tos p as os , como que no se encue ntr e  la  t r a n s i c i ô n  de a n f f b o l  de-  
co lo r a d o ,  0  que no se encuent re  a c t i n o l i t a  ve rd e ,  s ino  i n c o l o r e ,  
e t c .  Este têrmino i n c o l o r e  corresponderâ  probablemente  a un t ê r -  
mino mâs magnés i co dentro  de la  s e r i e  t r e m o l i t a  ( grammati t a ) -  
a c t i n o l i t a .
Por o t r o  l a d o ,  no e x i s t e  duda acerca  de unas t r a n s  forma - 
clones que en algunas ocasiones hemos observado de o l i v i n o  a t r £  
mol 1 ta  en forma de c r i s t a l e s  a c i c u l a r e s  y con al  ta bi r r e f r i  ngen­
ci  a.  Es p o s i b le  que esta  t r ans  formaci  ôn se corresponde p a r a l e l a -  
mente con la  de a c t i n o l i t a  desde a u g i t a  y / o  k a e r s u t i t a .




Fig 94 ,- Rocas granudos que presentan (o no) actinolita.
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ci almente t ransformada a a c t i n o l i t a  y sue len  se r  casos en que la  
roca esta  muy propi  1i t i z a d a . El paso de a u g i t a  a a c t i n o l i t a  con-  
l l e y a  bas tante s  in c l u s i o n e s  de m i nér a le s  opacos y / o  de e s f e n a ,  -  
que nos i n d i c a  el  im po r t an te  contenido en t i t a n i o  de dicha a u g i ­
t a .
Al i g u a l  que con l a  ep id o ta  se ha e laborado un esquema - 
de a p a r i c i ô n  del mine ra l  que ahora tratamos para ob serv ar  su dis^ 
t r i  buci ôn en La C a ld e ra .  Y se observa que analogamente a la e p i ­
d o t a ,  la a c t i n o l i t a  no aparece o lo  hace muy dê bi lmente  en la  - -  
p a r t e  N. de La Caldera  ( F i g .  9 4 ) ,  m ie n t ra s  que s i  lo  hace h ac i a  
e l  centr o  y e l  oeste de l a  misma, coi nc1 diendo con lo  a n t e r i o r - -  
mente expuesto para la  e p i d o t a ,  es d e c i r ,  maxima i n t r u s i ô n  y / o  
pro fund i  dad r e l  a d  onada con los fenômenos de propi  1 i t i  zac i  ôn en 
la  zona Barranco de T a bu r i e n te  -  T e n e r r a .
V) Formaciôn de esfena  e i l m e n i t a .
La esfena puede formarse a p a r t i r  de a u g i t a  o k a e r s u t i t a ,  
ya sea d i r ec ta m en te  o a t r avê s  de un t r a n s i t e  in te r m e d io  con i l ­
m e n i t a .  Como ot ro s  productos de la  t r ans fo r m ac iô n  pueden a p a r e - -  
cer  c l o r i t a  o a c t i n o l i t a .  En ot ro s  casos la  esfena  se neoforma a 
p a r t i r  de i l m e n i t a ,  si  n ningûn o t r o  miner a i  p r e v io  ( F i g .  9 5 ) .
Estas neof or m ac iones t i e n e n  lu g a r  p r i  nci pal mente en los  
gabros a l b i t i z a d o s  o en los que han s u f r i d o  ya un im po rt ant e  pro 
ceso de p r o p i l i t i z a c i ô n . En cambio no se observa en t e r a l i t a s  
ni m e l t e i g i t a s .
Las n e of or m ac iones son,  pues,  l a s  mismas que se han p re -  
sentado para la formaciôn de a c t i n o l i t a  y c l o r i t a ,  ademâs del  p^ 
so de i l m e n i t a  a esfe na:
i K T i  ,Fe++) S f ( T i . C a )
/Ca
La p r i n c i p a l  c a r a c t e r î s t i c a  que présenta  la  i l m e n i t a  es
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F ig .  95
C re c im ie n to  de esfena  Idloraor fa  a p a r t i r  de i lme  
Ai t a .  N / /  X 1 2 , 5 .
F ig .  96
I l m e n i t a  con formas e s q u e l é t i c a s  en e nre ja do  so­
bre c l o r i t a .  N / /  x 10.
Esfena Andradita
• O Gabros





Fig 97 .“ Rocas granudas que presentan esfena o andradita.
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que ad qu ie re  formas geomêtr icas  hexagonales  o d iv e rs e s  formas eu 
r i  os as ,  en p e i n e ,  espinas de pescado, e t c , ,  t î p t c a s  de e l l a  y • 
muy e s p e c t a c u l a r e s  y d é s a r r o i l a d a s  CFtgs, 71 y  9 6 ) ,
Tambiên en la  d l s t r î b u c î ô n  de esf ena  en La Ca lde ra  se ob 
se rv a  que ha c ia  la  zona c e n t r a l  de l a  mtsma aparece en mayor a» 
b un d an c ia ,  mi ent ras  que hac i a  l a  p e r f f e r l a  (M or te  y E s te )  se da 
de manera mâs escasa ( F i g .  9 7 ) .
V I )  Formaciôn de a n d r a d i t a .
En puntos d is p e rs e s  a todo lo  l a r g o  de La Caldera  ( F i g .
97)  aparecen minüsculos  c r i s t a l e s  de gra na te  (probablemente  an­
d r a d i t a ,  en an a lo g fa  con e l  t i p o  encon trado  por  HERNANDEZ-PACHE­
CO y FERNANDEZ SANTIN, 1974)  diserainados por l a  ro ca ,
Suelen darse en rocas b a s t a n t e  metasomat izadas y ap a re ­
cen r e l l e n a n d o  v e n i l l a s  y cavidades j u n t o  con c a l c t t a .  Es muy ca-  
r a c t e r f s t i c o  e l  que rodee a los c r i s t a l e s  de c a l c i t a ,  dando l u g a r  
a formas a n ul a re s  compuestas por los c r i s t a l î l l o s  de g ra na te  (Fig.
9 8 ) .  No se h a observado que la  a n d r a d i t a  aparezca  s u s t i t u y e n d o  a 
o t r o  m i n e r a i ,  s i no  s ô lo  r e l l e n a n d o  ca v id a d e s ,
V I I )  C a r b o n a t a c i ô n .
Es un proceso por e l  cual  l a  c a l c i t a  s u s t i t u y e  a o t r os  roi. 
n e r a l e s .  Muchas veces se observa que sobre todo 1 os fe l d e s p a to s  -  
pres en tan  zonas anubarradas que,  en algunos casos ,  l l e g a n  a désa­
r r o i  1 arse formando c r i s t a l e s  de c a l c i t a .  A v e c e s ,  sô lo  aparece  
c a l c i t a ,  quedando los fe l d e s p a t o s  completamente c a rb o na t a do s , Es 
muy c a r a c t e r f s t i c o  e l  que es te  hecho vaya l i g a d o  a d i q u e c i 1 1  os y 
v e n t i l a s  de c a l c i t a ,  que es e l  carbonato  que genera lmente  aparece,  
aunque en algunas zonas han ap are c i do  carbona te s  que probablemen­
te tengan un componente f ê r r i c o ,
Muchas veces observâmes que es a f a v o r  de es ta s  v e n i l l a s
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F ig .  98
Formas an u l a re s  de a n d r a d i t a  rodeando c a l c i t a  
N / /  X 10.
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de c a l c i t a  por  donde t i e n e n  l u g a r  los fenômenos de p r o p i l i t t z a -  
ç i ô n ,  con l a  a p a r i c i ô n  de o t r o s  m i n é r a l e s  secund ar tos  cçmo c l o r i .  
t a ,  e s f e n a ,  a c t i n o l i t a , , , .  t a p i z a n d o  1 as paredes de la  v e n t i l a  y 
c r e c i e n d o  j u n t o  a l a  roca gabrotde  p r i m a r i a ,  lo  cual  pa re ce  cot i i  
c i d i r  con l a  idea  de la  d i f o s i ô n  de f l u i d o s  que se van i n f i l t r a ^  
do en l a  roca y t r a n s f o r m â n d o l a .
C ab r f a  hacer  una d i s t i n c t ô n  e n t r e  l a  c a l c i t a  de esto s  
procesos y o t r a  c a l c i t a  asoc iad a  a v e n i l l a s  y c r i s t a l e s  de a n a l -  
ciraa ,  que e n l a z a r T a  ya con procesos de a l c a l i n i z a c t ô n ,
V I I I )  Z e o l i t i z a c i ô n .
Muy a i s l a d a m e n t e , en algunas t e r a l i t a s  hemos observado -  
l a  p r e s e n t i a  de z e o l i t a s .  Suelen  s u s t i t u i r  a n e f e l i n a  y analci roa  
y dado lo  a i s l a d o  de su a p a r i c i ô n  no puede d e c t r s e  s i n o  que hay 
una l i g e r a  z e o l i t i z a c i ô n  en la s  rocas mâs modernas,  l i g a d a  a n i ­
v e lé s  de t r a n s f o r m a c i ô n  menos avanzada o a e tapas  i n t c t a l e s  (KOR 
Z H I N S K I I ,  1 9 6 5 ) .
En a lgunas ocasiones l a  a p a r i c i ô n  de z e o l i t a s  estS  aso­
c ia d a  con c a l c i t a ,  de la  que pueden tomar p a r t e  del  c a l c i o  para  
f o r m a r s e ,  pues po s ib le m ente  se t r a t a  de z e o l i t a s  c â l c i c a s  de 1 t j [  
po th om soni ta  y e s c o l e c i t a .  De acuerdo con los datos e x p e r i m e n t ^  
les  en z e o l i t a s ,  se t i e n e  que las  e x i s t a n t e s  en La C a ld e ra  de Ta^  
b u r i e n t e  - t h o m s o n i t a  y e s c o l e c i t a -  i n d i c a n  un l i m i t e  de e s t a b i l i ^  
dad ha s ta  los 2 0 0 - 2 5 0 * 0  (SOBOLEV, 1 9 7 2 ) .
Ademâs de todas las  t r a n s f o r m a c i ones c i t a d a s ,  e x i s t e n  o-  
t r a s  como la  pi r i t i z a c i ô n ,  muy g e n e r a l i z a d a  en toda La C a l d e r a .  
La a p a r i c i ô n  de p i r t t a  i n d i c a  uno de 16s rasgos t î p i c o s  de l a  
propi  l i  t i z a c i ô n  con im p o rt a n t e  m o v i l i d a d  de 1 S y de) F e , En aigu,  
nas zonas muy p i r i t i z a d a s ,  los fenômenos de a l t e r a c i ô n  s u p e r f i ­
c i a l  hacen que e s t e  s u l f u r o  se oxide  pasando a SO^Hg. Esta  oxida^
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çiôn c o n l l e v a  a la  formactôn de a n h t d r t t a  en algunas zonas de 
f r a c t u r a s  y g r i e t a s ,  a s î  como a un ataque qurmico muy a g r e s i v o  a 
todo el  complejo s u b y o l c S n t c o , b as ta n te  g e n e r a l Iz ado  en muchas - 
zonas de La C a ld e ra .
E x i s t e  un d ê b î l  proceso de formaciôn de f e 1despato p ot â-  
s ic o  de 1 t i p o  a d u l a r i a ,  que a d l f e r e n c l a  de la  o r t o s a  que a p a r e ­
ce en las rocas mâs al cal  I n a s ,  se puede p r e s e n t e r  a fe c ta nd o  a 
p l a g i o c l a s a  o a l b i t a ,  en rocas mâs o menos p r o p i l î t l z a d a s  y ,  a -  
veces,  puede darse asociado a vônulas y segregaclones de c a r â c -  
t e r  muy t a r d î o .
Por u l t i m o ,  habr fa  que r e s a l t a r  la  pre sencf a  de c u a r z o ,  
siempre en pequeôos f i l o n c t l l o s ,  asociado con c a l c i t a ,  y de apa-  
t i t o  que si b ien  en algunos casos es tndudable  su o r i g e n  magmâti^ 
co, en ot ros  es mâs dudoso, pues su d é s a r r o i  1 o en agujas cent ime  
t r i c a s ,  su e x t r a o r d i n a r i a  abundancta y e l  que se p ré sen te  en ro ­
cas muy me t a s o m a t i z a d a s , hace que pueda a s i m i l a r s e  con ré serva s  
a es te  proceso.
En algunas reg îones de la  URSS y asociado a " f a d e s  de - 
z e o l i t a s "  e x i s t e  un h o r i z o n t e  profonde de propi  1 1 t i  z a c t ô n , una -  
de cuyas as oc ia c io nes c a r a c t e r f  s t i c a s  es;
Ce + Cl + Pi r i  ta + A n h i d r i t a  + (Ab, Q, S f ,  Api  
(SOBOLEV, 1972)  que si  la  comparâmes con nuestras  rocas puede co­
r re spo nde r  a las f a c i e s  mâs s u p e r f i c i  a ies  o a las  menos a f e c t a ­
das dent ro  de 1 âmbito de La C a ld era  de T a b u r i e n t e ,
Haciendo un resumen de todas las  t r a ns f o r m a c io n e s  obse r -  
vadas,  se puede o bt en er  un esquema del t i p o  que se p ré s e n ta  en -  
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1 0 . 3 . -  APLICACION DE LQS DIAGRAMAS DE POTENCIALES QUIMICQS DEL „
SQDIQ Y CALCIC A LOS PRQCESQS PE PROPILITIZACION EN LAS ^
ROCAS GRANUDAS PE LA CALDERA PE TABURIENTE.
P a r a l e l  aniente al  mêtodo de t r a b a j o  segutdo para la a l ç a -
l l n t z a c i ô n .  Memos ap l t c a d o  1 os es tudto s  de KORZHINSKII (1959)  
ra s is temas m o l t 1 componentes al fenomeno de p r o p î 1 t t l zac iôn en 
las  rocas granudas de La C a ld e r a .
Ona gran p a r te  de 1 os m i né r a le s  de p r o p î 1 i t i z a c i ôn con-  
t i e n e n  c a l c t o  en su e s t r u c t u r a  ( e p t d o t a ,  e s f e n a ,  a c t t n o l i  t a , , .  . 
lo  que i n d i c a  un e n r t q u e c t m i e n t o  o apor te  de Ca a las roc as ,  o - 
b i e n ,  una r eo rd enac io n  a p a r t i r  de rocas p r i m a r i e s  r i c a s  en mine^ 
r a l e s  c a l c i c o s ,  como son p l a g i o c l a s a  y a u j t t a .
Por o t r o  l a d o ,  la  gran abundancia de a l b i t a  puede i n d i -  
carnos que ha e x i s t i d o  un im p o rt a n t e  apor te  de sodio  que no e x i £  
t i  a en la  roca p r i m i t i v e ,  pues e l  unico  mi ne ra l  con a lgo de so­
d i o ,  a p a r t e  de 1 os f e l d e s p a t o i d e s , era  la p l a g i o c l a s a ,  que no es 
s u f i c i e n t e  para formar ta 1 c a n t i d a d  de a l b i t a  como la  que e x i s t e  
en las  rocas m e t a som at iz adas.
Es de d e s t a c a r  que e l  Onico mi ner a l  que p ré s e n ta  p o t âs i o  
( o t r o  de 1 os elementos  roâs robvt les)  es e l  f e l d e s p a t o  p o t â s i c o ,  -  
pero su a p a r i c l ô n  y abundancia es tan  i r r e g u l a r  que no merece la  
pena c o n s i d e r a r l o  a e fe c t o s  de m in er a i  metasomât ico  im p o r t a n t e .
Tanto  por e l  e s t u d i o  de campo, que nos muestra e l  extra- '  
o r d i n a r i o  enjambre  de d iques,  con los  c o ns i g u i e n te s  moviroientos 
de f l u i d o s ,  como por e l  e s t u d i o  microscôpic o  que nos r é v é l a  las  
t r ans f o r m ac to n es  t e x t u r a l e s  y m i n e r a 1 ô g i c a s , es tas  rocas ban su-  
f r i d o  apor te  de tones y r e o r g a n i z a c i ô n  de los roismos,
El problema aparece al  t r a t a r  de c u a n t i f i c a r  estos  fenô-
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menos. Memos t n t e n t a d o  p lasmar  roedlante p o t e n c t a l e s  de componen­
te s  m ôv l l es  (p a ra  nues tro  caso es J o s t t f t c a d o  u t t l t z a r  Ca y Na.  
si n mSs que o b s e r v e r  los m i n é r a l e s  neoforroados) en on dtagrama -  
de SCHREINEMAKERS de haces m u l t i p l e s  l a  te n d e n c i a  que presen tan  
d ic has rocas granudas,  p a r a l e l a m e n t e  a lo  r e a l t z a d o  para  e l  p r o -  
ceso de a l cal  i n i z a c i ô n .
Memos escogido los  m i n é r a l e s  mis comunes de e s t e  proceso  
de p r o p i 1i t i z a c i ô n  (Ab,  Ep, C l ,  A c t ,  I I ,  S f ,  S e ) ,  p re s c tn d ie n d o  
de los  que hemos co nsi de rad o como componentes en exce so ,  acces'o-  
Mios d i n d i f e r e n t e s  (Ce ,  P i r ,  Anh, And) ( C u a d r o l l j r  F i g .  9 9 ) .
Los componentes dé te rm in a n t e s  i n e r t e s  son los mismos que u t l l i z ^  
mos para  e l  fenômeno de al  c a l i n i z a c i ô n , es d e c i r ,  S iOg,  A I 2 O3  y 
( F e , M g ) 0 .  Los haces r é s u l t a n t e s  ob t e n i d os  estSn expuestos  en la  
F i g .  100.
Antes de pasar  a e x p l i c a r  los r e s u l t a d o s  de e s t a  f i g u r a ,  
hemos de hacer  algunas c o n s t d e r a c io n e s  p r e v i a s :
1) Es rouy d i f f c i l  l l e g a r  a v i s u a l i z a r  d e n t r o  de una par agéne s is  
de estos m i n é r a le s  m e t a s o m ât ic o s , c o l l e s  son r ea lm en te  los es^  
t a b l e s  y c o l l e s  no 10  son. Asï tenemos que en mochas rocas a -  
parece  l a  mayorfa de e l l e s  ( c u a t r o  y h ast a  sets  m i n é r a l e s ) .  
En algonos casos ,  a lgôn m i ne r a i  aparece  r e l l e n a n d o  cavidades
0  y e n i l l a s ,  pero  en ot r os  muchos se e s t i n  rea lm en te  neoformain 
do a p a r t i r  de los magmâticos y no es f i c i l  d i s t i n g u i r  e n t r e  
los p r i n c i p a l e s  de la  pa ra géne s is  y los second ar ies  0  acceso-  
r i o s .
2)  La ant igOedad de l a  i n t r u s i ô n  p l o t ô n i c a  t i e n e  roocha im p o r t a n -  
c i a ,  aderoâs de su p o s i c tô n  r e l a t i v e  d e n t ro  de La C a l d e r a ,  Las 
a p ô f i s i s  0  i n t r u s i o n e s  mis an t i g o a s  forzosamente  h a b r i n  e s t a -  
do mis expoestas  a las i n t r u s i o n e s  p o s t e r t o r e s  y a l a  densa -  
mal l a  de diques y f l u i d o s  ma gmi t ic os .  Por lo  t a n t o ,  s iempre -  
e s t a r i n  mis p r o p i l i t i z a d a s  que las  mis modernas , que ,  como sa.
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CUADRO.- 11
FORMULAS DE LOS MINERALES DE PROPILITIZACION UTILIZADAS EN LOS 
DIAGRAMAS PARAGENETICOS.
A l b i t a  (Ab) 6  SiOg . AlgO^ . NagO.
Epi dota (Ep) 18 SiOg . 7 AlgOg . 2 FegOg . 12 CaO.
C l o r i t a  ( C l )  6  SiOg . AlgOg . FSgO^ . 4 FeO . 6  MgO.
A c t i n o l i t a  (Ac)  8  SiOg . 5 (Mg, Fe)0  . 2 CaO.
Esfena ( S f )  SiOg . TiOg . CaO.
I l m e n i t a  ( I I )  TiOg . FeO
S e rp e n t in a  (Se)  4 SiOg • 6  MgO . 4 HgO.
M i n é r a le s  en exceso 
C a l c i t a  (Ce)  COg . CaO.
P i r i t a  ( P i )  SgFe
A n h i d r i t a  (Anh) SOg . CaO.
A nd ra d i t a  (And) 3 SiOg . FegOg . 3 CaO
2S4
k  A' 2 0 3





Fig. 99.- REPRESENTACION DE LOS MINERALES DEL FENOMENO 
DE PROPILITIZACION EN FUNCION DE LOS COMPONENTES 
INERTES.
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bemos, SQR los gabros o l i v î n i ç o s  y gabros a l c a l i n o s ,  en p a r te  
asoctados a las  s e r i e s  de la  Pared,
Este hecho c o n l le v a  a que no pueda h a b l a r s e  de ana zo na l td a d  
0  una zona de mayor p r o p t 1 1 t i z a c i 3 n  y o t r a  de menor,  por lo  
menos, para e l  area c e n t r a l  de La C ald era  donde la  denstdad -  
de i n t r u s i o n e s  es mayor.
Para e l  caso de zonas p e r t f ê r i c a s  de La Caldera ,  al  e x t s t i r  me 
nos i n t r u s i o n e s ,  s e r  r e l a t t v a m e n t e  I n t r u s i o n e s  mas r e c t e n t e s  
0  se r  un h o r t z o n t e  de propt  1 1 t i z a c i  Ôn mas s u p e r f i c i a l ,  e l  prio 
ceso de metasomattsmo se e n c o n t r a r f a  mucho menos avanzado, de 
ahî  la i n e x i s t e n c i a  o menor d é s a rr o i  lo  de e p i d o t a ,  a c t i n o l i t a ,
0  e s f e n a ,  que hemos comentado en los apar tados r e s p e c t i v o s .
3) No es p o s i b le  e s t a b l e c e r  pautas de v a r î a c i ô n  del  me tas omati s-  
mo con res pect o  a las  mo v i l i dad es  de los  e lementos  Na y Ca 
por lo a n t e r i o r m e n t e  e xp ues t o ,  aunque s î  se puede i n d i c a r  las  
p aragénesis  mas comunes, o i n c l u s o ,  a qué e s t a d i o  de m o v i l i -  
dad puede corre spond er  l a  a p a r i c i ô n  de un de terminado minera i .  
Se puede i n d i c a r  la  paragénes is  de una determ inada r o c a ,  pero 
pueden e x i s t i r  f a c i è s  p a r a g e n l t i c a s  muy d i s t i n t a s  en rocas 
cerc anas .  Por lo t a n t o ,  es muy d i f f c i l  l l e g a r  a e s t a b l e c e r  zo 
n a l i d a d e s ,  f r e n t e s  de metasomat ismo, tendenc ie s  de v a r î a c i ô n  
de l a  m o v i l id a d  de! Na o Ca con re sp e c to  a un ârea d e t e r m i n a ­
da de La C a l d e r a ,  e t c .
4)  A grandes rasgos se puede d e l i m i t e r  l a  pa rag én es is  e s t a b l e  en
1 as r o c a s ,  aunque no e x i s t a  una z o n a l idad metasomât ica  cl  a ra .  
El conj unt o  de todas las obs er vac iones se puede r esum ir  en 
t r è s  casos,  segOn la  i n t e n s i d a d  del fenômeno de propi  1 1 t i z a ­
c iôn :
a) A soc ia c îô n a l b i t a - c l o r i t a  con p o s i b l e  a p a r i c i ô n  de se rp en ­
t i n a  en paragénes is  l i g a d a s  a ba ja  re m ov i 1 i z a c i ô n  (sobre - 
todo de Ca) y ba jo  ap or te  iô n i c o  en las  ro cas .  Se da en 
las rocas menos t r a n s f o r m a d a s .
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b)  A s oc ia c îô n  a l b i t a - e p t d o t a  I -  c l o r t t a )  con poca abundancia  
de a c t i n o l i t a ,  es fena  e i l m e n i t a .  Es ona a s o c ia c i ô n  muy t ^  
p ic a  y abondante .
c )  A soc ia c iô n  a l b i t a - e p i d o t a  C- c l o r t t a )  con gran abundancia  
de e s f e n a - i l m e n i t a  ( -  a c t i n o l i t a ) .  Esta a s o c ia c i ô n  ra inera i  
es i n d i c a t i v a  de que estaroos en rocas que ban s u f r i d o  un -  
metasomatismo avanzado.
Teniendo e s t o  en c u e n t a ,  pasamos a l  e s t u d i o  de l a  F ig .  -  
1 0 0  en que se observa  tambfën la  e x i s t e n c i a  de I f n e a s  m f l l t i p l e s ,  
que recordemos que son I f n e a s  que l i m i t a n  e l  campo de a p a r i c i ô n  
de un de terminado m i n e r a i .  Dichas I f n e a s  son:
1 ) Ab —  Ep + Sf
2 ) Act  — ► S f  + Ï1
3 ) Cl — Ab + I l
4)  Se — Act  + I l
Asf pues , se t i e n e  que l a  a l b i t a  solaroente puede darse -  
para  p o t e n c i a l e s  i m p o r t a n t e s  de NagO, a l a  i z q u i e r d a  de l a  I f n e a  
m u l t i p l e  que a t r a v i e s a  e l  d iagrama d1 ago na lm ent e , Puesto que la  
a l b i t a  aparece  en l a  inmensa mayorfa de la s  a s o c ia c i on e s  j u n t o  a 
e p i d o t a  y c l o r i t a .  se puede d e d u c i r  que d ichas  pa rag éne s is  apare  
cen a ba jos y medios p o t e n c i a l e s  de NogO y CaO, l i r a i t a d a s  por  
las  dos I f n e a s  m O l t i p l e s  que de te rm in an  la  a p a r i c i ô n  de Cl y de 
Ab.
La p o s i b l e  e x i s t e n c i a  en n u e s t r a s  rocas de Act y / o  Se 
i n d i c a r f a  e s t a d i o s  de m o v i l i d a d  de CaO mâs b a j o s ,  ro ient ras  que -  
l a  a p a r i c i ô n  de Sf  + I l  nos h a b l a r f a  de p o t e n c i a l e s  de NSgO y -  
CaO mâs a l t o s ,  s iempre  d e n t ro  del  campo de a p a r i c i ô n  de los  t r è s  
m i n é r a le s  p r i n c i p a l e s  Ab + Cl + Ep.
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Entre  l a  e x i s t e n c i a  de s e r p e n t i n a  y e l  par esfena  e ilrae 
ni ta  aparecen d i s t i n t a s  pa ragénesis  con a c t i n o l i t a .
Es d e c i r ,  las asocia c i one s con Ab + Cl + Se t n d f c a r f a n  
ba ja s  m ov i l id a d e s  de Ca y a lgo  mas a l t a s  de Na (en co he re nc ia  -  
con SOBOLEV, 1972 ,  pag. 2 5 6 ) .  Las paragénes is  Ab + Cl + Ep o Ab 
+ Cl + Act  s e r f a n  de movi l ida de s im por ta nte s  de NagO y médias de 
CaO, y segûn d icho au to r  c a r a c t e r T s t i c a s  de las  e s p i H t a s ,  Final^ 
mente,  las  asoci  aci  ones en que aparecen Sf  e I I  ( j u n t o  con Ab) -  
s e r f a n  los e s t a d io s  de mâximo metasomatismo para las rocas granju 
das de La Ca lde ra  y que s61o a l c a n z a r f a n  p o t e n c i a l e s  m e d i o - a l t o s  
de NagO y CaO.
En las  zonas p e r t f ê r i c a s  del  fondo de La Caldera  se t i e ­
ne Ab + Cl - Se -  I l  que c a r a c t e r i z a  los e s ta d io s  muy ba jos de -  
m o v i l i d a d  del  CaO y medios y a l t o s  de m o v i l id a d  del NagO.
Se ha i n t e n t a d o  r e l a c i o n a r  las  paragé nes is  t e ô r i c a s  e n - -  
co nt rad as  en los  diagramas de p o t e n c i a l e s  qufmicos del NagO y 
CaO con las rocas que han s u f r i d o  e l  proceso metasomStico y de -  
las  cua les  se poseen datos qufmicos de roca t o t a l .  Hay que hacer  
n o t a r  p r im ero  que en estos diagramas de p o t e n c i a l e s  qufmicos s 6 - 
1 0  se han te n id o  en cuenta los m i nér a le s  metasomât icos y no los  
p r i m a r i e s ,  s ig u ie n d o  e l  mismo c r i t e r i o  que todos los au tores  en 
e l  tema. A s f ,  raient ras que en e l  microscoplo  observâmes unas r e -  
acciones donde los minér a les  p r i m a r ie s  se t r a ns  forman a o t ro s  se^  
c u n d a r i o s ,  y mâs rara mente ,  v i s u a l izamos reacc iones e n t r e  rainer^  
les  t f p i c o s  de propi  1 i t i z a c i 6 n e n t r e  s f ,  las rea cc iones que se - 
pre senta n en e l  diagrama son s61o de! t i p o  de estas  Ol t i roas ,  es 
d e c i r ,  e n t r e  los d i s t i n t o s  minér a le s  s e c o n d a r i e s .  Este hecho pue  ^
de p r e s e n t e r  c o n t r a d i c c i 6 n e n t r e  cada una de las paragénes is  del  
diagrama y las  e x i s t e n t e s  en la  r e a l i d a d ,  puesto que,  por e j e m - -  
p l o ,  Ab + Cl + Ep s e r f a  una as oc ia c iô n  rouy f r e c u e n t e  pero que -  
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r e l a c i o n a d a s  al  procéder  de p l a g i o c l a s a ,  Cl p ro ve nd r t a  de los  fe  
rromagnes 1 anos y no e s t a r f a  asoc iada  a los m in ér a le s  a n t e r i o r e s ,
Por lo  p r o n t o ,  en la  F i g .  101 se observa que todas las  
rocas se p ro ye c ta n  en un campo s i t u a d o  en e l  cruce e n t r e  las  aso 
c i a c i o n e s  Ab, C l ,  Ep y Ab, Ep, A c t ,  y algunas rouy prôxiroas a -  
la  a l b i t a .  Esto co in c id e  con que todas las rocas presen tan Ab co 
mo m i n e r a i  e s t a b l e  y que c a r a c t e r t c e  todas las p a r a g é n e s i s .  Al -  
mismo t iempo d ichas  rocas p re sen ta n  unas asoci aci  ones e s t a b l e s  -  
c o ï n c i d e n t e s  con algunos de los caropos e x i s t e n t e s  en e l  diagrama.
En l a  F i g .  102 se han re p re sen ta d o  las  par agéne si s  co in  
c id e n t e s  con 1 as que se a p r e c ia n  en las  rocas a n a l i z a d a s ,  o bs er -  
vândose que cas i  todas e l l a s  se s i t u a n  en el  campo de e s t a b i l i - -  
dad de a l b i t a  y c l o r t t a  Junto con e p t d o t a .  Los p o t e n c i a l e s  de - -  
NagO y CaO c o in c id e n  con los que ya hemos seha la d o ,  es d e c i r ,  mo 
y i l i d a d e s  ba jas  y médias de CaO y médias y a l t a s  de NagO.
A grandes rasgos se nota un p r o g r e s t v o  aumento en las  - 
m o v i l id a d e s  desde paragénesis  con (Ab, C l ,  Ep) + Act p r i n c i p a l - -  
mente ,  a pa rag én es is  si  n Act y con (Ab, C l ,  Ep) + ( S f ,  I I ) ,  que 
son las  co rr esp o nd !e n te s  a mayores m o v i l id ad es  de CaO.
Asf pues , a pa ragénesis  de muy ba jas  mo v i l i dad es  no ap^ 
rece a c t i n o l i t a ,  a pa ragénesis  méd ias ,  ya aparece a c t i n o l i t a  y a 
al ta  m o v i l i d a d  (s obre  todo de Ca) se neoforma esfena y e p i d o t a  - 
p r i  nci  p a l m e n t e .
También parece e x i s t i r  una r e l a c i ô n  e n t r e  la  composiciôn 
p r i m a r i a  de l a  roca y l a  paragénes is  en que se e n c ue n tr a ;  a s f ,  -  
las rocas procédantes  de 1 os gabros a n f i b o l l t i z a d o s  se encuentran  
en aso c ia c i on e s  de mov i l i dad es  més a l t a s  (sobre  todo de CaO) que 
las rocas p r o p i l i t i z a d a s  procédantes  de gabros normales ,  pues - -  










Fig. 102.- PARAGENESIS DE PROPILITIZACION ENCONTRADAS 
EN LAS ROCAS ANALIZADAS.
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de e s fe n a  e I l m e n i t a ,  m i e n t r a s  que los gabros normales presentan,  
mâs b i e n ,  a c t i n o l i t a .  De es ta  manera se muestra que e l  f a c t o r  
compost c i o n a l  es fundamental  a l a  hora de l a  neoformactdn de los  
m i n é r a l e s ,  supontendo que ambos t i p o s  rocosos han s ido  a fec ta do s  
de l a  misma manera por e l  fenômeno met asomât ico .
Las rocas con m o v i l id a d e s  mâs ba jas  de Na y Ca C a n â l i - -  
s i s  nümeros 23 y 42) se s i t u a n  en Sreas p e r t f ê r i c a s  de! fondo de 
La C a l d e r a ,  donde l a  i n t r u s i o n  de diques es menos p r o f u s a .
1 0 . 4 . -  SIGNIFICADO DE LOS PROCESOS DE PROPILITIZACION EN LAS RO­
CAS GRANUDAS DE LA CALDERA DE TABURIENTE.
De acuerdo con los procesos de t r a n s f o r m a c iô n  p r e s e n t a -  
dos es in d u dab le  que ha t e n i d o  que e x i s t i r  una re m ov i 1 i z a c i ô n  
y / o  ap or te  de c a t i o n e s  an l a  roca p r i m i t i v e ,  p r t n c i p a l m e n t e  de - 
sodio  y c a l c i o ,  y en menor p ro po rc iô n  de p o t a s i o .
Muchos a u to re s  al  abor dar  e l  problema de las  e s p i l i t a s ,  
aducen un metasomatismo sôdico  para e x p l i c a r  la  re a c c i ôn  de tran^ 
formaciôn de l a b r a d o r ! t a  a a l b i t a :
NaCaAlgSigOig + Na^ + S i * +   »2 N aA lS ig O g  + Ca+* + A l ^ *
( l a b r a d o r ! t a )  (en  s o lu c iÔ n )  ( a l b i t a )
(de TURNER y VERHOOGEN, 19 63 ,  segûn datos e x p é r i m e n t a l e s  de otros 
a u t o r e s ) .  Esta r e a c c i ô n  s i  n duda puede s e r  v S l i d a  para l a s  rocas  
en e s t u d i o ,  y s ig u ie n d o  con las  ideas de TURNER y VERHOOGEN (1963X 
SOBOLEV (1 9 7 2 )  e n t r e  o t r o s ,  y con los datos  p e t r o g r â f i c o s  de las  
rocas de La C al der a  t a n t o  e l  Ca^^coroo e l  A1^* pueden c o n t r i b u i r  
a formar c l o r i t a ,  e p i d o t a  o c a l c i t a ,  m i e n t r a s  que por o t r o  lado  
a p a r t i r  del  p i r o x e n o  se ob t t enen  c l o r i t a ,  a c t i n o l i t a  y o t r o s  mi  ^
n e r a l e s .
Segûn. SOBOLEV (1 9 7 2 )  son los d i f e r e n t e s  comportamtentos
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de Na y Ca (y p r i n c i p a l m e n t e  este  u l t i m o )  los  que e x p l i c a n  l a  a-  
p a r i c i ô n  de las  d i s t i n t a s  asoci  aciones m e t a s o m S t ic a s , no so lo  
ra las  rocas e s p i l î t t c a s  si  no para un aroplto e s p e c t r o  de rocas  
con estos  fenômenos ( r ocas  " v e r d e s " , e p i d o s i t a s ,  rocas con zeoli^  
t a s ,  e t c ) .  Esta idea  c o in c id e  plenamente con los datos pet ro l ôg i^  
cos y geoquTmicos obtenidos en las rocas de 1 Complejo Basai de -  
La Raima. Asf pues , la  m o v i l id a d  de unos i o n e s ,  e s p e c ia I m e n t e  Na 
y Ca ( o t r o s  auto res  tambiên i n c l uy e n  p o t a s i o ) ,  es un hecho reco -  
nocido por gran c a n t i d a d  de a u to r e s .
Dentro de los procesos metasomât icos de b a ja  te m pe r a tu -  
ra hay v a r i a da s  cl  a s i f i c a c i ones , de las  que cabe e n t r e s a c a r  la  - 
de KORZHINSKII ( 1 9 6 5 )  y SOBOLEV ( 1 9 7 2 ) .  La p r i m e ra  i n c i d i e n d o  - 
mas en procesos postmagma t icos , mi ent ras  que l a  segunda se com--  
p l e t a  ademâs con procesos re l a c io n a d o s  con agua mar ina  c a u t i v a  -  
y s a le s  ( t i p o s  m e t a m orf ogêni cos ) .
Los procesos r e l a c io n a d o s  con un metamorf ismo o metaso­
matismo de fondo oceânico  so lo  han podido t e n e r  i m p o r t a n c i a ,  y -  
r e 1a t i vam en te  e s c a s a ,  en las  rocas submarinas del  Complejo Basai,  
puesto  que es d i f f c i l  c o nc e b i r  que es te  t i p o  de metamorf ismo a f ­
f e c t e  a d i q u e s ,  m a t e r i a l e s  p l u t ô n i c o s  y m a t e r i a l e s  v o lc â n ic o s  
subaéreos que se encue ntra n  a f ect ado s por metasomatismo y que no 
han te n id o  ninguna r e l a c i ô n  con agua m a r in a .
El i n t e r p r e t e r  la  a p a r i c i ô n  de los m i n é r a l e s  secondaries  
como p e r t e n e c i e n t e s  a la  f a c i è s  de los e s q u i s t o s  verdes  o s i m p l y  
mente por un metamorfismo r e g i o n a l  suave no t i e n e  bas e ,  ta  1 y co­
mo argumente CENDRERO (19 71)  para l a  i s l a  de La Gomera e t n d i r e c  
tamente para La Raima y F u e r t e v e n t u r a , s tmplemente  aduciendo una 
p re s iô n  de carga i n s u f i c i e n t e  para poder h a b l a r  de metamorf ismo  
ré g i  o n a l .
La h i p ô t e s i s  que a p or ta  d icho a u t o r  de c o n s i d e r a r  que ha
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e x l s t i d o  un metamorfismo të r m ic o  de f a d e s  de corneanas a l b f t i c o  
- e p i d ô t i c a s  en las  rocas granudas es v â l i d a  en e l  sen t td o  de que 
ha habtdo un g ra d fe n te  têr mt co  I m p o r t a n t e  que ha f a v o r e d  do las  
reacc ion es  que se han fdo d e s c r t b t e n d o . Las condtctones de p r e - -  
s iô n  y tem pe ra tu ra  que pré se n ta  CENDRERO (1 971 )  se basan en e l  * 
supuesto de que e l  c a le n ta m fe n to  de l a  roca e n c a ja n t e  por l a  i n ­
t r u s i o n  t i e n e  l u g a r  por conducctôn y no co ns id éra  l a  t r a n s f e r e n -  
c i a  y p é rd id a  de c a l o r  por los c o n s t t t u y e n t e s  v o l l t i l e s  (JAEGER 
en WINKLER, 1 9 7 8 ) ,
Como e s t e  au to r  argumenta ,  s i  las  rocas granudas son i n - -  
t r u s i y a s  p r o d u c t r t a n  un metamorf ismo të r m ic o  que a l c a n z a r î a  l a  - 
f a d e s  de las  corneanas con c o r d i e r t t a  y f e l d e s p a t o  p o t S s î c o ,  he 
cho que no se observa n i  en La Gomera n i  en La Palma, De todas - 
formas,  la  tem per atu ra  f i j a d a  por e s t e  a u t o r  de aproximadamente  
4 0 0 -5 0 0 * 0  es v a l i d a  para e l  proceso de propi  1 i t i z a c i 6 n (KORZHIN- 
S K i r ,  1 9 6 5 ) ,
Puesto que son los procesos postroagmâticos los que han j u  
gado un papel prépondérante  en 1 as rocas del  Complejo Basai de -  
La Palma,  nos centraremos en e l l o s ,  y s ig u ie ndo  las ideas de KOR 
ZHINSKI I  (1 9 6 5 )  entendemos por p ro p i  1 i t i z a c i ô n  una t r a n s f o r m a -  -  
d o n  a rocas verdes de s e r i e s  v o l c â n i c a s  fundamentaImente t e r c i a  
r i a s ,  genét icamente  conectada a su c i c l o  e v o l u t i v o ,  que se pone 
de m a n i f t e s t o  cuando dichas s e r i e s  han s u f r i d o  un c i e r t o  grado - 
de é r o s i o n .  A la  emîs iôn de productos  v o lc â n ic o s  tob jceos y 1 1 - -  
vicos  se s igue una determinada f r a c t w r a c i ô n  y d e fo r m a d ô n  de la  
s e c u e n d a  v o lc â n tc a  durante  l a  cual  i n t r u y e  una s e r i e  de c u e r - -  
pos magmât icos,  fundamentalmente b â s i c o s ,  en forma de a p ô f i s i s ,  
f i l o n e s ,  pequeflos p l u t o n e s ,  e t c . ,  t r a s  los cua les  actua  todo un 
conjunt o  de so luc io nes postmagmâticas ascendantes que e j e r c e n  u- 
na p r o p t l  i t i z a d ô n  ta n to  de la s  rocas de l a  secuencta  v o l c â n t c a  « 
como de los pequeMos cuerpos i n t r u s i v o s  p o s t e r t o r e s .
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En el  domo Nor te de l a  i s l a  de La Palma se da la  p a r t i c u -  
l a r i d a d  de que la  a c t i v i d a d  y o l c â n i c a  ha te n id o  l u g a r  en dos 
grandes c î c l o s ,  separados por un im po rt a n t e  î n t e r v a l o  en e l  t iem 
po. Oichos ep iso d io s  s tg u e n ,  a grandes rasgos ,  una e y o lu c tô n  anâ^  
loga a l a  post u lad a  por KORZHINSKII para que puedan darse las  
cond1 clones de unas rocas a fe c t a da s  por un metasomattsmo de pro­
pi 1 i t i z a c i ô n , mSxtme cuando estos dos c i c l o s  e v o l u t t v o s  han teni_ 
do lu g a r  tmhr icândose en un espacto  reductdo al domo Nor te  de la 
i s l a ,  como vîroos en a n t e r î o r e s  a p a r t a d o s .  De aquf se s igue  que -  
las rocas ta n to  p lu t ô n t c a s  como v o lc â n ic a s  del p r i m e r  c i c l o  -que 
ademâs de p r e s e n t e r  una a c t i v i d a d  f i l o n i a n a  y p l o t ô n i c a  in t e n s e  
es i n t r u i d a  por un c i c l o  rois moderno- ,  se vean a f ec t adas  en ma­
yo r  grado por el  metasomatismo, dependiendo de su proximtdad al  
foco magmâtico c e n t r a l ,  como e ncon tr a ro n  HERNANDEZ-PACHECO y FER 
MANDEZ SANTIN ( 1 9 7 4 ) ,  mient ra s  que las del  segundo c i c l o  apenas 
presentan rasgos c a r a c t e r f s t i c o s  de p r o p i l i t a s  debido a que se -  
t r a t a  de una a c t i v i d a d  magmâtica menor y b as ta n te  moderna.
La acciôn de las so lu c io nes  postmagmâticas e s t a r f a  conec­
tada con e l  mécanisme de i n t r u s i o n  de los i nnumerables diques y 
y e n i l l a s  que forman p a r t e  de! Complejo I n t r u s i v o  Sub volcânico  de 
La C a ld era .
Dentro  de! proceso de propi  1 t t i z a c i ô n , las  cond ic ion es de 
t r ans  formaciôn de las rocas del Complejo Basai de La Palma se en^  
marcar fan  dent ro  de las h i p o a b t s a l e s , de fa c i e s  de mayor temper^  
t u r a ,  con la  a p a r i c i ô n  de a l b i t a ,  c l o r i t a ,  e p i d o t a ,  a c t i n o l i t a ,  
e s f e n a ,  e t c . (KORZHINSKI I , 1 9 6 5 ) ,  aunque con t r a n s i t e s  a f a c i è s  -  
de menor tem per atu ra  con l a  a s o c ia c i ô n  s in a c t i n o l i t a ,  Puede con^  
s i d e r a r s e  un e s t a d i o  anâlogo al  encontrado para las rocas s a l i  — 
cas de la  i s l a  de La Gomera (FERNANDEZ SANTIN, 1979)  con pro fun -  
didades que pueden es t im ars e  para la  i s l a  de La Palma del orden 
de los 1 ' 5  a 2 Kms.,  con d e s a r r o l l o  de temperaturas  m e d i o - a l t i s  
( 4 0 0 - 5 0 0 * 0  (KORZHINSKI I ,  1 9 6 5 ) ,  p r o fu nd i  dad que é q u i v a l e  a la  -
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p o t e n c i a  de l  a c t u a l  e d l f i c i o  y o l c â n i ç p  de la  Pared de La Caldera  
( ^ 1  . 0 0 0  m e t ro s )  roâs una p a r t e  de l a  formaciôn del  Complejo Basai,
Un h o r t z o n t e  mâs s u p e r f i c i a l  lo  c o n s t i t u t r î a  una f a c i è s  -  
de z e o l i t a s ,  que se i n i c î a  en la  formaciôn submarina p e r t f é r i c a  
s u p e r i o r  y en algunos gabros a l c a l i n o s  t a r d î o s ,  muy poco r e p r e -  
s e n ta da  en La C a l d e r a ,  y que I n d i c a  pro fundi dad es  y te m pera tu ras  
menores,  ê s ta s  u l t i m a s  del  orden de los 200*C o menores (SOBOLEV, 
1 9 7 2 ) .
No hemos l l e g a d o  a d e t e c t a r  una z o n a l idad c l a r a  en e l  roe- 
tasomatismo que a f e c t a  a las  rocas granudas,  debido a que se t r ^  
ta  de i n t r u s i o n e s  m u l t i p l e s  des ig ua lmente  r e p a r t i d a s  y al  go sep£  
radas en e l  t iempo.
Resumiendo, aunque la  m i n e r a l o g î a  de neoformaciôn de las  
rocas granudas de 1 fondo de La Ca lde ra  pod r î a  e n c a j a r s e  d e n t r o  -  
de un metamorf ismo de 1 t i p o  de los e s q u i s to s  v e r d e s ,  o de fondo  
o c e â n i c o ,  parece mâs adecuado c o n s i d é r e r  que estos  cambtos mine-  
r a l ô g i c o s  se deben a un metasomattsmo por  propi  1 i t t z a c i ô n , por - 
la  acc iôn de un conju nto  de s o lu c io nes postmagmâticas de las e t ^  
pas f i n a l e s  de 1 magmatismo, en cond ic iones  h i p o a b t s a l e s  y para - 
p o t e n c i a l e s  medios de NagO y CaO, o para  menores p o t e n c i a l e s  de 
CaO en las  zonas p e r t f ê r i c a s  de! fondo de La C a l d e r a ,  Estos p r o ­
cesos ,  aderoâs, son c a r a c t e r i s t i c o s  en los  e s t a d i o s  f i n a l e s  de la  
formaciôn de e d i f i c î o s  v o l c â n i c o - s u b v o l c S n î c o s , cuando ya l a  a c ­
t i v i d a d  magmâtica t n te nsa  cesa y se puede h a b l a r  ya de e tapas  
pôs tumas,
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1 1 . 1 . -  INTRODUCCIQN.
E x i s t e  una gran v a r i e d a d  m i n e r a l Ôgtca en l a s r o c a s  s u b y o l -  
cantcas  de La C ald era  de T a b u r f e n t e  debido a los  procesos que se 
han sobre impuesto  a los pr lmeros  e s t a d i o s  de l a  c r i s t a l t z a c t ô n  -  
magmât ica .
Y a en un c a p f t u l o  a n t e r i o r  d iv i d i m o s  los m in é r a le s  en 
t r è s  grupos:
1) M i n é r a l e s  magmâticos de una p r im era  e t a p a ;
Q l i v i n o ,  a u g i t a ,  p l a g i o c l a s a  (Ca ,  Na) y opacos ( m a g n e t i t a ,  he 
m a t î t e s ,  e t c . ) .
2)  M i n é r a l e s  magmâticos de e tapas  f i n a l e s ;
P l a g i o c l a s a  al  cal  i n îza da  , k a e r s u t i t a ,  b i o t i t a ,  n e f e l i n a ,  augji  
ta e g i r f n i c a ,  a n o r t o s a ,  o r t o s a ,  a p a t i t o ,  ana lc ima y c a l c i t a .
3 )  M i n é r a l e s  seco nd ar ies  de p ro pi  1 i t i z a c i ô n :
A l b i t a ,  c l o r i t a ,  e p i d o t a ,  a c t i n o l i t a ,  s e r p e n t i n a ,  e s f e n a ,  i l ­
m e n i t a ,  a n d r a d i t a ,  p i r i t a , c a l c i t a ,  c u a r z o ,  a n h i d r i t a ,  z e o l i - -  
t a s .
Esta  com p le j id a d  m i n e r a l ô g i c a  hace que e l  e s t u d i o  petro-<-  
g r â f i c o  de las  muestras se complique y que en muchos casos sea -  
d i f f c i l  d i l u c i d a r  a qué e tapa  puede c orr espond er  algûn d e te r m in e  
do m i n e r a i ,  aunque a grandes rasgos hayamos asignado uno de los  
t r è s  procesos de gënesis  a cada uno de e l l o s .
Se ha i n t e n t a d o  d e t e r m i n a r  ôpt ica me nte  los que p re sentan  
unas c a r a c t e r i s t i c a s  comp os ic io na le s  que se corresponden con u - -
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nos paramètres  ô p t i c o s ,  puesto que e l  a n â l i s i s  por métodos quîml^ 
cos es muy d i f î c t l  dado el  taroaflo de los ç r t s t a l e s  y la  ex t r em a-  
damente d î f i c u l t o s a  sep ara c iô n de los mfsmos. Qutzâ sea la  a u g i ­
ta  el  miner a i  mâs f â c i I m e n t e  s e p a r a b l e ,  pero que p l a n t e a  menos - 
problemas d e t e r m i n a t i v e s ,  mâxime cuando ya ha s ido  a n a l i z a d a  en 
t r a b a j o s  a n t e r i o r e s  (GASTESI e t  a l . ,  1 9 6 6 ) .  En euanto a o t ro s  
c r i  s t a l e s  d é s a r r o i  1 ad os , aparecen con c a r â c t e r  p o i q u t l î t i c o , p l ^  
gados de peqoefias i n c l o s i o n e s  y se r e q u e r i r i a n  ot ro s  métodos pa­
ra  su d e te rm in ac iô n  c o m p o s i c io n a l .
Asf pues,  s e r f a  i m p r e s c i n d i b l e  e l  a n â l i s i s  de todos estos  
m in é r a le s  mediante métodos mâs adecuados,  como Mtcrosonda Elec-^— 
t r ô n i c a ,  para p r e c i s a r  les c a r a c t è r e s  composic ionales  de los m1 ^  
mos ; de hecho, hemos i n i c i a d o  t r a b a j o s  en este  s e n t t d o .  A f a l t a  
de e l l o s ,  daroos a c o n t in u a c iô n  los datos de los m i né r a le s  que he 
mos podido d e t e r m in a r  Ôpt icamente .
1 1 . 2 . -  QLIVINO.
Este rainerai  es abondante en los  gabros o l i v î n i ç o s ,  y de 
menor abundancia en t e r a l i t a s  y m e l t e i g î t a s .  En los demis t i p o s  
p e t r o g r l f i c o s  es acc e s o r i o  o i n e x i s t e n t e .
La forma de los c r i  s t a l e s  es comunmente a l o t r i o m o r f a , r a -  
ra vez s ubi d io m orfa  o i d i o m o r f a .  El tamaMo v a r i a  desde m ic roscô­
p ico  hasta  de 1 0  2  cms.
En e l  campo al  a l t e r a r s e  toma co lo re s  r o j i z o s  o a m a r i H e n  
t o s ,  con lo cual  puede d e s ta c a r  con f a c t l i d a d .  En secc iôn d e lg a -  
da es i n c o l o r e  y ,  a veces ,  p re seh ta  bordes a l t e r a d o s  a s e r p e n t i ­
na o a un agregado micâceo c l o r i t i c o .
Es muy c a r a c t e r f s t i  co que los c r i  s t a l e s  de o l i v i n o  preseii
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ten e x s o lu c to n e s  de m i n é r a le s  opacps,  a veces o r i e n t a d a s  segûn - 
pianos c r i s  ta  1o g r l f i  cos.  Este hecho es muy f r e c u e n t e ,  e tn c lu s o  
l l e g a  a t r a n s f o r m e r  a opaco a la  mayor p a r t e  del  c r t s t a l  de o l i ­
v in o ,  Dicho fenômeno no lo  pre senta n -o  con muy poco d e s a r r o l l o -  
los o l f v i n o s  de los gabros a l c a l i n o s ,  asf  como algunas rocas a i ^  
ladas de los  gabros s , l .
Para a v e r i g u a r  e l  contentdo en f o r s t e r i t a  del o l i v i n o  se 
ha medido e l  angulo de e j e s  ô p t i c o s  de e s t e  m i n e r a l ,  y a pesar  
de e x i s t i r  una d i s p e r s i ô n  (2V^ e n t r e  80 y 9 6 ) ,  los y a lo r e s  mâs - 
comunes y medios fueron de 8 6  a 8 8 .
Angulo de e j e s  Ôpticos  2 V^:
(mé dia s)
D1 que s- bre cha  d o n f t i c o s   8 9 ' 5  (GASTESi e t  a l , ,  1966)
G. 0 1 .  tend,  p e r i d o t f t i c a s . .  8 8
Gabros o l i v î n i ç o s .........................  87
M e l t e i g i tas   .......... .. 87
T e r a l l  tas  ..............................  8 6
Estos r e s u l t a d o s  in d ic a n  que e l  o l i v i n o  es una c r i s o l i t a  
del 75 a l  80% de f o r s t e r i t a  (TROGER, 1 9 7 1 ) ,  y ademâs, que parece  
e x i s t i r  una r e l a c i ô n  e n t r e  e l  ângulp de e j e s  ôp t ic o s  del  o l i v i n o  
y la  b a s i c i d a d  de la  ro c a ;  pues a mayor b a s i c i d a d ,  e l  2 V^ es mâs 
e le vad o .
1 1 . 3 . -  CLINOPIROXENOS.
E x i s t e n  dos t i p o s  de c l i n o p f r o x e n o s ; a u g i t a  y a u g i t a  con 
e g i r i n a .
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1 1 . 3 . a . -  AUGITA.
Tanto en los gabros s . l .  como en los gabros a l c a l i n o s  e l  
p r i n c i p a l  p i rox eno que encontramos es a u g i t a  por sus c a r a c t è r e s  
ô p t i  c o s .
Los ç r t s t a l e s  sue len  se r  a l o t r i o m o r f o s , con te nd enc ia s  
su b i d io r o o r fa s ; sô lo  en las  rocas de te nd enc ia s  p i r o x e n f t i c a s  pre  
sentan formas to t a l m e n t e  a l o t r i o m o r f a s  con t e x t u r a  e q u i g r a n u l a r ;  
en las  m e l t e i g i t a s  las  formas son c a s i  id i om or fa s  y muy d e s a rr o -  
1 l a d a s ,  c o e x i s t i e n d o  j u n t o  a mi c r o c r i s t a l  es mâs pequeFlos.
El tamaRo v a r i a  e n t r e  f e n o c r i s t a l e s  de 2 a 3 cms. y c r i s -  
t a l e s  de tamaRo m ic ro sc ôp ic o .  El c o l o r  es a m a r i l l o ,  a veces ,  am^ 
r i  1 l o - m a r r ô n . El pleocrofsrao es a p r e c i a b l e  a tonos rosados,  s o - -  
bre todo en los t i p o s  mâs t i t a n a d o s .
Se han e fe c t ua d o  medidas del ângulo de e je s  ô p t ic os  y de 
e x t i n c i ô n  de las  aug i ta s  para los d i s t i n t o s  t i p o s  de rocas y los  
r e s u l t a d o s  los resumimos en e l  Cuadro 1 2 .
Observando 1 as medidas de todas es tas  r o c a s ,  podemos dedu 
c i r  que,  a grandes rasgos,  e l  ângulo de e x t i n c i ô n  v a r i a  en senti^ 
do in yers o  re spec to  del ângulo de e je s  ô p t i c o s ,  aunque es te  h e - -  
cho no se a p r e c i e  c la ramente  en las médias computadas.
La a u g i t a  se présen ta  comunmente maclada segûn e l  piano  
1 0 0 , Tambiên se pueden e v i d e n c i a r  zonados,  en los que generalmen^ 
te l a  zona e x t e r i o r  présen ta  menor 2V^ (de 1 a 15®) que la  zona 
i n t e r n a ,  aumentando 1 ôgi camente e l  ângulo de e x t i n c i ô n  desde e l  
i n t e r i o r  al  e x t e r i o r .
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DEER e t  a l .  (1 9 6 3 ,  pag, 125 )  (s is tema CaMgSigOg - CaFeSigOg - (Fe,  
Mg^SIgOg),  podemos e x p l i c a r  este  zpnado por una d isminucton de 
Ca en e l  magma, que es l ô g i c a ,  puesto que ya hemos tndtcado que 
a u g i t a  y p l a g i o c l a s a  c r i s t a l i z a n  al  mismo t i empo.
GASTESI e t  a l .  (1 9 6 6 )  encuentran  para las  rocas granudas - 
a u g i ta s  con v a lo r e s  ôp t ic o s  semej a n t e s , y con pequeRas d i f e r e n - -  
ci as que pueden se r  achacables al  e r r o r  del  mêtodo ô p t t c o ,  Estos 
au tores  a n a l i z a r o n  quîmicamente t r è s  c l i n o p i r o x e n o s  de d i s t i n t a s  
rocas granudas, re s u l t a n d o  proyectados en e l  l i m i t e  de los cam-- 
pus de la  a u g i t a  y s a l i t a .
Tanto GASTESI (1 9 6 9 )  en e l  e s t u d io  de las  rocas bgsicas y 
u l t r a b â s i c a s  del  Complejo Basai de F u e r t e v e n t u r a , como MUROZ 
(1 969 )  en la  formaciôn a l c a l i n a  de la  misma i s l a ,  h a l l a n  para  
los c 1 i nopi roxenos va lo re s  anâlogos a los de La Palma, aunque 
los v a lo re s  mâs f r e c ue n te s  sean al  go i n f e r i o r e s  en e l  caso de la  
pr imera  a u t o r a .
La a u g i ta  puede p r e s e n ta r s e  t ransformada a k a e r s u t i t a  tan  
to en su i n t e r i o r  como en sus bordes . Este fenômeno puede c o ns i -  
dera rs e  de c a r â c t e r  magmâtico f i n a l  y no de t i p o  s e c u n d a r i o ,  co­
mo 1 0  a t e s t i g u a  e l  hecho de que aparezca en rocas que no han su­
f r i d o  ningûn proceso de metasomattsmo de propi  1 i t t z a c i ô n . A v o i ­
ces los bordes de a u g i t a  se h a l l a n  t ransformados a a c t i n o l i t a  y/o 
c l o r i t a  de c a r â c t e r  propi  1 T t i c o .
1 1 . 3 . b . -  AUGITA CON EGIRINA.
Este c l i n o p i r o x e n o  solamente se encue ntr a  en gabros a l c a ­
l i n o s ,  y se t r a t a  de a u g i t a  con e g i r i n a  (=c 1 0 % de Na^, F e * ^ * )  
KROGER, 1 971 ) .
Es p er f ec t am ent e  d i f e r e n c i a b l e  de la  a u g i t a  de la  inmensa
2 8 4
mayorfa de las  rocas de La C a ld e ra  por Ips  c a r a c t è r e s  ôp t i cos  
que presentamos en e l  Cuadro .12, s iendo de f i  ni t i  vos e l  ângulo de 
e je s  ô p t ic os  y e l  c o l o r  y e r d e ,  a veces muy acentuado,
Por sus c a r a c t e r f s t i c a s  e s t e  p i ro xe no  es anâlogo al  e s t u -  
diado en e s t a  mtsma i s l a  de La Palma en los  m a t e r i a l e s  s â l i c o s  
del  Sur de la  i s l a  por HERNANOEZ-PACHECO y MOEZ (en p r e n s a ) .
1 1 . 4 . -  PLAGIOCLASAS.
Las p l a g t o c l a s a s  se p re sen ta n  en l a  mayor fa de las rocas  
de La C a l d e r a ,  exceptuândose en m e l t e i g i t a s  y s i e n t t a s  n e f e l f n i -  
cas.  En muchos gabros las  p l a g i o c l a s a s  p r i m i t i v e s  estân  totalmeia  
te t r ansf or ma das  a a l b i t a .
En g e n e r a l ,  e l  tamaRo puede se r  de dos t i p o s :  a) grandes  
l i s t o n e s  de p l a g i o c l a s a  de hasta  2 cms. de l o n g i t u d ,  B) m i c r o l i -  
tos de p l a g i o c l a s a .  El h â b i t o  sue le  se r  a l a r g a d o .
Para conocer e l  % de a n o r t i t a  de la s  p l a g i o c l a s a  se ha r e -  
c u r r i d o  al método de RITTMANN (RITTMANN, 1929;  CHUDOBA, 1933;  -
EMMONS, 1959;  RITTMANN y EL HINNAWI, 1 9 6 1 ) ,  corroborândose a l g u ­
nas de las medidas por los diagramas de VAN DER KAADEN ( 1 9 5 1 ) ,  -  
SLEMMONS ( 1 9 6 2 ) ,  BURRI e t  a l .  (1 9 6 7 )  y TROGER ( 1 9 7 1 ) ,
Las medidas por e l  método de RITTMANN han podido e f e c t u a r -  
se debido a que los pianos de macla 0 1 0  y 0 0 1  de l a  p l a g i o c l a s a  
son f â c i I m e n t e  v i s i b l e s .
Las leyes  de macla en contradas  de mayor a menor f r ec ue nC ia  
han s i d o :  k a r l s b a d  (3 9 % ) ,  a l b i t a - k a r l s b a d  (2 3 % ) ,  a l b i t a  (2 1% ) ,  
a l b i t a -  al  a (1 4% ) ,  y mucho menos comunes se encon tr a ro n  leyes  de 
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t i ta  obt en l dps  se presentan en l a  F i g ,  1 0 3 ,  donde se t i e n e  que -  
e x l s t e n  dos t i p o s  de p l a g i o c l a s ë s  p r i m a r i e s ,  unas cpn un 75% de 
a m o rt i  ta aproximadamente ( b t t o w n t t a  ) ,  y o t r a s  con un 63% ( l a b r a *  
d o r i t a ) .  No se ha l l e g a do  a a p r e c t a r  que unas pe r tenezcan a un 
de termtnado t t p o  de roca y o t r a s  a o t r o ,  s tno que ambas pueden -  
darse en c u a l q u t e r a  de las  rocas que cont ten en  p l a g t o c l a s a .
Pueden p r e s e n t e r  zonados,  stempre con e 1 borde mâs a lca l i^  
no que el  c e n t r o ,  Dicha zonaciôn a lc anza  en e l  borde v a lo re s  de!  
30 al  40% de a n o r t i t a  o a lgo  mayores.  A veces la  zonaciôn pasa - 
râp idamente  en e l  borde del  c r i s t a l  s una zona no maclada y anu-  
ba rr a d a  de p l a g i o c l a s a  a l b f t f c a .
Como se observa en l a  Fi g. 1 0 3 ,  aparece  o t r o  grupo de p l £  
g i o c l a s a s  a l b t t i c a s  que se ban medtdo,  b i e n  en e l  borde de 1 as -  
p l a g i o c l a s a s  p r i m a r î a s ,  o ' b i e n ,  como c r i s t a l e s  con c la r os  s f n t o -  
mas de t r a n s f o r m a c i ô n . Es c a r a c t e r f s t t c o  de e l l o s  e l  que presen-  
ten  pequehas t n d u s î o n e s  que le  dan un aspe cto  anubarrado,  el  
que no p r esen te n  e x t i n c i ô n  o n d u l a n t e ,  y que e l  p iano de roacla no 
es t é  tan n f t i d a m e n t e  d e f i n i d o ,  como en e l  caso de las p lag ioc la -»  
sas mâs b â s t c a s .  G enera lm ente , t i e n e n  i n c l u s î o n e s  de e p id o ta  y - 
c l o r î t a  y sus bor de s ,  muy suturados,  se h a l l a n  t r ans  formados, a 
ye ces ,  a f e l d e s p a t o  p o t â s t c o .  Es muy c a r a c t e r f s t i c o  que présen te  
y a l o r e s  prôximos a la  a l b t t a  p ur a ,  como ya expusi ero n HERNANDEZ- 
PACHECO y FERNANDEZ SANTIN (1 9 7 4 )  para las  formaci  ones y o l c â n l - -  
cas submarinas de La Caldera  de T a b u r t e n t e .
1 1 . 5 . -  k a e r s u t i t a .
En 1 os t i p o s  p e t r o g r â f i c o s  en e s t u d t o  e x i s t e  un a n f î b o l  -  
de c o l o r  a m a r t l l o -  marron,  que por sus propledades ôpt tca s  puede 
c orr espond er  a una k a e r s u t i t a  con 10 -  30% de F e ^ *F e ^ * /  Mg^^Fe^*  
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TRÜGER (1.971, p. 97)
MEDIDAS OPTICAS EFECTUAOAS EN KAERSUTITAS DE LAS 
ROCAS GRANUDAS DE LA CALDERA DE TABURIENTE
Fig. 104
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Este t i p o  de a n f î b o l  se da en la  mayorfa de las  ro ca s .  ya 
sea como a cc eso r io  o como mi ne ra i  e s e n c i a l ,  aunque hay algjunos - 
t i p o s  de rocas en que prédomina,  p re c is  amente en 1 os que hemos - 
c l a s i f i c a d o  como gabros a n f 1 b o l î t t z a d o s ,
En m e l t e î g i t a s  y s i e n i t a s  n e f e l î n î c a s ,  cuando e x i s t e ,  es 
un mi ne ra i  a cces o r i o  de muy d i f f c t l  medîda por su escaso desarro  
l l o .
En g e n e r a l ,  1 os c r i s t a l e s  de k a e r s u t i t a  son subtdiomorfos ,  
con bordes lo b u la d o s.  A veces son a 1o t r i o m o r f o s , sobre todo si  - 
proceden de la  a n f i b o l i t i z a c î ô n  de! p i r o x e n o ,  y menos c o r r i e n t e -  
mente se presen tan i di omorfos. El tamaRo v a r i a  desde ra icroscôpi -  
co hasta de 2 ô 3 cms. Los tamaRos mayores son de formas a l a r g a -  
das,  con d é s a r r o i l o  muy c a r a c t e r f s t î c o .
En algunas ocasiones la  k a e r s u t i t a  es ta  p a r e r a l  o t o t a l - -  
mente t r ans  formada a opacos, formando un amasi jo d tsgregado de - 
e l l o s  ( o p a c i t a ,  segûn TROGER, 1 9 7 1 ) .  En o t r a s  oca s io n e s ,  la  kaer  
s u t i t a  se en cuentra  t rans  formada en sus bordes a un a n f f b o l  de - 
c o l o r  verde a c t i n o l f t r c o .
1 1 . 6 . -  BIQTITA Y CLORITA.
pueden e n c on tr a rs e  en l a  mayorfa de las rocas de La Calde 
r a ,  aunque su abundancia r e l a t i v a  sue le  ser  a c c e s o r i a .  Su h a b i to  
es t i p i c a m e n t e  t a b u l a r  y e l  p leo cro îsmo para la b i o t i t a  v a r i a  
desde tonos a m a r i l l e n t o s  a r o j o s ,
Los datos para  la  b i o t i t a  c o in c td en  con 1 os de GASTESI e t  
a l . (1 966 )  que encuentran un 2V^=tf22, Aunque este  dato no es de­
t e r m i n a t i v e  para la  b i o t i t a ,  pues en algunos casos es p o s i b l e  - -  
que se t r a t e  de una f l o g o p i t a  dado su p leocro îsmo e lev ado basta
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c o lo r e s  a m a r i 1 1 o - p â l i do y su f o r m a t i o n  en muçhîsimos casos a pa^ 
t i r  de p l t y t n o .
En las  rocas con c l a r o s  sfntomas de t r ans for raa ctô n metaso  
mâttca  la  b i o t i t a  sue le  e s t a r  to ta l ro e n t e  t r ans fo r m ad a  a c l o r t t a .  
E x i s t e n  v a r i o s  tér minos de c l o r i t a s ,  desde t i p o s  i n c o l o r e s  a ve r  
des,  s iendo su b t r r e f r i n g e n c t a  muy v a r i a b l e .  La c l o r t t a  se p r e - -  
sen ta  siempre como m i n e r a i  s e c u n d a r i o ,  r e l l e n a n d o  c a v td a d e s ,  o - 
como t r a n s f o r m a c i 6 n de o t r o s  m i n é r a l e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  b i o t i t a ,  
k a e r s u t i t a  o a u g i t a .
1 1 . 7 . -  NEFELINA Y ANALCIMA.
Estos f e l d e s p a t o i d e s  sô lo  se p re sen ta n  en 1 os gabros a l c ^  
l i n o s  y pueden a p a r e c e r  i n d i s t i n t a m e n t e  j u n t o s  en una misma roca 
0  no,  s iendo de mayor abundancia l a  n e f e l i n a .  En r a e l t e i g t t a s  y - 
s i e n i t a s  n e f e l f n t c a s  la  n e f e l i n a  es muy abon dante ,  t i e n d e  a r e - -  
l l e n a r  1 os i n t e r s t i c i o s  dejados por 1 os demâs m i né r a le s  pr imar ies  
siendo de 1 os Olt imos m i n é r a l e s  en c r i s t a l i z a r .  la s  formas p u e - -  
den s e r  su b id io m o rf as  y a l o t r i o m o r f a s , r a r a  vez i d t o m o r f a s .
Es muy comOn que l a  n e f e l i n a  se en cuen tr e  a l t e r a d a  a un - 
producto  de c o l o r  pardo muy c a r a c t e r î s t i c o , has ta  e l  punto de — 
que a veces se reconoce l a  e x i s t e n c i a  de n e f e l i n a  por es te  mate­
r i a l  anub arr ado ,  no quedando apenas r e s t o s  de 1 p r i m i t i v e  c r i s t a l .
La ana lc ima se e n c ue n tr a  l i g a d a  a v e n i l l a s  o pequeMas 
g r i e t a s  en la r o c a ,  aunque o t r a s  veces se p ré s e n ta  en c r i s t a l e s  
tendentes  al  i d i o m o r f is m o  e i n t e r s t i c i a l e s .  Va genera lmente  aso^ 
ciada a c a l c i t a .
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1 1 . 8 . -  fe l p e s p a t o s  a l c a l i n o s .
De e n t r e  e l l o s  el  mâs abondante es la  a U b t t a ,  que procédé  
de la p r o p f 1 1 t t z a c î ô n  y su e le  e s t a r  rodeando 1 os nûcleos de p l a ­
g io c la sas  mâs c â l c i c a s  ( v e r  apar tado 1 1 , 4 ) .
El f e l d e s p a t o  po t â s îc o  y la  anor tosa  son b as ta n te  menos -  
abondantes,  aparec iendo en 1 os gabros a l c a l i n e s  fundamentalroente,  
bien como c r i s t a l e s  a i s l a d o s ,  o b ien  rodeando c r i s t a l e s  de p l a - -  
g i o c l a s a .  La anor tosa  y or tosa  son abondantes en las s i e n i t a s  ne 
f e l i n i c a s  y m e l t e i g i t a s ,  m t ent ra s  que e l  f e l d e s p a t o  p o t âs ic o  t i ­
po a d u l a r i a  esta  asociado a procesos secondar ies  en gabros s . 1 .
1 1 . 9 . -  EPIDOTA.
La e p id o ta  es uno de 1 os m i né r a le s  de c a r â c t e r  p r o p i l i t i -  
co que aparece mâs f r e c u e n t e m e n t e . Su a p a r i c i ô n  es ta  c laramente  
r e l a c io n a d a  con la  can t id ad  de p l a g i o c l a s a  p r i m a r i a  habida en la  
roca; a s f ,  en las rocas de tendenc ie s  p e r i  d o t i t i c a s , la  ep id o ta  
es mâs escasa que en 1 os gabros ,  donde la  pi ag ioc la sa ,  y por cpn-  
s i g u i e n t e  la e p i d o t a ,  es muy abondante.  Las formas son a l o t r i o - -  
morfas y raramente s u b î d i o m o r f a s ,
El c o l o r  normal v a r i a  desde i n c o l o r e  a i n c o l o r o - y e r d o s o  y
verde
do ;
Las médias de las medidas de 2V^ y c A X  dan como r é s u l t a -
2y^ =77 ; c A X « - 3  ;
lo que corresponde a una e p id o ta  con e l  40 M o l . % de c l i n o z p i s i t a  
(HCagAlAlgSi^Ô^g) /  ep id o ta  (HCagFe^'^AlgSI 3 0 ^ 3 ) (JRDGER, 1 9 7 1 ) .
Mediante  tê c n ic a s  qufmicas HERNANDEZ-PACHECO y FERNANDEZ
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SANTIN (1 9 7 4 )  a n a l i z a r o n  una e p l d ç t a  corr e s p p nd i e n t e  a las rocas 
submarinas del  Complejo Basal pa lmer o ,  dando 1 os re s u l t a do s  de - 
6 8 * 6 % de c l t n o z o i si  t a , 31% de e p i d o t a  y 0*4% de p t e ra o n t t t a ,  con 
un cont en id o  mâs a l t o  en c l t n o z o i s î t a  que e l  obtentdo por mêto-  
dos ô p t ic o s  en las  rocas granudas.
Apar té de pro céde r  de la  t r a ns f o r m a c iô n  de p l a g i o c l a s a ,  - 
l a  e p i d o t a  puede formarse  (aunque en menor c a n t i d a d )  a expenses 
de b i o t i t a .
1 1 . 1 0 . -  ACTINOLITA - TREMOLITA.
La a c t i n o l i t a  es mucho menos abondante que e l  a n f f b o l  ma­
r ron ( k a e r s u t i t a )  y puede a d q u i r t r  tonos v e r d e s ,  y e r d e - a m a r i 1 1  en 
tos 0  s e r  i n c o l o i a ,  Suele a p a r e c e r  en los bordes de k a e r s u t i t a  y 
de a u g i t a .
El h a b i t o ,  aunque v a r i a b l e  y determtnado muchas veces por  
e l  del  c r i s t a l  del que se neoforma, su e le  se r  a c i c u l a r  y f i b r o s a
A pesar del  escaso d é s a r r o i  lo de es te  m i n e r a i ,  se ha podi_ 
do medir  en alguno de e l l o s  e l  ângulo de e je s  ôp t i co s  y e l  ângu-  
10  de e x t i n c i ô n ,  con los r e s u l t a do s  de 2V^ = 72*5 y c A Z  = 20,  
Ademâs X < Y ^ Z ,  X= i n c o l o r o - v e r d o s o ;  Y= v e r d e - a r a a r i l l o ,  verde  
y 1 -  v e r d e ,  a m a r i 1 1 o - v e r d e .
El m in er a i  que pré senta  este  2V^ t i e n e  las c a r a c t e r î s t i - -  
cas de v a r i o s  a n f î b o l e s ,  aunque por su p leocro îsmo y a s oc îa c iô n  
m i n e r a l ô g i c a  ereemos que se t r a t a  de a c t i n o l i t a .
En muchas ocasiones la  a u g i t a  o la  k a e r s u t i t a  pueden e n - -  
c o n t r a r s e  t ransformadas a a c t i n o l i t a  y esfena  (o i l m e n t t a ) .
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Es de s e n a l a r  que e s t e  m in er a l  ya fue encqntradp en 1 as -  
rocas submarinas del Complejo Basai de La Palma (HERNANDEZ-PACH£ 
CO y FERNANDEZ SANTIN, 1974)  y en los d iq u e s - brecha d u n î t i c o s  de 
dicho Complejo ( HERNANDEZ-PACHECO, 1 9 7 5 ) ,  aunque su a p a r i c i ô n  e -  
ra muy a c c e s o r i a .
En algunas rocas con o l i v ino  hemos encontrado que este  -  
m i ne r a i  se t r ans for ma  a un a n f î b o l  i n c o l o r o ,  de h a b i t o  a c i c u l a r ,  
que péné tr a  en f i n e s  agujas a t r a v ê s  de los c r i s t a l e s  de o l i v i n a  
El ângulo de e je s  ô p t i cos  es aproximadamente 2 =  82 y e l  de ex^  
t i  nci ôn cA Z = 17.
Es d i f î c i l  d e c i d i r  de que t i p o  de a n f î b o l  puede t r a t a r s e ,  
pero debido a la  a s o c ia c i ôn  m i n e r a l ô g i c a  con o l i v i n o ,  debe t r a - -  
t a r s e  de un a n f î b o l  magnésico del t i p o  de l a  gramraat i ta ( t re m o l j [  
t a ) .
A s f ,  se t i e n e  que cuando e l  a n f î b o l  adqui ere  p leocro îsmo  
en tonos verdes y un ângulo de e je s  ô p t ic os  mâs b a j o ,  debe t r a - -  
ta r s e  de a c t i n o l i t a  mâs f ê r r i c a ,  s iendo e l  producto  c a r a c t é r i s a i  
co de la  t r a n s f o r m a c iô n  de a u g i t a  y k a e r s u t i t a ,  m i e n t ra s  que si 
el  a n f î b o l  no p rés en ta  c o l o r a c i ô n  y procédé del o l i v i n o ,  c o r r e s -  
pon der îa  a t i p o s  cercanos a t r e m o l i t a .
1 1 . 1 1 , -  GRANATE ANDRADITICO,
Este sô lo  se ha encontrado en gabros que ya han s u f r i d o  -  
fenômenos de t r a n s f o r m a c iô n  por p r o p i l i t i z a c i ô n  de c i e r t a  i n t e n -  
sidad y p r i n c i p a I m e n t e  en gabros a l b i t i z a d o s ,
El d é s a r r o i l o  de es te  m i n e r a i  es escaso,  presentândose co 
mo c r i s t a l e s  muy pequeRos que t i e n d e n  a a d q u i r t r  formas anulares .  
Se encue ntra  siempre asociado a c a l c i t a  y e p i d o t a .
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En las rocas y o lc Sn lc as  swbmartnas del  Complejo Basal de 
La Palma tambiên ha stdo encont ra do e s t e  m i n e r a l  IHERNANPEZ-PA- 
CHECO y FERNANDEZ SANTIN, 1 9 7 4 ) ,  qge roedtante a n a l t s t s  quîroico 
se l e  i d e n t i f i e s  como a n d r a d t t a  de quimtsmo b a s ta n te  poro (94% 
de a n d r a d t t a ) .  Tanto por la s  s i m i l i t u d e s  en so forma de a p a r i - -  
cion  como por e l  t i p o  de roca  en que y a c e , ereemos que e l  gran^  
te  e s t u d i a d o  podemos tambiên a t r i b u i r l o  a l  te r m in e  a n d r a d t t a .
1 1 . 1 2 . -  ESFENA.
Su a p a r i c i ô n  es mas comôn en gabros y gabros a l b i t i z a d o s
En a lgunas rocas la  c a n t id a d  de e sf en a  pasa de s e r  a c c e s o r i a  pa­
ra  p r e s e n t a r s e  como m i n e r a i  e s e n c i a l .
Este m i n e r a i  se neoforma a p a r t i r  de v a r i o s  m i n é r a l e s ;
a ) De a u g i t a ,  con a p a r i c i ô n  tambiên de a c t i n o l i t a  o c l o r i t a .
b) De k a e r s u t i t a ,  con a p a r i c i ô n  tambiên de a c t i n o l i t a .
c )  De i l m e n i t a .
1 1 . 1 3 . -  ANHIDRITA.
En escasas p r e p a r a c io n e s  y de forma d is p e r s a  por La Calde  
r a ,  aparece  un m i n e r a i  i n c o l o r o ,  sô lo  v i s i b l e  al  m i c r o s c o p i o ,  
con d é b i l  p le ocro îs m o  de r e l i e v e  y con i n d i c e  de r e f r a c c i ô n  e n - -  
t r e  l ' 5 4  y l ' 6 0 .  Su b i r r e f r i n g e n c i a  es al  t a ,  y e l  e j e  p r i n c i p a l  
de e lo n g a c tô n  corresponde cas i  s iempre con e l  e j e  Y,
Se ha podido medi r  e l  2V^ en algunos c r i s t a l e s ,  dando co­
mo media 2V^ = 42.  Su e x t i n c i ô n  es r e c t a .  Aparece asociado a ca% 
c i t a ,  y yace en zonas de v e n t i l a s  y pequeRas ca v td ad es .
Por todas esta s  c a r a c t é r î s t i c a s  se ha i d e n t i f i c a d o  al  mi -
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n e r a l  en c u e s t lô n  cqmo a n h î d r i t a ,
Su o r ig e n  puede I t g a r s e  t a n t o  a l a  o x fd ac lô n  de s u l f u r e s  
( p i n ' t a ) ,  como a la  gran c a n t i d a d  de Ca e x i s t a n t e  en p l a g i o c l a ­
sas y c a rb o na t e s .  En algunos casos parece  que l a  a n h i d r i t a  es ta  
t ra ns fo rm ada a yeso,
Aunque aparece  d is p e r s a  por toda La C a l d e r a ,  la  a n h i d r i t a  
parece  ser  mâs f r e c u e n te  hac ia  la  zona del  Barranco del Almendro 
Amargo y de R iv a c e ra s .
11. 1 4 . -  ZEOLITAS.
Las rocas granudas en que aparecen z e o l i t a s  son muy es c a ­
sas y se l i m i t a n  a los gabros al cal  i n o s .  En e l l o s  se han encon- -  
t r a d o  dos t i p o s  de z e o l i t a s :
1) Thomsonita de composiciôn cercana a NagCa^Al^gSigjOgQ- 2 4 H2 O. 
H a b i t e  f i b r o s o - r a d i a  1. I n c o l o r e .  2V^= 6 3 “ ( e n t r e  60 y 6 8 ) ,  El 
e j e  mayor de e lo ng ac iôn  c = Y.
Aparece asociada a n e f e l i n a  y p l a g i o c l a s a  y pos ib leme nte  sea 
uno de sus productos  de a l t e r a c i ô n .
2)  E s c o l e c i t a .  Tambiên de h â b i t o  f i b r o s o .  El 2 =  45" ( e n t r e  44-  
49) y cAX = 5 (a veces pseudorrôrabica ) .
El m i n e r a i  que puede c orr espond er  a es tas  c a r a c t e r i s t i  cas es 
la e s c o l e c i t a  (TROGER, 1 9 7 1 ) ,  aunque con r éserv as  debido a la  
escasez de medidas.
Al ig u a l  que la  th om s o n i ta ,  aparece  asociada  a n e f e l i n a  y p l £  
g i o c l a s a  y tend iend o a r e l l e n a r  pequeRas c av i dad es ,
Ambos t i p o s  de z e o l i t a s ,  con ba jo  contenido en agua,  son 
c a r a c t e r i s t i  cos de la  " f a c i e s  de la s  z e o l i t a s "  y por los datos -
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e x p e r im e n t a le s  de jan de s e r  a s t a b l e s  a tem per atu ras  del orden de 
20Q -2 50“C (SOBQLEV, 197 2 ) ,
1 1 . 1 5 , -  OTROS MINERALES,
Los m i né r a le s  de e s te  a p ar ta do  son todos a c c e s o r i o s ,  b ien  
sean de c a r â c t e r  magmâtico o l i g a do s  a los procesos de p r o p t l t t i ^  
z a c i ô n .
Apat i  t o .
Estâ p ré s e n ta  en la  gran mayorfa de las  rocas de La Calde^ 
r a .  Es de d e s t a c a r  que en t i p o s  con fenômenos de t r ans f o r m a c iô n  
sec und ar ia  avanzados,  el  a p a t i  to  adqui ere  gran d e s a r r o l l o  y aburi 
d a n c i a ,  e x i s t i e n d o  algunas rocas con agujas de a p a t i to  de hasta  
3 cms, de l o n g î t u d .
Opacos.
De e n t r e  los m in é r a le s  opacos cabe d e s ta c a r  la  e x i s t e n - -  
cia  de pi r i  t a ,  obser vable  en a lgunas rocas a s imple  v i s t a  y en -  
formas ba s ta n te  i  d io m o r f a s , Otros  t i po s  de opacos adquieren  f o r ­
mas ge ométr icas  t r i a n g u l a r e s  y pseudohexagonales,  con formas e s - -  
q u e l é t i c a s ,  en espinas  de pescado,  e t c .  s iendo t a n t o  estos  u l t i ­
mes como los de formas geométr icas  c a r a c t e r î s t i c o s  de la  i l m e n i ­
t a .  Ot ro  opaco e x i s t a n t e  es la  m a g n e t i t a .
C a l c i t a  y cuarzo .
Estos m i nér a le s  aparecen en pequeMos diques y f i l o n c i 1 los  
en todo e l  ârea de La C a l d e r a ,  s iendo mucho mâs abondante c a l c i ­
ta que cu a rz o .  La c a l c i t a  es muy cpmûn en c u a l q u i e r  t i p o  de r o c a ,  
l l eg and o  i n c l u s o  a formar f i l o n c i U o s  de v a r i o s  c e n t îm e t r o s  de « 
espesor .  Ambos estân  l i g a do s  a procesos c lar am ente  s e c o n d a r i e s .  - 
Tambiên hemos encontrado carbonatos  s u s t i t u y e n d o  a p l a g i o c l a s a  -  
c â l c î c a  y a a u g i t a  en procesos de f u e r t e  c a r b o n a t a c i ô n . Un a n â H
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s is  r e a l i z a d o  en una c a l c i t a  de las  rocas submarinas  por HERNAH 
DEZ-PACHECO y FERNANDEZ SANTIN (1 9 7 4 )  d to una c a l c i t a  pura con 
el  100% de COgCa,
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1 2 . 1 . -  ANALISIS QUIMICOS DE LAS ROCAS EN ESTUDIO Y SU ELABORACION
Se han r e a l i z a d o  63 a n i l i s i s  de rocas granudas subvolc5nj_  
cas de La Palma para este  t r a b a j o .  De estos  a n S l i s i s  19 c o r r e s -  
ponden a gabros o l i v î n i c o s ,  20 a gabros,  7 a gabros a l b i t i z a d o s  
y 17 a gabros al cal  in o s ,  m e l t e i g i t a s  y s i e n i t a s  n e f e l f n i c a s , r e -  
presentando la mayorfa de los t i po s  d e s c r i t o s  en e l  c a p î t u l o  8 .
En los cuadros 14,  15,  16, 17,  18 y 19 se ta b u la n  todos estos  a -  
n â l i s i s ,  incluyendo la  norma CIPW de todos e l l o s .
Como puede observarse  son rocas subsaturadas (s ô lo  una de 
e l l a s  présenta  cuarzo n o r m a t i v e ,  pero se t r a t a  de una roca propj^ 
l i t i z a d a )  con o l i v i n o  n or m a t i v e .  Ademâs, en los  gabros s . l . ( a n £  
l i s i s  1 a l  46)  hay aproximadamente un 50% de rocas con n e f e l i n a  
y el  o t r o  50% s in  e l l a  y con h ip e rs te n a  n o r m a t i v e ;  los gabros al^ 
cal  inos presentan todos n e f e l i n a  modal ( y , l ô g i c a m e n t e ,  normative).  
Hay que d es ta car  l a  a p a r i c i ô n  de l e u c i t a  norma t ive  en las  mel tej^ 
g i t a s ,  que in d ic e  el  a l t o  grado de subs at ur ac i ôn  y de a l c a l i n i -  
dad de dichas  rocas .
La gran mayorîa de los  a u to re s  acepta que las  c a r a c t e r î s -  
t i c a s  p e t r o l ô g i c a s  y geoquimicas de las  rocas de las  I s l a s  Cana­
r i e s  enca jan  bien dentro de las  s e r i e s  a l c a l i n e s  y que se p r é ­
senta un amplio  espectr o  desde basai  t o s /b a s a n i  tas  (gabros / gabro s  
a l c a l i n o s )  a t r a q u i t a s / f o n o l i t a s  ( s i e n i t a s / s i e n i t a s  n e f e l f n i c a s )  
(FUSTER e t  a l . ,  1968 a ,  b,  c y d; IBARROLA, 1970;  RIDLEY, 1970;  
MIDDLEMOST, 1972;  BRANDLE, 1973;  HERNANDEZ-PACHECO e IBARROLA, 
1973;  FUSTER, 1975; CUBAS, 1978;  SCHMINCKE, 1981;  e t c . ) ,  s i  b ien  
algunos de e l l o s  consideran que e x i s t e n  te nd enc ie s  t o i e f  t i  c a s .
En el t r a b a j o  de BRANDLE y FERNANDEZ SANTIN (1 9 7 9 )  ha s ido s u f i -  
cie nte m ent e  demostrada la  no e x i s t e n c i a  de s e r i e s  t o l e f t i c a s  en 
el A r c h i p i é l ag o .
Aunque se ha re presen tad o la t o t a l i d a d  de los a n â l i s i s  en 
d iv e r s e s  diagramas usados r u t i n a r i a m e n t e  en el  proceso de c â l c u -  
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CUADRO.- 16
ANALISIS QUIMICOS Y NORMAS CIPW DE GABROS ALBITIZADOS DE LA CAL
DERA DE TABURIENTE.
40 41 42 43 44 45 46
SiOg 3 9 .5 3 4 9 .8 9 45 .7 7 54 .5 2 54 .7 7 45 .2 9 4 2 . 9 0
AlgOs 12.6 4 16 .06 16 .94 18 .3 3 18 .99 18 .24 16 .32
6 . 5 5 4 .6 5 4 . 6 4 3 .9 1 3 .01 5 . 0 3 5 . 4 3
FeO 6 . 5 5 4. 12 5 .0 6 1 . 0 1 2 . 7 5 4 .1 4 3 . 66
MgO 9 . 2 3 4 . 2 2 4 .0 2 2 .2 5 4 . 1 6 4 . 7 9 6 . 1 0
CaO 12.5 6 7 .7 8 8 . 9 1 8 . 8 3 4 . 9 4 8 . 2 3 14 .2 3
NdgO 2 .2 6 4 .9 2 4 . 1 5 6 . 1 6 6 . 2 0 3 .92 2 .9 1
KgO 0. 72 1 .99 2 . 1 5 0 . 0 9 2 . 1 2 1.55 0 . 3 2
MnO 0 . 1 8 0 . 1 4 0 . 2 3 0 . 1 0 0 . 0 7 0 . 1 6 0 . 1 2
TiOg 4 . 0 3 2 . 2 1 2 .7 2 2 . 4 3 2 . 0 2 2 .9 5 3 .4 8
PgOg 0 . 3 7 0 . 7 7 1 .13 0 . 7 1 0 . 5 2 0 , 8 2 1 .41
HgO 3 . 2 0 1 .71 2 .3 7 0 . 6 3 0 . 9 2 2 . 6 4 1 .45
COg 2 . 5 0 1 . 2 2 1.59 0 . 6 1 - 1.45 0 . 9 4
TOTAL 100.32 9 9 .6 8 9 9 .6 8 9 9 . 5 8 100 .47 99 . 2 1 9 9 .2 7
Q - _ _ 2 . 5 9 - - -
Or 4 . 2 6 11 .76 12 .71 0 . 5 3 1 2 .5 3 9 . 1 6 1 .89
Ab 19.1 2 4 1 .6 3 33 .21 5 2 .1 3 3 3 .7 1 33. 17 2 2 .3 2
An 2 2 . 2 2 15.86 21 .2 5 2 2 . 1 0 17 .7 3 2 6 .3 0 30 .5 2
Ne - - 1.04 - 1.49 - 1.25
Di 17 . 0 3 7 .8 3 4 .3 5 7 . 0 4 2 .6 4 - 19.40
Hy 0 . 0 2 1.13 - 2 .3 4 - 5 .4 3 -
0 1 10. 77 4 .2 7 6 . 6 4 - 6 . 4 0 4 . 5 5 4 . 3 4
He - - - 3 .9 1 0 . 7 8 1 .36 3 .9 8
Mt 9 . 5 0 6 .7 4 6 . 7 3 - 3 .24 5 .3 2 2 . 1 0
1 1 7 .6 5 4 . 2 0 5 .1 7 2 .3 5 3 .8 4 5 .6 0 6 .6 1
Tn - - - 2 . 9 3 - - -
Ap 0 . 8 6 1 .7 8 2 .6 2 1 .6 4 1 . 2 0 1 .90 3 .27
C - - - - - 0 . 4 8 -
Cc 5 .6 9 2 .7 7 3 .62 1 .39 - 3 . 3 0 2 . 1 4
MG 6 0 . 0 50 .1 4 6 . 8 50 .1 6 0 . 6 5 2 . 8 5 9 . 1
T T - I n d . 2 3 . 4 53 .4 4 6 .9 55 .2 6 3 . 7 4 2 . 3 2 5 . 5
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CUADRO.- 17
ANALISIS QUIMICOS Y NORMAS CIPW DE GABROS ALCALINOS DE LA CALDE
RA DE TABURIENTE.
47 48 49 50 51 52 53
SiOg 44. 33 41. 57 42. 64 41. 45 43. 70 42. 25 45. 53
AigOa 15. 59 10. 56 16. 68 14. 67 11. 53 7. 90 13. 55
^ * 2 *3 4. 51 5. 54 6 . 03 6 . 43 4. 88 4. 83 3. 93
FeO 7. 50 6. 92 5. 21 6. 70 6. 01 9. 98 5. 53
MgO 7. 41 12. 58 5. 44 8. 93 9. 74 14. 61 8. 12
CaO 10. 30 15. 24 10. 89 12. 98 15. 53 14. 72 12. 98
NagO 3. 66 1. 57 4. 31 2. 23 2. 26 0. 94 2. 26
KgO 0. 94 0. 57 2. 27 0. 63 0. 47 0. 58 0. 91
MnO 0. 17 0. 19 0 . 19 0. 16 0. 15 0. 13 0. 16
TiOg 4. 77 4. 23 3. 43 4. 51 3. 26 3. 54 2. 17
0. 41 0. 41 0 . 91 0 . 22 0. 25 0. 18 0. 46
HgO 0. 75 0. 68 1. 96 0 . 78 2. 89 0. 61 4. 06
COg 0. 06
total 100. 34 100. 12 99. 96 99 . 69 100. 67 100. 27 99. 66
Or 5. 56 3. 37 13. 42 3. 72 2. 78 3. 43 5. 38
Ab 20. 38 2. 10 8. 42 10. 09 7. 08 0. 80 18. 10
An 23. 34 20. 08 19. 46 28. 16 19. 93 15. 62 24. 14
Ne 5. 74 6. 06 15. 19 4. 76 6. 53 3. 38 0. 56
Di 19. 79 41. 04 22. 28 27. 09 43. 55 44. 76 29. 50
01 8 . 24 9. 64 2. 25 6. 78 4. 08 17. 04 7. 04
He 0, 88 0. 19
Mt 6. 54 8. 03 7. 47 9 . 04 7. 08 7. 00 5. 70
n 9. 06 8. 0.3 6. 51 8. 57 6. 19 6. 72 4. 12
Ap 0. 95 0. 95 2. 11 0 . 51 0. 58 0. 42 1. 07
Cc 0. 14 -
MG 56. 5 68. 1 50. 8 59. 1 65. 4 67. 3 35. 2
T T - In d . 31. 7 11. 5 37. 0 18. 6 16. 4 8. 1 24. 0
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CUADRO.- 18
ANALISIS QUIMICOS Y NORMAS CIPW DE MELTEIGITAS DE LA CALDERA
DE TABURIENTE.
54 55 56 57 58
SiOg 41. 23 43. 0 0 39. 30 42. 05 39. 53
A lg O j 13. 63 2 0 . 1 1 1 2 . 1 0 14. 80 9. 04
FegOa 6 . 1 0 4. 16 7. 1 2 6 . 16 8 . 0 0
FeO 5. 14 2 . 52 7. 24 4. 1 2 5. 87
MgO 7. 96 5. 23 8 . 0 1 7. 36 1 2 . 18
CaO 16. 1 2 1 1 . 06 15. 1 0 14. 19 14. 96
NagO 2 . 52 6 . 26 2 . 76 4. 09 1 . 37
KgO 1 . 32 2 . 90 1 . 19 2 . 0 1 1 . 0 2
MnO 0 . 18 0 . 1 2 0 . 23 0 . 2 0 0 . 16
TiOg 3. 2 0 1 . 82 4. 35 2 . 93 4. 2 2
1 . 07 0 . 80 0 . 83 0 . 47 0 . 51
HgO 1 . 8 6 1 . 78 1 . 32 1 . 2 0 1 . 72
COg 0 . 07 1 . 27
TOTAL 1 0 0 . 33 99. 76 99 . 55 99 . 65 99 . 85
Or 4. 74 7. 0 1 2 . 0 0 0 . 47 6 . 03
Ab 4. 05
An 2 1 . 98 18. 2 1 17. 1 1 16. 09 15. 51
Lc 2 . 40 7. 94 3. 95 8 . 95
Ne 1 1 . 55 28. 70 1 2 . 65 18. 75 4 . 09
DI 39. 71 24. 47 40. 92 39. 53 36. 8 6
0 1 0 . 99 1 . 18 1 . 09 9. 28
He 0 . 67 1 . 93 2 . 41 3. 03
Mt 7. 8 8 3. 24 1 0 . 32 5. 44 7. 2 1
11 6 . 08 3. 46 8 . 26 5. 56 8 . 0 1
Ap 2 . 48 1 . 85 1 . 92 1 . 09 1 . 18
Cc 0 . 16 2 . 89
MG 60 . 2 62. 8 54. 3 60 . 6 65. 3
T T - I n d . 18. 7 43. 6 18. 6 28. 2 14. 2
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CUADRO.- 19
ANALISIS QUIMICOS Y NORMAS CIPW DE SIENITAS NEFELINICAS DE LA
CALDERA DE TABURIENTE.
59 60 61 62 63
SiOg 52. 93 51. 35 53. 54 47. 46 47. 71
AigOa 19. 91 21. 18 21. 21 19. 83 19. 59
r e ,03 4. 23 3. 23 3. 17 5. 09 4. 85
FeO 1. 83 2. 91 1. 72 3. 29 3. 18
MgO 2. 03 1. 56 1. 81 2. 35 2. 53
CaO 4. 23 3. 52 2. 11 5. 67 5. 27
NagO 6. 25 7. 30 7. 59 5. 43 5. 56
KgO 3. 79 5. 82 4. 03 3. 82 3. 68
MnO 0. 18 0. 16 0. 11 0 . 20 0. 19
TiOg 1. 62 0. 83 0. 88 1. 28 1. 25
P2O5 0. 33 0. 30 0. 40 0. 78 0. 94
HgO 2. 40 1. 77 3. 34 3. 12 3. 19
COg - 1. 59 1. 62
TOTAL 99. 73 99. 93 100. 00 99. 91 99. 56
Or 22. 40 34. 39 23. 82 22. 58 21. 75
Ab 37. 23 16. 42 40 . 71 32. 59 36. 45
An 15. 08 7. 84 7. 85 12. 97 9. 79
Ne 8. 48 24. 57 12. 74 7. 24 5. 74
Di 2. 92 6. 18
01 2. 59 1. 81 3. 16 4. 17 4. 51
He 3. 00 0 . 86
Mt 1. 79 4. 68 3. 35 7. 38 7. 03
I I 3, 08 1. 58 1. 67 2. 43 2. 37
Ap 0. 76 0. 70 0 . 93 1. 81 2. 18
C - 1. 48 2. 01 2. 87
Cc - - 3. 62 3. 68
MG 42. 1 35. 2 44. 5 37. 6 40. 4
T T - I n d . 68. 1 75. 4 77. 3 62. 4 63. 9
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DenomlnaolÔn y l o c a l  1 zac iôn de la s  muestras a n a l i z a d a s .
1 . -  48262 .  Gabro o l i v T n i c o .  Bco. de! Almendro Amargo.
2 . -  64368 .  Gabro o l i v î n i c o .  Bco. de Verduras de A l f o n s o .
3 . -  48210 .  Gabro o l i v f n i c o .  Bco. de los Cantos .
4 . -  14268.  Gabro o l i v f n i c o .  Bco. del  Almendro Amargo.
5 . -  42661 .  Gabro o l i v f n i c o .  Dos Aguas.
6 . -  14267.  Gabro o l i v f n i c o .  Bco. de! Almendro Amargo.
7 . -  14266.  Gabro o l i v f n i c o .  Bco. del  Almendro Amargo.
8 . -  42658 .  Gabro o l i v f n i c o .  Dos Aguas.
9 . -  64355 .  Gabro o l i v f n i c o  de tend enc ie s  t r o c t o l f  t i  c a s . Base de
Risco L is o .
1 0 . -  42683 .  Gabro o l i v f n i c o .  Bco. de R i v a c e ra s .
1 1 . -  48266 .  Gabro o l i v f n i c o  de tendenc ie s  p e r i d o t f t i c a s . Bco. del
Almendro Amargo.
1 2 . -  42667 .  Gabro o l i v f n i c o  de tendenc ie s  p e r i d o t f t i c a s . Dos -------
Aguas.
1 3 . -  14234.  Gabro o l i v f n i c o  de te nd enc ia s  p é r i d o t f t i c a s . D igue.  -
Bco. de Las An gust ia s .
1 4 . -  14349.  Gabro o l i v f n i c o  de tendenc ie s  p e r i d o t f t i c a s . Bco. de
Ri v a c e r a s .
1 5 . -  48215 .  Gabro con t en d enc ie s  p i r o x e n f t i c a s . Bco. del  Ciempiôs.
1 6 . -  14351.  Gabro o l i v f n i c o .  Bco. de Los Cantos . A n a l i s t a :  A. Hej^
nandez-Pacheco. I n c l .  0 . 0 5  CrgOg y 0 . 0 5  N i 0
1 7 . -  14300.  D iq ue -b re cha  d u n f t i c o .  Bco. Morro Taga s t e .  A n a l i s t a :
A. Hernandez-Pacheco.  I n c l .  0 . 2 4  CrgOg y 0 . 1 5  NiO.
1 8 . -  14283.  Gabro o l i v f n i c o .  Dique.  Morro Negro. A n a l i s t a : A. Her -
nânde z-Pacheco.
1 9 . -  14250.  Gabro o l i v f n i c o .  Bco. de Verduras de A l f o n s o .  A n a l i s ­
t a :  A. Hernâ nde z-Pacheco.
2 0 . -  48260 .  Gabro. Bco. del  Almendro Amargo.
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Gabro. Base Morro de la  Fo r t a l e z a .
Gabro. Bco. de Verduras de A l fo nso
Gabro. Bco. de R i v a c e ra s .
Gabro. Bco. del C iempiês .
Gabro. Taco te  Grande.
Gabro . Dos Aguas.
Gabro. Bco. de R i v a c e ra s .
Gabro. Bco. de Verduras de A l fo nso
Gabro. Bco. de! Limonero.
Gabro. Tacote Grande.
Gabro. Bco. de T a b u r i e n t e .
Gabro . Dos Aguas.
Gabro . Bco. de Los Cantos.
Gabro. Bco. del C iempiês.
Gabro. Base Morro de La F o r t a l e z a .
Gabro. Dos Aguas,
Gabro. Bco. de R iv a c e r a s .
Gabro. Dos Aguas.
5 3 . -  14340
Gabro a l b i t i z a d o .  Bco. de T a b u r i e n t e .
Gabro a l b i t i z a d o .  Bco. de l  Almendro Amargo.
Gabro a l b i t i z a d o .  Base Morro de La F o r t a l e z a .  
Gabro a l b i t i z a d o .  Bco. del  Ciempiês .
Gabro a l b i t i z a d o .  Bco. de R iv a c e ra s .
Gabro a l b i t i z a d o .  Bco. de Huanaguao.
Gabro a l b i t i z a d o .  Bco. de Las T r av es .
T e r a l i t a .  Bco. de Verduras de A l f o n s o .
T e r a l i t a .  Bco. de 1 S a l t o  del  Agua.
T e r a l i t a .  Bco. de R i v a c e r a s .
T e r a l i t a .  Bco. de Huanaguao.
T e s c h e n i t a .  Bco. de Verduras de A l f o n s o .
Yamaski ta .  Bco, de R i v a c e r a s .  A n a l i s t a :  A. HernSn- 
d ez- Pache co .
E s s e x i t a .  Bco. de A l t a g u n a .
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5 4 . -  14345.  M e l t e l g i t a .  Bco. de R i v a c e r a s .  A n a l l s t a ;  A, HernSn-
dez-Pacheco.
5 5 . -  59547 .  M e l t e l g i t a .  Bco. de R iv a c e r a s .
5 6 . -  59544 .  M e l t e l g i t a .  Bco. de R iv a c e r a s .
5 7 . -  67311 .  M e l t e l g i t a .  Bco. de R i v a c e r a s .
5 8 . -  67316 .  M e l t e l g i t a .  Bco. de R iv a c e r a s .
5 9 . -  37833.  S l e n l t a  n e f e l f n i c a .  Dos Aguas.
6 0 . -  64384 .  S l e n l t a  n e f e l f n i c a .  Bco.de R i v a c e ra s .
6 1 . -  42 688 .  S l e n l t a  n e f e l f n i c a .  Bco.de R iv a c e r a s .
6 2 . -  14336.  S l e n l t a  n e f e l f n i c a .  Bco.de R iv a c e ra s .
6 3 . -  67313 .  S l e n l t a  n e f e l f n i c a .  Bco.de R iv a c e r a s .
Todos los  a n ë l l s i s ,  e x ce p to  1 os que es tâ n  e s p e c i f 1cados, han si  
do r e a l l z a d o s  por J.  de l a  Nuez.
- S l i ­
de r e p r e s e n t a c i ô n  de Z a v a r i t z k i i .  Este método de r e p r e s e n ta c i ô n  
de Z a v a r i t z k i i  (Z A V A R IT ZK I I , 1954) es uno de los s is temas de r e ­
p re s e n ta c iô n  môs complète porque expresa al  mismo t iempo la  va -  
r i a c i ô n  de los  ôxidos m5s im por ta ntes  de la  roca y la  evo luc iô n  
de la s e r i e  magmStica en que se i n s e r t a  dicha roca .  Ha s ido u t i -  
l i z a d o  por v a r i e s  a u t o r e s :  ZAVARITZKII  y SOBOLEV ( 1 9 6 4 ) ,  6 ERASI-  
MOVSKI e t  a l .  ( 1 9 6 6 ) ,  FERNANDEZ SANTIN ( 1 9 6 9 ) ,  HERNANDEZ-PACHECO 
( 1 9 6 9 ) ,  GORSHKOV ( 1 9 7 0 ) ,  ANGUITA ( 1 9 7 2 ) ,  HERNANDEZ-PACHECO e IBA 
RROLA ( 1 9 7 3 ) ,  CUBAS ( 1 9 7 8 ) ,  HERNANDEZ-PACHECO y NUEZ (en p r e n s a ) ,  
e t c . ;  t a n t e  para c a r a c t e r i z a r  el  quimismo y la  m i n e r a l o g î a  de un 
grupo de rocas p l u t ô n i c a s  o v o l c î n i c a s ,  como para v i s u a l i z a r  la  
pauta e v o l u t i v a  de la  s e r i e .
P o s t e r i o r m e n t e , se c a l c u l a  el  grade de fu s iô n  p a r c i a l  de 
d iv e rs a s  rocas de las d i f e r e n t e s  unidades v o l c a n o e s t r a t i g r â f l c a s  
de La Palma, a p a r t i r  de e lementos In com p a t i b l e s  de la  manera 
que luego e x p l 1 caremos.
1 2 . 2 . -  REPRESENTACION EN EL DIAGRAMA DE ZAVARITZKII DE LAS ROCAS
GRANUDAS DE LA CALDERA DE TABURIENTE
En la  F i g .  105 se ha re pre senta do  el  conjunto  de a n i l l s i s  
de rocas granudas de La Cald era  de T a b u r l e n t e  en el diagrama de 
v ect o re s  de Z a v a r i t z k i i .
En e l l a  se observan dos s e r i e s ,  una de e l l a s  de baja a l c a  
l l n i d a d  y s u b s a t u r a c l ô n , que abarca lo que en los grupos p e t r o -  
g r â f l c o s  hemos denominado gabros s . l ,  y t e r a l i t a s ,  y la  segunda 
de mayor a l c a l l n i d a d  y s u b s a t u r a c lô n ,  que I n c l u y e  l a  p a r t e  r e s ­
t a n t e  de gabros a l c a l i n o s  ( m e l t e l g l t a s ) ,  quedando la s  s i e n i t a s  
n e f e l î n i c a s  eh una po s ic id n  In te r m e d ia  y de d i f f c l l  a s i g n a c i ô n ,  
puesto que parecen ser  una c o n t in u a c lô n  de la evo lu c lô n  de los  
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Fig. 105.- REPRESENTACION EN EL DIAGRAMA DE 
ZAVARITZKII DE ROCAS GRANUDAS DE LA  
CALDERA DE TABURIENTE.
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La pr imera  s e r i e  s igue una pauta de evo lu c io n  de las  se ­
r i e s  de ba ja  a l c a l i n i d a d  t î p i c a s  dent ro  del  A r c h i p i é l a g o  Canario.  
P ar t e  de los  termines  podemos c o n s i d e r a r l o s  acumulados,  bien de 
o l i v i n e  0  b ien  de c l i n o p i r o x e n o , por p ro y e c t a r s e  los ve c to re s  
muy cerca del  punto de re p r e s e n t a c i ô n  de estes  m i n é r a l e s ,  que e -  
vo luc ion an  a termine s  mSs a l c a l i n o s ,  l l eg and o  la  mayoria de los  
ve c to re s  a s i t u a r s e  d ent ro  del  campe de s a t u r a c i ô n  ô campe Cuar -  
zo - A l b i t a ,  Or tosa  -  P i ro xen o .  As i  pues, tenemos que los t e r m i ­
nes con la c a r a c t e r î s t i c a  b > 40 son los  c lar ame nte  subsaturados  
y con abondante c a n t i d a d  de m i né r a le s  fer romagnesianos y c o i n c i -  
den a grandes rasgos con los t i po s  rocosos co rre s p o nd i e n t e s  a 
los gabros o l i v î n i c o s  y acumulados.
Para un paramétré  2 0 < b < 4 0  aparecen los gabros s . s .  y 
comienzan a p r o y e c ta r s e  dent ro  del  campe saturado (Q, Ab -  Or ,  
P x ) ,  aunque los t i p o s  con a lgo  de n e f e l i n a  normativâ siempre < 6 %- 
se proyectan  fu er a  del mismo. De todas formas la  tenden c ia  evolu^ 
t i v a  genera l  in d i c a  a lg o  de s a t u r a c i ô n  aunque tengan a lgo  de olj^ 
vino 0  n e f e l i n a  n or m a t i v e s .
El hecho de que los gabros a l b i t i z a d o s  sean los ter mines  
f i n a l e s  de esta  s e r i e  de gabros nos i n d i c a  que dichos gabros a l ­
b i t i z a d o s  per tenecen a la  misma s e r i e  de los gabros ,  sô lo  que 
sobre e l l e s  se ha sobre impueste  un fenômeno de t r a ns f o r m a c iô n  se 
cu nd ar i a  que ya se ha comentado en o t r o s  a p ar t ados .
Las t e r a l i t a s  no se d i f e r e n c i a n  en nada de los gabros o 
de los  gabros o l i v î n i c o s ,  pues aunque presentan n e f e l i n a  modal ,  
la  n e f e l i n a  normative es baja ( < 1 0 %), por lo  cual se asemejan a 
los  gabros s . l .  En d e f i n i t i v e  se proyectan  dentro de l a  misma S£ 
r i e  de ba ja  a l c a l i n i d a d  que los gabros s . l .  No ocurre  a s f  con 
la s  m e l t e i g i t a s ,  que s i  bien en los  términos m5s bdsicos se a s e ­
mejan a los  gabros o l i v î n i c o s ,  en los  términos menos bés icos  d i -  
f i e r e n  c la ra m ente  de la  ten denci a  de la primera s e r i e .  As î  t e n e ­
mos que los  ûnicos r e p r é s e n t a n t e s  genuinos de la  s e r i e  de mayor
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a l c a l i n l d a d  son es tas  r o c a s ,  muy su bsa tur adas y a l c a l l n a s ,  que -  
se separan p e r f e c t a m e n t e  de la  p r i m e ra  s e r i e . .
Las s i e n i t a s  n e f e l î n i c a s  no muestran una te n d e nc i a  c l a r a ,  
pues parecen e s t a r  a c a b a l l o  e n t r e  la s  dos s e r i e s .  Aunque son 
tér m in os  a l c a l i n o s  y s u b s a t u r a do s ,  parecen s e r  la  c o n t i n u a c i d n  -  
de l a  pauta e v o l u t i v a  de l a  s e r i e  de ba ja  a l c a l i n i d a d  y no de la  
de a l  ta a l c a l i n i d a d ,  a pesar  de que e x i s t a  una r e l a c i ô n  de campo 
C l a r a  e n t r e  l a  a p ô f i s i s  de m e l t e i g i t a s  y l a s  venas y d i q u e c i l l o s  
de s i e n i t a s  n e f e l î n i c a s ,  y a pesar  de se r  también las  rocas mds 
a l c a l i n a s  r e p r e s e n ta d a s  en e l  d ia gra m a.  No hay que descartar que 
a lgu na s de e l l a s  puedan p e r t e n e c e r  a l  grupo de a l  ta a l c a l i n i d a d  
por su p ro yecc iô n  en el  d iag ram a.
En cuanto a la  r e l a c i ô n  Mg/Ca en lo s  m i n é r a l e s  f e r ro m a g ­
n e s i a n o s ,  parece e x i s t i r  también una d i f e r e n c i a  o s t e n s i b l e  e n t r e  
la  s e r i e  menos a l c a l i n a  y la  de mayor a l c a l i n i d a d ,  pues m i e n t r a s  
que los  v e c t o r e s  de l a  pr im era  se en cue n tr an  menos i n c l i n a d o s  
con r e s p e c to  al  e j e  Sb ( l o  que i n d i c a  predom inio  del  Mg f r e n t e  
al C a ) ,  lo s  v e c t o r e s  de l a  segunda t i e n e n  una i n c l i n a c i ô n  mayor 
con r e s p e c to  a d icho e j e ,  l o  que i n d i c a  mayor cont eni do  en Ca en 
los  m i n é r a l e s  fer romagne sia nos  que en Mg. En c u a l q u i e r  caso se -  
t r a t a  de una te ndenc ia  g e n e r a l ,  que desde luego no es a p l i c a b l e  
a los  gabros a l b i t i z a d o s  y a l a s  rocas r i c a s  en a l u m i n i o  ( v e c t o ­
res del  campo a Sb i n c l i n a d o s  hac ia  l a  i z q u i e r d a ) ,  por no r e f l e -  
j a r  d i r e c t a m e n t e  los  procesos magméfticos.
Si estudiamos los  v e c t o r e s  que se p ro yecta n  en el  campo 
cSb, pueden o b t e n e r s e  dos c a r a c t e r î s t i c a s  de l a  s e r i e .  La p r i m e ­
r a ,  que el  c o n t e n i d o  en a n o r t i t a  de es ta s  rocas  no es muy a l t o ,  
pues c < 1 0  y l a  tend enc ia  de la  s e r i e  es l a  normal para  l a s  se ­
r i e s  a l c a l i n a s  c a n a r i a s ,  es d e c i r ,  se e v o l u c i o n a  desde un ba jo  
c o nt eni do  en c a l c i o  a un c o n t eni do  mayor,  para luego en los  t ê r -  
minos mSs d i f e r e n c i a d o s  vol  ver  a c o n t e n i d os  en Ca menores.  En t £  
da l a  s e r i e  no hay tér minos s o br esa tu ra dos  en é l c a l i s ,  ni  siquie^
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ra en la  s e r i e  de mayor a l c a l i n i d a d ,  pues ninguno de los  v e c t o ­
res de l a  i z q u i e r d a  sobrepasa el e j e  Sb,
La segunda p e c u l i a r i d a d  de los  v e c t o r e s  en e l  campo c â l -  
c ic o  del  diagrama es que la  r e l a c i ô n  Na/K es muy c o ns t a n t e  en la  
mayoria de esta s  rocas granudas,  como lo  a t e s t i g u a  el que l a  i n ­
cl i n a c i ôn  de dichos ve c to re s  se conserve anâ loga en toda l a  se­
r i e ,  si  exceptuamos los  acumulados m l f i c o s  y los tér minos môs dj  ^
fer enc  i a d o s .
Las r e l a c i o n e s  de campo in d ic an  que la  s e r i e  mâs a l c a l i ­
na y subsaturada es mâs moderna que la  de ba ja  a l c a l i n i d a d  y su^  
s a t u r a c i ô n ,  pues considerando los gabros a l c a l i n o s  en g e n e r a l ,  o 
la  a p ô f i s i s  de m e l t e i g i t a s  en p a r t i c u l a r ,  observâmes que son las  
rocas menos a f e c t a d a s  por lo s  fenômenos secund ar ios  y las menos 
a t r aves ad as  por d iq u e s ,  j u n t o  con algunas masas p l u t ô n i c a s  de ga 
bros o l i v î n i c o s  de l a  zona de los  barrancos que t r i b u t a n  a l  R i v ^  
c e r a s .  P re c is a m e nt e ,  algunos gabros o l i v î n i c o s  t i e n e n  te n d enc ia  
a una mayor a l c a l i n i d a d  que la  s e r i e  que l e  c o rre spond e.
En s î n t e s i s ,  podemos i n d i c a r  que e x i s t e n  dos s e r i e s  de 
quimismo d i s t i n t o  y que l a  s e r i e  de mayor a l c a l i n i d a d  es mâs mo­
derna que l a  menos a l c a l i n a .
Hasta ahora no e x i s t e n  datos a n a l î t i c o s  de o t r a s  rocas  -  
del Complejo B a s a i ,  ya sea de diques o de l a  s e r i e  subm ar ina ,  ex^  
cepto los presen tados por HERNANDEZ-PACHECO y FERNANDEZ SANTIN 
( 1 9 7 4 ) ,  los cua le s  muestran una e v o lu c iô n  i d é n t i c a  a las  rocas  
granudas de la  s e r i e  menos a l c a l i n a ,  a excepciôn de la s  rocas s£  
l i c a s ,  que se separan de la  l î n e a  e v o l u t i v a .  Esta d i v e r g e n c i a  
puede ser  debida  b ien a que esta s  rocas p r i m i t i v a m e n t e  p r e s e n t a -  
ban un quimismo mâs a s i m i l a b l e  a t r a q u i t a s  y / o  s i e n i t a s  que a 
l a s  s i e n i t a s  n e f e l î n i c a s  de la s  rocas s u b v o l c â n i c a s , o b ien a 
que debido a procesos metasomât icos se ha borrado su quimismo 
p r i m i t i v o  y se han apar t ado de la  s e r i e  e v o l u t i v a  g e n e r a l ,  o tam
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bien por ambas razones a l a  vez .
1 2 . 3 . -  REPRESENTACION EN EL DIAGRAMA a . f - Q )  DE LAS ROCAS GRANU­
DAS DE LA CALDERA DE TABURIENTE
Con l a  c a r a c t e r î s t i c a  numêr ica "a" de Z a v a r i t z k i i ,  p r o -  
p o r c i o n a l  a l a  a l c a l i n i d a d ,  y e l  parâmetro  Q, p ro p o r c i o n a l  a l  
c ont e n i d o  en s î l i c e ,  que en e s t e  caso es -Q por t r a t a r s e  de r o ­
cas s u b s a t u r a d a s ,  se ha c o n s t r u i d o  el  d iagrama b i n a r i o  a , ( - Q )  
(GERASIMOVSKI e t  a l . ,  1966; CUBAS, 1978;  HERNANDEZ-PACHECO y 
NUEZ (en p r e n s a ) )  re p r e s e n ta d o  en l a  F i g .  106.
En e s t e  d iagrama l a s  rocas granudas de La Ca ld era  de Ta -  
b u r i e n t e  de un mismo a f l o r a m i e n t o  o de a f l o r a m i e n t o s  cercanos en_ 
t r e  s î  se a l i n e a n  segûn r e c t a s  de p e nd ie nt es  n e g a t i v e s ,  que van 
desde mayor a l c a l i n i d a d  y s u b s a t u r a c i ô n  hasta  menor,  o v i c e v e r s a .
Esta a l i n e a c i ô n  en r e c t a s  i n d i c a  que lo s  d i s t i n t o s  t i p o s  
rocosos re p r e s e n ta n  suces ivos  e s t a d i o s  d ent ro  de un mismo pro c e -  
so magmâtico con fenômenos de c r i s t a l i z a c i ô n  f r a c c i o n a d a  u o t r o  
s e n c i l l o  para cada una de l a s  a p ô f i s i s  o pequeRos p lu to n e s  r e p r ^  
s e n t a d o s .
Aten diendo  a l a  pend i e n t e  de d ic has  r e c t a s ,  podemos divi^ 
d i r l a s  c la r a m e n te  en dos t i p o s :  e l  p r im ero  formado por e l  grupo 
de los  gabros s . l . ,  cuyas I f n e a s  i n d i c a n  una te n denc ia  r â p id a  a 
baja  s u b s a t u r a c iô n  con v a r i a c i ô n  muy pequeôa de l a  a l c a l i n i d a d ;  
m i e n t r a s  que e l  segundo formado por m e l t e i g i t a s  y s i e n i t a s  n e f e ­
l î n i c a s ,  cuyas p e nd i e n t e s  i n d i c a n  que en su e v o l u c i ô n  hay una va^  
r i a c i ô n  anâ loga e n t r e  l a  a l c a l i n i d a d  y l a  s u b s a t u r a c i ô n ,  ademâs 
de ser  mâs subsat urados  que e l  t i p o  p r im e r o .
S e r îa n  n e c e s a r i o s  mâs a n â l i s i s  para poder p r e c i s a r  mâs -  
la  p end ie n t e  e xac ta  de ambos grupos y poder r e l a c i o n a r  d ichas
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Flg. 106.- REPRESENTACION EN EL DIAGRAMA a,-Q DE 
ROCAS GRANUDAS DE LA CALDERA DE TABURIENTE.
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s e r i e s  con o t r a s ,  bien v o lc S n ic a s  o bien p l u t ô n i c a s ,  de la i s l a  
o de o t r a s  i s l a s  a f i n e s .
En e l  diagrama de la  F i g .  106 también se puede a p r e c i a r  
que para anâ logo grado de s u b s a t u r a c i ô n ,  d e n t ro  del grupo de los  
gabros s . l .  hay un aumento en l a  a l c a l i n i d a d ,  desde rocas de tei i  
denci as  p e r i d o t î t i c a s  hasta g a br os ,  lo  cual  nos in d i c a  que si  
bien d ic ha s  rocas se han o r i g i n a d o  a p a r t i r  de fundidos d i s t i n ­
t o s ,  su e v o l u c i ô n  ha seguido en todos lo s  casos unas pautas simj^ 
l a r e s .  O tr o  punto d e s t a c a b l e  es que los  gabros a l b i t i z a d o s  a l  ha^  
berse  enmascarado la s  te ndenc ia s  p r i m i t i v a s  por v a r i a c i o n e s  im­
p o r t a n t e s  en el  quimismo de l a s  r o c a s ,  no muestran ningûn t i p o  -  
de pauta e v o l u t i v a ,  pero se observa  que d ichos gabros se r e l a c i o  
nan con lo s  demâs gabros s . l .  y no con l a s  rocas mâs a l c a l i n a s ,  
conf i rmand o l o  d icho en el  d iagrama de Z a v a r i t z k i i ,  es d e c i r ,  
que d e r i v a n  de los  gabros s . l .
DE LA CALDERA DE TABURIENTE Y EL DE LAS ROCAS PLUTONICAS
DE LOS COMPLEJOS BASALES DE FUERTEVENTURA Y LA GOMERA
En l a  F i g .  107 se r e p r é s e n t a  en un diagrama de Z a v a r i t z ­
k i i  los  a n â l i s i s  de la s  rocas p l u t ô n i c a s  de los comple jos  basa-  
1 es de F u e r t e v e n t u r a  y La Gomera hasta  ahora  pub l i cado s (FOSTER 
e t  a l . ,  1968a; BARRERA e t  a l . ,  1981;  BRAVO, 1964 y CENDRERO, 1971) 
y se observa  que en F u e r t e v e n t u r a  también e x i s t e n  dos s e r i e s  de.  
r o c a s ,  una menos a l c a l i n a  que l a  o t r a .
Las rocas de F u e r t e v e n t u r a  y La Gomera de la  s e r i e  menos 
a l c a l i n a  son comparat ivamente  de menor a l c a l i n i d a d  y s u b s a t u r a ­
c iôn  que la s  rocas de la  misma s e r i e  de La Palma. Es d e c i r ,  que 
dent ro  de l a  misma s e r i e  del  Complejo B a s a i ,  La Palma es a lgo  
mâs a l c a l i n a  que l a s  o t r a s ,  como ya s e n a la ro n  HERNANDEZ-PACHECO 










Fig. 107- REPRESENTACION EN UN DIAGRAMA DE ZAVARITZKII DE 
ROCAS PLUTONICAS DE LOS COMPLEJOS BASALES DE 
FUERTEVENTURA Y LA GOMERA.
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nos a l c a l i n a  en F u e r t e v e n t u r a  se en cuentr an  en e l  l i m i t e  del  cam 
po de l a  s a t u r a c i ô n ,  m ie n t ra s  que la s  s i e n i t a s  de La Palma,  aun­
que se poseen pocos a n â l i s i s ,  son también a lg o  mâs a l c a l i n a s  y 
subsaturadas que las  de F u e r t e v e n t u r a .  En La Gomera hasta  ahora  
no e x i s t e n  a n â l i s i s  de rocas granudas s â l i c a s  y por los  t r a b a j o s  
e fe ct ua dos en e l  Complejo Basai gomero (BRAVO, 1964;  CENDRERO, 
1967,  1969 y 1971)  no parece que e x i s t a n  e st as  rocas en p luton es  
o a p ô f i s i s  de c i e r t a  env e rg a du ra ,  s ino  en v e n i l l a s  y d i q u e c i ­
l l o s .
La s e r i e  mâs a l c a l i n a  y subsat urada en F u e r t e v e n t u r a  v i e  
ne re p re s e n ta d a  cas i  en su t o t a l i d a d  por lo s  a n â l i s i s  de t e r m i ­
nes i j o l î t i c o s  y s i e n f t i c o s  p ub l ic a d o s  por BARRERA e t  a l .  (198 1)  
y asociados a c a r b o n a t i t a s .  Los términos i j o l T t i c o s  c o i n c i d e n  -  
qufmicamente con los  m e l t e i j î t i c o - i j o l i t i c o s  de La Palma,  mien­
t r a s  que lo s  s i e n f t i c o s  son a lg o  mâs a l c a l i n o s  y subsaturados  
que lo s  de d icha  i s l a .
En la  F i g .  108 ,  se r e p r é s e n t a  med iant e  I f n e a s  curvas la  
te ndenci a  e v o l u t i v a  gene ra l  de l a s  rocas granudas de cada uno de 
los comple jos  basa les  c a n a r i o s ,  p a r t i e n d o  de los  o r f genes de los  
v e c to re s  de Z a v a r i t z k i i .  Unos diagramas anâlogos para cada uno -  
de lo s  c i c l o s  v o lc â n ic o s  de todas la s  I s l a s  C an ar ias  fué efectua^ 
do por FOSTER ( 1 9 7 5 ) .  En la f i g u r a  se v i s u a l i z e  c la r am ente  l a  di  ^
f e r e n c i a  e n t r e  la s  dos s e r i e s ,  e i n c l u s o  de n t ro  de l a  s e r i e  de 
baja  a l c a l i n i d a d  se observa que lo s  té rm ino s de La Palma son a l ­
go mâs a l c a l i n o s  que los  de F u e r t e v e n t u r a  y La Gomera. De esta  
u l t i m a  se t i e n e n  r ea lm en te  pocos d a t o s ,  pero puede c o n s i d e r a r s e  
que la  tend enc ia  ge ner a l  es anâloga a l a  de F u e r t e v e n t u r a  o i n ­
c luso a lg o  menos a l c a l i n a .  En d icha  F i g .  108 también se ha p ro -  
yectado dos rocas gabro ides  del  c e n t r o  de Gran C anar ia  hac ia  l a  
zona de Las Lagunetas  ( a n â l i s i s  no p u b l i c a d o s ) ,  y cu r iosam ente  
una de e l l a s  s igue l a  pauta de una de l a s  s e r i e s  de La Palma,  
mi e n t r a s  que la  segunda se proyec ta  ce rc a  de la  tenden c ia  de d i ­
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Fig. 108.- COMPARACION DE LAS CURVAS OBTENIDAS 
EN ROCAS DE LOS COMPLEJOS BASALES CANARIOS EN 
UN DIAGRAMA DE ZAVARITZKII.
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b l e c e r  s i m i l i t u d e s  geoquîmicas de es tas  rocas de Gran C a n a r i a ,  -  
que ademâs t i e n e n  problemas en cuanto  a su p o s i c id n  vo lcanoestra_  
t i g r â f i c a  con la s  de La Palma o de la s  demâs i s l a s .
El hecho de que e x i s t a  un menor grado de a l c a l i n i d a d  en 
la  ten denci a  de e v o lu c iô n  de l a  s e r i e  menos a l c a l i n a  de F u e r t e ­
v en tu ra  y La Gomera, v iene  compensado en p a r t e  por una c a n t i ­
dad en Ca mayor en est as  ro cas ,  lo  que se observa en e l  p iano -  
cSb de l a  F i g .  107 ,  donde se r e pre se n ta n  ê s ta s  en e l  diagrama de 
Z a v a r i  t z k i  i .
Es también de d e s t a c a r  que la s  ûni cas  rocas granudas de . 
lo s  Complejos Basales c a n a r io s  s obr esa tu ra das  en â l c a l i s  se en­
cuent ran  en F u e r t e v e n t u r a , y son p r i n c i p a l m e n t e  s i e n i t a s  n e f e l î ­
n ica s  de la  s e r i e  a l c a l i n a  y a lgunas de l a s  s i e n i t a s  de l a  s e r i e  
menos a l c a l i n a .  También hay que r e s a l t a r  que la  s e r i e  mâs a lc a l i^  
na de F u e r t e v e n t u r a  pré sen ta  un parâmetro  c muy r e d u c i d o ,  compa- 
rado al  de l a  misma s e r i e  de rocas de La Palma.
1 2 . 5 . -  EVOLUCION GEOQUIMICA DE LOS TRES CICLOS MAGMATICOS DE LA 
ISLA DE LA PALMA
En l a  F i g .  109 se han re pre sen ta do  en un diagrama de vec­
to re s  de Z a v a r i t z k i i  los  datos de los  a n â l i s i s  e x i s t a n t e s  en la  
i s l a  de La Palma c o rr e s p o n d i e n t e s  a l  Complejo B a s a i ,  S e r ie s  Anti^ 
guas y S e r i e s  R e c i e n t e s .
Para o b t e n e r  una mayor c l a r i d a d  en el  diagrama sôlo  se -  
han re p re s e n ta d o  los  o r î g e n e s  de los  v e c t o r e s  de Z a v a r i t z k i i .
Los a n â l i s i s  de la s  s e r i e s  pos tc om ple jo  basai  asc ienden  
a 233,  han s ido r e a l i z a d o s  en el  Depar tamento de P e t r o l o g f a  de -  
la  U n i v e r s i d a d  Complutense de Madrid y l a  mayorfa de e l l o s  aun 




BOCAS GRANUOAS DEL COMPLEJO BASAL
BASALToS OE las  SERIES ANTIOUAS
BASANITOIOES Y FOMOLtTAS OE LAS 
SERIES RECIENTES
Fig. 109.- REPRESENTACION EN UN DIAGRAMA DE 
ZAVARITZKII DE LOS ANALISIS DE ROCAS DE LOS 
TRES CICLOS MAGMATICOS DE LA PALMA.
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Dentro de las  S e r i e s  Ant iguas  se repre sen ta n  datos  de 
l a s  S e r ie s  de Cumbre Nueva y de l a s  S e r ie s  de l a  Pared ( i n c l u y e i i  
do el  Macizo del  B e je nado ) ,  m i e n t ra s  que como S e r ie s  R ec ie n te s  -  
i n c l u i m o s  los  b a s a n i t o i d e s , t e f r i t a s  y f o n o l i t a s  de Cumbre V i e j a  
(Cuadro 1 ) .
En dicha f i g u r a  se observa  que, en su c o n j u n t o ,  cada c i -  
ci  o vo lc d n ic o  es méfs a l c a l i n o  y subsaturado que el  inmediatamen-  
te a n t e r i o r .  A s f ,  considerando las  rocas  granudas del Complejo -  
Basai g lo b a lm e n te ,  estas  son menos a l c a l i n a s  y  subsaturadas que 
l a s  rocas de la s  S e r ie s  Ant iguas  y ,  a su v e z ,  és ta s  u l t i m a s  son 
de menor a l c a l i n i d a d  y s ubs a tu r ac iô n  que la s  S e r i e s  R e c i e n t e s .  
Esta idea ya fuê  avanzada por HERNANDEZ-PACHECO e IBARROLA (1973)  
que observaron que en todas la s  i s l a s  cada nuevo c i c l o  magmitico  
era  en su conju nto  méfs a l c a l i n o  que su inmediatamente  predecesor.  
Para El H i e r r o  esta  h i p ô t e s i s  fué  corrobor ada  por PELLICER ( 1 9 7 $  
y puede c o n f i r m a rs e  ahora para La Palma,  g r a c i a s  a un mayor nûme  ^
ro de a n é i l is i s  computados.
También se observa en la  F i g .  109 que en cada nuevo c i ­
c l o  se e vo lu c io na  hac ia  términos mSs s S l i c o s ,  e x i s t i e n d o  sobre -
todo en l a s  S e r ie s  Rec ient es  (Cumbre V i e j a )  un im po rt ant e  e p i s o ­
d i c  de rocas i n t e r m e d ia s  y s é l i c a s  (HERNANDEZ-PACHECO y NUEZ, en 
p r e n s a ) ,  que para la s  S e r ie s  Ant iguas  apenas e x i s t e .
En la  misma f i g u r a  a n t e r i o r  se l l e g a  a v is l u m b r a r  dent ro
de la s  S e r ie s  Ant iguas  dos tendenc ia s  (de ba ja  y mayor a l c a l i n i ­
d a d ) ,  anéflogas a l a s  encontradas  en l a s  rocas del  Complejo Basai.  
Abstrayendo cada una de d ichas  tendenc ia s  y cons id erS ndo las  sep£  
radamente ,  hemos c o n s t r u i d o  las  curvas  de la  F i g .  110,  donde se 
r e p r é s e n t a ,  ademâs de la s  dos te nd enc ia s  de las  S e r ie s  A n t i g u a s ,  
la s  r e s p e c t i v e s  del  Complejo Basai y l a  pauta ûnica  de l a s  Se­
r i e s  R e c ie n te s .  Hay que d e s ta c a r  que p a r t e  de la s  rocas de las  
S e r ie s  Ant iguas  p e r t e n e c i e n t e s  a las  s e r i e s  baséf l t icas  de Cum­
bre  Nueva no se ha considerado a l  d i b u j a r  es ta  u l t i m a  f i g u r a .
25
2 0  (Or.Ab) 3 0
(Px) Complejo Basal
S. Recientes
>  Ale n= 6 , r 2= 0 .9 8 8 2
<A lc n=57, r^ = 0 .9 3 8 7
>Alc n=30, r^ = 0 .9 58 5
<Alc n=53, r^ = 0 .8 5 0 5
n=l26, r 2 =0 .9492
Fig. 110.- COMPARACION DE LAS CURVAS OBTENIDAS 
EN UN DIAGRAMA DE ZAVARITZKII DE ROCAS DE 
LOS TRES CICLOS DE LA PALMA.
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pues esta  s e r i e  t i e n e  una te ndenc ia  que se encue ntr a  a cabal  To -  
e n t r e  las  dos pautas re p re sen ta d as  en e l  d iag ram a,  quIzS por su 
p o s i c i d n  g e o g r S f I c a  I n t e r m e d i a ,  y para mayor s i m p l I f i c a c i ô n  la s  
hemos desechado de la  f i g u r a ,  puesto que a c o n t i n u a c i d n  t r a t a r e -  
mos de la s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  rocas del Complejo Basal y de 
la s  S e r ie s  A nt ig ua s  ( S e r i e s  de La Pared s o la m e n t e ) .
Asf  pues,  en l a s  S e r ie s  de l a  Pared se d i s t l n g u e n  dos se^  
r i e s :  una menos a l c a l i n a  y de menor s u b s a t u r a c l d n ,  de te ndenc ia  
anâloga a l a  c o r r e s p o n d l e n t e  del  Complejo Basal aunque a lg o  mâs 
a l c a l i n a ;  y o t r a ,  mâs a l c a l i n a  y s u bs a t u r a da ,  que corresponde a 
una p a r t e  de la s  rocas del  Macizo del  Bejenado y que se solapa  
con a lgunos gabros a l c a l i n o s  del  Complejo B a s a l .
Ya en o t r o s  p â r r a f o s  se ha hecho r e f e r e n d a  a l a s  a f l n i -  
dades e n t r e  l a s  rocas  granudas mâs a l c a l i n a s  y el  tramo f i n a l  de 
l a  s e r i e  del  Be jenado.  Los datos qufmlcos in d i c a n  que son rocas  
que han s u f r l d o  una e v o lu c iô n  magmâtica p a re c ld a  ( F i g .  110)  y 
que, por lo  t a n t o ,  parecen c o l n c l d i r  con lo s  datos  c a r t o g r â f 1 c o s , 
v o l c a n o e s t r a t i  g r â f i cos y p e t r o l ô g i c o s , en el  s e n t id o  de que una 
p a r t e  de lo s  gabros a l c a l i n o s  del I n t e r i o r  de La C ald era  debe -  
ser  l a s  r a f c e s  s u b v o l cânicas  de una p a r t e  del  Macizo  de l  B e j en a ­
do. Ambos m a t e r l a l e s  son t i p o s  p e r t e n e c i e n t e s  a l a  s e r i e  b a s a n l -  
t o l d e - t e f r 1 t a - f o n o l i t a . Ademâs, en conco rda nc ia  con e s t o ,  lo s  u-  
nicos m a t e r l a l e s  de l  domo Nor te  que p e r t enecen  a d icha  s e r i e  ba^  
s a n f t i c a ,  a p a r t e  del  Macizo del  Be jenado,  son unas co ladas  de t1  ^
po t e f r f t l c o  con abondante  haUyna, s i t u a d a s  en la  zona de cum- 
bres e n t r e  l a  Punta de los  Roques y el  Pico de la  Sa bi na ,  cuyas 
r a f c e s  o chlmeneas e s t a r f a n  s i t ua d a s  h ac ia  el  SE del  Complejo Ba^  
s a l ,  donde aparecen v a r i a s  a p ô f i s i s  de gabros a l c a l i n o s  (Bcos.  
de R i v a c e r a s ,  del S a l t o  del  Agua, e t c . ) .
Todos esto s  m a t e r i a l  es de la  s e r i e  mâs a l c a l i n a  deben 
ser  los  productos  f i n a l e s  de los magmas c o n s t r u c t o r e s  de l a  Pa­
red .
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Por o t r o  l a d o ,  cabe también as e g ur a r  que dada la  s i m i l i -  
tud geoquîmica e n t r e  las  S e r ie s  de l a  Pared menos a l c a l i n a s  y 
los  gabros s . l . ,  una p a r t e  de dichos gabros ,  p r i n c i p a l m e n t e  algu^ 
nas a p ô f i s i s  de gabros o l i v î n i c o s ,  poco a t r a v es a d a s  por d i q u e s ,  
sean asimismo f a c i e s  profundas de las  s e r i e s  b a s â l t i c a s  subaé-  
reas de la  Pared. Los t i p o s  p e t r o l ôg 1 cos de es tas  rocas menos al^ 
c a l l n a s  per tenecen a la  s e r i e  basal to a l c a l 1 n o - t r a q u 1 b a s a l t o .
Las s e r i e s  b a s S l t l c a s  de Cumbre V i e j a  sô lo  presen tan  r o ­
cas de los  t i p o s  mâs a l c a l i n o s  y subsa tu ra do s,  no e x i s t i e n d o  tér^ 
ml nos de l a  o t r a  s e r i e .  Sus t i p o s  p e t r o l ôgicos  c o rr e s  ponden t o ­
dos a la  s e r i e  b a s a n l t o l d e - t e f r l t a - f o n o l I t a  mâf I c a - f o h o l 1 ta  
(VALLS, 1980;  HERNANDEZ-PACHECO y VALLS, 19  8 2  ; HERNANDEZ-PA 
CHECO y NUEZ, en p r e n s a ) .  Junto con el  Macizo del  Be jenado,  la s  
s e r i e s  de Cumbre V i e j a  son la s  que muestran mayor c a n t id a d  de ro 
cas de c a r â c t e r  In te r m e d io  y s â l l c o .
1 2 . 6 . -  COMPARACION ENTRE LAS SERIES MAGMATICAS DE LA PALMA Y LAS 
DE TAHITI  Y DE LA REUNION
Ya MIDDLEMOST (1 972 )  y ,  mâs r e c l e n t e m e n t e ,  HERNANDEZ-PA­
CHECO y FERNANDEZ SANTIN (1 9 8 2 )  encuentran  s i m i l i t u d e s  pet r o lô gl^  
cas y geoquîmicas e n t r e  La Palma y o t r a s  I s l a s  v o l c â n i c a s  oceânl^ 
cas ta n to  del âmbi to P a c î f i c o  como I n d i c o ,  y de e l l a s  e s p e c i a l -  
mente T a h i t î .  Estas a n a l o g î a s  y las  que hemos presentado en el  -  
Cuadro 5 nos o b l l g a n  a hacer una comparaclôn geoquîmica e n t r e  
los d i s t i n t o s  c i c l o s  magmâticos e n t r e  La Palma y T a h i t i ,  y poste  
r 1ormente con La Reunion.
En la  F i g .  1 1 1  se han proyectado en el diagrama de Zava­
r i t z k i i  los a n â l i s i s  hasta ahora e x i s t a n t e s  de T a h i t î  y de la s  -  
demâs I s l a s  del  A r c h i p i é l a g o  de la  Socledad en la  P o l l n e s l a  Frar^ 













X OTRAS ISLAS DEL A. 
DE LA SOCIEDAD
6 0
Fig. in  -  PROYECCION EN EL DIAGRAMA DE ZAVARITZKII DE 
ANALISIS DE ROCAS DEL ARCHIPIELAGO DE LA SOCIEDAD.
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En el  diagrama se observa  bien l a s  dos s e r i e s  postula -  
das por McBIRNEY y AOKI ( 1 9 6 8 ) ,  una mSs a l c a l i n a  y con des igual  
cont en id o  en s i l i c e  que la  o t r a .
La mayoria de la s  rocas p l u t ô n i c a s  per tenecen a l a  se r i e  
mâs a l c a l i n a  y d é f i  c i t a r i a  en s i l i c e  ( a l  c o n t r a r i o  de como ocu­
r r e  en La P a lm a) ,  con toda una s e r i e  desde rocas bôsicas en acu-  
mulado hasta rocas s â l i c a s  del  t i p o  de s i e n i t a s  n e f e l î n i c a s .  E-  
x i s t e n  muy pocos e je m p l a re s  de rocas p l u t ô n i c a s  de ba ja  a lc a l i n j ^  
dad y poco subsaturadas en s î l i c e .
En la s  s e r i e s  v o l c â n i c a s  p o s t e r i o r e s  a la  formaciôn p lu-  
tô n i c a  de T a h i t i  se dan los  dos t i p o s ,  t a n t o  el  menos a l c a l i r o  y 
subsaturado como el mâs a l c a l i n o  y su bs at ur ado ,  e x i s t i e n d o  i rc l i ^  
so términos muy subsaturados ( t a h i t i t a s ) .  Aunando l a s  s e r i e s  vol^ 
cân ic as  postcomple jo  basai  de La Palma, las  s i m i l i t u d e s  con las 
rocas de T a h i t i  son m a n i f i e s t a s ,  pues se dan también las  dos se­
r i e s ,  e x i s t e n  términos s â l i c o s  subsaturados anâlogos a la s  t ; h i -  
t i t a s  (HERNANDEZ-PACHECO y NUEZ, en p r e n s a ) ,  abundan l a s  b a s i n i -  
tas y o t r o s  t i p o s  p e t r o g r â f i c o s  muy p a r e c id o s .
Hay que d e s ta c a r  como ûnico dato d isconforme el  que *pa-  
rezcan en T a h i t i  rocas s â l i c a s  de t i p o  t r a q u î t i c o  de l a  s e r i t  me^  
nos a l c a l i n a ,  que son muy r a r a s  en La Palma.
Comparando la  a l c a l i n i d a d  y grado de s a t u r a c i ô n  de l i s  -  
rocas de T a h i t î - n u i  ( e p i s o d i o  e r u p t i v o  mâs a n t i g u o )  y de Taiarapu 
( e p i s o d i o  mâs moderno) se t i e n e  que s i  b ien  en T a h i t î - n u i  a p i r e -  
cen las  dos s e r i e s  (de ba ja  y al  ta a l c a l i n i d a d ) ,  en Taiarapu par£  
ce que abundan t i p o s  l i t o l ô g i c o s  de mayor a l c a l i n i d a d .  Podrî imos 
a f i r m a r  que a lo  la r g o  de! t iempo la s  s e r i e s  p lu tô n ic o -v o lc â n i^  
cas de T a h i t i  se hacen mâs a l c a l i n a s  y subs at ur ada s ,  anâloganen-  
te  a lo  expuesto  para la  pauta e v o l u t i v a  de La Palma.
También es de r e s a l t a r  l a  mayor abundancia de rocas ; â l i
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cas ( t r a q u i t a s ,  f o n o l i t a s  y t a h i t i t a s )  en l a  peni nsul a  de T a i a r a  
pu que en T a h i t î - n u i  (LACROIX, 1 9 2 7 ) ,  lo  cual  puede ser  compara­
b le  a la  e x i s t e n c i a  de un i m po rt a n t e  e p is o d io  f o n o l î t i c o  en Cum­
bre V i e j a  (domo sur de La Palma) (HERNANDEZ-PACHECO y NUEZ, en -  
prensa ) .
Los datos quimicos que se poseen sobre la s  demâs i s l a s  
del A r c h i p i é l a g o  de la  Sociedad (Mooréa,  B or a -B o ra ,  Tahaa,  R a ia -  
t e a , Huahiné) (LACROIX, 1927)  siguen una tend enc ia  c l a r a  y anâ lo  
ga a la s  rocas menos a l c a l i n a s  y subsaturadas de T a h i t i  y La PaJ[ 
ma.
Los a n â l i s i s  de rocas  v o lc â n ic a s  y de s i l l s  i n t r u s i v o s  -  
de la  i s l a  de La Reuniôn ( r e c o p i l a d o s  en BILLARD, 1973) se han 
r epre sen ta do  en un diagrama de Z a v a r i t z k i i  anâ logo a los que ve-  
nimos considerando ( F i g .  1 1 2 ) ,  observândose s u s t a n c i a l e s  d iferen^  
c i a s  con la s  o t r a s  i s l a s  oceânicas  que hasta  ahora hemos e s t u d i ^  
d o .
Las c a r a c t e r î s t i c a s  p r i n c i p a l e s  son:
a)  En g e n e r a l ,  son rocas de baja s u b s a t u r a c i ô n ,  in c l u s o  a l ­
gunas son s a tu ra d a s .
b) Excepto en algunos casos de rocas di f e r e n c i a d a s , l a  alca^ 
l i n i d a d  no es muy e l e v a d a .
c) Segun UPTON y WADSWORTH (1 9 7 2 )  y BILLARD (19 73 )  los  t i ­
pos d i f e r e n c i a d o s  pertenecen a la  s e r i e  a l c a l i n a  ( b a s a l -  
to al  cal  i n o - t r a q u i  ta ) ,  m i e n t ra s  que los  t i p o s  no diferen^  
ciados se i n s e r t a n  en una s e r i e  de t r â n s i t o  e n t r e  rocas  
t o i  e î t i c a s  y a l c a l i n a s  ( t o l e i t a s  o l i v î n i c a s ) ,  Qufmicamen^ 
t e , l a  se para c iô n es d i f î c i l  de o b s e r v e r ,  aunque e x i s t e n  
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d) Las rocas  de t i p o  s u b v o l c â n i c o > q u î m i camente , no d l f i e -  
ren de los  t i p o s  v o l c â n i c o s ,  y aunque s e r î a  n e c e s a r io  ob 
t e n e r  mâs a n â l i s i s ,  parece  se r  que abundan los  t i p o s  en 
acumulado.
e )  La d i f e r e n c i a  p r i n c i p a l  e n t r e  el Macizo del  P i tô n  des 
Neiges  y el  de l a  Fou rn a i s e  es que e s t e  u l t i m o  no presej i  
ta  rocas d i f e r e n c i a d a s , s ino s implemente  b a s a l t e s  y oce^  
n i t a s .
Las rocas t i e n e n  en el  d iagrama una te ndenc ia  de t i p o  al^ 
c a l i n o  (de ba ja  a l c a l i n i d a d ) ,  con tér m in os  a lgo  s a tu r a d o s .  Hay -  
algunos t i p o s  l i t o l ô g i c o s  con a f i n i d a d e s  t o l e î t i c a s ,  que sue len  
ser  lo s  d i f e r e n c i a d o s ,  pero la  te n d e nc i a  e v o l u t i v a  es p a r e c id a  a 
la  s e r i e  menos a l c a l i n a  de T a h i t i  o La Palma,  excepto  para lo s  -  
términos d i f e r enc ia d os ,  que en La Reuniôn son t r a q u f t i c o s  y no fo  
n o l î t i c o s .
Hemos s i t u a d o  en un diagrama de v e c t o r e s  de Z a v a r i t z k i i  
las  pautas e v o l u t i v a s  de cada una de l a s  s e r i e s  p l u t ô n i c a s  y vol_ 
c ân ic as  de l a s  i s l a s  oceânicas  que hemos co ns id era do  ( T a h i t i  y 
La Reuniôn) j u n t o  con la s  de La Palma ( F i g .  1 1 3 ) .  Ademâs se ha -  
r e p re s e n ta d o  la  te n d enci a  que s iguen la s  demâs i s l a s  de l  A r c h i ­
p i é l a g o  de l a  Sociedad.
Para l a  te ndenc ia  e v o l u t i v a  menos a l c a l i n a  cabe r e s a l t a r  
una s e r i e  de c a r a c t e r î s t i c a s :
-  Los tér minos bâs icos de todas la  pautas son b a s t a n t e  s i -  
mi 1 a r es  e n t r e  s î .
-  En lo s  tér min os  in t e r m e d io s  se observa  te nden c ia s  v a r i a ­
b l e s .  La te n d enc ia  menos a l c a l i n a  corresponde a La Reu­
n i ô n ;  la  i n t e r m e d i a ,  p e r t e n e c i e n t e  a la s  i s l a s  del  ArchJ[  
p i é l a g o  de l a  Sociedad ( e x c e p t o  T a h i t î ) e s  una s e r i e  de -
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baja  a l c a l i n i d a d  que en la s  rocas in te r m e d ia s  c o i n c i d e  
con la  s e r i e  de rocas granudas de F u e r t e v e n t u r a  ( F i g .  
1 0 8 ) .  Hay que d e s t a c a r  l a  s i m i l i t u d  y el  im po r t a n t e  sola^ 
pamiento e n t r e  la s  curvas p e r t e n e c i e n t e s  a T a h i t i  y La 
Palma.
-  Los términos s S l i c o s  de La Palma son los  mSs a l c a l i n o s  y 
s u bs at ur ado s,  m i e n t ra s  que los de La Reuniôn son los  de 
a l c a l i n i d a d  menor.
En l a  tenden c ia  mSs a l c a l i n a  hay que ha cer  n o t a r  dos par^ 
t i c u l a r i d a d e s :
-  Ni l a  i s l a  de La Reuniôn ni  l a s  i s l a s  del  A r c h i p i é l a g o  -
de l a  Sociedad - s i n  T a h i t i -  presentan rocas de c a r a c t è ­
res môs a l c a l i n o s ,  que p e t r o g ré f i camente c o i n c i d i  r i a n  
con la  s e r i e  b a s a n i t a - t e f r i t a - f o n o l i t a  o sus e q u i v a l e n -  
les  p l u t ô n i c o s .
-  La s i m i l i t u d  en la s  pautas de T a h i t i  y La Palma es mani -  
f i e s t a ,  y sô lo  en los términos més s é l i c o s  se d i f e r e n ­
c ia n  a lg o  los  de La Palma, que son mâs subsaturados y al_ 
c a l i  n os .
Haciendo una s i n t e s i s  de la s  semejanzas y d i f e r e n c i a s  en^  
t r e  La Palma y o t r a s  i s l a s  de âmbitos  oceânicos p a r e c i d o s ,  y en 
p a r t i c u l a r  con La Reuniôn y T a h i t i ,  tenemos que si  b ien  la  i s l a
de La Reuniôn no présen ta  una s e r i e  a l c a l i n a  t i p i c a ,  o por l o  me^
nos la  a l c a l i n i d a d  y s ubs a tu r ac i ôn  es mâs ba ja  que la  s e r i e  me­
nos a l c a l i n a  de La Palma, l a s  r e l a c i o n e s  e s t r u c t u r a l e s  y p e t r o l ^  
gic as  de T a h i t i ,  ya senaladas  en e l  Cuadro 5 ,  j u n t o  con la s  t e n ­
dencias  geoquimicas  t r a z a da s  en la  F i g .  113 ,  apuntan a que d icha  
i s l a ,  si  n ninguna e x a g e r a c iô n ,  es c as i  I d é n t i c a  a l a  i s l a  de La 
Palma y se enmarcan ambas en el mismo ambiente g e o t e c t ô n i c o  i n - '  
t r a p l a c a ,  a pesar de la  gran d i s t a n c i a  g e o g r â f i c a  e x i s t e n t e  e n t r e
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1 2 . 7 . -  GENESIS DE LOS MAGMAS ALCALINOS DE LA ISLA DE LA PALMA
En este  apar t ad o se I n t e n t a ,  baséîndonos en 1 os a n S l i s i s  
de e lementos mayores e x i s t e n t e s  en La Palma que asc lenden a mSs 
de 300 ,  e s t a b l e c e r  el  o r ig e n  de los magmas segûn 1 os modèles que 
ac tua lm ent e  son mas acep ta dos .  P r e v ia m e n t e , hacemos una breve  
s î n t e s i s  de la s  a p o r t a c io n e s  mâs Imp ort ant es  que tengan alguna -  
r e l a c i ô n  con la  i s l a  de La Palma.
ANGUITA y HERMAN (197 5)  asocian  el  vulcanismo c a n a r lo  a 
una f r a c t u r a  pro pa gan te ,  desechando e l  modelo del  hot  spot  para 
la  genesis de las  i s l a s .  Asimismo, HERNANDEZ-PACHECO e IBARROLA 
(1 973 )  r e l a c i o n a n  la  e x i s t e n c i a  de la s  dos s e r i e s  a l c a l i n a s  cana^ 
r i a s  con f r a c t u r a s  de d i s t i n t a  d i r e c c i ô n  y p r o fu n d i d a d .  En La -  
Palma se t e n d r î a  que l a s  f r a c t u r a s  de d i r e c c i ones al  Oeste - f r a £  
tu ra s  t i p o  a t l a n t i s  (PITMAN y TALWANI, 1 9 7 2 ) - ,  y p r i n c i p a l m e n t e  
l as  N 3 5 -4 0  0 ,  s e r î a n  la s  r e l a c i o n a d a s  con los  t i p o s  magmSticos -  
mas a l c a l i n e s  y s u bs a t u r a do s , m ie n t ra s  que la s  d i r e c c i o n e s  al  E£ 
te  - f r a c t u r a s  t i p o  a t l a s - ,  N 3 5 - 5 5 - 8 5  E , se c o r r e s ponder ian  con 
los magmas menos a l c a l i n e s  y menos subsaturados.
Considerando que el  vulcanismo c a n a r l o  e s t 5  asociado a -  
d i s t i n t a s  f r a c t u r a s ,  l a  idea se contrapone con la  de McBIRNEY y 
GASS (1 967)  que proponen un aumento en la a l c a l i n i d a d  de los  ma£ 
mas en func iô n de la  mayor d i s t a n c i a  a la  do rs a l  o c e â n i c a ,  h ip ô -  
t e s i s  ya de sc ar ta da  por BORLEY ( 1 9 7 4 ) .  De todas formas,  en Cana­
r i e s  no e x i s t e  una d i s t r i  bue i ôn de la  a l c a l i n i d a d  r e l a c i o n a d a  
con la  d i s t a n c i a  a la  d o r s a l ,  s in e  m^s bien unas i s l a s  c e n t r a l e s  
mâs a l c a l i n a s  y o t r a s  ma rg in a le s  de mener a l c a l i n i d a d  (FOSTER,  
1 9 7 5 ) .
Segûn FITTON y DUNLOP ( 1 9 8 2 ) ,  que e s tu d ia n  una cadena de
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vo lca nes a l c a l i n o s  r e c i e n t e s  en el  G o l fo  de Guinea (Cameroon l i ­
n e ) ,  a l i n e a c i ô n  que c o r t a  Smbitos de c o r t e z a  oceânica  y dreas de 
c o r t e z a  c o n t i n e n t a l  con una zona de t r d n s i t o ,  e l  magma o r i g i n a l  
r i o  de e s t a  a l i n e a c i d n  v o l c d n i c a  es el  mismo para toda el  l a ,  y -  
la s  d i f e r e n c i a s  geoqufmicas encontrada s  -desde magmas fu e r t e m e n -  
te a l c a l i n o s  en la s  zonas ocedn ica s  hasta  magmas de c a r d c t e r  
t r a n s i c i o n a l  en las  zonas c o n t i n e n t a l e s -  pueden e x p l i c a r s e  por  
con ta m in ac i dn  p r o g r e s iv a  de c o r t e z a  c o n t i n e n t a l  a medida que se 
va avanzando ha c ia  el  c o n t i n e n t e .
En C a n a r i a s ,  por los  t r a b a j o s  de FOSTER (1 975 )  y HERNAN­
DEZ-PACHECO y FERNANDEZ SANTIN (1 9 8 2 )  y por lo s  re s u l t a d o s  geo-  
quîmicos o bt eni dos  en el  p re s e n te  t r a b a j o ,  l a  d i s t r i b u c i d n  de am 
bas s e r i e s  a l c a l i n a s  no se r e l a c i o n a  con l a  d i s t a n c i a  a l  margen 
c o n t i n e n t a l  a f r i c a n o ,  s ino estd  c o nd ic io nada  a l  modelo e s t r u c t u -  
r a l  p ro p i o  del  A r c h i p i ê l a g o  c a r a c t e r f s t i c o  de un vu lcanismo i n -  
t r a p l a c a .
Onos rasgos p are c id o s  présen ta  el  A r c h i p i ê l a g o  de l a  So-  
c i e d a d ,  y p a r t i c u l a r m e n t e  T a h i t i ,  donde aparecen tambiên dos se­
r i e s  a l c a l i n a s  y donde no puede h a b l a r s e  de que e x i s t a  a lguna re  
l a c i d n  con un margen c o n t i n e n t a l ,  s ino  de un vu lcanismo de i s l a  
oceSnica en el  i n t e r i o r  de una p l a ç a .
En cuanto  a l a  i s l a  de La Reuniôn hay que hacer n o t a r  -  
que el  c a r é c t e r  t r a n s i c i o n a l  que argumentan OPTON y WADSWORTH 
(1 972 )  y BILLARD ( 1 9 7 3 )  v ie ne  dado por su p o s i c i d n  i n t r a p l a c a  y 
su c e r c a n f a  a la  dor s a l  c e n t r o - T n d i c a .
McBIRNEY y AOKI (1 9 6 8 )  aducen una d i f e r e n c i a  en la  p ro ­
fundida d de formaciôn del  magma para l a  v a r i a c i ô n  en l a  composi -  
ciôn  de l a s  dos s e r i e s  encontradas en T a h i t i ,  s iendo los  mSs sub­
sa turados y a l c a l i n o s  de mayor p r o fu nd i da d  que lo s  menos s ubs a t£  
rados y a l c a l i n o s .  Encuentran  que l a  s e r i e  mâs a l c a l i n a  es comp£ 
t i b l e  con el f r a c c i o n a m i e n t o  de un f u ndi do  de composic iôn eclogl^
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t i c a  ( g r a n a t e - p i r o x e n o - r u t i l o )  a pres ion es  mayores de 2 0  Kbar,  -  
mient ra s  que la s e r i e  menos a l c a l i n a  p ro vend r ia  de o t r a  fa se  f u £  
dida  (con p l a g i o c l a s a ,  p i r o x e n o ,  opacos y e s p in e la  magnesica) a 
pres iones de 10-12  Kbar.
Para las  Ca nar ias  o c c i d e n t a l e s  MIDDLEMOST (1 972)  propone  
la e x i s t e n c i a  de un magma anâlogo al  expresado por McBIRNEY y 
AOKI, con un fundido del 5 a l  15% de f u s iô n  p à r c i a l  y con una 
pr es iôn  de 20 a 25 Kbar,  é q u i v a l e n t e  a 80 Kms. de p r o fu nd id ad .  -  
Segûn GREEN (1 9 7 1 )  estas  condi c io nes se aproximan a la  composi -  
ciôn de una b a s a n i ta  con el  25% de o l i v i n o  n or m at i ve .
El c o n s i d e r a r  la s  d i s t i n t a s  s e r i e s  a l c a l i n a s  en r e l a c i ô n  
con d iv e r s e s  f r a c t u r a s  de d i f e r e n t e  p ro fundi dad  es té  de acuerdo  
con los t r a b a j o s  de YODER y TILLEY (1 962)  que postu laban que al  
aumentar la  p re s iô n  en los  l i q u i d e s  que prov ienen por fus iÔn pa£  
c i a l  del mante,  es tes  se hacen progres iva men te  mâs a l c a l i n o s  y 
subsaturados en s i l i c e .
Respecte al  grade de fu s iô n  p a r c i a l ,  STRONG (1 972 )  i n d i ­
cé que la  i n t e r p r e t a c i ô n  mês l ô g i c a  para comprender la  e x i s t e n ­
c ia  en una misma p r o v i n c i a  de la s  te nd enc ie s  b a s a l t e  a l c a l i n o  o 
n e f e l i n i t a  es la  v a r i a c i ô n  en el  grade de fu s iô n  p a r c i a l .  Este -  
a u t o r  aboga un mayor grado de fu s iô n  p a r c i a l  para l a  s e r i e  basely 
to a l c a l i n o  que para la  s e r i e  n e f e l i n i t i c a .
Esta h i p ô t e s i s  ha s id e  recogida  por SCHMINCKE (1976 ,19 81 )  
al a d u c i r  un mayor grado de fu s iô n  p a r c i a l  del manto para las  S£ 
r i e s  b a s â l t i c a s  a n t i q u e s  ( " s h i e l d - b u i l d i n g "  magmas), p r i n c i p a l -  
mente de Gran C a n a r i a ,  que para los  magmas a l c a l i n o s ,  que parecen 
res t r in g id os a un bajo grado de fu s iô n  p a r c i a l .  De a h l  l a  gran dj  ^
f e r e n c i a  en volumen de m a t e r i a l  e m i t i d o  e n t r e  las  S e r ie s  A n t i -  
guas,  menos a l c a l i n a s ,  y la s  S e r ie s  R e c i e n t e s ,  mûs al  ca l  i n a s , que 
tambiên ha s ido  observada en El H i e r r o  (PELLICER, 1979 y 1980) ,
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Sigu iendo e l  método de SUN y  HANSON ( 1 9 7 5 ) ,  FREY e t  a l .  
( 1 9 7 8 )  y ANCOCHEA (1 982)  para e l  c S lc u lo  del grado de f u s iô n  
p a r c i a l ,  se ha obt eni do  d icho paréfmetro para los  a n â l i s i s  cuyo 
numéro de magnesio (MG = 100 Mg/Mg + Fe2+ para Fe^^FeZ+ = 0 . 1 5 )  
se encuen tr a  en un rango e n t r e  65 y 73 ,  los  cua le s  r e p r e s e n t a -  
r i a n  magmas p r i m a r i e s  segûn lo s  a u to r e s  a n t e r i o r e s .
No e x i s t e  un c r i t e r i o  comûn para el  i n t e r v a l o  del  numéro 
de magnesio a escoge r .  SUN y HANSON (1 9 7 5 )  e l i g e n  para los  basa-  
n i t o i d e s  de Ross I s l a n d  v a l o r e s  e n t r e  65 y 73 ,  m i e n t r a s  que FREY 
e t  a l .  (1 9 7 8 )  r e c a l c u l a n  los  v a l o r e s  de sus rocas  en e s t u d i o  a -  
nadi éndo le s  un determinado p o r c e n t a j e  de o l i v i n o  para o b t e ne r  i £  
t e r v a l o s  de numéro de magnesio e n t r e  68 y 72,  que son los que u-  
t i 1 i z a n .
En cuanto  a l a  r e l a c i ô n  Fe3+/Fe2+ tampoco e x i s t e  acuerdo.  
En e s t e  t r a b a j o  se ha u t i l i z a d o  d icha r e l a c i ô n  ig ua l  a 0 . 1 5  que 
es l a  môs aceptada modernamente (ANCOCHEA, 1 9 8 2 ) .
El i n t e r v a l o  u t i l i z a d o  en nue s t ro  caso para MG ( 6 5 - 7 3 )  -  
obedece a que para La Palma parece  e x i s t i r  un d e c r e c i m i e n t o  en 
el numéro de magnesio desde la s  s e r i e s  menos a l c a l i n a s  a la s  mis 
a l c a l i n a s ,  es d e c i r ,  que para l a s  s e r i e s  menos a l c a l i n a s  los  nu­
méros de magnesio o s c i l a n  e n t r e  68 y 73 ,  para l a s  s e r i e s  i n t e r m £  
d ia s  los  numéros de magnesio rondan a l r e d e d o r  de 67 ( 6 5 - 7 0 )  y pa 
ra la s  s e r i e s  mâs a l c a l i n a s  d ichos numéros se conce ntra n  a l r e d e ­
dor de 66 ( 6 5 - 6 8 ) .  Si los numéros de cada una de la s  s e r i e s  de-  
j a n  de e s t a r  en el  rango exp res ad o,  pasan ya a v a l o r e s  muy a l t o s  
0  muy b a j o s ,  lo que obviamente i n d i c a  que d ichos magmas no son 
p r im a r i  o s .
De todas form as,  u t i l i z a n d o  el  c r i t e r i o  de FREY e t  a l .  -  
(1 978 )  de un numéro de magnesio e n t r e  6 8 - 7 2 ,  los  p o r c e n t a j e s  de 
fu s iô n  p a r c i a l  v a r î a n  en menos del  1 %, lo cual  no parece r e p r e ­
s e n t a t i v e  ten ie ndo  en cuenta que los  r e s u l t a d o s  que se e x p r e s a -
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rân a co n t in u a c iô n  son simplemente a p ro x im at iv o s  y se r e q u i e r e  -  
un e s tu d io  d e t a l l a d o ,  sobre todo,  de elementos menores y de e l e ­
mentos t r a z a .  Adem&s, todos los  autores  a n t e r i o r e s  estén de a -  
cuerdo en que ademés de! numéro de magnesio es ne ce sar io  conocer  
el contenido en Ni para poder asegurar  el  que se t r a t e  de un ma£ 
ma p r i m a r i 0  o no.
De los 300 a n â l i s i s  de cada uno de los  t r è s  c i c l o s  vo lcô  
nicos de La Palma, los que t i e ne n  un numéro de magnesio e n t r e  
los va l o re s  de 65 y 73 se han u t i l i z a d o  para c a l c u l a r  el  % de f £  
siôn p a r c i a l  a p a r t i r  de elementos mayores inc om pat ib l es  P2 O5 y 
K2 O, par t ie nd o  como base del  model0  p i r o l i t i c o  de GREEN y RING-  
WOOD (196 7)  y RINGWOOD ( 1 9 6 9 ) .
En el  cuadro 20 se t a b u la  los a n S l i s i s  de la s  S er ie s  An-  
t i gu a s  y R ec ientes  con un numéro de magnesio ôpt imo,  a s î  como un 
dique p e r t e n e c i e n t e  al  Complejo Bas ai .
En la  F ig .  114 se présenta  el  grado de fu s iô n  p a r c i a l  de 
dichas ro cas ,  que podr îan  corresponder  a magmas p r i m a r i e s ,  y se 
observa una ta j a n t e  separac iôn e n t r e  la s  p e r t e n e c i e n t e s  al  Com­
p l e j o  Basai de las  co rr esp o nd ie n t es  a la s  S e r ie s  Ant iguas  y es ­
tas de las  Se r ie s  R e c i e n t e s ,  u t i l i z a n d o  el  P2 O5 como elemento i £  
c o m p a t i b l e ;  mient ra s  que los va lo re s  dan un grado de fu s iô n  p a r ­
c i a l  medio a lgo mSs e levado y  e x i s t e  mayor d i s p e r s i ô n  en e l l o s ,  
usando el K2 O.
FREY e t  al  (1 97 8 )  ya i n t e r p r e t a r o n  que el  comportamiento  
geoquîmico del  K2 O podfa ser  muy complejo y no corre spond er  a un 
elemento to t a l m e n t e  in co m p a t i b l e  debido a su s o l u b i l i d a d  en f a -  
ses f l u i d a s  y su s e n s i b i l i d a d  a los fenômenos de a l t e r a c i ô n ;  por  
e l l o ,  el  grado de fu s i ôn  p a r c i a l  a p a r t i r  de! P2 O5  puede conside_ 
ra r s e  môs f i a b l e  y homogéneo para nuestro  caso.
A s î ,  tenemos que para lo s  m a t e r i a l e s  del Complejo Basai
w
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CUADRO.- 20 (Cont.  )
ANALISIS DE ROCAS DE LA PALMA CUYO MG = 6 5 - 7 3  UTUIZADOS PARA EL 
CALCULO DEL GRADO DE FUSION PARCIAL.
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Mg + £ Fe 
44303
1 0 1 1 1 2 13 14 15
42. 70 43. 90 42..40 40. 2 0 42.,50 42. 15
13. 26 1 2 . 2 2 13., 13 1 1 ., 59 1 1 .,84 1 2 . 1 2
3.,81 3. 73 4..37 5.,87 5.,84 3. 26
8 . 40 8 . 1 1 7. 98 7., 34 7.,93 8 . 90
0 ., 19 0 . 2 1 0 ,, 18 0 ., 2 0 0 ., 19 0 . 19
1 1 . 2 0 1 2 . 62 1 0 . 99 1 1 .,61 13.,03 1 2 . 91
1 0 . 80 9, 63 1 0 ., 76 1 1 ., 33 1 0 ,, 2 0 1 1 . 04
3.,50 4. 1 0 3.,77 4.,80 3,, 0 2 3. 72
1 . 40 1 . 25 1 ., 35 1 ..78 0 ,.87 1 . 25
3. 69 3. 14 3.,63 3.,82 3.,33 3. 6 6
0 . 8 6 0 . 81 1 .,05 1 ,,08 0 ,.81 0 . 70
0 ., 19 0 . 30 0 .,24 0 ., 13 0 . 17 0 . 29
99.. 6 8 1 0 0 . 0 2 99.,85 99,,75 99., 73 1 0 0 . 19
65., 7 69. 0 65., 1 65 . 0 6 6 ,, 6 6 8 , 8
Basal to de las  S e r i e s  de Cumbre V i e j a .  Belmaco.  Ana-  
l i s t a :  J.  de l a  Puente.
Basal to  de las S e r i e s  de Cumbre V i e j a .  Las Barranque  
r as .  A n a l i s t a :  J.  de l a  Puente.
B a s a l t o  de las S e r ie s  de Cumbre V i e j a .  El C a b r i t o .  -  
A n a l i s t a :  J.  de la  Puente .
B a s a l t o  de las  S e r i e s  de Cumbre V i e j a .  NO. de Monta­
na L a j i o n e s .  A n a l i s t a :  J.  de l a  Puente .
1 4 . -  44402 .  B a s a l t o  de la s  S e r ie s  de Cumbre V i e j a .  E. de Las Ca-
l e t a s .  A n a l i s t a :  J.  de l a  Puente .
1 5 . -  38443 .  B a s a l t o  de la s  S e r i e s  de Cumbre V i e j a .  N. de Montana
E nr iq u e .  A n a l i s t a :  J.  de l a  Puente .
1 1 . -  44328,
1 2 . -  44342

























































( rocas granudas y d igu es )  la  media r é s u l t a n t e  del grado de f u ­
s iôn p a r c i a l  es de aproximadamente 17,5%; para las  S e r ie s  A n t i ­
guas es de un 1 1 , 5 ;  y para la s  Se r i e s  R ec ie n te s  es del 7%. Estos  
r e s u l t a d o s  co in c id e n  ba s ta n te  b ien  con los encontrados por FREY 
e t  a l .  (1978 )  en rocas v o l c â n i c a s  del  SE de A u s t r a l i a .
El u l t i m o  caso corresponde a un % de fu s iô n  p a r c i a l  que 
da lu g a r  a una b a s a n i t a ,  el  segundo d a r î a  l u g a r  a un b a s a l t o  oli^ 
v î n i c o  a l c a l i n o ,  y el  pr imero ( i n t e r m e d i o  e n t r e  un b a s a l t o  o l i v ^  
n ico  a l c a l i n o  y una t o l e i t a  o l i v î n i c a )  corresponde a un grado de 
fu s iô n  p a r c i a l  que da l u g a r  a un b a s a l t o  o l i v î n i c o .
Hay que d e s ta c a r  que el  a n ô l i s i s  numéro 57 (cuadro  18) -  
p e r t e n e c i e n t e  a una m e l t e i g i t a  del fondo de l a  Ca ld era  de Tabu-  
r i e n t e  présenta  un v a l o r  del  grado de fu s iô n  p a r c i a l  del  11,7%,  
cercano a l a  media de los  b a s a i t o s  de la s  S e r ie s  A n t ig u a s .  E l l o  
es un dato môs a f a v o r  de que a lgunas a p ô f i s i s  de gabros a l c a l i ­
nos ,  y pos ib lemente  de gabros o l i v f n i c o s ,  aûn estando s i t u a d o s  
en el  Complejo B a s a i ,  re p re s e n ta n  la s  f a c i è s  profundas de a l g u -  
nos ep iso d io s  de las  S e r ie s  A n t ig u a s .
En el Cuadro 21 hemos ta bu la do  t r è s  a n â l i s i s  c o r r e s p o n ­
d i e n t e s  a cada uno de los c i c l o s  vo lc ô n ic o s  de La Palma, j u n t o  
con el res iduo que d e j a r î a n  estos  f u n d i d o s ,  p a r t i e n d o  del  p i r o l i  
to de GREEN y RINGWOOD ( 1 9 6 7 ) .  Estos a n ô l i s i s  se acercan a la  me 
d ia  encontrada  para cada uno de los  c i c l o s  y c o r r e s p o n d e r î a n  a 
b a s a i t o s  " p r i m a r i o s "  con un grado de f u s iô n  p a r c i a l  anôlogo a la  
media de cada s e r i e .
En los  t r è s  casos l a  norma c o r r e s p o n d i e n t e  a l  re s id u o  se 
ha c a lc u la do  de dos maneras: para 30 Kb, segûn SMITH ( 1 9 8 1 ) ;  y 
mediante  a j u s t e  de r e a c c i o n e s .  En todos los casos se t r a t a  de 
una 1 h e r z o l i  ta g r a n a t ï f e r a ,  con a lgunas  v a r i a c i o n e s  en los  cua-  
t r o  min ér a le s  e s e n c i a l e s  ( o l i v i n o ,  o r t o p i r o x e n o , c l i n o p i r o x e n o  y 
grana t e ) .
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Hay que obser ver  que en c o n t r a d i c c l ô n  con que e x i s t a  un 
re s i duo  de I h e r z o l i t a  g r a n a t î f e r a  se encuentran  los  t r a b a j o s  
acerca  de enc laves  de rocas u l t r a m S f i c a s  en la s  rocas b a s â l t i c a s  
de Cana r i as  (SAGREDO, 1969;  MUROZ, 1973 y MUnOZ e t  a l . ,  1 9 7 4 ) ,  -  
que sôlo ci  tan t i p o s  I h e r z o l i t i c o s  con a lgo  de p l a g i o c l a s a  o es­
p i n e l a ,  y no con g r a n a t e .  En La Palma,  a pesar de la  gran c a n t i -  
dad de enc laves  e x i s t e n t e s  en todas las  formaciones de la i s l a ,  
tampoco han apare c id o  t i p o s  l i t o l ô g i c o s  con g r a n a t e .
Ambas normas c a l c u l a d a s  presentan escasas v a r i a c i o n e s  en 
t r e  s î , con la s  mayores d i f e r e n c i a s  en el  g ra na te  y el  o l i v i n o ,  
que se deben a que en la norma h a l l a d a  segun SMITH (1 9 8 1 )  el  oli^ 
vino r é s u l t a n t e  t i e n e  una composiciôn cercana a Fogo» anâloga a 
la  encontrada  por GREEN (1 97 3 )  e x p er im ent a l  men te ; m i e n t ra s  que 
para el c S l c u l o  de la norma por a j u s t e  de re ac c io nes  el  g ra na te  
t i e n e  un 7 0 %  de p i ro po  y un 30% de a lmandino,  y e l  o l i v i n o  resul^ 
ta n t e  es mSs r i c o  en f o r s t e r i  t a .
El re s i duo  dejado por un fun dido del 17'5% de fu s iô n  pa£  
c i a l  que o r i g i n a  un b a s a l t o  o l i v f n i c o  ( a n â l i s i s  14279)  es una 
I h e r z o l i t a  con g ra n a te  ( «  6 8 % de o l i v ino ,=*21% de o r t o p i  ro xeno ,
4 ' 5% de cl  in o p i r oxe no  y “  6 % de g r a n a t e ) .
Hay que t e n e r  en cuenta que l a  mayor c a n t i d a d  de gran ate  
en d e t r i m e n t o  de los  p iroxenos puede se r  debida a que no se ha -  
considerado que el  A I 2 O3  e n t r a  a form ar  p a r t e  del o r t o p i r o x e n o ,  
como se o b t i e n e  e x p é r i men ta 1ment e  (GREEN, 1 9 7 3 ) ,  s ino  solamente  
que el  A I 2 O3  e n t r a  en g ra nat e  y c l i n o p i r o x e n o . De ahf  que e x i s -  
tan algunas d i f e r e n c i a s  con los datos  obtenidos por o t r o s  a u t o ­
re s .
A p a r t i r  de la  formacidn del  fundido de composiciôn ba­
sai  to o l i v f n i c o  a l c a l i n o  (muestra 38416) con un 11'5% de fus iôn  
p a r c i a l ,  queda un re s i duo  cuya composiciôn normat iva es de && 63% 
de o l i v i n o ,  18% de O P x , ^ S %  de ClPx y 8 % de g r a n a t e .  Estos
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r e s u l t a d o s  c o in c id e n  bas ta n te  b ien con el  a n d l i s i s  de b a s a l t o  o -  
l i v i n i c o  a l c a l i n o  tabulado por FREY e t  a l .  (1 9 7 8 )  modelo B, cu­
ya s c o nd ic io nes  de formacidn l a s  e s t a b l e c i e r o n  estos au to re s  pa­
ra 25 Kb y 1 . 2 0 0 * C ,  para un 1 1 % de fu s iô n  p a r c i a l .  Asimismo, se 
asemeja a los  re s u l t a d o s  obt eni dos  por PELLICER (19 80 )  para ba­
sal  tos de El H i e r r o .
F in a l m e n t e ,  la  media de l a s  b a s a n i ta s  de Cumbre V i e j a  
con un grado de f u s iô n  p a r c i a l  de l  orden del 7% d e j a r f a  un r e s i ­
duo (=^ 60% de o l i v i n o ,  1 7 % de OPx, 11% de ClPx y 9-10% de 
g r a n a t e )  semejante  al  encontrado por GREEN (1 9 7 3 )  y FREY e t  a l . 
(1 9 7 8 )  en ambientes ocedn ic os ,  a s f  como s i m i l a r  al  h a l l a d o  por  
ANCOCHEA (1 982)  para los b a s a n i t o i d e s  del vulcanismo t e r c i a r i o  
de l a  re g iô n c e n t r a l  es pan o la .  Las condi c io nes  e xp er im ent a l  es eji 
co nt ra das  por e l  p r im er  a u t o r  i n d ic a n  30 Kb, 1250°C y 6 - 8 % de f u^ 
siôn p a r c i a l .
S i n t e t i z a n d o  la s  a p o r t a c io n e s  presentadas y considerando  
que s e r f a  n e c e s a r io  c o r r o b o r a r  los  r e s u l t a d o s  con un e s t u d i o  ex ­
h a u s t i v e  de elementos  menores, tenemos que en La Palma e x i s t e n  
t r è s  s e r i e s  v o lc â n ic a s  bien d i f e r e n c i a d a s , cada una de e l l a s  con 
d i f e r e n t e  grado de fu s iô n  p a r c i a l .  La menos a l c a l i n a  c orr espon-  
d i e n t e  a l  Complejo Basal ( t i p o  b a s a l t o s  o l i v f n i c o s )  présenta  un 
mayor grado de f u s iô n  p a r c i a l  (=:el7%) y pos ib lemente  r e q u i e r e  una 
menor p ro fundi dad  en su formaciôn (GREEN, 1 9 7 1 ) ;  l a  a l c a l i n i d a d  
in te r m e d ia  que corresponde a la s  S e r ie s  Ant iguas  ( t i p o  b a s a l t o s  
o l i v f n i c o s  a l c a l i n o s )  présenta  un grado de fu s iô n  p a r c i a l  del  ojr 
den del 1 1 %, ind ic ando  profundidades mayores en su formaciôn que 
la  s e r i e  a n t e r i o r ,  y cond ic ione s de 25 Kb y 1200°C (FREY e t  a l . ,  
1 9 7 8 ) ;  y la s e r i e  de a l c a l i n i d a d  mayor de t i p o s  que pe r tenecen  a 
l a s  S e r ie s  R ec ie n te s  ( t i p o s  b a s a n f t i c o s )  con grado de f u s i ô n  pa£  
c i a l  del  7% y condi c i ones  que podr îan  corre spond er  a 30 Kb y 
1250°C (GREEN, 1973)  podrfa ser  m5s profunda que las  a n t e r i o r e s .
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1 3 . -  CONCLUSIONES GENERALES
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UNIDADES Y FORMACIONES EN LA CALDERA DE TABURIENTE
A r a i z  de l a  c a r t o g r a f î a  presentada por pr imera v e z ,  a -
e s c a l a  1 : 1 0 . 0 0 0  de todo el  r e c i n t o  de La Ca ld era  de T a b u r i e n t e  
que d é l i m i t a  un co n j u n t o  de formaciones en e l  i n t e r i o r  de l a  mls  ^
ma, se d i s t i n g u é e  en La Ca ld era  dos grandes u ni dad es ,  compuestas
por v a r i a s  fo rm aci o nes:  El Complejo Basai y l a s  S e r ie s  Postcom-
p l e j o  B a s a i .
a )  COMPLEJO BASAL
-  La base v i s i b l e  ( a f l o r a n t e )  del  Complejo Basai de La Palma 
est a  c o n s t i t u i d a  por un c o nj unt o  de m a t e r i a l e s  vo lc&nico s -  
submar ines ,  con un p r i m i t i v e  per iod o s â l i c o  y ,  p os t e r i o rm e j i  
t e ,  un ampl io  pe r i o d o  b l s i c o ,  de edad Mioceno Medio-Supe-  
r i o r  y donde se a p r e c i a n  b ien  la s  t e x t u r a s  y e s t r u c t u r a s  
submarinas ( l a v a s  a lm o h a d i 1 l a d a s ,  h i a l o c l a s t i  t a s , brechas  
de a lmohadones,  e t c . )
-  Hacia e l  c e n t r o  de La Ca ld era  se sucede un e p is o d io  explosj^  
vo con rocas b r e c h o i d a l e s  y ag lo m eré f t ic as ,  que en su base -  
posib le men te  sea submar ine ,  pero que pasa i n s e n s ib l e m e n t e  a 
subaêreo y c o n s t i t u y e  e l  techo a c t u a l  del  Complejo B a s a l ,  -  
estando d e l i m i t a d o  por l a  marcada d i s c o r d a n c i a  e r o s i v a  so­
bre la que se a s i e n t a n  la s  s e r i e s  de l a  Pared.
-  Sobre p a r t e  de la s  rocas a n t e r i o r e s  i n t r u y e  el  comple jo  i n ­
t r u s i v e  s u b v o l c â n i c o ,  con v a r i a s  fa ses  de in ye cc iô n  f i l o n i a _  
na y de rocas p l u t ô n i c a s ,  la s  cu a le s  c o n s t i t u y e r o n ,  r e s p e c -  
t i v a m e n t e ,  lo s  conductos y la s  r a f c e s  de a f l o r a m i e n t o s  v o l -  
cânicos  no e x i s t e n t e s  en la  a c t u a l ida d.
Si b ien l a  in y e c c i ô n  f i l o n i a n a  comenzô desde la s  p r i m i t i v a s  
etapas de l a  form ac iôn del Complejo B a s a i ,  la s  rocas p l u t ô -  
nicas  se emplazaron en v a r i o s  e s t a d i o s ,  después o d ur ant e  -
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1 os Ciltimos ep is od io s  submarines c o n s t i  tu i  dos por las  b r e ­
chas de la  base de la  formaciôn f r a g m e n t a r ia  del techo del  
Comple jo .Dichas  rocas granudas son p r i n c i p a l m e n t e  gabros y 
gabros o l i v f n i c o s .
-  La d i r e c c i ô n  p r i n c i p a l  de la in ye c c i ôn  f i l o n i a n a  es N350. y ,  
subordinada a e s t a ,  N50. Ambas son c a r a c t e r f s t i c a s  de La 
Palma, no sôlo del Complejo B a s a i ,  s ino de las  s e r i e s  v o l c £  
nicas  p o s t e r i o r e s ;  es tas  d i r e c c i o n e s  tambiên aparecen,  aun-  
que de forma s e c u n d a r i a ,  en los  Complejos Basales de Fuertie 
ventura  y Gomera.
Asimismo, se observa que e x i s t e n  d i r e c c i o n e s  al  Este en la  
inye cc iôn de diques (N15E,  N35E, N55E, N75E) ,  muy secunda-  
r i a s ,  pero que se corresponden con l a s  d i r e c t r i c e s  p r i n c i p e  
l es  de F u e r te v e n tu r a  y Gomera.
b) SERIES POSTCOMPLEJO BASAL
-  Después de un im po rt ant e  per fodo e r o s i v e ,  p a t e n t i z a d o  por -  
una marcada d i s c o r d a n c i a ,  se fueron ap i l a nd o  las  s e r i e s  ba­
sai  t i c a s  de Cumbre Nueva,  p r i m e ro ,  y las  s e r i e s  b a s a i t i c a s  
de la  Pared,  después; e s ta s  u l t i m a s  presentan tambiên unas 
f a c i e s  profundas c o n s t i t u i d a s  por diques y rocas granudas,  
aunque menos d é s a r r o i l a d a s  que las  del Complejo Basai pro-  
piamente d ic ho .  Dichas f a c i e s  estén  re pre senta das por ga­
bros o l i v f n i c o s  y gabros a l c a l i n o s .  Lôgicamente,  son las  ro 
cas menos a t r avesadas por diques y menos a f ec t adas  por  
t r ans fo rm aci ones  de p r o p i l i t i z a c i ô n .
-  Quedan a lgunos re s t o s  de s e r i e s  postcomple jo  basai  en el  
fondo de La Caldera  que los hemos agrupado en: aglomerados  
b a s a i t i c o s  y sedimentos asociados (Roques C e n t r a l e s ) ,  o-  
t r a s  lava s  y aglomerados no c a r a c t e r f s t i c o s , ambos p e r t e n e -
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c i e n t e s  a las  s e r i e s  de l a  Pared;  y m a t e r i a l e s  b a s S l t i c o s  -  
cua t e r n a r i  o s .
AdemSs de estos  m a t e r i a l e s  v o l c S n i c o s ,  hay que d e s t a c a r  los  
m a t e r i a l e s  s e d i m e n t a r i o s ,  pudiendo d i f e r e n c i a r s e  en e l l o s  -  
dos t i p o s :  lo s  sedimentos e s t r a t i f i c a d o s  en El T ime,  impor ­
t a n t e  formaciôn ubicada en l a  desembocadura del Barranco de 
l as  A n g u s t i a s ;  y los m a t e r i a l e s  s e d im e n t a r io s  de desplomes  
de l a  Pare d ,  de p iedemonte ,  de b a r r a n c o s ,  e t c . ,  r e c i e n t e s .
MORFOLOGIA, ESTRUCTURA E HISTORIA EVOLUTIVA PE LA CALDERA 
DE TABURIENTE
La m o r f o l o g f a  de La C a ld e ra  de T a b u r i e n t e  en sus d i s t i n -  
tos e s t a d i o s  de for maciôn v i en e  co nd ic io n ad a  por d i v e r s o s  f a c t o -  
res  vo lcan o- tec tôn icos  y de emplazamiento de los  m a t e r i a l e s  plutôni^  
cos y v o l c â n i c o s ,  sobre los  que han ac tuado im port ant es  agentes  
e r o s i v o s .  Un resumen de la s  d i f e r e n t e s  e tapas  en la  h i s t o r i a  evo 
l u t i v a  de La C a ld e ra  se p ré sen ta  en e l  a p a r t a d o  6 . 4 .
Las s i m i l i t u d e s  e n t r e  l a s  form ac iones y la  m o r f o l o g f a  de 
La C al der a  de T a b u r i e n t e  y de l a s  r e s p e c t i v e s  c a l d e r a s  de T a h i t i  
y La Reuniôn son puestas  de m a n i f i e s t o  a lo  l a r g o  de e s t e  t r a b a ­
j o ,  sobre to do,  en l o  r e f e r e n t e  a la s  i n t r u s i o n e s  p l u t ô n i c a s ,  S£ 
r i e s  v o lc ô n ic a s  y la s  formas c a 1 d e r i f o r m e s  .
PETROGRAFIA DE LAS ROCAS GRANUDAS Y FENOMENOS DE TRANSFOR- 
MACION POSTERIORES
-  P e t r o g r S f i c a m e n t e ,  se han podido d i s t i n g u i r  t r è s  g r a n ­
des grupos de i n t r u s i o n e s :  ga br os ,  gabros o l i v f n i c o s  y gabros al_ 
cal  in os .  En e s t e  e s t u d i o  se pone de m a n i f i e s t o  la  gran v a r i a b i l i ^  
dad m i n e r a l ô g i c a  y t e x t u r a l  de la s  i n t r u s i o n e s  granudas.
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Se ha d is p u es to  un apar ta do  e spec ia l  para rocas t ransfor^  
tnadas (gabros t r a ns f o r m a d os ) en las  que la  m i n e r a lo g f a  y t e x t u ­
ras han s ido ca s i  t o t a l m e n t e  enmascaradas por los fenômenos de -  
t r a n s f o r m a c i ôn p o s t e r i o r e s  a l a  pr imera  etapa de c r i s t a l i z a c i ô n  
del magma.
-  A l a  c r i s t a l i z a c i ô n  magmôtica de esta s  rocas gabro id es  
se le s  ha sobreimpuesto dos fenômenos que han t ransformado p a r -  
c ia l m e n te  la roca ya formada. Uno de e l l o s ,  l i g a d o  a e s ta d io s  fi_ 
na les  de la  c r i s t a l i z a c i ô n , da l u g a r  a m i né r a le s  de a l c a l i n i z a -  
ciôn ( k a e r s u t i t a , p l a g i o c l a s a  a l c a l i n i z a d a , b i o t i t a ,  e t c . ) .  El -  
o t r o ,  re l a c io n a d o  con m a n i f e s t a c io n e s  pôstumas de la a c t i v i d a d  
e r u p t i v a ,  da lu g a r  a m i n é r a le s  de p r o p i l  i t i z a c i ô n  ( a l b i t a ,  c lor i^  
t a ,  e p i d o t a ,  a c t i n o l i t a ,  e t c . ) .
-  Las paragénesis  encontradas  en el proceso de a l c a l i n i -  
zac iôn se han podido e x p l i c a r  a p a r t i r  de la c o n s t r u e d  ôn de un 
diagrama de haces m u l t i p l e s  de SCHREINEMAKERS en fu nc iôn  de los  
p o t e n c i a 1 es quimicos de los  componentes môvi les Na2 0  y K2 O. Se -  
ha obt eni do  que las  pa rag éne si s  r e a l e s  responden a d i f e r e n t e s  mo 
v i l i d a d e s  de dichos elementos  m ô v i l e s .
-  Un r e s u l t a d o  anâlogo al proceso de a l c a l i n i z a c i ô n  se 
ha obt eni do  para el de p r o p i l i t i z a c i ô n ,  con paragénesis  c o r r e s ­
pondientes  a m o v i l id a d e s  médias de Na2 0  y med io -b a ja s  de CaO.
Dicho proceso de propi  1 i t i z a c i ô n  responde al  t i p o  h ip o a -  
b i s a l  de mayor t e m p e r a t u r a , con a p a r i c i ô n  de a c t i n o l i t a ,  p ud i e n ­
do est i m a rs e  unas p r o f u n d i dades del  orden de los 2  kms. ,  unas 
temper atu ras  e n t r e  400-500°C y m o vi l id ades  médias del Na2 0  y CaO. 
Ademés e x i s t e  un h o r i z o n t e  subvol cénic o  mSs s u p e r f i c i a l  en las  -  
zonas p e r i f é r i c a s  del  fondo de La C a l d e r a ,  donde no aparecen ni  
a c t i n o l i t a  ni  e p i d o t a .
El fenômeno de p r o p i l i t i z a c i ô n  se o r i g i n ô  por l a  acc iôn
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de un conj unt o  de s o lu c io n e s  postmagmâticas gené t i came nte  conec-  
tadas a lo s  cuerpos magmâticos I n t r u s i v o s  y a l a  red f i l o n i a n a .
MINERALOGIA DE LAS ROCAS GRANUDAS
Debido a la s obr e im pos ic iô n  de los  d i v e r s o s  fenômenos 
que dan l u g a r  a la  formaciôn de m i n é r a l e s ,  tenemos que en la s  r £  
cas granudas e x i s t e  una gran v a r i a b i l i d a d  mi n e r a l ô g i  ca que puede 
s u b d i v i d i r s e  en t r è s  a pa r t a d o s :
-  M i n é r a l e s  magmâticos de una p r im era  e ta p a :
O l i v i n o ,  a u g i t a ,  p l a g i o c l a s a  c a l c o - s ô d i c a  y opacos (mag-  
n e t i t a ,  h e m a t i t e s ,  e t c . ) .
-  M i n é r a l e s  magmâticos de e tapas  f i n a l e s :
P l a g i o c l a s a  a l c a l i n i z a d a , k a e r s u t i t a ,  b i o t i t a ,  n e f e l i n a ,  
a u g i t a  e g i r i n i c a ,  a n o r t o s a ,  o r t o s a ,  a n a l c i m a ,  a p a t i t o  y 
cal  c i  t a .
-  M i n é r a l e s  de propi  1 i t i z a c i ô n :
A l b i t a ,  c l o r i t a ,  e p i d o t a ,  a c t i n o l i t a ,  e s f e n a ,  i l m e n i t a ,  
s e r p e n t i n a ,  z e o l i t a s ,  a n d r a d i t a ,  p i r i t a ,  c a l c i t a ,  a n h i -  
d r i t a  y c u a rz o .
De gran p a r te  de e l l o s  se han determ ina do la s  propiedades  
ô p t i c a s  para p r e c i s a r  los  c a r a c t è r e s  com pos ic io na le s  de los  m is -
mos.
ESTUDIO GEOQUIMICO DE LAS ROCAS GRANUDAS DE LA CALDERA DE 
TABURIENTE
Ademâs de un e s t u d i o  geoquîmico de l a s  rocas granudas del 
Complejo Basai de La Palma,  se ha r e a l i z a d o  un a n â l i s i s  compara-
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t i v o  e n t r e  d ichas  rocas y la s  é q u i v a l e n t e s  de F u e r t e v e n t u r a  y La 
Gomera; asimismo,  se ha t r a t a d o  de e s t u d i a r  y e x p l i c a r  la  e v o l u -  
ciôn geoquîmica de los  t r è s  c i c l o s  magmâticos de La Palma, y 1u£  
go comparar los  con âmbitos  ge ol ôgi cos  a f i n e s .  Las conclus iones  -  
encontradas  son las  s i g u i e n t e s :
-  En la s  rocas granudas de La Ca lde ra  de T a b u r i e n t e  e x i s ­
ten dos s e r i e s  de quimismo d i s t i n t o ,  una s e r i e  de menor 
a l c a l i n i d a d  y s u b s a t u r a c i ô n ,  c o r r e s p o n d i e n t e  a gabros ,  -  
gabros o l i v f n i c o s  y gabros a l c a l i n o s ,  y o t r a  de mayor a% 
c a l i n i d a d  y s u bs a t u r a c iô n  con m e l t e i g i t a s  y a lgunas s i e -  
n i t a s  n e f e l f n i c a s .
-  Tambiên e x i s t e n  en l a s  rocas p l u t ô n i c a s  del  Complejo Ba­
sai  de F u e r t e v e n t u r a  dos s e r i e s  geoquîmicamente d i s t i n ­
t a s ,  una de menor a l c a l i n i d a d  y subs a t u r a c iô n  que l a  e -  
q u i v a l e n t e  de La Palma,  y o t r a  mâs a l c a l i n a  y s u b s a t u r a -  
da. En el Complejo Basai de La Gomera sô lo  han a p a re c id o  
termines  bâs icos  y u l t r a b â s i c o s  de l a  s e r i e  menos a l c a l i ^  
n a .
-  En las  S e r ie s  Ant iguas  de La Palma ( S e r i e s  de Cumbre Nu£ 
va .  Se r i e s  de La Pared) tambiên aparecen dos s e r i e s  de -  
d i s t i n t a  a l c a l i n i d a d  y s u b s a t u r a c i ô n .  La ten denci a  mâs -  
a l c a l i n a  de la s  S e r ie s  de La Pared se r e l a c i o n a  con la  -  
c o r r e s p o n d i e n t e  de l a s  rocas granudas del  fondo de La 
C a l d e r a .  Las S e r ie s  R ec ien tes  ( S e r i e s  de Cumbre V i e j a )  -  
sôlo  presen tan  rocas de los t i p o s  mâs a l c a l i n o s  y subsa­
tur a d o s .
Para La Palma cada nuevo c i c l o  magmâtico estâ  r e p ré s e n ta  
do en su conj unt o  por rocas mâs a l c a l i n a s  y mayor c a n t i ­
dad de rocas s â l i c a s  que el  c i c l o  a n t e r i o r .
-  Comparando el  vulcanismo de La Palma con el de o t r o s  âm-
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b i t o s  oceSnicos p a r e c i d o s ,  tenemos que los m a t e r i a l e s  de 
la  i s l a  de La Reunion son de a l c a l i n i d a d  y su bs a t u r a c iô n  
mâs baja que los de la  s e r i e  menos a l c a l i n a  de La Palma,  
m ie nt ra s  que en T a h i t i  -ademâs de la s  a f i n i d a d e s  p e t r o l ô  
gicas  y e s t r u c t u r a l e s -  l a s  pautas geoqufmicas c o in c id e n  
casi  exactamente  con la s  dos s e r i e s  a l c a l i n a s  de La P a l ­
ma .
Cada uno de los  t r è s  c i c l o s  magmâticos e x i s t e n t e s  en La 
Palma (Complejo B a s a i ,  S e r i es  An t igua s  y S e r i e s  R e c ie n ­
t e s )  présen ta  un d i f e r e n t e  grado de fu s iô n  p a r c i a l .  Las 
rocas del  Complejo B a s a i ,  menos a l c a l i n a s ,  presentan un 
mayor grado de fu s iô n  p a r c i a l  (= :17%)  y pos ib lemente  r e -  
q u ie re n  una menor pro fu nd id ad  en su fo rm ac iô n.  Los ma te ­
r i a l e s  de la s  S e r ie s  Ant iguas  t i e n e n  un grado de fu s iô n  
p a r c i a l  del  orden de! 1 1 %, ind ic ando  p r o f u n d i dades mayo­
res en su formaciôn que la  s e r i e  a n t e r i o r .
La s e r i e  de a l c a l i n i d a d  mayor corresponde a los  t i p o s  11^  
t o l ô g i c o s  de las  S e r i e s  R e c ie n te s  con un grado de fu s iô n  
p a r c i a l  del 7% y condi c io nes  de formaciôn mâs profundas  
que las  a n t e r i o r e s .
En los t r è s  casos el re s i duo  c a l c u l a d o  e s t a r f a  compuesto 
por una I h e r z o l i t a  g r a n a t î f e r a .
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